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  شكر وتقدیر
  
الحمد هللا البارئ البريات وعالم الظواهر والخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط 
بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين 
أيديهم وماخلفهم وال يحيطون به علما وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في األرض وال 
دركه األبصار وال تغيره الدهور واألعصار وال تتوهمه الظنون واألفكار في السموات ال ت
 األخيار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نوكل شيء عنده بمقدار واصلي وأسلم على أحس
  .وبعد…األطهار 
إنه من دواعي الفخر واالعتزاز للباحث أن ينتمي للجامعة اإلسالمية بغزة والتي تناسجت 
وكلية التربية وعمادة الدراسات العليا ليتطور فيها برنامج الدراسات فيها إدارة الجامعة 
  .العليا بخطوات ثابتة واثقة فلكل القائمين على هذا البرنامج خالص التقدير واالحترام
ويشرفني ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم وساعد في اتمام هذا 
  .أو اقتراح أو استشارةالبحث برأي أو توجيه أو نصيحة 
لتتلمذ على وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من تشرفت با
لمساته الطيبة ومتابعته المتواصلة ما يديه ولمن وهب من فكره الرشيد ورأيه السديد و
كل خير أعانني على إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود فكان نعم المشرف فجزاه اهللا 
  .األستاذ الدكتور إحسان األغا/ وبارك اهللا في حسناته 
محمود األستاذ . د.كما ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذين الفاضلين أ
 قصيعة اللذان لم يبخال على بالنصح واإلرشاد واإلجابة على األستاذ عبد الرحمنو، 
  .تساؤالتي واستفساراتي
 والتقدير إلى السادة مشرفي العلوم بمديرية التربية والتعليم بغزة لما وأتوجه بالشكر
ما أثرى البحث وكانوا لي عونا وسندا ن فكرهم وشاركوني برأيهم ونصحهم مأعطوني م
  .في تحظي الصعاب وتجاوز العقبات
ماجد الديب والدكتور  الدكتور ءويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لألخوة الزمال
ليل حماد واألستاذ عبد العزيز أبو هنا واألستاذ معين كحيل واألستاذ إبراهيم عياد في خ
  .مساعدتهم وترجمتهم إلجراءات البحث وتوصياته
ل صالح فروانة الذي ضكما أقدم جزيل شكري وتقديري العميق إلى األستاذ والمربي الفا
  .رى البحث عمقا وازدهاراما بخل عن مساعدته لي في ترجمة الدراسات األجنبية مما أث
ويسعدني أن أتقدم بجزيل االحترام والتقدير للسادة المحكمين في المجالين العلمي والتربوي 
  .لما كان لهم من أثر في تجاوز الصعاب
وال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان لألخ الفاضل أدهم الريفي على جهده وصبره في 
  .المقبولةطباعة وتنسيق وإخراج البحث في صورته 
وال يفوتني أن أتقدم بخالص تقديري إلى والدي العزيزين أحسن اهللا إليهما وإلى جميع 
  .إخوتي وأخواتي حفظهما اهللا
وأخيرا أتوجه بكل مشاعر الحب واالمتنان إلى من شاركوني أعباء وعناء البحث إلى 
ني وشاركني  ميسرة ومحمد وأحمد وبراء وبهاء الدين وإلى كل من ساعديزوجتي وأوالد
  …جيراني…زمالئي…ولو بالدعاء في إنجاز هذا الجهد أصدقائي 
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   بمحافظات غزة األساسيبرنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس
سعت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس 
  . بمحافظات غزة األساسي
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 بمحافظـات األساسـي ما المفاهيم الصحية الواجب توافرها لدى طلبة الصف السادس  -١
  غزة؟
 التي يتضمنها البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الـصف األهدافما  -٢
 محافظات غزة؟ باألساسيالسادس 
ما المحتوى للبرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبـة الـصف الـسادس  -٣
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  لمحافظات غزة؟األساسيالسادس 
امج المقترح لدى طلبة الصف الـسادس  المستخدمة في تقويم محتوى البرن األساليبما  -٥
  بمحافظات غزة ؟األساسي
  
  : الباحث إعداد من أداتينواستخدمت في هذه الدراسة 
  :األولي األداة
 بمحافظات غـزة رها لدى طلبة الصف السادس األساسي قائمة بالمفاهيم الصحية الواجب تواف 
 محكما لتحديـد ٢٥ علي وتم عرض القائمة علي مجموعة من المحكمين لتعديلها ثم عرضت 
درجة أهمية كل مفهوم من المفاهيم الواردة بالقائمة وتم اسـتبعاد المفـاهيم التـي متوسـطها 
  % .٦٦,٦ أي ما نسبته ٢ أقل من األهميةالحسابي في درجة 
  . محاور رئيسية ١٠ مفهوماً موزعين علي ٧٦ المهمةوقد بلغ عدد المفاهيم الفرعية 
  .العشرة وترتيبها حسب أوزانها النسبية ) المحاور( مفاهيم الرئيسة تم حساب الوزن النسبي لل
  :األداة الثانية 
  .البرنامج المقترح ويتضمن عدة جوانب 
 التوزيـع – العام لمحتوى البرنامج اإلطار – البرنامج أهداف – البرنامج إعداد  مرتكزات -
 األنـشطة  – التدريس المقترحة لتدريس البرنـامج أساليب –الزمني المقترح لتدريس البرنامج 
 التأكـد مـن صـالحية – تقويم محتوى البرنـامج – للبرنامج المصاحبةوالوسائل التعليمية 
  .البرنامج
 علي مجموعة من المحكمين خالل ورشـة عمـل وعرضهوبعد التأكد من صالحية البرنامج 
  . المحكمين أراءأجريت عليه بعض التعديالت حسب 
  أسبوعياحصة لكل فصل دراسي بواقع حصتين ) ٣٢( التوزيع الزمني المقترح للبرنامج وكان
  .لمدة عام
  .البرنامج وتضمن عدة جوانب) محاور( وحدة دراسية من وحدات إعداد
  مبررات موضوع الوحدة -
 وتشمل :  بناء الوحدة إجراء -
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  . المحكمين أراء عليها بعض التعديالت حسب أجريت
  :  الدراسة بما يلي أوصتولقد 
 بحيث تضمن برنامجـاً فـي األساسي الخطط الدراسية لطلبة الصف السادس  النظر في إعادة
 والمفاهيم الصحية وتلبية ياالقضا البرنامج علي  محتوى تأكيدالتربية الصحية يدرسه الطلبة مع 
حاجات الطلبة الصحية وتوفير المواقف التعليمية المناسبة لمـساعدة الطلبـة علـى اكتـساب 
 بجـراء وأوصـت اكل والسلوكيات الصحية، كما مة الستقصاء المش المفاهيم والمهارات الالز 
 من وحدات البرنامج المقترح في أخريدراسة للتعرف علي مدى فاعلية تدريس وحدة دراسية 
 بزيـادة حجـم أوصت، كذلك  هذا البحث لتنمية المعلومات واالتجاهات الصحية المرتبطة بها 
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  الفصل األول
  
  مقدمة الدراسة 
لعقـل البـشرى تعد المعرفة العلمية نتاج عملية التفكير المتواصل التي توصل إليها ا 
 والتجربة وهذه المعرفة مستمرة باستمرار الحياة التي تشهد نمواً سـريعاً للمعرفـة بالمالحظة
   .شريبال المعلومات في شتي مجاالت وميادين النشاط أنظمةمن تطور سريع في وما يرافقها 
 حولـه، واكتـشاف االحقائق الثابتة، أن الطفل منذ والدته وهو في محاولة فهم م ومن 
الحقائق وما يحيط به من مثيرات، ويتطلع إلي امتالك نظام من االستجابات الموحدة للتعامـل 
بالمستحدثات التي توصل إليها العقل البـشرى، التـي  مع البيئة المحيطة به، تلك البيئة المليئة 
  . المفاهيم علىعتمد بدرجة كبيرة ت
  يعني ذلك انه العـصر ،المعرفي راالنفجا عصر بأنهولما كان وصف العصر الحالي 
 ومن ثـم العلمية،ما تسفر عنه البحوث والدراسات  وحصيلة ، للعلم فيه السيادة أصبحت الذي
 ٢
فان كافة مجاالت الحياة والعمل والمهن تستجيب لتلك الحصيلة وتطوير الممارسات الجاريـة 
   .فيها
 عديـدة،  الثالثة األخيرة من القرن العـشرين، مكتـشفات علميـة وقد شهدت العقود 
 مختلفة غزت كافة مجاالت الحياة ومناحيها بشكل لم تعهده البشرية مـن ةومنجزات تكنولوجي 
، كان عليهـا  النشءتقوم بدور إعداد قبل، ولما كانت التربية احد هذه النظم االجتماعية التي 
 شـحن عقـول الطـالب بـآالف الحقـائق علىأن تسعي إلي تطوير وظيفتها، من التركيز 
ات، واالهتمام باستظهار المقررات الدراسية، إلي إتباع أسلوب جديد يجعـل عقـولهم والنظري
الكلـزه، ( ستقبل وتقبل أفكـاره، والتكيـف معـه أكثر انفتاحا الستقبال كل جديد لمواجهة الم 
٢٤٣: ١٩٨٩.(   
، تتجه أنظار بعض التربويين الستخدام المفاهيم في بنـاء  وفي ظل هذا التقدم العلمي 
 إلي زيـادة حجـم المعرفـة ىعليمي حديث، فالتقدم المعرفي والتكنولوجي الهائل أد نموذج ت 
وأصبح من الصعوبة وضع المتعلمين أمام هذا الكم الهائل من المعارف المتراكمة والمتزايدة، 
فالمتعلم ليس بمقدور اكتساب كل المعارف التي تتوافر لديه، لذا أصبحت هناك ضرورة ملحة 
 ضروري وهام من المعرفة بشكل مرتب ومنظم، وذي فائـدة و، يحدد ما ه لطريقة أو ألسلوب 
 المتعلم، ومن هنا ظهرت فكرة المفاهيم لحل هذه اإلشكاليات والتـي علىوفاعلية ومنفعة تعود 
  . أمر العمل التربويعلىيعتقد أنها لقيت قبوال متزايدا من القائمين 
   
حلول العصرية لمواجهة الثورة المعرفيـة  الكأحد المفاهيم يعتبر ماستخدا نفا ومن هنا 
 ويعتبر كذلك حال لمشكلة استظهار الطـالب والمعرفة، ميادين العلم مختلفالتي تفجرت في 
 التعلم عن طريـق المفـاهيم أن وهذا يعني وتمييز،للمعلومات وحفظها دون استيعاب ووعي 
إبـراهيم،  ( ية والتعليميـة  العمل علىواستخدامها في مواقف تعليمية جديدة له مردود ايجابي 
٧٨: ١٩٨٧ .(   
ألنه يعد مـن " ،   تؤكد أهمية استخدام مدخل المفاهيم ةوظهرت اتجاهات عالمية حديث 
أفضل المداخل لتحقيق الترابط والتكامل بين المعارف والحقـائق وبـين موضـوعات العلـم 
ين، التـي تمثـل البيئـة الواحد، وتعد المفاهيم األساس في تكوين التعميمات والمبادئ والقوان 
   ).١٢٤٠ :١٩٩١ خلف،(  "  ألي علم من العلوميةاألساس
 تحديد المفـاهيم أصبح حتى التعليمية، األهداف أهمتعليم وتعلم المفاهيم من فان لذلك 
اء المناهج ومـصممي المـواد التعليميـة عل المعلمين وخبر  يج للمتعلمين، وإكسابهاوتكوينها 
   ). :١٩٩٨ ا،االغ( جادين في تحقيقها 
 بعده عوامل وتتأثر نفسه، يقوم بها المتعلم عقلية،ويتم تعلم المفاهيم من خالل عمليات 
 كالخبرات السابقة والذكاء والخلفية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والدوافع وعملية  ، مختلفة
  ). ١١٢ :١٩٩٨ كامل،(  نفسهة المفهوم ع وطبي ،التعلم
  
لم وتعليم المفاهيم من أساسيات المعرفة، حيث أنها تنمي الوعي  يتضح أن تع ومن هنا 
وتصقل العقل، تساعد المتعلم على التعلم بنفسة، وبالتالي برزت أهميتها في صياغة المنـاهج، 
ما هو مهم من المعرفـة بـشكل ع القيام بالبحث األمر الذي جعل المربين ومخططي المناهج 
فاهيم وتعلمها باعتبارها احد العناصـر الرئيـسة فـي منظم فقد جاء الحل في طرح فكرة الم 
  . ترتيب وتنظيم المناهج الدراسية
ممارسـات التالميـذ لـبعض المهـارات "  يتطلب التالميذ لدىفتعلم وتعليم المفاهيم 
 مجموعـات إلـي  ثم القيام بتصنيفها الجزئية،المواقف و لألشياء الحسي واإلدراككالمالحظة 
حـسين  (  "والمواقف األشياء التشابه واالختالف بين هذه وأوجهقات  العال إدراكمعينة ضمن 
   ).١٠ :١٩٩٨ وسعيد،
 ٣
 وضع نظام لكل الخبرات التي على، يساعد اإلنسان  وبالتالي فاستخدام مدخل المفاهيم 
مر بها، حيث تشكل المفاهيم نظاماً محددا لحفظ المعاني ووضـع المعلومـات فـي مكانهـا 
أن المفاهيم في مستوي اعلي من الحقائق، والتعامل مع الحقائق يؤدي المعرفي المناسب حيث 
   )٥ :١٩٨٨ والطيطي،الخوالده  ( إلى تكوين المفاهيم
 بشكل محـدد األفكار بحيث تعبر بوضوح عن التفكير،في تنظيم تساهم المفاهيم لذلك 
 الطـالب، ات  لذلك فهي وسيلة لتنظيم خبر ل،يوالتمث الشرح وتكرار الوصف إلي الحاجةدون 
 ال يحصي من المالحظـات  تنظيم عدد على وتساعد ، بها ترتقيحيث تختصر حجم المعرفة 
  .التعلم  إعادةوالمدركات الحسية وتقلل من 
  
 تساهم في إبراز مغزى وكنـه تلـك  تنظيم المعلومات و علىهيم تساعد المفا فان وبالتالي* 
ـ ليفات المختلفة لت تصنواضحة المحتوي عبر ال ث يجعلها يالمعلومات بح  صورة ك المعلومات ب
  . توضح األدلة المستمدة منها
هم الظواهر من خالل  والتفسير وف ي تحقيق التنبوء وللمفاهيم فوائد عديدة فهي تساهم ف 
 المشروعات التعدديـة أو الكبرى يسمي بالمفاهيم اشمل،وجودها في عالقات تبادلية في نظام 
 ( التـصوري كل منها عالقة جزئية بمكونات ذلك المشروع  ول ، المفاهيموالتي تضم شبكة من 
  ). ١٢٤١ :١٩٩١ خلف،
 تعميمات عن طريـق عمليـة تجريـد إلي يمكن الوصول من خاللها خرآ بمعني أو
 رموز معينة لتعبـر أو  ،أسماء هذه التعميمات وإعطاء  ، الصفات والخصائص المشتركة بينها 
 والظـواهر باإلحداث وء والتفسير والتنب  ، األشياءين ثم البدء في التميز ب   ، عن مفاهيم محددة 
  ). ١٢ :١٩٩٨ وسعيد،حسين  ( المختلفة من المفاهيم هتكوينلما تم وفقاُ 
  
 في جميع مستويات الهامة التربوية األهداف تعلم المفاهيم يعد من نأ  الباحث يرىومن هنا * 
اهج التعليمية ومعدو المواد التعليميـة التعليم وبالتالي يعمل المعلمون باالشتراك مع خبراء المن 
جهـودا  يبـذلون فهم  وبالتالي مراحلهم اختالف على تحديد المفاهيم التي يتعلمها التالميذ على
 .المفاهيم تعلم تلك إنجاح التي تساهم في واإلجراءات وألوان النشاطكبيرة لتطوير المواد 
 التحـديات أهمدرسي يعتبر من  الم ىمستوال علىوعلي ذلك فان تعلم وتعليم المفاهيم 
مـن مجـرد االهتمـام  التربية أهداففي تغيراً  " الن ذلك يعني ، التربويالتي تواجه المجال 
 اكتساب العديد من المهـارات العقليـة التـي على مساعدة التالميذ إليبالحقائق والمعلومات 
  ). ١١٨ :١٩٩٠ ، حميدة (  "فيه المجتمع الذين يعشون أفراد التكيف مع علىتساعد 
 إلـي  يسهل ويضمن انتقال اثر التعليم من المدرسة والفـصل األساسية المفاهيم علىوالتركيز 
ويمكـن ، ة  استمرار التعلم خارج المدرس على وبالتالي يشجع والمجتمع،البيت والبيئة المحلية 
 فكـرة  يتذكر أنفبدالً من مجموعة حقائق متفرقة يكفي   ،  درسه المتعلم من تذكر مضمون ما 
   ).٢١٢ :١٩٩٧ كوجك، ( موحدهكبيرة 
  
فـي الترتيـب  المعلم وقتـاً وجهـداً علىاستخدام المفاهيم تختصر  أن  الباحث يرىو
 بحيث يـسهل  ،  الطلبة على وفي تنظيم المعلومات وعرضها ،والتصنيف والربط بين الحقائق 
ـ إدراك المتعلم اكتسابها وترتيبها في بنيته المعرفية بعد على  لهـا لتكـون المكونـة ر  العناص
  .عندهمخزونه في الذاكرة ومضافة للحصيلة الثقافية 
 في العملية التعليميـة بـصفه أهميةلذلك تعتبر المفاهيم من مكونات المعلومات ولها  
 تنظيم الحقائق والظـواهر فـي علىحيث أنها تساعد ة ، خاصعامة والتربية الصحية بصفه 
يم شامله تقلل مـن كميـة الحقـائق والظـواهر الـصحية المادة الدراسية وتلخيصها في مفاه 
 ٤
 االستيعاب والفهم وتكوين التعميمات للظـواهر علىالتفصيلية وهذا يؤدي إلي مساعدة المتعلم 
  ). ٤٦ :١٩٩٦ إبراهيم،(  واألعراض الصحية
فهي بمثابة عملة نقديـة ثابتـة القيمـة ، استخدام المفاهيم الصحية لها فوائد عديدة و
،  تسهيل وتنظـيم عـدداً ال يحـصي مـن المالحظـات على فهي تعمل  ، الذهنية للعمليات
 تنظيم المعلومـات  "على وتعمل  ،  تقدم وجهة نظر واحدة للحقيقة أنهاكما والمدركات الحسية 
وتـسمح ، مباشـرة الغيـر و تنظيم الخبرة العقلية المباشرة علىوترتيبها وتصنيفها وتساعد 
 (  "اإلضـافية ث عن طريـق اسـتخدام المعلومـات والخبـرات  البحعلىبالتنبؤات وتساعد 
  ). ٤٤ :١٩٨٩ السكران،
 تشكيلة ضخمة مـن علىالمعقد الذي يحتوي  هذا العالم  مواجهة علىوتساعد المفاهيم 
 تبـسيطها واختـصارها فـان علىعمل  لم يفإذا  ، واألحداث واألشخاص واألشياءالمحفزات 
 إلي األطفالمرحلة مبكرة من الطفولة يميل فمنذ ، ً صعبا راأمقد يصبح فهمنا للعالم من حولنا 
والتعامـل  وذلك ليسهل فهمهـا ، بالتعميم أي ما يسمي  ،  في صورة مجمعات األشياءتجميع 
  .الخ ...... .مأكوالتأو  ،ً رجاال أو ، حيوانات أو ، أشخاصا األشياء كانت هذه اءمعها سو
ها في صفه معينة أو عدد من الصفات وذلك  أساس اشتراك "علىفتعميم األشياء يكون 
، جبارة ( "نهما تماما  التشابه بي ل فريدة تميز كل منها وال تجع ىبالرغم من وجود صفات أخر 
٢٧٣: ٢٠٠٠ . (  
  
 تفسير المواقف والظواهر الصحية على المفاهيم الصحية تساعد  أن كما يرى الباحث 
دما يتعلم الطالب المفهوم الصحي فانـه يـصبح الجديدة التي لم يسبق للطالب أن تعلمها ، فعن 
 دون الحاجة إلي تعلمه من جديد ،  ، واقف التعليمية مبوسعه تطبيقه مرات عديدة في عدد من ال 
  ) .الخ ... مفهوم النمو ، التغذية ، التكاثر ، اإلسعاف األولي ( مثل 
لمعرفة التـي تتـراكم  ا على والوقت في الحصول الجهد،وعملية تنمية المفاهيم الصحية توفر 
شـيخ  وأبـو مرعي (  تنظم عمليات التفكير والمعلومات أنها كما ، اليومبشكل هائل في عالم 
١٥٦ :١٩٩٦ .(  
( ودراسة عرفـات ) ١٩٩٩(  ودراسة فراج ،) ١٩٩٧(  دراسة كل من محمد أكدتولقد 
 المتعلمـين  واكتـساب الصحي، الثقافة والمفاهيم الصحية في تنمية الوعي أهمية على) ١٩٩٩
 أن علـى  المختصين في التربية الـصحية غالبية ويتفق الصحية،صورة واضحة عن التربية 
  :خاللمن  لإلفراد الهدف االسمي لدراسة التربية الصحية يتمثل في تحسين الحياة الصحية
 تكـون أن فيما يتعلق بالصحة والمـرض ومحاولـة األفراد تغير مفاهيم علىالعمل  .١
   .نهممالصحة هدفا لكل 
 واألسـرة  لتحسين مستوي صـحة الفـرد األفراد تغير اتجاهات وسلوك علىالعمل  .٢
   .عاموالمجتمع بشكل 
 تفهمهـم على المجتمع والذي بدوره يساعد أفراد نشر الوعي الصحي بين علىالعمل  .٣
( للمسئوليات الملقاة عليهم نحو االهتمام بصحتهم وصحة غيـرهم مـن المـواطنين 
  .) ٤٣ :١٩٩٧ سالمة،
ه الـديانات نسجم في عاداته وسلوكه مع ما تقر ، نجده ي   وإذا نظرنا إلي المجتمع الصحي 
 من أعراف فالـذي ينظـر فـي ه وما تتبنا  ، وتصنعه العقيدة من مبادئ ، حكام أالسماوية من 
حكـام األساسية للمجتمع الصحي، فهـي أ أحكام الدين بتأمل وإمعان يجدها متضمنة للعناصر 
، وأماطـه األذى   والنقـاء والجمـال  ،  الـصحة علىة والتطهر، والحرص تدعو إلي النظاف 
وقد وردت كلمة التطهر والدعوة ، ومراعاة حقوق اآلخرين وحماية الصغار ورعاية المسنين 
التـي يوليهـا ،  واألهمية البالغـة  ،  تنبئ بالمكانة الرفيعة  ، له في القران الكريم مرات عديدة 
قـرن ، فاهللا تعـالي ي  ي والروحي ، أو بمعناه النفس  مادي والجسدي الدين للطهر سواء بمعناه ال 
 ٥
أن اهللا يحـب التـوابين : " آياتهبين التوبة من الذنب والمعصية وبين التطهر، فيقول في محكم 
   ) . ٢٢٢ أيه: البقرة (  "ويحب المتطهرين 
ت الجـسم  والحج فيها تنشيط وتوجيه لبعض طاقاالصيام، أو كال من الصالة أنكذلك نجد 
 التـي تقـوي األمور بعض على اإلسالم فلقد حث لإلنسانفي تحقيق الصحة العامة  وأجهزته
 وسمح الرسول صلي اهللا عليـه السباحة، على ث وح والفروسية،الجسم وتحافظ عليه كالرمي 
   ). ١٠٦ :١٩٧٩ النحالوي، (  في المسجدبالحراب ألعابهم بممارسة لألحباشوسلم 
 تكون التربية الصحية مستمرة شأنها في ذلك شأن تعليم اللغات أني كما انه من الضرور 
 الصحية، والتوسع التدريجي في المعلومات الصحية، تطوير وتعزيز العادات "علىفهي تعمل 
 علـى قدرته مما يزيد من  عدد الحقائق والمفاهيم التي يتعلمها التلميذ صفا تلو صف  من ديويز
 ومـن الممكـن الصحية،مسئوليته في حياته للطالب وتكبر ع زداد معها حب االستطال يالفهم و 
 معلومات ومسئوليات جديدة في كل صف وباسـتعمال أسـاليب وأدوات بإدخالاجتناب الملل 
   ). ٩٤ :١٩٦٨ Turner ' '،تورنر. د (  "مختلفة وجذابة
ـ و ة بـصفتها أكدت منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، والهيئة الصحية العالمي
 أن التربية الـصحية فـي علىوالصحة وكالة األمم المتحدة والمتخصصين في شئون التربية 
 ىالعامة ووسيلة حيوية من وسـائل النهـوض بمـستو المدارس تكون جزءاً هاماً من التربية 
يـز بـين المعلومـات الـصحيحة وغيـر ي التمإلى مساعدة األطفال علىالصحة، فهي تعمل 
كل طفل في المدرسة يمثل عائلة معينة يمكن الوصول إليها مـن خاللـه الصحيحة حيث أن 
    ).٣: ١٩٩٨دائرة التثقيف الصحي ( وإيصال المعلومات الصحيحة إليها 
  
 الصحية األمور الطفل لتعزيز وأسرة ،األمور بأولياء االتصال أهمية  الباحث يرىومن هنا * 
   .المدرسةساندة له في البيت لتنفيذ ما تعلمه في  وتهيئة بيئة م ،التي تعلمها الطفل في المدرسة
،  " يوم الصحة العالمي حول المـدن الـصحية "كما أكدت منظمة الصحة العالمية في 
 بيئـة إلـى  تحويل البيئة " أهمية التعليم للتربية الصحية في المدارس والجامعات، من اجل على
المـرض، فباسـتطاعة مـدارس تخدم الصحة، وتحافظ عليها، وتعززها وتقلل من احتماالت 
 كمثال في المنهج الدراسـي، والصحةية البيئة  أدراج قضعلى تنفذ مشروعا يشجع المدينة، أن 
 توسيع عمـل إدارة إلىكما يمكن لهذه المدارس أن تشرك اآلباء والمعلمين في مجهود يهدف 
ي المالعب وتوفير  مثل مرافق المياه والعناية بالسالمة ف  "المدرسة ليشمل أنشطة تخدم الصحة 
يـوم الـصحة ( إضاءة وتهوية في الفصول وتوفير خدمة طبية مدرسية للوقاية من اإلمراض 
   ).١٠: ١٩٩٦العالمي، 
 ) ١٩٨٠( وفي دراسة لصندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 
 علـى ، أكـدت  ان الناميـة حول األساليب البديلة لتلبية االحتياجات الصحية األساسية في البلد 
 الناميـة، كمـا نضرورة تعديل وتخطيط المناهج التعليمية لتالئم األوضاع الموجودة في البلدا 
 أهمية التربية الصحية داخل المدارس ونشر المعلومات وتنمية التثقيـف الـصحي علىأكدت 
لصحة العالميـة  التالميذ وقد قام المكتب اإلقليمي لدول شرق البحر المتوسط في منظمة ا لدى
باإلسكندرية ومنظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونـسكو بإعـداد إنمـوذج 
، ووافق داًيين، وقد لقي المشروع تشجيعاً وتأي  المسئول ىالمنهاج الصحي المدرسي وعرضه عل 
رس  تطبيق مادة التربيـة الـصحية فـي المـدا علىك اوزير التربية والتعليم األردني حين ذ 
   ).٥: ١٩٩١احياصات وآخرون، ( االبتدائية 
 في الـشرق نوقد قامت وكالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيي 
 تستهدف تطوير برنامج تثقيفي للحد من انتشار اإليدز، موجـه  ، األدنى سلسلة من النشاطات 
 ودائرة الصحة فـي مة التربية والتعلي ، وبالتعاون مع دائر  بالدرجة األولي للناشئة في المدارس 
الوكالة تمت مراجعة وتطوير هذا المنهاج بهدف جعل المنهاج أكثر انسجاما مع التقاليد والقـيم 
 ٦
وأنماط السلوك السائدة في المجتمعات العربية من ناحية وأكثر مالئمة للفئة المـستهدفة مـن 
   ).٣: ١٩٩٧حة العالمية، دائرة الصحة ودائرة التربية ومنظمة الص ( ىناحية أخر
وقد قامت كلية التربية جامعة بيت لحم بتطوير منهاج للتربيـة الـصحية المدرسـية 
 وبدعم من الجامعة، باالشتراك مع كلية التمريض في األساسيللصف السابع والثامن والتاسع 
   ).١ :١٩٩٥ لحم،جامعة بيت  ( ةااليرلندي المشتركة والحكومة االوروبيةالسوق 
 إدارة الصحة المدرسية في الضفة الغربية، أكد المـشاركون ىن إلقاء الضوء عل وضم
 ضرورة وجود سياسة وطنيـة علىفي مشروع التعزيز الصحي المدرسي في الضفة الغربية 
 الـصحة علىشاملة، متعلقة بالتثقيف والتعزيز الصحي المدرسي لما في ذلك من أهمية كبيرة 
 مـستوي علىخطة عمل تتضمن العديد من النشاطات  علىقيع تم التو  و العامة للمجتمع ككل، 
  . ) ٣٠ :١٩٩٧ الصحة،دائرة العالقات العامة ووزارة  ( ،المدارس
،  شـاملة مدرسـية  نحو صـحة  األول  الوطني وفي اختتام أعمال المؤتمر الفلسطيني 
ة  ضـرور علـى ،   أكد فيه المشاركون  بمدينة غزة  م ١٧/١٢/١٩٩٦والذي اختتم أعمالة في 
 منهج مدرسي صحي ضمن المناهج األخرى بما يضمن وصـول الرسـائل الـصحية دإيجا
 تأهيل وتدريب المعلمين،  وأعدادهم للقيام بمهمـة التعزيـز والتثقيـف علىالمالئمة، والعمل 
 تطـوير الـى ، والدعوة يالصحي، وابرز المؤتمر أهمية مساهمة الطلبة في التطوير المجتمع 
 المشاركة في النشاطات الخاصة بالتعزيز والتثقيف الصحي، والعمل علىأساليب التعلم المبني 
الصحة فـي فلـسطين ( إيجاد مركز للوسائل والتقنيات التعليمية الخاصة بالتثقيف الصحي على
،٢٩: ١٩٩٧ . (   
 حول تمكين المدرسة من تخطيط وتنفيذ برامج صحية فـي ةوفي اختتام ورشة العمل اإلقليمي 
   ٢٠٠٢ / ١٠ / ١٧ – ١٢لتي عقدت في مدينة مسقط بسلطة عمان بتاريخ البيئة المحيطة ا
   : علىوقد أوصى فيها المؤتمرون 
  . تعزيز إدخال المفاهيم الصحية لتمكين الطالب من اكتساب السلوكيات الصحية  -
جدولة المقررات التابعة للمناهج الدراسية بحيـث تتنـاول موضـوعات ومهـارات  -
 .  ، بهدف تغير سلوك الطلبة وفق أهداف التربية الصحية واتجاهات التربية الصحية
ربيـة ع المدعمـة للت  المشاري أوتوحيد المصطلحات العلمية التربوية الخاصة بالبرامج  -
  . األعضاء س الدول رالصحية في مدا
لصحة المدرسية التحاد لجان العمل الصحي في فلسطين، اعتمد االتحـاد وفي تجربة ا 
 طبق في مدراس القدس كخطوة تجريبيـة، ١٩٨٨ة المدرسية منذ عام  بناء نموذج للصح على
 االتحاد أهمية إدخال موضـوع التربيـة يرى التجربة  لتلك  ثماني سنوات ونتيجة مدىوعلي 
في المنهاج الرسمي الفلسطيني، لجميع المراحل المدرسية مثلـه ) التعزيز الصحي ( الصحية 
  المواد المدمجة في المـواد األخـرى ذات العالقـة مثل مادة العلوم ، وفي نفس الوقت تعزيز 
 االتحاد أهمية إدخال التربية الصحية للمعاهد والجامعات الصحية يرى كما بالتربية الصحية ، 
   ).٣٣: ١٩٩٦اتحاد لجان العمل الصحي، ( واألكاديمية المحلية 
غربيـة  التربية الصحية في مدارس وكالة الغوث بالـضفة ال على الضوء إلقاءوضمن 
 )١٩٩٦( في المؤتمر الفلـسطيني الـوطني االول بغـزة وعة ورقة عمل س قز اليا وغزة قدم 
 على فيها المشاركون ىأوص فلسطين،بخصوص التربية الصحية في مدراس وكالة الغوث في 
 وإعـداد  واإلعدادية، رزم في التربية الصحية خاصة لطالب صفوف المرحلة االبتدائية إعداد
س التربيـة ي لتدرأسبوعية صف من الصفوف السابقة وتخصيص حصة صفية دليل للمعلم لكل 
بتـدريس  دورات قصيرة للتربية الصحية لكل معلم من المعلمين الذين يقومون وإعدادالصحية 
)  طفـل إلىبرنامج من طفل ( وفي حملة التوعية البيئية في محافظة نابلس التربية الصحية ، 
 الحملـة علىمون ئ فيه القا ىؤسسة إنقاذ الطفل تقريراً أوص أعدت منسقة برامج الطفولة في م 
 ٧
 المدرسي والتخفيف من برنـامج الحـصص جأن يتم تبني موضوع الصحة والبيئة في المنها 
  .الدراسية للمعلمين والمعلمات الذين واللواتي يطبقن مثل هذه البرامج
 : ١٩٩٦وطني األول ، وقائع المؤتمر الفلسطيني ال (.)١٩٧٦:٧٦ طفل، إلىبرنامج من طفل (
٧٦ -٩٢ -٣٣.(              
وقد قامت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة الفلـسطينية بإعـداد سلـسلة 
والوقاية، التغذيـة،  مجاالت السالمة نوالعليا، ضم  األساسية الدنيا ةالمدرسي، للمرحل المنهاج 
   . )١٩٩٧:٩٨ الصحة،عزيز دائرة التثقيف وت( والبيئة  ةالشخصية، والصح ةالنظاف
  
 أن التربية الصحية تعتبر محوراً رئيساً ومهماً في العمليـة  الباحث يرىومن خالل ما تقدم * 
ـ ا أن إعداد مناهج للتربية الصحية، وتنفيذه االتربوية، كم   خـالل دروس أو ن في المدارس، م
وف صحية  توفير ظر علىحصص خاصة بها أصبح من الضرورات الملحة ألن ذلك سيعمل 
 البيئة المحيطة بها من خالل طلبتها التي يمكـن علىأفضل داخل المدرسة والتي تؤثر بدورها 
التي تساهم في بناء شخصية سـوية،  العادات الصحية، و وأن يكتسبوا مجموعة من المفاهيم، أ 
  . جوانبها االجتماعية واالنفعالية والعقلية يف
  
 ومشرف لمـادة العلـوم والـصحة للمرحلـة من خالل عمله كمدرس ولقد لمس الباحث * 
ل العناصر في التربيـة الـصحية ماألساسية الدنيا ضرورة وجود منهج واضح المعالم ومتكا 
ـ اًلبحث برنامج للصف السادس مسانداً وداعماً للمناهج الدراسية األخرى لذا سيتناول ا   اً مقترح
الدنيا والتي يطلق عليها بالطفولة  الصحية للصف السادس من المرحلة األساسية لتنمية المفاهيم 
لـديهم االسـتعداد لـتعلم الصف السادس  ةبطلحيث أن المتأخرة أو مرحلة ما قبل المراهقة 
المفاهيم والمهارات الالزمة لشئون الحياة وتعلم المعايير الخلقية والقـيم وتكـوين االتجاهـات 
  .االنفعاالتواالستعداد لتحمل المسئولية وضبط 
رحلة من وجهة نظر النمو أنسب المراحل لعملية التطبيع االجتمـاعي إال وتعد هذه الم 
ـ زيادة االهتمام بسابقاتها ل نظراًأنه من ناحية البحث العلمي تعتبر شبه منسية   مـن اوالحقاته
   ) ٢١٧ :١٩٧٥ زهران،( مراحل النمو 
  
 العلمـي، حث  مع حامد زهران في كون هذه المرحلة قليلة الحظ من حيث الب ق الباحث ويتف* 
  .عليها الفصل الثالث والتعقيب الدراسات السابقة التي تناولها البحث في أكدته وهذا ما
 اسـتعدادهم لدراسـة دالمفاهيم، ويزدا  تعلم ونمو على تلك المرحلة بزيادة القدرة ةب طل زويتمي
ـ تالمناهج األكثر تقدماً وتعقيداً حيث أن عملية تشكيل المفهوم ت  المبكـرة، ة م في مرحلة الطفول
 بومعارفه، واكتسا  نما التلميذ وازدادت خبراته اواتساعاً، كلم  ينمو المفهوم ويزداد عمقاً ابينم
  .العمريالمفاهيم وتعلمها يزيد مع نمو الزمن 
 في عـدة وإنماوبالتالي فإن عملية اكتساب المفاهيم ونموها ال تحدث في مرحلة تعليمية واحدة 
 الرجـل إحـساس نها بدايـة ا"على مرحلة الطفولة المتأخرة لىإ يكسونرأقد أشار ،ومراحل 
برجولية كما أن األنماط السلوكية والعادات تكتسب خالل هذه المرحلة ويسهل تغيير األنمـاط 
 وقيادتهم من خـالل م المرحلة يسهل السيطرة عليهفات السلوكية السلبية حيث أن طلبة والتصر
   . )٦ :١٩٩٩ حالوة،( "المواقف التعليمية المتكررة
  
  :مبررات الدراسة * 
وهي تقريبياً من عدد السكان % ١٥,٥٦ ما نسبته  طلبة المرحلة األساسية الدنيا يمثلون :األولي
إحصائيات التعليم العام في محافظات غزة ، وزارة التربيـة والتعلـيم ( نسبة تستحق االهتمام 
   ).١٢:٢٠٠٣العالي ، 
 ٨
ح واجباً تهتم به الحكومات المتقدمة والمدرسة مكان مثـالي  رفع الوعي للمواطنين أصب :الثانية
  .الصحيةللتربية 
 ألول مـرة فـي ةوانسجاماً مع تطبيق وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للمنـاهج الفلـسطيني 
 وهـي األساسـي  ومنها منهج علوم الصحة والبيئة للصفوف السابع والثامن والتاسع مدارسها
 برنامج مقتـرح لتنميـة على الباحث من األهمية التعرف يرىالتعديل قابلة للتطوير و مناهج 
  .الصف السادس بمحافظات غزةطلبة  ىالمفاهيم الصحية لد
  
  :الدراسةمشكلة 
  :التالييمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 
   ؟ السادس بمحافظات غزة الصف طلبةلدى البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية ام* 
  -:التاليةويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية 
  ما المفاهيم الصحية الواجب توافرها لدى طلبة الصف السادس األساسي بمحافظات غزة؟-١
ما األهداف التي يتضمنها البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لـدى طلبـة الـصف -٢
   بمحافظات غزة؟األساسيالسادس 
تنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف الـسادس األساسـي لبرنامج رح ما المحتوى المقت -٣
  بمحافظات غزة؟
ما األنشطة التي يتضمنها البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لـدى طلبـة الـصف -٤
  السادس األساسي بمحافظات غزة؟
لـسادس ما األساليب المستخدمة في تقويم محتوى البرنامج المقترح لدى طلبـة الـصف ا -٥





  :أهداف الدراسية 
  :التالية تحقيق األهداف إلىتسعي الدراسة 
  .  لطلبة الصف السادس األساسي بمحافظات غزة ة تحديد المفاهيم الصحية الالزم-١
 فـي األساسـي  طلبة الصف الـسادس لدى برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية إعداد -٢
  .محافظات غزة 
 طلبة الـصف ى التي يتضمنها البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لد األهداف تحديد -٣
  .السادس 
   .األساسي التي يتضمنها البرنامج المقترح لدى طلبة الصف السادس األنشطة تحديد -٥
  المستخدمة في تقويم محتوي البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى األساليب تحيد -٦
  .  بمحافظات غزة األساسيطلبة الصف السادس 
  
  :الدراسةأهمية 
  : لنقاط التالية تنبع أهمية الدراسة من خالل ا
 يستفيد منهـا السادس األساسي بمحافظات غزة  الصف  بناء قائمة بالمفاهيم الصحية لطلبة -١
  .مخططو المناهج 
اء عمليات التغير التي يمكـن في أحداث نوع من التطوير عند إجر  الدراسة  يمكن أن تفيد -٢
 وذلك من خـالل  كتب العلوم والصحة في المرحلة األساسية الدنيا والعليا علىأن تتم مستقبالً 
  .إضافة بعض الوحدات المتعلقة بالتربية الصحية 
 ٩
 االهتمام بالمفاهيم الصحية والتي يمكن أن إلىي كتب التربية الصحية معد قد توجه أنظار -٣
  .األساسية تالميذ المرحلة لدى الصحي  التثقيفتعزيزتسهم في 
 القـضايا علـى  الطلب من المعلمين زيـادة تركيـزهم إلى قد تدفع المشرفين التربويين -٤
  .التالميذ لدىوالمفاهيم الصحية التي تنمي التثقيف الصحي 
 تعمل في المجتمع كالراديو والتلفزيون عنـد تخطيطهـا ىقد توجه أنظار مؤسسات أخر  -٥
  .صميمها لألنشطة التي تقدمها لتطوير المجتمعوت
  
   :حدود الدراسة
  : االتي تتمثل حدود الدراسة في 
 قائمة بالمفاهيم الصحية الرئيسية والفرعية المقترح توافرها وتنميتهـا :الحد النوعي  -١
 .  طلبة الصف السادس األساسي لدى
 . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ العام الدراسي :الحد الزماني  -٢
  محافظات غزة : ني  الحد المكا-٣
  
  :مصطلحات الدراسة 
عن مجموعة من المعارف والمفاهيم والخبرات التي تقدمها مؤسسة مـا عبارة ":برنامج مقترح 
لمجموعة من المتعلمين بقصد احتكاكهم بها وتفاعلهم معها بشكل يؤدي إلى تعـديل سـلوكهم 
   .)56:1996أبوعميرة ( "وتحقيق األهداف التربوية المرهونة
الممارسات العلمية التي يقوم بها الطالب فـي و األنشطةمجموعة "برنامج المقترح وال
 وتوجيه المعلم لتزويـده بـالخبرات والمعلومـات والمفـاهيم إشرافالمدرسة والمنزل تحت 
 المتنوعة األساليب على هواالستكشاف وتدريب واالتجاهات التي من شأنها أن ترغبه في البحث 
  )٤١:١٩٩٥رياضة (" على تنمية قدراته االبتكاريةوالفعالة التي تساعده
 بطريقة مترابطـة ومتـضمنة ة تعليمية مصمم وحدة"عفانة بالبرنامج المقترح وقصد 
س والتقويم المتنوعة بهـدف تنميـة ياألنشطة والوسائل وأساليب التدر و مجموعه من الخبرات 
  )٧٥:٢٠٠٦عفانة  " (مهارات محددة
 تطـوير معـارف إلى المنظمة والمخططة التي تهدف األنشطةمجموعة  البرنامج ب عرفيكما 
  )٩٤:١٩٩٨(الجزار والجمل ( "ومهارات واتجاهات الطالب وتغير سلوكهم
  . لغرض التعليممصمم أن البرنامج عبارة عن نظام  wall  وولlargon الرجونويرى 
مهد كل وحـدة  وت معينة المتدرجة لتحقيق أهداف الوحداتمن مجموعة "البرنامج عرف يكما 
   .)٢٣٢:١٩٩٨ ،على". (للوحدة التي تليها 
لتنميـة التطبيقية التـي أعـدت ومجموعة من الدروس النظرية "ويعرف عبد الجواد البرنامج 
 األهداف المراد تحقيقهـا مـن الخبـرات واألنـشطة نضمبعض المهارات المحددة حيث يت 
  .)٨:٢٠٠١عبد الجواد("وأساليب التدريس والتقويم المناسبة
خطة أو مسار يتضمن حركة وإجـراءات وأنـشطة ومكونـات "ويعرف البرنامج عبارة عن 
اته والطرائق ومقوماتها رر والتنظيم وأساليبه والمحتوى ومب تحديدهاو األهداف نالبرامج تضم 
  .) ٧٦:١٩٩٥محمد ("والتقويم وإجراءاته
متواصلة ومتضمنة مجموعة من الحصص والتمرينات المصممة بطريقة "كما عرفه أبو عطايا 
مجموعة من الخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التدريس وأساليب التقويم المتنوعة بهـدف 
  ).١٠:٢٠٠٠أبو عطايا ("تعديل المفاهيم الخاطئه لدى الطلبة
من التعريفات السابقة للبرنامج المقترح نالحظ اتفاق جميـع التعريفـات علـى أن البرنـامج 
ت واألنشطة من أجل تحقيق أهـداف تربويـة محـددة، كمـا أن يتضمن مجموعة من الخبرا 
التعريفات السابقة اختلفت فيما بينها من حيث تطبيق البرنامج وبعضها طبـق البرنـامج مـن 
 ١٠
خالل وحدات تعليمية وبعضها طبقة من خالل دروس نظرية وتطبيقه وبعضها لم يحدد آليـة 
  .التطبيق
  
مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية يـتم  : ئياإجرا المقترحاحث البرنامج ويعرف الب * 
حيث إعدادها بطريقة منظمة ومترابطة من اجل تنمية بعض المفاهيم الصحية للصف السادس 
تحقيقها ومجموعة الخبرات واألنشطة وأساليب التـدريس والتقـويم يتضمن األهداف المأمول 
  .المناسبة خالل فترة زمنية محددة
  
مجموعة من األشياء أو األشخاص أو الحوادث أو العمليات "فهوم على أنه  يعرف الم :المفهوم 
سـعادة واليوسـف ("التي تشترك في صفة مشتركة أو أكثر ويشار إليها باسم أو رمز معـين 
٦١:١٩٨٨(.  
صورة داخلية أو فكرية لمجموعـة معينـة مـن الخبـرات "عدسي على أنه ويعرفه   
العدسي وآخـرون ("لمعنى العام الذي تدل عليه الكلمة المباشرة وغير المباشرة أو بما يعرف با 
٣٣:١٩٩٥ (.  
  
  أن المفهوم عمليـة عقليـة تقـوم علـى تنظـيم  klausmaeierويرى كلوز مايير 
كلوزمـاير (العالقات المتصلة بخواص واحـدة أو أكثـر مـن األشـياء أو الموضـوعات 
  .)٤:١٩٧٤واخرون
لمشتركة بين عدة مواقف أو حقـائق تجريد للعناصر ا "ويرى رشدي لبيب إن المفهموم 
  .)٦:١٩٧٤لبيب "( اسما أو عنوانا التجريد  هذاوعادة يعطي
بناء عقلي ينتج عنه معرفة المتعلم للعالقات الموجودة بـين " الديب أن المفهوم ويذكر
  .) ٩٥:١٩٧٤الديب ("مجموعة من المعطيات
ظا أو اسما أو فكـرة مدرك عقلي يعطي رمزا أو لف على أنه  "ويعرف الباحث المفهوم 
تربط بين مجموعة من الخصائص المشتركة إلحداث ومواقـف وظـواهر محـددة وإهمـال 
  " . الصفات غير المميزة 
  
قدرة الطالب على معرفة المفهـوم واسـتيعابه وتطبيقـه فـي مواقـف " أي :تنمية المفاهيم 
  .)١٣:١٩٨٥سليمان ("مختلفة
لمفهوم مـن لفيها المتعلم صورة يكون ة عملية عقلي "ويرى المدهون أن تنمية المفاهيم 
خـواص المفهـوم  وتتأثر هذه العملية بعوامل منها خالل تصنيف و تمييز اإلحداث واألشياء 
  )١١:١٩٩٨المدهون ("خصائص المتعلمو
  
عتبر ذلـك وي الخبرات التي يمر بها المتعلم مفاهيم وتكوينها محكوم بطبيعة الفان نمو   لذلك *
  .استيعاب شرح المعلم لفهم و شرطًا ضروريا
 
 تنمية المفاهيم انها عملية عقلية يتم من خاللها تصنيف المفاهيم الـصحية ويعرف الباحث *
محددة تدل عليها والربط بين خصائصها المـشتركة وتطبيقها في أحداث ومواقف حياتيه 
  . التفكير السليم والتذكر وعدم النسيانإلىحيث تكون لها معنى عند المتعلم وتودي ب
  
 المعقد ومن إلى الصحيحة تسير بشكل متسلسل من البسيط المفاهيمتنمية ما أن عملية    
تعلـيم  فـي تكاملهـا و اوتتابعه استمرار الخبرة أهمية ومن هنا تبرز  الصعب إلىالسهل 
يتم تعلمها بصورة كاملة بل يستمر تعلمها على امتـداد  الميتها لدى التالميذ ف المفاهيم وتن 
 ١١
ئة العمرية للطلبة وهذا مـا يؤخـذ الفورية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المراحل العم 
  عين االعتبار عند تصميم وبناء المناهج الدارسية ب
   الطالب والطالبات أو اإلناث الذكور :الطلبة
 والذي يصنف ضمن المرحلة الطفولة األساسي السنة السادسة من التعليم :السادسالصف 
   المتأخرة
ـ أونعني بها قطاع غزة  :زةغمحافظات   شمل المحافظات الجنوبية لدولة فلسطين والذي ي
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   الفصل الثاني
                
  التربية الصحية              
 
 فهي . والجماعات ، واألفراد في حياة األمممما ال شك فيه أن للتربية أهمية كبيرة
 إشراقاً بما تملكه من نسان حياة أفضل ، ومستقبال أكثرتؤدي وظائف جليلة، تكفل فيها لإل
ون ما فراد ينتجة قادرة على أن تجعل األفالتربي. أدوات فعالة، ووسائل مؤثرة في سلوك البشر
 لهم حياتهم ، وينمي عقولهم، ويحفظ لهم أجسامهم سليمة صحيحة، وال يتوقف مفعول رييس
د تنمية العقول ، وتحريكها نحو ذلك اإلنتاج المتعدد األغراض، المتنوع  حالتربية وأثرها عند 
 عن إنتاجه جمننها توفر لإلنسان الضوابط التي تحميه من األضرار التي قد تإبل . المجاالت
فالعلم الذي يحصل عليه اإلنسان، هو كما يقال سالح ذو حدين، ولكن . وحركته في هذه الحياة
ة الفعالة، هي التي تجعل سالح العلم مشرعاً من أجل حماية البشر، وتوفير يمالتربية السل
ظائف وبأفضل السبل لسعادتهم ، والتربية الصحية هي إحدى فروع التربية العامة، فهي تقوم 
   . كبيرة، ومهمة، في حياة اإلنسان في جميع مراحل نموه، وانتماءه العمري
  :مفهوم التربية الصحية 
بأنها عملية "  عرفها إبراهيم قنديل دلقد اختلف التربويون في تفسيرهم للتربية الصحية ، فق
لى إدراك تزويد الفرد بالمعلومات والخبرات، بالطرق اإليجابية المناسبة، التي تساعده ع
 وصحة ه وصحة أسرتهمشاكله الصحية ، واتباع السلوك الصحي ، للمحافظة على صحت
  ).٤٩ :١٩٧١قنديل ،".(المجتمع
ف التأثير في بهدأنها عملية تزويد أفراد المجتمع بالخبرات الالزمة، ." ورويعرفها منص
  ".معلوماتهم، واتجاهاتهم، وممارساتهم فيما يتعلق بالصحة تأثيراً حميداً
  ).٣١ :١٩٧٦، منصور( 
 العام لتجارب الفرد ، التي تساهم في تكوين العادات عأنها المجمو." كما تعرفها بدر وآخرون
  ". ضمان صحة األسرة والمجتمع، واالتجاهات ، والمعارف الصحية المحمودة، و
  ).١٨ :١٩٨٥ر وآخرون ،بد( 
عملية ترجمة الحقائق "أنهاية في محاضراته عن التربية الصح هاأما احمد محمود فقد عرف
 سلوكية صحية،عن طريق األساليب التربوية طة، إلى أنماصحية السليمال
  ).١٤ :١٩٨٧محمود،".(الحديثة
أنها عملية تربوية ، يتحقق عن طريقها رفع الوعي الصحي ، " بينما عرفها سليم وآخرون 
وسلوكه، من حيث صحته بتزويد الفرد بالمعلومات والخبرات، بقصد التأثير في معرفته 
وصحة مجتمعه ، الذي يعيش فيه كي تساعده  على الحياة الصحية السليمة، باإلضافة إلى أنها 
جميع الخبرات ، التي تستطيع المدرسة أن تدخرها لتالميذها، سواء داخلها أو خارجها ، 
  ).٩٨ ،١٩٩٥سليم وآخرون ،." ( بقصد تحقيق النمو الشامل لهم
ترتيب  مل علىتللتربية الصحية أي أنها خطة، تش) Foder( فودر كما جاء في تعريف
متسلسل للتعلم ، تستهدف التأثير اإليجابي على القيم ، واالتجاهات،والممارسات والقدرات 
  .المعرفية الصحية، التي تؤدي إلى التنمية المثلى، للفرد واألسرة والمجتمع
 ) Foder،٨ :١٩٩٥(  
جزء هام من التربية العامة، وال : " عرف التربية الصحية أنهاأما بهاء الدين سالمة، فقد 
تقتصر رسالتها على أن يعيش الفرد في بيئة تالئم الحياة الحديثة ، بل يتعدى ذلك إلى إكساب 
األفراد تفهماً، وتقديرا أفضل للخدمات الصحية المتاحة في المجتمع، واالستفادة منها على 
 المجتمع بالمعلومات ، واإلرشادات الصحية المتعلقة  وجه ، وكذلك تزويد أفرادلأكم
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، والعمل على تعديل وتطوير سلوكهم الصحي م، بغرض التأثير الفعال على اتجاهاتهمبصحته
  ".، لمساعدتهم على تحقيق السالمة، والكفاية البدنية والنفسية، واالجتماعية، والعقلية
  ).٤٢ :١٩٩٧سالمة، ( 
 أن التربية الصحية جزء مهم من التربية العامة، :حث يرى البامومن خالل ما تقد •
 السالمة،والكفاية البدنية، والنفسية واالجتماعية، قالتي تسعى إلى مساعدة األفراد على تحقي
 الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة ، على قوالعقلية،من خالل ترجمة الحقائ
  .التعليمية التعلميةمستوى الفرد والمجتمع، باستخدام العملية 
كر ، والتعديل، وذلك ألسباب عديدة نذأن مفهوم التربية الصحية قابل للتطور: كذلك نرى  •
 :منها
التطور الحادث في فلسفة المجتمعات ، فبعد أن كانت التربية الصحية تقوم على أساس  -١
ساليب تزويد األفراد بالمعلومات، والحقائق الصحية، أصبحت اآلن  تعتمد على اتباع أ
  . ةو الصحتغير اتجاهات ، وسلوك األفراد نححديثة في تعديل ، و
استفادت التربية الصحية من جميع العلوم اإلنسانية ، التي تعتني بدراسة  السلوك  -٢
 .اإلنساني
التطور المستمر ، في طرق، وأساليب التربية الصحية، التي تسعى إلى مخاطبة كل فئات  -٣
 .الشعب 
  
  :يةمبادئ التربية الصح
 في المدارس يجب أن تأخذ بعين االعتبار كافة ةتربية صحية وفعاللأن عملية التخطيط 
 تجري في ميدان الصحة في المدارس ، أو تحت لتجارب التعليم التي جرت وما تزا
  .إشراف رجال التعليم، وأال تقتصر على التعليم الشكلي لعلم الصحة في صفوف المدرسة
 الخبرات التعليمية في نالصحية في كافة مدارس العالم على أوتظهر لنا برامج التربية 
  :ميدان الصحة تأتي من مصادر عدة منها
  الحياة الصحية في المدرسة   -١
 الخدمات المدرسية الصحية -٢
 تعليم علم الصحة -٣
 الصالت القائمة بين المدرسة والبيت والمجتمع -٤
ها عند التخطيط للتربية كما تظهر لنا برامج التربية الصحية أن هناك مبادئ يعتد ب
  :الصحية في المدارس منها
  . الحياة الصحيةنأن الهدف النهائي للتربية الصحية هو تحسي -١
 .استخدام الحوافز المالئمة للحياة الصحية على أساس مستويات العمر المختلفة -٢
 .تستهدف التربية الصحية معالجة مشاكل الطفل الصحية -٣
ا المعلم هامة في حد ذاتها فيما يتعلق بالسلوك تعتبر العادات الصحية التي يمارسه -٤
 .الصحي للطفل
 . به الظروف حيجب أن تكون التربية الصحية إيجابية ال سلبية على قدر ما تسم -٥
 .يكتسب تدريس التربية الصحية قوة عندما يكون ذا صلة بمصالح التلميذ الحياتية -٦
صحة العامة والتعليم العام تحسين التربية الصحية متعلق بوجود صالت تعاونية بين ال -٧
 .في المدارس بمختلف المراحل
 .برامج التربية الصحية تنبثق من المشاكل الصحية التي تجابهها البالد  -٨
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التربية الصحية التي يتلقاها الطفل في كل من البيت والمدرسة والمجتمع، يجب أن  -٩
السائدة حول تسير على وتيرة واحدة، حتى ال تتضارب فيها المفاهيم والممارسات 
 .األمراض المعدية والتغذية
عداد المعلمين وتدريبهم على التربية الصحية، يعتبر من أشد الضروريات لتحسين  -١٠
 .نوعية التربية الصحية في المدرسة
 الوقت المخصص للتربية الصحية، حسب حدة وحجم المشاكل التي يمكن  تحديد-١١    
  .للتربية الصحية أن تساعد على حلها
 التدرج في التربية الصحية يكون مواكبا الحتياجات التالميذ واهتماماتهم في مختلف -١٢  
  . األعمار 
وقد أوصى مؤتمر التعليم الدولي العام وزارات التربية والتعليم أن يكون تدريس 
 ترجمة  (الصحة إلزاميا في رياض األطفال والمدارس االبتدائية والثانوية ومعاهد المعلمين
  ).٤٧-١٦-١٤ : ١٩٧٨، قرزي
بر الصحة هدف من أهم أهداف التطور االجتماعي واالقتصادي، وهي حق أساس تهذا وتع
لجميع الشعوب ، عالوة على أن التطور االقتصادي ليس فرضا في حد ذاته بل وسيلة 
لزيادة رفاهية الشعوب، بما في ذلك تحسين المستوى الصحي ، وإن المبادئ اإلنسانية تحتم 
ن يفرد لمشكلة الصحة والمرض مكان بارز ضمن المسائل التي يجب إعطاؤها عناية على أ
وقد ذكرت الجمعية العمومية لهيئة الصحة العالمية ، أنه في البلدان النامية ينبغي . خاصة 
اعتبار إنشاء شبكة تضم الحد األدنى للخدمات الصحية األساسية عملية جوهرية تسبق 
  ).٩ :١٩٧٨حتاته،. ( ماعداها من العمليات
  
  :الحاجات الصحية ودور المنهج المدرسي في تلبيتها
تكتسب الحاجات خواصها، من خالل اإلطار الثقافي ، واالجتماعي ، الذي يعيش فيه 
 نموهم، فنظام الحاجات في ىالفرد، كما يعتمد نظام الحاجات ، لبعض األفراد ، على مستو
اهقة، وكذلك في مرحلة الشباب والنضج، وقد مرحلة الطفولة يختلف عنه في مرحلة المر
  .تعددت اآلراء حول مفهوم الحاجة
أنها االفتقار إلى شيء ما، إذا ما وجد حقق اإلشباع ، والرضا، " فالحاجة تعني 
  . واالرتياح، للكائن الحي ، وهو شيء ضروري ، إما الستقرار الحياة نفسها، أو للحياة
  ).٢٦٦ :١٩٧٥زهران ،." (بأسلوب أفضل
أنها تمثل نقصا يشعر به الفرد، ويسبب له توترا وقلقاً، يدفعه إلى القيام " وهي كذلك
  ).٦٦ :١٩٨٩اللقاني وأبو ستة،. ( بنشاط، لسد هذا النقص وإشباعه
أن الحاجة افتقار الفرد لشيء ما، يترتب عليه ، اندفاع الفرد :" كما ترى زبيدة محمد
  ).٢٨ :١٩٩٩محمد،". ( ر معين ، إلشباع هذا االفتقاطإلى نشا
 ي رغبة طبيعية، يهدف الكائن الحي إلى تحقيقها بما يؤداويعرفها أبو عالم على أنه
  ).١٩٧ :١٩٩٣أبو عالم،." ( إلى التوازن النفسي ، واالنتظام في الحياة 
نقص عن الحد الكافي من السالمة البدنية ،والعقلية " اوقد عرفها مطاوع على أنه
 له معيشة صحية، في إطار مجتمعه وبيئته، ويؤدي إلى حالة من العجز، أو للفرد، التي تكفل
 االتزان، كي يستعيد ما يكفي معدم االتزان، تدفعه إلى القيام بنشاط، إلزالة هذا العجز ، أو عد
، وأداء  ةن االستخدام األمثل للطاقة الكامنمن السالمة البدنية ، أو العقلية ، التي تمكنه م
  ).٦٦ :٢٠٠٠مطاوع ،. ( ة طبيعيةأنشطته بصور
شعور الفرد بنقص معين في سالمته البدنية، أو العقلية ، أو " كما عرفها أبو قمر أنها
االجتماعية ، وما ينتج عن ذلك من توتر ، واضطراب ، وعدم اتزان ، األمر الذي يدفعه إلى 
  ).٢٤ :٢٠٠٢أبو قمر ، ". ( القيام بنشاط معين، لسد هذا النقص، وإعادة االتزان
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 أن الحاجة الصحية تتمثل في وجود نقص، وعدم طمأنينة في السالمة ويرى الباحث •
العامة للفرد ، األمر الذي يؤدي إلى عدم التوازن، والقلق المستمر في حياة الفرد ، وبالتالي 
  .نيسعى إلى سد هذا النقص، وإشباعه بالطرق المشروعة ، واآلمنة ، وإعادة التواز
في ات آمنا بمن " ا التعريف من خالل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويستشف هذ
  ".ت له الدنيا بأكملهاسربه، مالكا قوت يومه، كأنما حيز
وقد أثبتت اإلحصاءات المتوافرة في العيادات الفلسطينية أن نسبة انتشار بعض األمراض 
 أفراد نت صحية سليمة بيالناتجة عن ضحالة الوعي الصحي ، واإلحجام عن ممارسة عادا
معدومة، بسبب بعض تكون المجتمع ، كبيرة جدا، فالبيئة النظيفة داخل بعض البيوت تكاد 
الممارسات غير الصحية، باإلضافة إلى طبيعة الظروف الصعبة التي يعيشونها ، وقلة 
  .الخدمات الصحية المتوافرة
 في مختلف ضروب المسح، وقد قامت دائرة الصحة في وكالة الغوث بعدد من البحوث،
المتعلقة بصحة الفم، وانتشار الديدان المعوية، واالسهاالت، وفقر الدم، ونسبة اإلعاقات  
  . ، لزيادة الوعي الصحي لدى األفرادةوغيرها، فظهر أن ثمة حاجة ماس
وقد قامت كلية التمريض في جامعة بيت لحم بزيارات دورية للمدارس، ومن خالل هذه 
تطاع طلبة كلية التمريض تحديد مجموعة من المشكالت العامة، والحاجات الزيارات اس
  :الصحية ، بين طلبة المدارس وهي تتمثل في التالي
  .غياب برامج للتثقيف الصحي المجتمعي -١
 .غياب برامج للتثقيف والتوعية الصحية المدرسية -٢
 .وجود مشكالت في مجال السالمة على الطرق، خاصة في محيط المدارس -٣
 .اجة إلى نظام أكثر تطورا، للتخلص من النفايات العامةالح -٤
وقد ظهرت الحاجة إلى منهاج للتربية الصحية أيضا من خالل التوصيات التي خرج به 
أن طفال واحداً : المسح االقتصادي االجتماعي في منطقة بيت لحم، وكان من أهم نتائجه 
% ٢٠سر في مخيم الدهيشة، ومن األ% ٣٨على األقل توفي قبل سن الثانية، وذلك في 
من % ٤٠من األسر في قرية حوسان، أما بالنسبة لمحافظات غزة قد تصل النسبة إلى 
  ).٢ :١٩٩٦، وآخرون بقلة. ( األسر
  
  :أهداف التربية الصحية *
مساعدة الفرد على تحقيق السالمة والكفاية .  كان الهدف األساسي للتربية الصحية لما
 يقتصر دورها على مجرد تزويد الفرد بالمعلومات انه الف. جتماعيةالبدنية والنفسية واال
والحقائق الصحية فقط، وإنما االهتمام باألنشطة والسلوكيات، التي تعزز الصحة ، وتحافظ 
وفي هذا . عليها، وبالتالي فهي عملية تربوية ، تساعد الفرد على أن ينمو نموا صحيا سليما
ن التربية الصحية تهدف  إلى توفير المعلومات ، ذات الصلة أ:" اإلطار يرى ابراهيم قنديل 
بمشاكل الفرد الصحية ، بطريقة إيجابية ، مؤثرة في سلوك ، وعادات الفرد، والمجتمع، كي 
يؤدي إلى المعيشة الصحية،وتوعية المواطنين ، فيما يتعلق باالنتفاع باإلمكانيات والخدمات 
  ). ٥٠ :١٩٧١قنديل ". ( الصحية
  :بستان ، أن أهداف التربية الصحية  تتمثل في ويرى 
 الفرد تنشئة الفرد تنشئة صحية ، بكل ما يشمله المفهوم الحديث للصحة، بهدف جعل  -١
  .با في ذهنه ، وتفكيرهقويا في جسمه، وبنيته، صاح
ومواجهة .  المساهمة في إنتاج جيل من المواطنين ، القادرين على العمل، واإلنتاج -٢
  .الحياة
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تغيير معارف األفراد، وعاداتهم ، وسلوكهم الصحي ، إلى أنواع من السلوك، والعادات،   -٣
  ).١٢٣ :١٩٨١بستان،.(واالتجاهات التي تؤدي إلى الوقاية من األمراض 
  :وتحدد األمانة العامة الصحية، بالدول العربية أهداف التربية الصحية، في النقاط التالية
 .علومات صحية سليمة، وبصورة تطبيقية مبمساعدة الطلبة على اكتسا -
  . مهارات صحية سليمة، ومناسبةب مساعدة الطلبة على اكتسا -
 .مساعدة الطلبة على اكتساب األسلوب العلمي في المعيشة، والتفكير -
 .مساعد الطلبة على اكتساب االتجاهات الصحية المناسبة، بطريقة تطبيقية -
وك الصحي، وتقدير جهود العلماء ، مساعدة الطلبة على اكتساب صفة تذوق السل -
 :١٩٨٢المركز العربي للبحوث التربوية،.( واألطباء في مجاالت الطب ، والصحة
٦٤-٦٣.( 
  
  :ويرى سالمة، أن ، للتربية الصحية أهداف يلخصها فيما يأتي
العمل على تغيير مفاهيم األفراد، فيما يتعلق بالصحة والمرض، من خالل النظم  -
  .مة، ومستوى التعليم، والحالة االقتصاديةاالجتماعية القائ
العمل على تغيير اتجاهات، وسلوك وعادات األفراد، لتحسين مستوى صحة الفرد  -
 .واألسرة والمجتمع بشكل عام
 وإنجاح المشروعات الصحية في المجتمع ، ويتضح ذلك، من خالل ةالعمل على تنمي -
 .محافظتهم عليها، واالستفادة منها في العالج
 ).٤٣ :١٩٩٧سالمة ،.( ل على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمعالعم -
أن التربية الصحية ) Bender ,Stephen&Others ( كما يرى بندر وستيفن وآخرون *
تهدف إلى إعداد طالب أصحاء ، يساعدون في القدرة التنافسية االقتصادية لوطنهم، حيث  
م بسبب المرض، وانتهاج سلوكيات وقائية، يصبحون عماال أكفاء، واإلقالل من فترات غيابه
  . األمر الذي يقلل من تكاليف التأمين الصحي ، واإلنفاق على العالج
) Bender ,Stephen &Others.1997: 41.(   
  : أن أهداف التربية الصحية يمكن إيجازها في النقاط التالية: ومن خالل ماسبق يرى الباحث
ياتهم، وإثارة الرغبة لديهم في الوصول إلى ة في حإشعار األفراد بأهمية الصح -
  . المثلى ةالصح
 .توعية األفراد بالتصرفات والعادات الصحية السليمة، واالبتعاد عن الخرافة -
إثارة اهتمام األفراد،بالمشكالت الصحية في مجتمعهم ، وإمدادهم بالمعلومات الكافية ،  -
 عن خطورة تلك المشكالت، وطرق الوقاية ، منها 
اب األفراد لبعض الخبرات ، والمهارات الصحية الالزمة للحياة اليومية ، اكتس -
 .ة ، ورعاية المرضى، ونظافة الجسم وحفظ األطعمةكاإلسعافات األولي
 .، واحتياجاتهئهتزويد األفراد ببعض المعلومات عن الجسم، ووظائف أعضا -
 ..ةإرشادات األفراد إلى أماكن الخدمات الصحية الوقائية، والعالجي -
  
  :دور المنهج المدرسي في تلبية الحاجات الصحية
 المجتمع في حاجة ماسة ولما كانيعتبر المنهج الدراسي أداة المجتمع، لتحقيق أهدافه، 
 التغيرات التي تطرأ على عناصره، نتيجة المدخالت الثقافية ةإلى أفراد قادرين على مواكب
 تغير في مفاهيمه وأفكاره وقيمه، فإنه المعقدة، التي تجتاح كنفات المجتمع، وتحاول أن
اصبح لزاماً على الخبراء في مجال المناهج، أن يولون عناية واهتماما بعمليات المنهج، 
تي يتمسك بها أفراد بحيث يكون أي تغيير أو تعديل في األفكار، والمفاهيم، والعادات ال
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ال المجتمع وتطلعاته ، كما سبيله في المنهج باعتباره السبيل إلى تحقيق أميجد  المجتمع،
 عالية من التكليف ةأنه السبيل إلى بناء األفراد وتحسين سلوكهم، بحيث يكونون على درج
في مجتمع يسوده التغير،والتطور المستمران كما يعد األساس الذي تعتمد عليه عملية 
ية واالنفعالية التربية في بناء المجتمع، ونمو أفراده نموا يتسق مع قدراتهم العقلية والجسم
فالمنهج الجيد هو الذي . والمهارية ، وأنه المرآة التي تعكس اتجاهات المجتمع وتطلعاته 
يساعد المتعلم على اكتساب عناصر ثقافية مشتركة ، ويوفر االنسجام والتوافق بين هذه 
العناصر حتى يستطيع المتعلم يكون  بنيه ثقافية متماسكة، وهو الذي يعمل على ربط 
راث الثقافي بمافيه من قيم ومعتقدات ومثل ومهارات بالواقع االجتماعي الجديد، وأن الت
يأخذ باعتباره التغيرات الجديدة التي تربط المتعلم بحاضره ومستقبله، ويحثه على تقبل 
  .التغير الذي يؤدي إلى الرقي والتقدم
ى أهداف وبالتالي أصبح من الضروري أن يستند إعداد أو تطوير أي منهج ، إل
  .واقعية في ضوء التغيرات السائدة في المجتمع ومراعاة حاجات أفراده
ولقد أصبح االتجاه نحو مراعاة حاجات األفراد في بناء المنهج يلقي دعما واهتماما 
أهمية هذه الحاجات في بناء واضحا، األمر الذي تناولته آراء الخبراء في التربية حول 
فإذا لم تشبع تلك " مين المفتي أهمية الحاجات للمنهجفيرى حلمي الوكيل وأ. جالمنه
الحاجات تؤدي إلى ظهور مشكالت تعوق الدراسة وتقف حائال أمام التعليم المستمر، كما 
أن اهتمام المنهج بحاجات  الطلبة يجعلهم يقبلون على الدراسة في مزيد من الواقعية 
الوكيل ". ( ع هذه الحاجاتوالنشاط، إضافة إلى اكتساب بعض المهارات نتيجة إشبا
  ).٤٣ :١٩٩٦والمفتي ،
االهتمام بحاجات الطلبة يزيد " ويلخص اللقاني وأبو ستة أهمية الحاجات للمنهج في أن
من دافعيتهم للتعلم وفاعليتهم أثناء عملية التعلم، وأن إشباع الحاجات يؤدي إلى اكتساب 
  ).٦٦ :١٩٨٩ة ي وأبو ستاللقان". ( المهارات التي يسعى المنهج إلى تطبيقها 
ينبغي أن يراعي عند إعداد المنهج الدراسي أو تخطيطه أو " كما يؤكد حسن أنه 
  ).٣٤ :١٩٩٨حسن ،". (  أو تعديله حاجات واتجاهات األفراد المتعلمينهتطوير
ويؤكد عفانة على ضرورة مراعاة حاجات الطلبة عند إعداد المناهج الدراسية، لما 
ختيار األهداف التربوية ، التي ينبغي أن تعطي لها حق األولوية توفره  من مبادئ ال
كما يؤكد أيضا على ضرورة اختيار خبرات المنهج التي .  في المنهج الدراسي مواالهتما
  ).١١٤ :١٩٩٦عفانة،." (تلبي الحاجات التي يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الطلبة
لتي تناولت مدى تلبية المناهج وفي هذا اإلطار فقد تعددت الدراسات والبحوث ا
للحاجات الصحية للتالميذ، كدراسة  الدراسية المختلفة لالدراسية المقررة على المراح
) ١٩٩٤ (Robert Steffenوروبرت ستيفن ) ١٩٩٨(وعبد اهللا العثمان ) ٢٠٠٣(حلس 
لورنس ) ١٩٨٨(ومنظمة الصحة العالمية ) ١٩٩٢(Tailor  وتايلو ) ١٩٩٤(وصبري 
  ) .١٩٨٠(وصندوق الطفولة ) ١٩٨٠ ( loran's & etوآخرون 
  
ومن خالل تعدد هذه الدراسات وتناولها ومدى تلبية المناهج الدراسية للحاجات 
الصحية، يتبين أهمية دور المنهج في تحقيق الحاجات الصحية لدى الطلبة وحسب مراحل 
حثين في الشروع نموهم وانتمائهم العقلي والمعرفي، األمر الذي شجع كثيرا من البا
بدراسات تناولت بعضها تقويم المناهج من حيث مدى تلبيتها للحاجات الصحية، وأخرى 
تناولت إعداد برامج لتحقيق تلك الحاجات الصحية للتالميذ، والتي من ضمنها مشروع هذه 
  .الدراسة التي قام الباحث بإعدادها
  
  :عالقة المعارف الصحية بالسلوك الصحي*
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  :تماعية الصحيةالمؤثرات االج -١
طرق متعددة في التفكير وفي التصرف وبواسطة األشخاص المحيطين به، يتأثر اإلنسان ب
فاإلنسان يبدأ حياته كفرد ال عون له يعتمد كلية على اآلخرين الستمرار حياته، ومتقبل 
 بطريقه سلبية للخدمات التي تقدم له وتوجه إليه المؤشرات من الكبار وعند تقديم الخدمات
غير الظاهرة لنفسه يجرب تصرفاته المستقلة، ويفسر قراراته وبمرور الوقت يصبح 
مراهقا، ثم بالغا صغيرا، ويصبح أقل اعتمادا على اآلخرين في تكوين آرائه الخاصة، 
ويسيطر على تصرفاته ويشكل أسلوب حياته الخاصة ، ويصبح تأكيد النفس والحق في 
 ومشاعر را في ذاتها، ومع ذلك فإن اإلنسان يتأثر بتفكياالستقالل عن اآلخرين قيما وأهداف
وتصرفات اآلخرين المحيطين به، وهذا التأثير من السهل تمييزه ويكون التأثير في البداية 
من والديه والكبار اآلخرين مثل المدرسين، وأخيرا األصدقاء من نفس السن وزمالء العمل، 
لمؤثرات االجتماعية اقل وضوحا ولكنها مع وآخرين له عالقة شخصية بهم، وربما تكون ا
  . وتصرفات اإلنسانرذلك قوية التأثير على مشاع
 ):التثقيف الصحي( المؤثرات الثقافية الصحية -٢
تبدأ عملية التثقيف الصحي من المنزل ألن سلوك الطفل واتجاهاته التي قد تؤثر سلبا أو 
امس ومن هنا يبرز دور المدرسة إيجابا في الصحة، تتبلور قبل أن يكمل الطفل عامه الخ
في تزويد الطفل بالمعرفة والمهارات والسلوك السوي، كي تضمن له صحة جيدة ، وعليه 
فإن للتثقيف الصحي دوراً أساسيا في عملية التنشئة االجتماعية من خالل التأكيد على منح 
منح الطلبة الفرصة أطفالنا الخيار في اتخاذ القرار فيما يتعلق بصحتهم، كما أنه يساهم في 
ستقل وتحمل المسؤولية ونجاح المدرسة مالكتشاف  اتجاهاتهم وميولهم وفي اتخاذ القرار ال
  :في إنجاز هذا الدور يعتمد على عدة اهتمامات
  .اعتماد فلسفة تعليمية تحرص على تقييم األمور الصحية -١
 أبعادهوضع سياسات وبرامج صحية مناسبة تالئم الواقع الصحي الحالي بجميع  -٢
 ).الطالب والمدرسة والبيئة( 
أن تكون اتجاهات اإلدارات المدرسية والمؤسسات الحكومية إيجابية نحو األمور  -٣
 .الصحية 
 .مشاركة الطلبة بخبراتهم وتجاربهم الصحية مشاركة فعالة -٤
 .ة المدرسية من قبل متخصصين في هذا المجالتدريب مدرسين في مجال الصح -٥
 .ة واالجتماعية لدعم البرنامج مثل دوائر الصحة العامة تعاون المؤسسات الرسمي -٦
 .جمع المواد التعليمية المالئمة لبرنامج التثقيف الصحي المدرسي  -٧
 .توجيه الطاقات المدرسية لدعم البرنامج  -٨
  
 : المؤثرات األسرية الصحية-٣
عمل كوسيط تعتبر األسرة الوحدة االجتماعية التي تؤثر التأثير العميق في أفرادها، حيث ت
أولى لنقل السمات الثقافية لألجيال وأعضاء األسرة خاصة الذين يعيشون في منزل واحد 
يكون لهم اتصال حميم ببعضهم في نقل الخبرات عن الصحة والمرض، وكذلك ينموا لديهم 
أساليب متشابهة لالستجابة لمثل هذه الخبرات والعادات والممارسات الصحية وقد توجد 
لفردية بين أعضاء األسر فليس هناك أحد وال حتى الطفل الصغير جدا يقلد االختالفات ا
تقليدا أعمى وقابل لالمتصاص اإليجابي للمؤثرات االجتماعية فكل فرد منا له شخصيته 
ة ويرفض البعض اآلخر يسمعه ويجربه ، وكل منا نالخاصة ويختار مما يراه أشياء معي
ن بيئته االجتماعية ويعدلها تبعا لشخصية الفرد، يتعامل مع المعلومات التي يزود بها م
عالوة على ذلك فإن الكبار المحيطين بالطفل يختلف بعضهم عن اآلخر ولذا يكون تأثيرهم 
، وبالرغم  من أننا قد نجد اختالفات دعلى القضايا المعينة  مختلفاً أو ربما في االتجاه المضا
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وق غالبا ماترجع إلى نوع العالقات جوهرية بين أعضاء نفس األسرة  فإن هذه الفر
االجتماعية والنفسية الموجودة بين األسرة، ولكن في كثير من األحيان فإن االختالفات 
الجوهرية بين أعضاء نفس األسرة حتى حينما يعيشون معا في نفس المنزل ال تقلل من دور 
لصغار، خاصة خالل األسرة في تنمية االتجاهات والمعتقدات والعادات الصحية ألعضائها ا
  .السنوات ذات األثر الفعال في التكوين 
 : رات الزمالء الصحية مؤث-٤
 في التفاعل مع أطفال أفإنه يبد: قبل أن ينفصل الطفل عن عائلته سواء جسمانيا أو نفسيا
األسر األخرى فعندما يذهب إلى المدرسة فإنه يكون عالقات اجتماعية جديدة، حيث تحدث 
 ومختلفة ويصل إلى امتصاص المعارف والمعتقدات واالتجاهات وأشكال مؤثرات إضافية
 هالسلوك الصحي  التي تنحرف أكثر أو اقل عن تلك التي تلقاها من أسرته، أو تتم ما اكتسب
من أسرته فالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين من نفس السن يكون أكثر شدة من مؤثرات 
أما في مرحلة المرهقة والبلوغ يشعر الفرد فيها األسرة وخاصة في سن الطفولة المبكرة، 
باستقالله وتحقيق ذاته ويستغني عن توجيهات اآلباء له وبالتالي تصبح الجماعة لها الدور 
الفاعل في سلوك الفرد وتصرفاته الصحية وفق معايير الجماعة، وتصبح هذه المعايير هي 
 ومن الواضح أن الفرد ينجذب الحكم على الفرد من حيث انتمائه لها أو خروجه عنها،
للجماعات االجتماعية التي يكون أعضاؤها واهتماماتها وأنشطتها جذابة ومناسبة لطبيعته 
ومزاجه وحاجته، فالشاب الذي يبحث عن اإلثارة االنفعالية الخاصة سيرتبط مع الجماعة 
بالجماعة التي  تتمتع بمصادر السرور بحرية، والفرد المعتدل سوف يميل إلى االرتباط يالت
تمارس األنشطة االجتماعية ، ومقداراً طفيفا من المتع والتي تتفق مع اسلوبه في الحياة 
وبالرغم من أن المؤثرات االجتماعية تؤثر علينا طوال حياتنا فإنها في خالل سنوات 
المراهقة والشباب تكون ذات قوة كبيرة، وبالتالي يكتسب وينمي معظم األشخاص خالل تلك 
  .نوات عادات وممارسات صحية جديدة أو يعدلوا ما اكتسبوه من قبلالس
والمرتبطة مثال بعادات التدخين وشرب الخمر واألمن الشخصي، وبعض األشياء األخرى 
والتي قد تؤثر على صحتهم الحالية والمستقبلية لألفضل أو األسوأ، وقد تكون بعض العادات 
، ومثال ذلك معرفة الكثير من المراهقين المدخنين لفترة مؤقتة وتتالشى خالل سنوات البالغ
التأثير الضار للنيكوتين على األجهزة الحيوية قد يؤدي إلى تالشي تدخينهم في السنوات 
   .القادمة حينما يكتشفون أن السجائر ال تخدم الغرض من تدخينها
  ).٦٢ :١٩٨١عالم،محمد وعبد المقصود عصمت،( 
  
رحلة المراهقة والشباب، يكون للفرد الحق في اتخاذ القرارات لذلك نرى أن خالل فترة أو م
  .وتصرفات الفرد، التي تؤثر على حياته الخاصة يتحول تدريجيا من اآلباء للفرد
  .لذا يجب أن يتعلم كيف يتخذ قراراته الخاصة سواء وافق الكبار عليها أم ال
ستسالم لها رغبتا في إسعاد   أن المؤثرات االجتماعية ذات تأثير قوي وااليتضحومما سبق 
 ورضاهم ، أو من أجل أن يكون الفرد مشهورا ومقبوال من أصدقائه غالبا ، ما األصدقاء
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يس غير  التدرأساليبنظرا لطبيعة الموضوعات المطروحة في مناهج التربية الصحية فإن 
 التي ك في تدريسها، وتعرف األساليب غير التقليدية بأنها تلاألساليبالتقليدية من أنسب 
تخلق جواً مريحا لكل من المعلم والمتعلم وتساعد في جعل عملية التعليم والتعلم ذات معنى، 
  :ومن الطرائق غير التقليدية في تدريس مناهج التربية الصحية
  )١(جدول رقم 
 Brain Storming استحضار األفكار بسرعة/ هنيالعصف الذ ١
 Role Playing أداء الدور / لعب الدور   ٢
 Art Work العمل الفني  ٣
 Visitors المحاضرون الزائرون ٤
 Lecturing المحاضرة ٥
 Discussion in small Group النقاش في مجموعات صغيرة ٦
 Group Discussion النقاش الجمعي ٧
 Demonstration اح العملياإليض ٨
 
يمكن للمعلم أن يقوم بتعديل األساليب المقترحة أو تطويرها في الظروف التربوية و
المحيطة، واإلمكانات التي تقتضيها وتتيحها مصادر البيئة المحلية ، أو المدرسية ، أو في 
  ).٤١ :١٩٩٦بقلة وآخرون،( ضوء قدرات التالميذ وحاجياتهم واهتماماتهم
  :إلى استخدام أساليب أخرى في تدريس التربية الصحية ومنها) Turner(ضيف تورنركما ي
 تدريس الصحة مالئما لوضع من األوضاع في نالتعليم العرضي ، وذلك عندما يكو -١
قاعة الدرس كعادات النظافة، أو الوصول إلى المدرسة بآمان وخاصة في المدارس 
  .االبتدائية
ون مزودة بأنشطة وأسئلة وتمارين ورسومات وصور استعمال رزم تعليمية، بحيث تك -٢
 .وأشكال وقد يزود بمرشد للمعلم
 .استخدام التجارب المباشرة، كعملية التحصين ضد المرض والتمارين الرياضية  -٣
 .اإلرشاد الشخصي -٤
 .المناقشات التي تجري في الصف ، فهي تثير التلميذ وتعينه على اإلفصاح عن أفكاره  -٥
 .الرحالت -٦
 . التمثيلية ولعب األدوارالروايات -٧
 .التوضيحات التطبيقية كغسل اليدين وتنظيف األسنان -٨
 .تعليم المهارات -٩
 .المعروضات -١٠
 .مصادر المواد البصرية كالصور السينمائية والخرائط والرسوم -١١
المحاضرة وهي أكثر فاعلية في المرحلة الثانوية عنها في المرحلة االبتدائية كون  -١٢
  ).٥٨-٥٧: ١٩٨٧ترجمة رزيق) Turner(تورنر .(تحليل الطلب يحتاج إلى توضيح و
وقد تم االستفادة من بعض هذه األساليب وتوظيفها في البرنامج المقترح كأسلوب العروض 
 التمثيلية ولعب األدوار وأسلوب الحوار والمناقشة والرحالت الميدانية تالعملية والراويا






  : التدريس الجيدةطريقة
  :كي تتصف طريقة التدريس بالجيدة ال بد أن تتوفر فيها بعض األسس والمبادئ ومنها
  .وضوح األهداف للتالميذ -١
 اللها لنشاط التالميذ نحو التعلم استغ -٢
 .ى النتائج أن تبعث في التالميذ القدرة على التفكير والوصول إل -٣
 .أن تنقل المادة من الناحية السيكولوجية إلى التدريب المنطقي  -٤
 .أن تمكن التالميذ من دراسة وتفسير النتائج التي توصلوا إليها -٥
ويفضل أن ينتقل المعلم في التدريس من الطريقة السيكولوجية إلى الطريقة المنطقية، 
، ةذ، كما أنها مرتبطة بالخبرات الحسيفالسيكولوجية مرتبطة بالشخص نفسه ومحورها التلمي
 وعلى المعلم أن يستغل بدء تدريسه بهذه الطريقة وأن ةلذا ينبغي أن تكون هذه نقطة البداي
  .يستغل جميع الوسائل التربوية المناسبة لتالميذه
أما الطريقة المنطقية والتي كانت متبعة منذ القدم حيث ال يوجد أي ارتباط بنيها وبين 
تالميذ فكان ضحيتها التلميذ نفسه وال تهدف هذه الطريقة إلى أكثر من جمع خبرات ال
ألجزاء المعرفة، لذا فقد تعرضت إلى النقد بسبب بعدها عن خبرات التالميذ ، واهتماماتهم 
  :وميولهم واتجاهاتهم
  .يجب أن تكون مالئمة لخصائص التالميذ -٦
 ).٢٧ : ٢٠٠١: أبو جاللة وآخرون( مرتبطة بموضوع الدرس  -٧
 . ان تثير الدافعية للتالميذ نحو التعلم  -٨
 .ان توفر الوقت والجهد في توصيل المعلومات للمتعلم  -٩
 .ان تبقي اثر التعلم لفترة زمنية طويلة  -١٠
 . ان تشرك جميع التالميذ في الموقف التعليمي  -١١
 . واالستطرادات خالل الموقف التعليمي تان تكون مرنة تستوعب المداخال -١٢
 .  ما لدى التالميذ من خبرات ومعارف مسبقة  ان تعتمد على -١٣
 . سهلة التنفيذ والتقويم في فترة زمنية محددة  -١٤
 أن هناك طرق كثيرة يمكن استخدامها في تدريس التربية ومن خالل ما تقدم يرى الباحث •
ليمي التي تنقذ خالله الصحية، شريطة أن تالئم هذه الطريقة أو غيرها الوضع والموقف التع
ود إيجابي وناتج تعليمي واضح، فال يعقل استعمال طريقة المجموعات  مردحتى تعطي
والتطبيق العملي للمهارات في ظل صفوف مكتظة بالطالب أو استعمال التجريب في عدم 
 .توفر الوسائل واإلمكانيات ، لذلك جميع الطرق يمكن تنفيذها ضمر الموقف التعليمي وظروفه
تختلف مقررات التربية الصحية من مرحلة : لمرحلة الدنياإعداد مدرس التربية الصحية في ا
 ومن دولة إلى أخرى ويعود السبب إلى متطلبات المجتمع ومن ثم فإن مدرس ىإلى أخر
  :التربية الصحية يحتاج إلى اإلعداد الجيد والمناسب وأقل إعداد يمكن أن يتضمن النقاط التالية
  .ةالمشاكل الصحية لتالميذ المرحلة االبتدائي -١
 . المرحلة االبتدائيةىتدريس الصحة على مستو -٢
 .وظيفة وعرض وتنظيم برنامج الصحة المدرسية -٣
 مهنية مرغوبة وتنوه بعض ةكما يجب أن يؤدي اإلعداد في التربية الصحية إلى كفاء
الدراسات بالكفاءات التي يجب أن يمتلكها المربي الصحي المؤهل ، والتي تتدرج من 
لنوعية العامة العريضة، ويمكن تحديد مجاالت الكفاءات المهنية التخصص الدقيق إلى ا
  :كمايلي
 .وجهات النظر المهتمة بالصحة والتربية وبرنامج الصحة المدرسية -١
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  . المتعلم والمجتمع-أسس تحديد محتوى تدريس الصحة -٢
 . المحتوى والمفاهيم-تكوين المعارف الصحية -٣
 .المناسبات التعليمية -٤
 .تنظيم تدريس الصحة -٥
 ).٢٤٧ :١٩٨١عالم،محمد وعبد المقصود،محمد، .( قييم تدريس الصحةت -٦
  
  :مدرس التربية الصحيةدور 
 على كاهل األهل،  ما تقعغالباب وثقافته الصحية كانت المسؤولية المتعلقة بصحة الطال
 والطاقم التمريضي من دوائر الصحة العامة ومن مجموعات التطوع ءوأحيانا على األطبا
 والمدرسة، وبالرغم من ان المدرس يعتبر نفسه غير س دور المدربالصحي مما غي
مسؤول أو غير كفؤ للتعامل مع اتجاهات الطالب وسلوكه الصحي إال أنه ال بد من التأكيد 
أن المدرس من أهم عناصر الفريق الصحي المدرسي، ويجب أن يشارك مشاركة فعالة 
لمدرسية، كما أن للمدرس دورا مميزاً في نشر المفاهيم الصحية من خالل برامج الصحة ا
في مساعدة الطلبة على الربط المناسب بين الثقافة الصحية والممارسات المختلفة التي من 
شأنها أن تعود بالفائدة على صحة الفرد العامة ونمط حياته الصحية، وذلك على األصعدة 
  .الخ………الصحية والثقافية واالجتماعية والتربوية والرياضية
مدرس يقوم بدور أساسي في تحسين صحة الطفل من خالل المدرسة ونشاطاتها فال
 نجد أن اهتمام المدرس وممارسته لألمور الصحية يساهم في تقدم كالمختلفة وعلى ذل
برامج الصحة المدرسية وتوجيه مسيرتها لألمام، فالمدرس يحتل مركزاً يمكنه من دعم 
لدى الطلبة وليتحقق ذلك ال بد من ان تتوافر االهتمامات والممارسات الصحية السليمة 
لدى المعلم مجموعة من الصفات ، منها النضج العقلي والشخصية الدافئة القادرة على 
غرس األمل ، والتفاؤل والثقة بالنفس في اآلخرين ، باإلضافة إلى قوة مالحظة تمكنه من 
ساس بنقاط الضعف في معرفة السلوك الشاذ أو المنحرف لدى طالبه والقدرة على اإلح
شخصية الطالب وثقافته هذا إلى جانب القدرة على فهم واستيعاب الضغوط النفسية 
والمادية والعوامل األخرى التي قد يعاني منها الطلبة مما يعوق تقدم مسيرتهم التعليمية 
بنفسه من النواحي الجسدية والنفسية واالجتماعية بالعناية والصحية، فحين يقوم المدرس 
  .فإنه بذلك يلعب دوراً مؤثراً في اتجاهات وميول الطالب فيما يتعلق باألمور الصحية
ولذلك فإن إعداد المدرس يجب أال يقتصر على تزويده بالمهارات التدريسية التي تقوم 
على طرح الحقائق فقط ولكن يجب أن يمتد هذا الدور ليشمل إعداده بحيث يستطيع 
أفراداً مميزين وتقع عليهم مسؤولية العناية بأنفسهم وفي مساعدة الطلبة في فهم كونهم 
نهاية حصص ودروس التربية الصحية يتوقع من المدرسين والطلبة أن يعكسوا وجهات 
  .نظر واتجاهات إيجابية تجاه األمور الصحية
  ).٢٠-١٩ :١٩٩٦بقلة وآخرون،(
األخرى مثل التربية هذا وقد يرتبط تدريس التربية الصحية مع مجاالت المواد الدراسية 
الرياضية والعلوم والتدبير المنزلي والدراسات االجتماعية وبالتالي يحدث اندماج بمعنى 
  .، العديد من المواد الدراسية تدرس مركزة في وقت معيننأ
ولقد أوضحت الدراسات بأن تدريس الصحة عن طريق االرتباط أو االندماج ليس فعاال 
نفصل كما أوضحت الدراسات أيضا بأنه إذا كانت وظيفة عامة، مثل المقرر المبصورة 
دع " مسؤولية أحد حيث أن كل فرد سيقول من كل األفراد تدريس الصحة فعاليا ال تصبح 
، وفي بعض الحاالت قد يصبح تدريس الصحة عن طريق االرتباط " اآلخرين يدرسونها 
سلوبين على كفاءة وجدارة أ واالندماج اكثر فعالية، حيث يعتمد نجاح أو فشل هذين األ
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الفرد الذي يدرس المادة المرتبطة أو المندمجة مع تدريس الصحة الفعال لذلك يجب اعداد 
  .مدرسي هذه المواد في التربية الصحية إعدادا كافيا
  ).٢٤٦: ١٩٨٠عالم،محمد وعبد المقصود،عصمت،( 
  
  :التالميذ حملة الرساالت الصحية
ية وتشجيعهم على توجيه اهتمامهم نحو صحة ورفاه تعليم األطفال في السن المدرس
وتطور أخوتهم وأبناء مجتمعهم اللذين هم أصغر منهم سناً واللذين لم يبلغوا بعد عمر 
 يقضي األطفال دون سن الخامسة وقتا طويالً مع أخوتهم وإخوانهم دخول المدرسة حيث
 األكبر ذو تاثير قوي في نمو الكبار اللذين يقومون برعايتهم والعناية بهم، ولهذا فالولد
األصغر وتطوره، وحينما يذهب األطفال إلى البيت ويتحدثون عما تعلموه في المدرسة 
أويشرعون بممارسة مهارات اكتسبوها فقد ينشأ نوع من الحوار بين الصغار والكبار وقد 
ين الطفل تبدأ العائلة بتنبي أفكار صحيحة جديدة، وهذا أيضا يعتمد على طبيعة العالقة ب
واألبوين السائدة في مجتمع معين فبعض اآلباء يتصف من العاطفة والحنو نحو أبنائهم 
 وحثهم على المشاركة في األنشطة، في حين بعض موالفخار بهم مما يدفعهم إلى تشجيعه
اآلباء يقف ال مبالي حيال أثر التربية المدرسية في أطفالهم، وربما يمكن القول بأن اآلباء 
علمون األوائل للطفل منذ والدته يكرهون التنازل عن مكانتهم لغيرهم ويرفضون هم الم
أخذ دور المتعلمين ويستأذون من رؤية من كانوا رضعا منذ مدة قصيرة يتحدون األفكار 
  .التقليدية لدى اآلباء
  ).٢٦ :١٩٨٨نموذج المنهج المدرسي الصحي،منظمة الصحة العالمية،( 
  
  :يةطبيعة المرحلة االبتدائ
تشكل فيها شخصياتهم وهي مرحلة من بتدائي يتناول األطفال في مرحلة تإن التعليم اال -١
واع أخطر سنوات عمرهم ومن ثم فهو يعد الركيزة األساسية ألي نوع آخر من أن
 .التعليم في المراحل التالية
يع  التي ينصهر فيها جمةإن التعليم االبتدائي يضم اكبر عدد من التالميذ وهو البوتق -٢
 .أبناء الشعب على اختالف أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية
إن التعليم االبتدائي يضم أكبر عدد من التالميذ وهونقطة البداية في تحقيق مبدأ تكافؤ 
الصادي، ( الفرص، وبالتالي فهو المسؤول األول عن التحقيق السليم لهذا المبدأ 
  .)٩٧ :١٩٩٩والرشيد،
خواص والصفات للمرحلة االبتدائية وخاصة المرحلة ويضيف حامد زهران بعض ال
سنة حيث يطلق عليها الطفولة المتأخرة أو مرحلة ماقبل المراهقة وما تتميز ) ١٢-٩(من
  : به هذه المرحلة
  .بطء معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة والمرحلة الالحقة  -١
 .زيادة التمايز بين الجنسين بشكل واضح -٢
ارات الالزمة لشئون الحياة وتعلم المعايير الخلقية والقيم وتكوين تعلم المه -٣
 وضبط االنفعاالت وتعتبر هذه ةاالتجاهات واالستعداد لتحمل المسؤولي
  .المرحلة من وجهة نظر النمو أنسب المراحل لعملية التطبيع االجتماعي
  :سنة)١٢-٩(النمو الجسمي والفسيولوجي للمرحلة من  •
   والفسيولوجي لهذه المرحلةجسميالنمو المن مظاهر 
  .استطالة األطراف وزيادة النمو العضلي وزيادة صالته العظام واألسنان -١
 .في السنة% ١٠ نفي السنة والوز% ٥زيادة الطول بنسبة  -٢
 .يقاوم الطفل المرض بدرجة ملحوظة ويتحمل التعب -٣
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 .ظهور فروق واضحة بين األطفال بالنسبة للتغيرات الجسمية -٤
 . بجسمه ودوره في نمو شخصيتهيهتم الطفل -٥
 .تعتبر المهارات الجسمية أساسا ضروريا لعضوية ونشاط الثلة -٦
يكون نصيب البنين أكثر من البنات في النسيج العضلي وزيادة الطول لدى  -٧
 .البنات عن البنين
يستمر ضغط الدم في التزايد ويتناقص معدل النبض ويزداد تعقد الجهاز  -٨
 .العصبي 
 .وظائف الغدد ومنها التناسلية ويقل عدد ساعات النوميبدأ التغير في  -٩
  ).٢٢٠-٢١٧ :١٩٧٥زهران، ( 
في ضوء خصائص النمو الجسمي ) ١٢-٩(االحتياجات الصحية لطلبة المرحلة  •
  :الفسيولوجي
  من االحتياجات الضرورية لطلبة هذه المرحلة
  .ضرورة مراعاة التغذية الكاملة الكافية لنمو الجسم نموا سليما -١
 .جهاالعبري مالحظة أي تغيرات فسيولوجية غير طبيعية لدى األطفال والمبادرة ضرو -٢
 .ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية مفيدة كثيراً للجسم -٣
 .تعويد الطفل على االهتمام بجسمه وبمظهره العام -٤
عرض الطفل للفحص الشامل والتعرف على جوانب الضعف مهم جداً في متابعة الطفل  -٥
 .سليماًونموه نمواً 
  .سنة)١٢-٩(النمو الحركي والحسي للمرحلة من 
زيادة واضحة في القوة والطاقة واأللعاب التي تصرف الطاقة المندفقة لدى  -١
  .األطفال
 .يتعرض األطفال لبعض الجروح واإلصابات نتيجة الحركة الزائدة -٢
 .ينمو التوافق الحركي وتزداد الكفاءة والمهارة اليدوية -٣
 هذه المرحلة ال يكل ولكنه يمليالحظ أن الطفل في  -٤
 ).٢٢٢ :١٩٧٥زهران ،. (يتطور إدراكه للزمن وتزداد دقة السمع -٥
في ضوء خصائص النمو الحركي ) ١٢-٩(االحتياجات الصحية لطلبة المرحلة من 
  :والحسي 
 زيادة الطاقة لدى الطلبة وتصريفها لضرورة توفير أنشطة تربوية تساعد على استغال -١
  .في الوجه السليم
ضرورة االحتياجات لمنع أو اإلقالل من حدوث اإلصابات في المالعب ، وغرف  -٢
 .الفصول وحصص الزراعة والتدبير 
وسائل والمشغوالت اليدوية التي استغالل طاقات الطالب في األشغال اليدوية وعمل ال -٣
 .م عن التفكير واإلبداعتن
 .استغالل الوقت في تنمية المهارات وتحقيق التوافق النفسي  -٤
 
  )١٢-٩(النمو العقلي لطلبة المرحلة من 
  :في هذه المرحلة يالحظ التغيرات التالية
  .يطرد نمو الذكاء وتنمو مهارة القراءة ويصبح لديه القدرة على االبتكار  -١
يستمر التفكير المجرد في النمو ويستخدم المفاهيم والمدركات الكلية ويستطيع التفسير  -٢
 .بدرجة أفضل
 .ه ومدته وحدتهيزداد مدى االنتبا -٣
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 .تزداد القدرة على تعلم ونمو المفاهيم ، ويزداد تعقدها وتمايزها -٤
 .يزداد استعداد الطفل لدراسة المناهج األكثر تقدما وتعقيدا -٥
  ).٢٢٣ :١٩٩٥زهران،.( يزداد تحمس الطفل لمعرفته للبيئة ويزداد حب االستطالع -٦
  
 
  : خصائص النمو العقليفي ضوء) ١٢-٩(االحتياجات الصحية لطلبة المرحلة من 
من خالل طبيعة هذه المرحلة وخصائص النمو العقلي لدى االطفال منها نجدأن من أهم 
  :االحتياجات لهؤالء الطلبة
ضرورة توفير مناهج وبرامج تعليمية تعمل على صقل ذكاء األطفال، وتنمي  -١
  .لديهم القراءة واإلطالع واستغالل خامات البيئة
 .ة بين المعلم واألطفالميمضرورة وجود عالقة ح -٢
 .تشجيع الطفل على أن يتعلم من خبراته الخاصة وبيئته المعرفية -٣
المساعدة على نمو المفاهيم ، قبل العمل على تكديس المعلومات واستمرارية  -٤
 .التعاون بين المدرسة واألسرة
العمل على تنمية األسلوب العلمي والمنطقي في التفكير عند الطالب في  -٥
 .المشكالت الصحية له ولمجتمعهمواجهة وحل 
العمل على مراعاة الفروق الفردية ، التي تظهر في النمو العقلي والمعرفي  -٦
بين طالب هذه المرحلة، من خالل التتوبع في الوسائل وطرق التدريس 
 .المتبعة
  
ومما سبق يرى الباحث أهمية التربية الصحية بوجه عام والمفاهيم الصحية بوجه 
 دور في تنشئة الفرد تنشئة صحية والمساهمة في إنتاج جيل من خاص لما لها من
المواطنين القادرين على العمل واإلنتاج ومواجهة تحديات الحياة وتغير معالم األفراد 
وعادتهم وسلوكهم الصحي إلى أنواع من السلوك والعادات التي تؤدي إلى الوقاية من 
  .األمراض وتحقيق المواطن الصالح 
صوصية الفلسطينية كان من ضمن األهداف التي يجب أن تراعيها وفي ضوء الخ
 همناهج التربية الصحية تنشئة المواطن الفلسطيني الصالح والفعال في خدمه مجتمع












يشهد العصر الحالي تزايداً مستمراً في المعرفة العلمية في شتي مجاالتها وتعد المفاهيم إحدى 
  .لمعرفة لما لها من دورٍ فعال وتأثير مباشر في بناء هيكلية الخبرات العلمية عناصر هذه ا
لذا سيتناول هذا الفصل من الدراسة النظرية تعريف المفاهيم، المفاهيم الصحية، أهمية 
المفاهيم، أنواع المفاهيم، خصائص المفاهيم، تكوين المفاهيم، نمو المفاهيم وتطورها، تعلم 
  .المفاهيم  تالمفاهيم، مخططا
 
  :تعريف المفهوم
قول فهم فهماً فهو مفهوم على وزن نالشيء الذي استوعبه اإلنسان، و :المفهوم لغة
  لذلك يفضل المتخصصون في اللغة العربية استخدام كلمة" مفهومات"مفعول وجمع مفهوم لغة 
 في كتب التربية بدال من الكلمة الشائعة مفاهيم وكلمة مفاهيم أكثر شيوعا واستعماال" مفهومات"
لذلك " مفهومات" وعلم النفس ، حتى أن معظم المؤلفات واألبحاث التربوية خالية من كلمة 
انسجاما وتمشيا مع االستخدام الشائع في الكتب والمؤلفات " مفاهيم"  في البحث كلمة مستستخد
  .والبحوث التربوية لهذا المصطلح
 وقد قدم العديد من المتخصصين والباحثين في وتعددت اآلراء والتعريفات حول معنى المفهوم
  .ةالتربية وعلم النفس تعريفات متقاربة أو متشابهة أو مختلف
المفهوم على أنه تصور عقلي عام ) P.J.Hills،١٠٤،١٩٨٢(ويعرف قاموس التربية 
لموقف أو لشيء أو حدث أو موقف معين ، يشترك ويتميز بخصائص وصفات يمكن تصنيفها 
  .تقارب أو التشابهعلى أساس ال
المفهوم ) ٨١:١٩٧٩Getery &Thomas( يعرف القاموس الدولي للتربية بينما
على أنه تبين عام لألحداث واألشياء والتي يمكن الوصول إليها بعمليات التصنيف والمشابهة 
يعمل على اختصار وتلخيص األحداث والتمييز باستخدام اللغة الرمزية وهو تصور بسيط 
  .كلمات بسيطة الكثيرة في 
  والمفهوم عبارة عن صورة ذهنية عقلية أو منطقية حول موضوع أو موقف أو حدث معين
  ).١٥٠ : ١٩٩٠اللقاني ، ( 
 مجموعة من األشياء أو الرموز أو األحداث الخاصة التي جمعت معا "وهو عبارة عن
" ن عليها باسم أو رمز معيالداللة على أساس من الخصائص المشتركة التي يمكن 
)٦٧:١٩٨٠,Neson&michale) ( ٣١٤: ١٩٨٤سعادة.(  
تقوم على  ةعبارة عن تصورات عقلية ذات طبيعة متغير" انه علىويعرفه اللقاني 
 الصفات سإيجاد عالقات بين األشياء والحقائق واألحداث والمواقف، وتصنف على أسا
ارة عن تجريدات تتمثل المتشابهة بينها ، وتصاغ في صورة لفظية ، وبذلك تكون المفاهيم عب
 عنها حيث يتم تلخيص المواقف واألحداث رفي الرموز اللفظية التي تطلق عليها أو تعب
  )١٥٠: ١٩٩٠اللقاني ، .(  " التشابه بينهاسواألشياء ووضعها في تصنيفات تقوم على أسا
بأن المفهوم صنف من ) ١١: ١٩٨٦ة،نيبطا(و) ٥٩: ١٩٨٨سعادة،(ويشير كل من 
 من المثيرات العقلية التي يمكن أن تكون مجموعة أشياء أو حوادث أو ةو مجموعالمثيرات أ
  .أشخاص تشترك معا بخصائص عامة ويشار إليها باسم خاص
 جمل تمكننا من تبويب أو هاأن المفهوم عبارة عن كلمات أو أشبويرى أبو حلو 
أبو  ( احيطة بن تعقيد بيئتنا الملتصنيف مجموعة من المالحظات ، مما يعمل على تقلي
  )١٦: ١٩٨٩حلو،
والمفهوم استجابة تكون غالبا  لفظية لمجموعة من الظواهر أو المثيرات التي يشترك 
أعضاؤها في صفة معينة ، وهو فكرة عقلية من عدد من األشياء أو األحداث التي تم التوصل 
 لفكرة  ما إليها عن طريق عمليات تصنيف وتمييز اإلدراك والتي يمكن أن تستخدم كأساس
   ).٤٥: ١٩٩٦البنعلي،.( ويمكن التعبير عنه خالل اللغة اللفظية
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 تعبر عن حالة عامة من خالل العديد من الحاالت الخاصة والمفهوم عبارة عن صفة
فكلمة مرض هي مفهوم ومرض األنيميا هي حالة خاصة لمفهوم كلمة مرض فالمفهوم عبارة 
أكثر معا بحيث يتم عزلهما عن باقي األشياء على عن تجميع أو تصنيف شيئين أو حدثين أو 
أساس الخصائص والمالمح المشتركة المميزة لها ويتم اكتسابها وتعلمها عن طريق ثالث 
  ).٢٢ :١٩٩٩أبو الجديان ،( خطوات وهي التجريد والتعميم والتمييز 
أبو (،)٣١: ١٩٨٥خريشة،( ،)١٦-١٥: ١٩٨٩أبوحلو،(و) ٥: ١٩٩٦البنعلي ،(ويتفق 
 ثفي أن المفهوم يطلق على مجموعة من األشياء أو الرموز أو األحدا) ٢٢: ١٩٩٩لجديان،ا
الخاصة التي تم تجميعها على أساس من الخصائص المشتركة والتي يمكن الداللة عليها باسم 
  .أو رمز معين
 وجود اختالف حول تعريف المفهوم يرجع لوجود اختالف في طبيعة المفاهيم في نإ
معرفي الواحد أو الميادين المعرفية المختلفة ومدى تأثير مستوى التعليم في تحديد الميدان ال
أبعاد كل مفهوم وكذلك الموجودات التي يطلق عليها اسم مفهوم كبيرة العدد ويصعب 
  ).٢٨٧: ١٩٩٦ابراهيم،(حصرها
  : ويشير الشارف  أن تعريفات المفهوم تبرز ثالث عناصر هامة للمفهوم هي 
ويشكل كل الصفات والخواص والمميزات التي تتوفر في الحاالت : هومإفراغ المف -٢
من العناصر " مجموعة" فراغه يتكون من " الغذاء"التي تتفق والمفهوم فمثال مفهوم 
 في المحافظة ر وهي أن لها دوةالغذائية والتي كلها تشترك في صفة وخاصية موجب
  .على الجسم 
الذي يطلق على المفهوم بناء على الخواص  أو الرمز موهو االس: مصطلح المفهوم -٣
 ".الغذاء" المشتركة بين عناصر ويكون مصطلح المفهوم 
 العبارة التي تعرف المفهوم وهي عبارة تلخص وتجمع الخواص :محتوى المفهوم -٤
المتوفرة في عناصر الفراغ والتي تميزها عن غيرها وتعكس الصورة العامة 
كل ما يتناوله اإلنسان من وى هذا المفهوم هو فمحت" الغذاء" للخواص فمثال مفهوم
 ). ٢٧ : ١٩٩٧الشارف،  ( طعام وشراب يستفيد منه الجسم
 :جاسم  فقد ميزا بين المفهوم والحقيقة بالخصائص الثالث التاليةو اغ أما جر
إن المفهوم عبارة عن تصنيف لألشياء والمواقف، ويتم التمييز بينها وفقا : التمييز -١
 وبذلك يكون المفهوم أكثر قدرة على تلخيص الخبرات والمعارف لعناصر مشتركة
  .اإلنسانية من الحقيقة التي تركز على خاصية واحدة لشيء ما أو موقف معين
 أو موقف واحد كما هو في الحقيقة بل ينطبق ءفالمفهوم ال ينطبق على شي: لتعميما -٢
 .شمولية من الحقيقة على مجموعة من المواقف واألشياء وبذلك يكون المفهوم أكثر 
فالمفهوم يركز على مجموعة من الخصائص المجردة لذلك فهو أكثر : الرمزية -٣
  ) ١٠١ : ١٩٨٦جراغ وجاسم ،  ( .تجريدا من الحقيقة
  
  :أنه يمكن تقسيم تعريفات المفهوم إلى قسمين هماإبراهيم  ويرى 
لح أو حدث أو  وهي تعريفات تستخدم إليضاح المعنى المقبول لمصط:تعريفات وصفية
يمكن مالحظتها مثل مفهوم الغذاء شيء معروف على أساس الصفات المميزة له، والتي 
  .والعادات الغذائية والنظافة الشخصية 
وهي تستخدم لتحديد معنى مصطلح معين تقريبا أي يتفق عدد من : تعريفات تقريرية
مصطلح الجهاز عريف ما للداللة على حقائق معينة مثل المتخصصين على األخذ بت
   ) .٢٩٣ – ٢٩٢ : ١٩٩٦إبراهيم ، ( الهضمي والجهاز التنفسي 
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ها  يعتمد الباحث في تعريفه للمفهوم على التعريفات الوصفية كونوفي هذه الدراسة
  .تستخدم إليضاح المعنى المقبول
  :إن مجمل التعريفات للمفهوم يمكن تصنيفها إلى مجموعتين كبيرتين
ية وهي تلك التي تعرف المفهوم على أنه مجموعة الصفات أو تعريفات منطق: األولى
  .السمات أو الخصائص التي تشترك فيها مجموعة من الرموز أو الحوادث
 ذهنية ةتعريفات نفسية وهي التي تعرف  المفهوم على أنه فكرة عقلية أو صور: والثانية
  ).١٨ : ١٩٨٦سليمان ،( يكونها الفرد ألشياء وحوادث في البيئة 
  
 أن هناك تشابه في التعريفات السابقة على أن المفهوم يمكن الوصول إليه ومما سبق يتضح*
عن طريق عمليات التصنيف أو اشتراكه في خصائص تميزه عن غيره من المفاهيم، في حين 
تناول البعض أن المفهوم صنف من المثيرات والبعض اآلخر كفكرة أو تمثيل للعنصر 
 أشباه صور عقلي عام أو مجرد أو معلومات منظمة أو كلمات أوالمشترك، وآخر اعتبره ت
كما  يتضح أن معظم التعريفات السابقة هي تعريفات  . جمل أو استجابة لمثير بصورة لفظية
  . والنفسي ، الذين قاموا بالجمع بين التعريف المنطقيباستثناء  اللقاني وسعادة منطقية 
ي تعريف المفهوم منطقيا إال أن درجة التشابه ورغم اختالف العبارات التي استخدمت ف
 في الجوهر والمضمون، بدليل أن معظم التعريفات تطرقت إلى أن المفهوم عبارة ربينها كبي
 المشتركة  أو الحوادث أو الرموز صعن مجموعة من الصفات المشتركة، أو الخصائ
ي وسعادة، وذلك بالجمع بين  في تعريفه للمفهوم مع تعريف اللقان الباحثيتفقلذلك الخاصة ، 
  .التعريف المنطقي والنفسي ، وذلك ألن كل منهما يكمل اآلخر في إبراز تعريف المفهوم
  
 عقلي تصورأنه : وفي ضوء ما سبق توصل الباحث إلى التعريف التالي للمفهوم •
يعطي رمزا أو لفظا أو اسما أو فكرة تربط بين مجموعة من الخصائص المشتركة ألحداث 
 .الخصائص الغير مشتركةقف وظواهر محددة وإهمال وموا
  
 :مدخل إلى المفاهيم •
من أجل التالؤم والمواكبة في مناهج التربية الصحية الحالية مع االتجاهات الحديثة للتعلم 
ومن أجل التحسين والتطوير جنبا إلى جنب مع هذه االتجاهات الحديثة ظهرت الدعوات 
  .مدخل المفاهيم لألخذ ب
التربية ( المقصود بمدخل المفاهيم على أنه ال يعني  تغيير المادة الدراسية براهيمإويفسر 
 المادة الدراسية الستخراج لالموضوعة بواسطة اللجان المتخصصة بل هو تحلي) الصحية
المفاهيم التي تشملها، بحيث يمكن صياغة المحتوى بناء على هذه المفاهيم مع مالحظة 
 وتجريدا إلى المفاهيم الفرعية ثم الجزئية من األكثر عمومية وشموالاألخذ بتدرج المفاهيم، 
ومراعاة توضيح الترابط بين المفاهيم بعضها البعض مع تقديم الكثير من األمثلة واألحداث 
   . )٨٠ : ١٩٨٧إبراهيم  ( .والمواقف والنصوص والوثائق التي تتصل بالمفهوم
   
  :أهمية المفاهيم
 بليرة ، ليس ألنها الخيوط التي يتكون منها نسيج العلم فحسب ، المفاهيم ذات أهمية كب
 المتعلم على دألنها تزود المتعلم بوسيلة يستطيع بها مسايرة النمو في المعرفة، كما أنها تساع
تذكر ماتعلمه والفهم العميق بطبيعة العلم، وتزيد من قدرة الشخص على تفسير الظواهر 
  ).٧١: ١٩٩٢محمد،(الطبيعية 
ؤكد معظم المهتمين بالتربية والتعلم بضرورة تعلم المفاهيم في مختلف المواد الدراسية وي
لذا يعمل المعلمون ومخططو المناهج ومؤلفو الكتب المدرسية المختلفة على تحديد المفاهيم في 
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المستويات التعليمية المتتابعة، وتطوير المواد والطرائق المناسبة لتدريسها، فالمفاهيم تشكل 
) ٩١: ١٩٨٨ سعادة اليوسف،(ألساس للتعلم األكثر تقدما كتعلم المبادئ وتعلم حل المشكالت ا
  : المفاهيم والذي يتمثل في الدور التاليةويتفق غالبية الباحثين على أهمي
يتدرج اإلنسان في تفكيره من المستوى الحسي إلى المستوي : ارتقاء مستوى التفكير -١
 توفي المستوى األول يكون اعتماده على المدركاالتصوري إلى المستوى المجرد، 
 الذهنية المستمدة من رالحسية مباشرة، وفي المستوى الثاني يكون اعتماده على الصو
 على  المعاني الكلية من هداعتميكون االمدركات الحسية، وفي المستوى الثالث 
 لم ينجح في  اإلنسان بمستوى تفكيره إذايالمفاهيم والمبادئ، لذلك يصعب أن يرتق
  )١٧٣ : ١٩٨٧واخرون ،عليان (صول إلى المفاهيم الو
يساعد تعلم المفاهيم المتعلم على إدراك مجموعة من المثيرات  : اختزال التعقيد البيئ -٢
البيئية ومابينها من تشابه أو اختالفات، وإال فإنه سوف يواجه صعوبة كبيرة إذا كان 
 ).٤٠٨ : ١٩٩٧كراجه،( خاصةعليه أن يتعامل مع هذه المثيرات كحاالت 
تضع المفاهيم نوعا من العمومية على خبراتنا، : اختزال الحاجة إلى التعلم المستمر -٣
 كما ولو لم يكن باإلمكان تكوين أو استخدام المفاهيم، الستجبنا لكل حالة تمثل المفهوم
لمفاهيم علينا أن نتعلم معناها في كل موقف جديد ، فالو كنا ال نعرف شيئا عنها ولكن 
 : ١٩٩٨مدنيك،(أساسية في نقل المعلومات والمهارات المكتسبة من موقف إلى آخر 
١٣٤. ( 
تساهم المفاهيم من خالل عملية تصنيف كل فئة لوحدها في تمكين : ه السلوكيجتو -٤
 ١٩٨٦النمر(الفرد من حصر المشكلة، التي تتعلق بكل فئة واتخاذ القرار المناسب 
:١٥٧.( 
إن كثير من الخطوات التي تتبع في التعلم تشمل مجموعة من : اًجعل التعلم ممكن -٥
التعليمات اللفظية ، وهذه التعليمات غير ممكنة إذا لم يكن المتعلم قد تعلم بعض 
 . المفاهيم قبل ذلك
أعضاء (فالمفاهيم ضرورية للتعليم والتعلم ذلك أنها تشكل البيئة األساسية ألي مجال معرفي 
  ).٢٠٤: ١٩٩٥هيئة التدريس ،
المعرفة بالمفاهيم تساعد على تنظيم تعلمنا عن العالم الخارجي بصورة : تنظيم التعلم -٦
هرمية، تسهل عملية االستدالل عند استخدام التعميمات ، فما كان في قاعدة الهرم 
يفهم على أساس الفئة التي هي أعلى منه وهذه الفئة تفهم على أساس من انتمائها إلى 
  ) ١٧٣: ١٩٨٧عليان وآخرون،(تى قمة الهرم فئة أعلى وهكذا ح
في مجال تخطيط توفر المفاهيم الرئيسة   اختيار الخبرات التعليميةعلى المساعدة -٧
نصر وآخرون ، (المناهج أساسا صحيحا، الختيار الخبرات التعليمية وتنظيمها 
٩٦ ،١٩٩٦ .( 
  : أهمية المفاهيم الكبرى في أربعة نقاط  Brunerويلخص برونر
  .المفاهيم الرئيسية تجعل المادة الدراسية أكثر سهولة في التعلم واالستيعاب فهم  -١
 على التذكر وعدم النسيان عندما تنظم جزئيات المادة الدراسية في إطار ةساعدالم -٢
 .هيكل مفاهيمي
 . فاعلية التعلم وانتقال اثره للمواقف والظروف الجديدة زيادة علىالمساعدة  -٣
يضيق الفجوة بين المعرفة السابقة للمتعلم والمعرفة فهم المفاهيم األساسية  -٤
 ). ٤٦ :١٩٩٧مرسي ،(الالحقة
 : فقد لخصا فوائد المفاهيم في النقاط اآلتيةجراغ وجاسم أما
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في تسهيل عملية اختيار محتوى المنهج المدرسي ، ذلك كون المعيار المساعدة  -١
الحقائق والمواقف األساسي في اختيار محتوى المنهج المدرسي هو مدى  مالئمة 
 .التعليمية لتشكيل المفاهيم وتعلمها واكتسابها
ما طة للمراحل التعليمية المختلفة مبناء مناهج مدرسية متتابعة ومتراب علىالعمل  -٢
 .يسهم في خلق االستمرارية والتتابع في هذه المناهج
 .لمعرفيتحقيق مفهوم التكامل اا البعض ، لالدراسية ببعضهالمساهمة في ربط المواد  -٣
 المناهج وتحسينها وجعلها هادفة ر مخططي المناهج المدرسية على تطويمساعدة -٤
 .وواضحة األبعاد ومحددة االتجاه
 .لتنظيم المعرفي للمتعلما واستيعاب حقائق جديدة دون اختالل ة إضافالمساعدة في -٥
 . المتعلم والمعلم على الفهم العميق لطبيعة العلم كمادة وطريقةةساعدم -٦
 .دة المتعلم في تذكر ما تعلمه، وبالتالي عدم الحاجة إلعادة التعلم نتيجة النسيان مساع -٧
 . أثر التعلم للمواقف التعليمية الجديدةل على انتقاالمساعدة -٨
في توضيح الفرق بين العلم والتكنولوجيا، كون العلم أساس المعرفة وأن المساعدة  -٩
 ).١٠٤ : ١٩٨٦جراغ وجاسم ،( التكنولوجيا هي تطبيقات لهذه المعرفة أو العلم 
وتظهر أهمية المفاهيم في كونها تمثل جانبا جوهريا ومحوريا أساسيا في المناهج المدرسية، 
ذلك ألنها تنظم األشياء واألحداث والظواهر المختلفة في عدد أقل من الفئات ، بحيث يمكن 
ف، األمر الذي يمثل وظيفة لعدد قليل نسبيا من المفاهيم أن يتضمن الكثير من الحقائق والمعار
  .للمفاهيم في ميدان تصنيف المعرفة
وعلى ذلك فإن تعلم المفاهيم على المستوى المدرسي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه 
المجال التربوي ، ألن ذلك يعني تغيرا في أهداف التربية ، من مجرد االهتمام بالحقائق 
تساب العديد من  المهارات العقلية، التي تساعدهم والمعلومات إلى مساعدة التالميذ على اك
  .على التكيف مع أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه
  :ولقد أجريت الكثيرمن الدراسات والبحوث في مجال تعلم المفاهيم، ومنها
التي كان الهدف منها إثبات أن طول الوقت الذي يعرض فيه ) Rimstad (دراسة رامستاد
هيل عملية تعلم المفهوم واكتسابه صاحبة لعملية التدريس، تساعد على تسالمفهوم واألنشطة الم
 ثالث طرق رالتي كان الهدف منها التعرف على تأثي)  ( Bapikianوكذلك دراسة بابيكان
تدريس مختلفة لتعلم المفاهيم ، والتي كان من أهم نتائجها أنه يمكن قياس مستويات مختلفة 
  ).١١٨: ١٩٩٠حميدة ،( داللة اللفظية، ومستوى تعرف المفهوم مستوى ال: لتعلم المفهوم منها
أن المفاهيم لها دور مركزي في عملية التعلم لذلك يمكننا أن نجمل وظيفة المفاهيم فيما كما 
  :يلي
  .تبسيط العالم الواقعي، من أجل تواصل وتفاهم يتسمان بالكفاية  -١
 .المفاهيم تمثل تركيبا منظما لما نتعلم -٢
. هيم العقلية على تنظيم خبراتنا بصورة تسهل استدعائها والتعامل معهاتساعد المفا -٣
 ).٢٧٦ : ٢٠٠٠جبارة ،عوني ، (
  
 برغم أن تكوين المفاهيم يعني تبسيط المعلومات لسهولة التعامل، إال أن ويرى الباحث
فيه المبالغة في هذا االتجاه يؤدي إلى أضرار عديدة لعملية التعلم ، فهذا التبسيط المبالغ 
ا توقفنا عند معرفتنا يكون على حساب الدراسة العميقة للظواهر الفريدة من حولنا، فمثال إذ
 يمنعنا من أن كل مادة كيميائية تقي الجسم من األمراض هي مجرد فيتامينات فان هذا قد
المفاهيم تكون صالحة لتبسيط فإن الفيتامينات التنبه إلى الخصائص المميزة لكل نوع من 
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وتنظيمه ، لكن هذا ال يغني أبداً عن الحاجة إلى الدراسة المتعمقة لكل جوانب البيئة العلم 
  .ثراءإالمحيطة ، فكلما كانت هذه الدراسة أعمق تكون المفاهيم أكثر 
  :  المفاهيم في النقاط التالية أهميةويمكن تلخيص 
 تذكر مـا علىم  مسايرة النمو المعرفي ومساعدة المتعلعلى المتعلم بوسيلة تعمل تزود -
   .)٧١ : ١٩٩٢محمد ، (ة العلم عتعلمه وعدم النسيان والفهم العميق بطبي
 إلـى  المستوي التـصوري إلىالمستوي الحسي  اإلنسان من في مستوي تفكير التدرج  -
 ). ١٧٣ :١٩٨٧ ، وآخرونعليان (المجرد 
اختالفـات  أواختزال التعقيد البيئي لمجموعة المثيرات البيئية وما فيها مـن تـشابه  -
 أو تكوين باإلمكان خبراتنا فان لم يكن علىضع المفاهيم نوعا من العمومية توبالتالي 
استخدام المفاهيم الستجبنا لكل حالة تمثل المفهوم كما لو كنا ال نعـرف شـيئا عنهـا 
  ). ٣٤ : ١٩٩٨مدنيك ، (
م تـشمل توجيه السلوك وجعل التعلم ممكنا فكثيرا من الخطوات التي تتبع فـي الـتعل  -
بها باسـتخدام المفـاهيم يعامجموعة من التعليمات اللفظية وهذه التعليمات يمكن اسـت 
 ). ٢٠٤ : ١٩٩٥ هيئة التدريس ، أعضاء(
 صـحيحا الختيـار الخبـرات أساساتوفر المفاهيم كما تخطيط المناهج وتنظيم التعلم  -
 ). ٩٦ : ١٩٩٦ ، وآخروننصر (التعليمية وتنظيمها 
المعرفة السابقة والمعرفة الالحقة للمتعلم وتزيد من فاعليـة الـتعلم  الفجوة بين ضيقتُ -
 ). ٤٦ : ١٩٩٧موسي ، ) (Bruner (أثرهوانتقال 
 .اختيار محتوي المناهج وجعلها متتابعة ومترابطة عبر المراحل التعليمية المختلفة  -
فـرق  واستيعاب حقائق جديدة دون اختالل التنظيم المعرفي للمتعلم وتوضيح ال إضافة -
 تطبيقات لهذه المعرفـة والتكنولوجيا المعرفة أساس كون العلم والتكنولوجيابين العلم 
 ). ١٠٤ : ١٩٨٦جراغ وجاسم ، (
تبسيط العالم الواقعي من اجل تواصل وتفاهم يتسمان بالكفاية وتنظيم خبراتنا بـصورة  -
   يسهل استدعائها   
  
  :أنواع المفاهيم •
صنيفاتها باختالف الباحثين والتربويين فقد صنف قالدة تعددت أنواع المفاهيم واختلفت ت
  :المفاهيم إلى ثالثة أنواع
مفاهيم خاصة بتصنيف األحداث أو األشياء، وتهدف في األصل  إلى وصف وتسهيل  -١
والمفهوم، من هذا النوع عبارة عن مجموعة من  للحدث او الشي ، الدراسة العملية
ن هذه الصفات ممثلة ألشياء أو عمليات المثيرات تجمعها صفات مشتركة، قد تكو
تجريد تلك الصفات عن األشياء أو العمليات أو األشخاص تعطي اسما عند ، ومعينة 
  .أو مصطلحا
م األشياء واألحداث أو يمفاهيم تعبر عن قوانين أو عالقات ، وهذا ليس مجرد تقس -٢
 .الظواهر، بل تصنيفها حسب ما يجمعها من صفات مشتركة بينها
تكوينات فرضية ذهنية، وتقوم على هذه المفاهيم بعض  روض وم مبنية على فمفاهي -٣
-٤١٩ : ١٩٨٢قالدة ،.(النظريات العلمية، التي تهتم بتفسير العالقات والقوانين
٤٢٠.( 
  
 من المفاهيم على يفرق بين نوعين  (Fegoatsky) تسكيوقد ذكرت بدير أن فيجو
  :ل منهاأساس نوعية المواقف التي يتم فيها تعلم ك
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وهي المفاهيم التي تنمو نتيجة االحتكاك اليومي للفرد بمواقف : المفاهيم التلقائية -١
  .الحياة وتفاعله مع الظروف المحيطة به
وهي التي تنمو نتيجة تهيئة مواقف تعليمية، سواء أكانت من جانب : المفاهيم العلمية -٢
 .الفرد ذاته أم من مصدر خارجي
  
يشيران إلى ثالثة أنواع من ) Burner and Austen( تنو أوس دير أن برونروتضيف ب
  :المفاهيم
  Conjunctive Concept : المفهوم الموحد أو الرابط -١
   مثلفوالذي يعرف بمجموعة من الخواص المشتركة بين مجموعة من األشياء أو المواق
  ).المنشطات( أو ) األنزيمات ( 
 Disconjunctive Concept : المفهوم الفاصل -٢
لذي يعرف بمجموعة من الخواص المختلفة بين مجموعة من األشياء والمواقف مثال وا
  ) .فطريات نافعة-فطريات ضارة( ، )  بكتيريا ضارة-بكتيريا نافعة( داخل البكتيريا 
  Relational Concept :المفهوم العالقي-٣
  يعبر عن عالقة معينة بين خاصتين أو أكثر من خصائص المفهوم
  ).١١: ١٩٩٥بدير، ). ( ئل ومواد صلبةالدم سا(مثال
 تحتاج إلى هاأن تصنيف فيجوتسكي وبرونر للمفاهيم أنيتضح ومن خالل ما تقدم  •
ين كوألجل ت، هاالفرصة للفرد كي يتفاعل ويحتك معحتى تتيح مواقف عملية 
  .ب المفهوماكتسوا
  :صنفها إلى نوعين) George Sund( ويذكر نشوان أن جورج صند
مثل التيرمومتر، والساعة، والعدسة ، وهي : مفاهيم مشتقة من مدركات حسية جامدة -١
  .التي تتكون نتيجة استخدام الحواس كالبصر والشم 
مثل التمثيل الغذائي ، الهضم، اإلخراج ألنها تعتمد على : مفاهيم مشتقة من العمليات -٢
  المباشرة المدركات الحسيةىعمليات عقلية عليا، بينما يعتمد األول عل
 ).١٢٢: ١٩٩٢نشوان،(
والمفاهيم المشتقة من وفى هذه الدراسة تم الجمع بين المفاهيم المشتقة من مدركات حسية 
  .العمليات العقلية عند بناء قائمة المفاهيم نظراً للترابط الوثيق بينهما وتكامل الموضوعات بهم 
 
  :خصائص المفاهيم
متكونة جموعة من العالقات االرتباطية المن المالحظ أن المفهوم ليس فقط مجرد م
 وعمل ، ال يمكن تعلمه بعادة عقلية، بل يتعدى ذلك فهو مركبواسطة الذاكرة، أو مجرد 
 إلى فقط حينما يصل النمو العقلي للمتعلمعن طريق التدريب ، ولكن يمكن تحقيقه 
  .المستوى المطلوب
   :وقد وضع عبد الحميد واسكاروس ثماني خصائص للمفاهيم
معنى ذلك أن المفاهيم تختلف فيما بينها في : Learning Ability  قابلية التعليم -١
 ا أسرع من غيرها ، كما أن الطلبة درجة تعلمها ، أي أن هناك مفاهيم يمكن تعلمه
 .يختلفون في قدرتهم على تعلم المفاهيم تبعا لدرجة نضجهم وتعلمهم
اهيم فيما بينها في درجة استخدامها، تختلف المف:  Use ability قابلية االستخدام -٢
 ، وحل بمعنى أن هناك مفاهيم تستخدم أكثر من غيرها، في فهم وتكوين القوانين
 في إمكانية استخدامهم للمفاهيم المختلفة، تبعا لدرجة المشكالت ، ويختلف الطلبة
  .نضجهم وتعلمهم
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مدلوله أو  يفسر صدق المفهوم بدرجة اتفاق المتخصصين على Validity الصدق -٣
 واقترابه من ه الواحد بزيادة درجة تعلمفه، ويزداد صدق المفهوم لدى الطالبتعري
 .مفهوم المتخصصين
تختلف المفاهيم في درجة عموميتها،وذلك  طبقا لعدد : Generality العمومية -٤
يزة والضرورية لتعريف المفهوم، المفاهيم المتضمنة فيها، ويزداد عدد الصفات المم
 . المفهوم اقل عمومية أصبحكلما
تتحدد قدرة المفهوم بمدى تفسيره الكتساب مفاهيم أخرى، وقد نادى : Ability القدرة -٥
 بضرورة تدريس المفاهيم الكبرى، حيث أن لها قدرة تفسيرية أكبر Brunerبرونر  
 .من غيرها ، وتيسر تعلم المفاهيم األخرى
الموجودة بين مكونات المفهوم، تتحدد بنية المفهوم بالعالقة : Structure البنية -٦
 .وتزداد بنية المفهوم تعقيدا بنقصان درجة عمومية المفهوم
  Perceptibility  االقابلية إلدراك األمثلة الدالة على المفهوم حسيا أو عقلي -٧
 في نوعية  األمثلة التي تمكن الفرد من إدراك المفاهيم حسيا االمفاهيم تختلف فيما بينه
راكه للمفهوم األقل ودرجة تعلمه زادت درجة إدنمو الطالب زدادت درجة وعقليا، وكلما ا
 يتعلم المفاهيم من خالل رؤية األشياء وتداولها، ولكن كلما زاد نضجه وضوحا، فالطالب
  .زادت قدرته على تعلم المفاهيم من خالل الرموز
دل عليها، معظم المفاهيم لها أمثلة ت: Varietyتعدد األمثلة الدالة على المفهوم  -٨
ولكنها تختلف بينها في عدد األمثلة الدالة عليها، وهذا العدد يتراوح بين مثال واحد 
إلى عدد النهائي منها ، كما أن األمثلة تختلف في النوعية ، فبعض االمثلة تصوري 
  ) ٦ : ١٩٨٨عبد الحميد واسكاروس ( وبعضها رمزي تخيلي
فهوم على سبيل المثال عالمية المفهوم  إمكانية إضافة خواص أخرى للمويرى الباحث*
Internationality أي بمعنى االستخدام العالمي للمفهوم، فتختلف المفاهيم فيما بينها 
من حيث مدى استخدامها عالميا بين أفراد المجتمعات على اختالف جنسياتهم ، فكلما 
اكه للمفهوم، زادت درجة عالمية المفهوم كلما تمكن الفرد من تعلمه وزادت درجة إدر
 إشارات المرور، وعالمات الجودة لألغذية المصنعة، وتواريخ موهذا ينطبق على مفاهي
  .الصالحية
  
  : تكوين المفهوم
 نظمأن ي الفرد من خالل استجابته لألشياء المختلفة ، باعتبارها متشابهة باستطاعة
نعيشها تتم عن طريق البيئة بحيث نتدرج في مجموعات ذات معنى ، والعالقة بالبيئة التي 
  . تصنيفات مستمرة ومتعددة ، والتي يتم تجميعها معاً على أساس خصائصها المشتركة 
وبعمليات التصنيف لألشياء المشتركة في خصائصها تمكن اإلنسان من اختصار 
العديد من الجزئيات والمتنوعات ، باتجاه تجريد الصفات المشتركة في األشياء، أو 
 ١٩٩٦سركز وخليل، ( داث ، و إعطائها اسماً أو رمزاً هو مفهومه عنهاالمواقف، أو األح
: ١٠٤. (  
 أولى أنماط المعرفة التي يكتسبها الفرد تنشأ بالعادة من خبراته المباشرة، التي نكما إ
يكتسبها عن طريق حواسه ويتعامل الفرد مع المدركات الحسية، فيشكل الصورة الذهنية 
  ) .١٠٠ : ١٩٩٢نشوان (ل معها لهذه المدركات التي تعام
 عن المفهوم الواحد تختلف باختالف الخبرات دوالصورة الذهنية التي تتشكل لدى األفرا
  ).٢٠ :١٩٨٥:فرحان ( التي يمرون بها، وطريقة تفكيرهم فيه، أو تصورهم له
لى وتبدأ المفاهيم في التكوين في المرحلة األولى بعد الوالدة ، إذ يبدأ الطفل بالتعرف ع
  العالم المحيط به من خالل حواسه، فيبدأ الطفل بتكوين مفاهيمه من خبراته اليومية
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  ).٩٣ :١٩٨٨سالمة ، ( 
 أنه نشاط عقلي معقد،تمارس فيه ركما يشير فيجوتسكي إلى تكوين المفهوم على اعتبا   
نه جميع الوظائف العقلية األساسية، ومن ثم فإن ممارسة الفرد لهذه الوظائف ال يعني أ
تعلم المفهوم،إذ أن الفرد في أثناء هذه الممارسة ال يكون قد توصل إلى مراحل التعرف 
  .على أبعاد ما ينتمي إلى المفهوم وماال ينتمي إليه 
أن تكوين المفهوم حسب رأي فيجوتسكي ) ٧٢-٧١:١٩٩٠(ويذكر الحسن وزمالؤه
Vygotsky يمر ضمن مراحل متتالية وهي :  
  .الصورة التوفيقية-١
 .مرحلة تآلف المتباينات-٢
  .مرحلة التجريد -٣
وتكوين المفهوم عملية مركبة ومرحلية، تحتاج إلى عمليات متتابعة ، يمارسها الفرد 
 المرحلة  األولى في معينة، ومن ثم فإن هذه العملية هيمن خالل وجوده في مواقف 
في مستواها األكثر تنمية المفهوم ، والتي تبني عليها مراحل أخرى تتخذ من المفاهيم 
  ).٣١ :١٩٩٩صبح، (صعوبة وتعقيدا مادة لها
وللغة دور مهم في تكوين المعنى ، وفي تكوين  مفاهيم الفرد الخاصة ، وأكد كثير 
من الباحثين أن اللفظ  اللغوي، بقوم بدور الوسيلة، التي يتم من خاللها توضيح المفهوم، 
وم، والذي يتم تكوينه نتيجة النشاط العقلي ثم يصبح فيما بعد العالمة الدالة على المفه
المعقد، والذي يحتاج في تكوينه إلى التصور واالنتباه والربط واالستنتاج والتحديد، وهذه 
 :١٩٩٥عدس ،(العمليات مهمة لكنها غير كافية بدون استخدام اللفظ اللغوي أو الرمز 
٣٣.(  
لصفة  المشتركة التحاد ويشير إبراهيم أن تكوين المفاهيم البسيطة ناتج عن ا
المجموعات المنفصلة، والتي تظهر عن طريق الحس المتكرر للظاهرة أو الشيء أو 
،فتتكون من )اإليدز(الخبرة الناتجة عن التكرار أما المفاهيم األكثر تعقيدا مثل نقص المناعة
لمفهوم المراد ربط الخبرات السابقة والمفاهيم المتعلقة والمعرفة السالفة، والتي لها عالقة با
  ).٩٤ :١٩٩٧ابراهيم ،( تعلمه عن طريق التفكير التأملي والتبصير
  :تين في تكوين المفهوم يويشير درويش إلى عمليتين ضرور
  .التمييز بين الخبرات -١
 ).٢٩٧ :١٩٩٦درويش،(التكامل بين الخبرات -٢
م يكون وتعد هاتان العمليتان األساس العام في تكوين المفاهيم، فعند تدريس المفاهي
قدر شمول وتنوع الخبرات الحسية المتوفرة لديه ،  المفاهيم معنى وفهم عند الطالب بلهذه
وأيضا إلى درجة تكامل هذه الخبرات، لتكوين عالقات ذات مستويات عالية من حيث 
  ).٦٨ :١٩٩٦نصر وآخرون،( الشمول والتعقيد 
  :ليةويؤكد عليان وزمياله أن تكوين المفهوم يمر بالخطوات التا
  .اإلدراك الحسي لخصائص األشياء المفردة -١
 .الموازنة بين خصائص األشياء  التي تناولها اإلدراك الحسي -٢
 .تجريد األشياء من خواصها الجانبية والتركيز على الخواص األساسية -٣
التعميم أي تكوين مفهوم مشترك عن األشياء المتشابهة في مجموعة من الخصائص  -٤
 ).١٧٦ :١٩٨٧ه ،عليان وزميال( .األساسية
  :  أن تشكيل المفهوم يتأثر بأربعة عوامل مهمةKlausmeirويشير كلوز ماير
  .درجة تعقيد الصفات المكونة للمفهوم -١
 .األساس الذي يتم بموجبه الربط بين الصفات المكونة للمفهوم -٢
 .عدد الصفات المكونة للمفهوم -٣
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جابية أم سلبية ؟ مجردة أم األمثلة التي أعطيت على المفهوم هل كانت أمثلة إي -٤
 محسوسة ؟ مدعمة برسومات وأشكال أم ال ؟ خبرات مباشرة أو غير مباشرة ؟ 
  ).١٠٢ :١٩٨٦جراغ وجاسم ،( 
ويذكر الحسن وزمالؤه أن تكوين المفهوم حسب رأي فيجوتسكي يمر ضمن مراحل 
 :متتالية
  .الصورة التوفيقية -١
 .مرحلة تآلف المتباينات -٢
 ).٧٢-٧١: ١٩٩٠، لحسن ،هشام وآخرون ا(  .مرحلة التجريد -٣
 كلوزماير في الخطوات التي يمر بها تكوين المفهوم، وجميع المراحل يوهذا يتفق مع رأ
  .تحتاج من الفرد إلى إدراك حسي وتسلسل منطقي
وهذا ما أكده سعادة عندما أشار إلى أن المفاهيم تبني من تصورات تحصل من خالل 
والذوق واللمس والشم ومن الذكريات والتخيالت ومن الحواس الخمس البصر والسمع 
  ).١٤ :١٩٨٨سعادة واليوسف ،(نتائج الفكر الخيالي 
 خبراته  منوحسب نظريات التعلم فإن أولى أنماط المعرفة التي يكتسبها الطفل تنشأ عادة
ن وقبل أن يبدأ الطفل بتشكيل المفهوم، ال بد وأ" المباشرة، التي يكتسبها عن طريق حواسه
يتعامل مع المدركات الحسية الخاصة بذلك المفهوم، ومن خالل تعامله معها يستطيع أن 
يشكل صورة ذهنية لهذه المدركات التي تعامل معها، وبذلك تتكون لديه المفاهيم لهذه 
  ).١٠٠: ١٩٩٢نشوان،(المدركات 
 التي تصل  يعتمد في تكوين مفاهيمه على المالحظة إلى أن المتعلمPiagetويشير بياجيه 
 المظاهر المختلفة لكل شيء يقع تحت حسه، ثم مقارنة هذه األشياء تبعا كبه إلى إدرا
لتباين أو تشابه مظاهرها، ثم تحليل تلك الصفات لمعرفة المشترك فيها وغير المشترك، ثم 
  .استنتاج الصفات العامة الجوهرية
اء تتكون المفاهيم المتصلة باألشيوتعتبر مرحلة تكوين المفاهيم بداية المفاهيم المختلفة، و
 ولغته، مثل تكوين المفاهيم المتصلة باألكل والشرب المادية نتيجة نمو خبرات المتعلم
الطبيب ( حلة الحقة واللبس واألشخاص، أما المفاهيم المجردة فتأتي في مر
  ). ٧٢ : ١٩٩٢ت، :وآخرون،د
م في صورة عملية نمو عامة أكثر  ، وهذا يتربتغير العموتتغير المفاهيم عند المتعلمين 
  ،لذلك يعطي المتعلمة، والمفهوم غير ثابت عند المتعلمينمنها في صورة مراحل متعدد
في السن المبكر استجابات متباينة للمفاهيم، وذلك حسب مايقتضيه الموقف لقلة خبرته 
  ).٩١ :١٩٨٤زيتون،( وعدم دقته في استخالص الخصائص العامة
  
 يتكون لدى األفراد من خالل توظيف الحواس والخبرات  المفهومويلخص الباحث أن
والمواقف السابقة، وتفعيلها مع البيئة، مما ينتج عنه تكوين صورة ذهنية بناء على إدراكه 
لمجموعة مشتركة من الصفات، واستبدال الصورة الذهنية كلمة أو رمز يدل على 
 المفهوم  الخبرات، وبذلك يتم تشكيلمل بينالمفهوم، وما يتطلب من عمليات تمييز وتكا
لدى األفراد، وتكوين المفاهيم اليتوقف عند حد معين بل تنمو وتزداد كلما نما التالميذ 
  .وازدادت خبراتهم ومعارفهم بالبيئة
 متسلسلة تبدأ صغيرة ةوبالتالي فإن تكوين المفاهيم ال يأتي فجأة وإنما هو عملية مستمر
  .بها المتعلم اد الخبرات التي يمروبسيطة وتزداد عمقا بازدي
وتثبت الدراسات أن هناك مراحل في عملية التطور تسبق تكوين المفاهيم الناضجة ، وأن 
تبني عليه ذي هناك متطلبات ضرورية لتكوين المفاهيم الناضجة، وهي األساس ال
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  نظرية فيجوتسكيمالمفاهيم، ومن ضمن النظريات التي فسرت عملية التطور للمفاهي
  الروسي 
) Vygotsky ( الفرنسي وبياجه )Piaget (لدى وقد وضح فيجوتسكي تطور المفاهيم 
األطفال من الطفولة المبكرة حتى تصبح  في صورتها الناضجة لدى الشخص البالغ في 
  ). ١٧ :١٩٩٧عبدالفتاح (المراحل التالية 
بعض، فالطفل  تكديس األشياء مع بعضها الإلىيميل الطفل فيها  : اموكمرحلة األ .١
الرضيع بمجرد أن يصبح قادرا على التركيز على األشياء الواقعة في مجال بصره 
قادرا على استكشاف األشياء والتعرف على هويتها بموجب صفاتها المميزة ، يكون 
وكل عمل استكشافي يقوم به الطفل يتضمن شكالً من أشكال التصنيف ، والطفل 
أشخاص أو أشياء مقربة منه ، وهذه الترابطات يستطيع ربط سمات وأعمال معينة ب
 تتراكم لتكون قاعدة من الخبرات ، لتكوين مفاهيم في المستقبل ويمكن النظر ةاألولي
" الخام للمفاهيمالمادة " إلى المعرفة الحاصلة عن طريق الترابطات على أنها 
ضة ، وفيما مثل خبرة غنية على الرغم من كونها غير متميزة وغاموالترابطات هذه ت
  .بعد يتعلم الطفل كيف يقوم بفرز األشياء بدقة متزايدة 
وفيها يقوم الطفل بالتصنيف على أسس اكثر موضوعية ،  : مرحلة العقد الترابطية .٢
فيعمل على تصنيف األشياء حسب أوجه الشبه او التقارب ما بين األشياء ، وعمليات 
 شكل الظاهري للشيء ويتصور بالالتصنيف تلك قد ال تكون دقيقة فقد ينخدع الطفل
انه ينتمي إلى فئة معينة بينها ، وبين هذا الشيء وجه للشبه فقد يأكل الطفل من 
 .معجون التنظيف معتقدا انه مربى 
يبدأ الطفل فيها في تكوين المجموعات المتقاربة والمتكاملة ، فهو  : تكوين المجاميع .٣
به بينها ، إنما على أساس انتمائها يصنف األشياء معاً ال على أساس وجود المتشا
لنفس الفئة أو تؤدي نفس الوظيفة فجميع السيارات تسمى سيارة في مفهومه ، أو 
 .جميع الحمضيات عنده برتقال 
في هذه المرحلة يبدأ الطفل في التصنيف على أساس صفة  : مرحلة العقد المتسلسلة .٤
ن الطفل يدرك أن للشيء معينة ، ثم يتوجه ذهنه إلى صفة أخرى ، وهذا يعني أ
الواحد عدة صفات ، وان كالً منهما يصلح للتصنيف ، وفي هذه المرحلة تالحظ 
 .وجود مرونة عند التصنيف لدى الطفل 
 تغيير كبير في طرق التجميع ، ثوفي هذه المرحلة ال يحد : مرحلة العقد االنتشارية .٥
 العنكبوت  ، فمثالً قد يضيف صقل لتلك القابلية ، فتزداد مرونة الطفل ثبقدر ما يحد
 األرجلالعنكبوت يشترك مع الحشرات في  أن سساإلى مجموعة الحشرات على أ
وذهن الطفل في هذه المرحلة غير محدد بمعايير الكبار في عملية التصنيف  المفصلية 
 .، وهذا يستدعي القيام بتشجيع هذه االستجابات 
 المفاهيم بسرعة ، حيث هنتشارية إلى أشياينتقل الطفل من العقد اال :  المفاهيمهاأشب .٦
 غير متأكد من طبيعة مهمته نيقوم بتكوين تجميعات للمفاهيم ، لكنه غالباً ما يكو
بالضبط ، فقد يجمع األشكال المطلوبة فمثالً يجمع الخضار مع بعضها او الفواكه 
 . االستناد على قاعدة في هذا العمل عولكنه ال يستطي
 يحدث نتيجة عمل في المراحل السابقة ، والتعزيز المستمر لكل :تكوين المفاهيم  .٧
تطور مما ينتج تطور طبيعي لتصنيف األشياء ، واإلحساس بان لكل شيء في هذا 
 ءالعالم خصائص وصفات وسمات تشاركه بها أشياء أخرى وان لم تكن هذه األشيا
نتقال إلى القدرة على مشابهة له تماماً ، أن االبتعاد عن االعتماد على اإلدراك واال
تجريد صفات األشياء عملية طويلة ومضنية ، إال إنها عملية ينتقل بها الطفل من 
 .)  ١٧  :١٩٩٧ ، عبد الفتاح ( التفكير الحسي إلى التفكير المجرد ،
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 من خالل المراحل ل لدى األطفام المفاهيتطور) piaget( وقد بين بياجيه 
  .التالية
  :جموعات الخطية الم: المرحلة األولى 
يكون فيها التشكيل أو التصنيف للتسلية أو المتعة الخطية ، أي أن هذه التجمعات ال تحدث 
نتيجة سيطرة الطفل ومعرفته بأوجه الشبه واالختالف بين تلك المواد وتنقسم هذه المرحلة 
  :عند بياجيه إلى ثالث مراحل ثانوية وهي 
 فيها بعض داد معاً  في خط مستقيم يحديضع الطفل فيها المو : الصفوف الجمعية  . أ
  . ، التي تم تجميعها بدون تخطيط مسبق أو توقع أو معرفة ءاوجه الشبه بين األشيا
 . يكون الطفل مجموعة من المواد أكثر تعقيدا في اكثر من بعد:األشياء الجمعية  . ب
 ل تزايجمع فيها الطفل مجاميع أكثر تناسقا ومدلوالً ، ولكن ما : المواد المعقدة . ت
المجموعة الشاملة أهم من اوجه الشبه الداخلية بين المواد، كما يرى بياجيه أن 
االنتقال من مرحلة إلى أخرى هي مسألة تحول من التجميع حسب اوجه الشبه ، عن 
 .طريق الصدفة إلى القيام بالعملية نفسها قصداً
  :ية المجموعات الالخط: مرحلة الثانية ال
ال من المرحلة الخطية إلى المرحلة الالخطية يحدث عادة خالل يرى بياجيه أن االنتق
السنة الرابعة ، حيث يبدأ الطفل في إظهار مرونة عقلية واضحة ، فيجمع األشياء حسب 
خاصية أو صفة واحدة من صفاتها ، ويواصل هذه العملية بدون انحراف عنها أي انه ال 
  . المرحلة السابقة يصرف ذهنه عن قاعدة التصنيف ، كما كان يحدث في
  المفاهيم الحقيقية: المرحلة الثالثة 
تختلف عن سابقتها من حيث الدرجة ال من حيث النوع ، حيث يكتسب الطفل المرونة 
ونيه واضحة ، يمكن للطفل أن يصنف صد ق األساس الذي صنف عليه متى شاء وبويغير
 في هذه المرحلة من الفكر القائم ، وينتقل الطفل بداية تبعاً للون ثم الشكل ثم النوع وهكذا
   ) .١٥ : ١٩٩٩بطرس ، ( . على المدارك إلى الفكر القائم على التجريد
وتسكي ، والتي ة حسب نظرية فيجابع أن هذه المرحلة تتفق مع المرحلة السويرى الباحث
وضح فيها أن لكل شيء في هذا العالم خصائص وصفات وسمات تشاركه بها أشياء 
تكن هذه األشياء مشابهة له تماماً ، وهذا ما عني به بياجيه أن هذه المرحلة أخرى وان لم 
   .ا تم التصنيف عليهتيس الونة في التصنيف ، ويعتبر من األسيكتسب الطفل المر
  :مستويات المفاهيم 
 المفاهيم االكثر تعقيدا إلىويات المفاهيم من المفاهيم البسيطة والمدركة تتدرج مست
  .  ثالث مستويات من المفاهيمإلىذا الخصوص تشير نجوى صالح وتجريدا وفي ه
  .ويتمثل في التعرف والتصنيف العام لألشياء : مستوى التعريف البسيط .١
ويتطلب هذا المستوى من الفرد خبرة ناضجة ، حيث أن  : مستوى التعريف المعقد .٢
 .مستوى التعرف فيه أكثر تعقيداً 
وال يوجد في هذا المستوى خبرات ملموسة  : مستوى المدرك المعنوي أو النظري .٣
 .محسوسة مع أشياء لها خصائص مشتركة أو عالقات إدراكية ظاهرة 
وتندرج هذه المستويات من حيث البساطة ، فالمستوى األول هو أدنى المستويات يليه 
المستوى الثاني ، والذي يتطلب من الفرد خبرة ونضجاً معيناً ثم المستوى الثالث الذي 
   ).٣٦ : ١٩٩٩صالح، .(ر اكثر تعقيداً يعتب
  
  إلى ثالث مستويات لنمو المفاهيم هي ) Harris و٩٦٠(ويشير هاريس * 
  ) .٢٩: ١٩٩٥بدير،(
  : المستوى األول 
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  .التفريق بين خصائص أمثلة المفهوم  . أ
  .التمييز بين الخصائص التي تمثل المفهوم والخصائص التي ال تمثله  . ب
  :المستوى الثاني 
  .لى الخواص المتصلة بالمفهومالتعرف ع  . أ
 .تعريف المفهوم . ب
 . فهم العالقات المتدرجة للمفهوم -جـ
  :المستوى الثالث 
  .التعرف على الخواص غير المتصلة بالمفهوم  . أ
 .الوصول إلى المبادئ وفهمها . ب
ضوء مستويات هارس الوصول إلى في أنه يمكن للطفل ) ٣٠  :١٩٩٥(وتؤكد بدير 
  .و بداية المستوى الثالث وفق الفروق الفردية بين األطفال نهاية المستوى الثاني ، أ
  
خـالل مراحـل فقاً للنمو العقلي لدى الفـرد ومـن أن المفاهيم تنمو و  : وهكذا يرى الباحث 
متسلسلة ، وقد تتداخل باستمرار المؤثرات البيئية والتفاعل معها ، وترتيبها وتنظيم المعلومات 
 زيادة نمو البنية المفاهيمية ، أو إعادة صياغة هذه المفـاهيم ، التي يتم استكمالها مما يسهم في 
وإدخال بعض التحسينات عليها ، وان المفاهيم متفاوتة في درجة تعقيدها وتجريـدها ، فهـي 
تتدرج عبر مستويات مختلفة حتى تصل إلى النضج المفهومي ، وبالتـالي فمـن المهـارات 
يم الطلبة من مستوى اإلدراك الحسي للمفهوم إلـى الضرورية للمعلمين االرتقاء بمستوى مفاه 
المستويات األكثر تجريداً ، وبالتالي تزداد قدرة المتعلم على إدراك العالقـات النـسبية بـين 
  .المفاهيم ، وزيادة قدرته على استخدام المفاهيم في التصنيف والتفسير والتنبؤ 
  
 :و المفاهيم وتطورها نم •
ج وبطريقة طبيعية في ي فجأة ، بل تنمو وتتطور بالتدررتظهفي الحقيقة أن المفاهيم ال 
ظل الخبرات والنضج العقلي المناسب والنمو يحدث ضمن عملية مستمرة مسلسلة تبدأ 
 .صغيرة وبسيطة وتزداد تراكباً وتعقيداً ، كلما زادت الخبرات التي يمر بها الفرد
 : تتطور حسب التسلسل التالي المفاهيم ويوضح زيتون أن 
  من الغموض إلى الوضوح -أ 
 . من المفهوم غير الدقيق إلى المفهوم الدقيق-  ب
 ).٩٨ : ١٩٩٦زيتون ، ( .من المفهوم المحسوس إلى المفهوم المجرد -ج
ويؤكد حمدان أن التطور اإلدراكي اإلنساني يتقدم عبر مراحل متتابعة ، تم تحديد معالمها 
دد من المختصين ، وتعد كل مرحلة من مراحل بدرجة عالية من الوضوح والدقة من قبل ع
  ).٥١ : ١٩٨٥حمدان ، (التطور اإلدراكي أساساً لألخرى التي تليها وسابقة ضرورية لها 
كما يرى بياجيه ان المعارف أبنية أو تراكيب عقلية وهي كليات منظمة داخلياً أو أنظمة 
 ، ويتم ثمل مع المعلومات واألحداذات عالقة داخلية ، وهذه البنية والتراكيب هي قواعد للتعا
 إال تغير هذه األبنية و بصورة إيجابية ، والنمو المعرفي ما هثعن طريقها تنظيم األحدا
  المعرفية ويعتمد في حدوثه على الخبرة
  ).٣٤ : ١٩٩٢محمد ،  ( 
 والموائمة Assimilationالتمثيل : لك من خالل عمليتين أساسيتين هماذويتم 
Accommodation .  
مع مالدى المتعلم من معرفة ، ) مكونات التعلم(ويقصد بالتمثيل تكيف العناصر الخارجية 
  .حيث يستوعب المعلومات أو يتمثلها ويصنفها في ضوء ما يعرفه بالفعل 
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والموائمة هي عملية تهدف إلى مالئمة التركيب المعرفي للفرد للعناصر الخارجية الجديدة 
  ) .٦٨ : ١٩٩٣نشوان ، (ب البيئة واألشياء ، بمعنى تكيف الذات مع مطال
  Equilibrationوحدوث التفاعل بين التمثيل والموائمة يطلق عليه ما يسمى التوازن 
يستطيع : أي تنظيم اإلنسان للمعلومات المتناثرة في نظام معرفي غير متناقض وبالتالي 
  )٤٦ : ١٩٩١الفنيش ، (فهم ما يراه 
مراحل الرئيسية لتطور المفاهيم وطبيعة التغيرات النوعية مع وقد عمل بياجيه على تتبع ال
 وقد حدد لتقدم الطفل في العمر ويحدث هذا التطور على نحو متسلسل عند جميع األطفا
  لذلك أربعة مراحل 
  
 Sensorimotor Stage : المرحلة الحسية الحركية) ١
ه المرحلة بتآزر أعضاء الجسم وتمتد هذه المرحلة من الوالدة حتى السنة الثانية وتتميز هذ
  :انب التاليةوثبات بقاء األشياء ويتعلم الطفل في هذه المرحلة الجو
 يرى نفسه مختلفاً عما حوله من األشياء .١
 يرغب باإلشارة عن طريق اإلضاءة واألصوات .٢
 يطبع الخبرات المجتمعة .٣
 يحدد األشياء بالتعامل معها ولمسها .٤
 : ١٩٩٢الشاعر ،  ( غير مكانه واتجاهه بالنظرينظر للشيء على انه ثابت ويتابع ت .٥
٨٧ ( . 
  
 Preoperational Stageمرحلة ما قبل العمليات  )٢
  :وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين 
  pre concepts: المرحلة قبل المفهومية   . أ
 قادرين على صياغة المفاهيم لوفي هذه المرحلة ال يكون األطفا)  سنوات٤ - ٢(وتمتد من 
  ) .٢٩٩ : ١٩٨٥عاقل ، ( سناً والراشدون بركاأل لاألطفاكما يصوغها 
  :ويتميز نمو الطفل في هذه المرحلة بما يلي 
  .يكون الطفل متمركزاً حول ذاته وال يتفهم وجهه نظر اآلخرين  .١
 .يمكنه تصنيف األشياء بناء على عالقة مميزة .٢
 .يفشل في إدراك األشياء المتشابهة التي قد تختلف في بعض الجوانب .٣
 .يمكنه تجميع األشياء حسب معيار معين .٤
يمكنه ترتيب األشياء في سلسلة متصلة ، ولكنه ال يستطيع استنباط العالقة بين األشياء  .٥
   )٨٨ : ١٩٩٢الشاعر ، ( .غير المتجاورة في السلسلة 
  Intuitive stage:  المرحلة الحدسية   . ب
اكات سطحية لمحيطه ، أي أنه وفيها يعتمد الطفل كثيرا على ادر)  سنوات٧ - ٤(تمتد من 
ويحدث هذا ألنه ) .بالحدسية(يكون أفكاره عن طريق االنطباع ، لذلك سميت هذه المرحلة 
ة ريكون غير قادرا على االنتباه إلى جميع وجوه الوضع في آن واحد ، ثم تكون نظرته قاص
   ).٣٠٠ : ١٩٨٥عاقل ، (ىومركزة على بعد واحد للشيء أو الجانب واستبعاد األبعاد األخر
وتعتبر هذه المرحلة بداية لتكوين المفاهيم ، فالطفل يستطيع عقد مقارنات أثناء اللعب والعمل 
مع الرفاق ، وبالتالي تزداد مفاهيم الطفل في النمو والتعقد ، بالرغم من أن مفاهيم الطفل في 
ات الطفل تتركز هذه المرحلة ما زالت تتركز على ما يراه الطفل و يحسه ، وفي ذلك استجاب
  )٩٤ :١٩٨١الطيب وآخرون،(على جانب حسي واحد من المثير 
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  Concrete operational Stage: مرحلة العمليات الحسية ) ٣
وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل أداء عمليات عقلية ، ويبدأ في ):  سنة١١- ٧(تمتد من 
 ، ومن هذه العمليات الجمع ة ببطءت المنطقية ، ودون المنطقيإنماء قدراته على أداء العمليا
عملية تصنيف األطعمة إلى الخضار والفواكه والحبوب  المتشابهة ، أو كةبين أنواع األطعم
وتتضمن هذه العمليات قدراً من التجريد ، حيث تمكنه . والسكريات على أساس التشابه بينها 
تمثل الطبيعة الجوهرية للتفكير من فهم العمليات بقدر أفضل في إطار األبنية المنطقية ، التي 
، ونالحظ أن الطفل في هذه المرحلة ال يلجأ إلى تفسيرات غيبية ، كالمرحلة السابقة والتي 
. كان يجعل األلعاب تتحدث معه أو تخاطبه ، بل تتميز بقدرته على تفسير الظواهر الطبيعية 
 أن نطلق نو ما يمكوبطريقة موضوعية ومحسوسة ومعقولة ومن الواضح أن سن العاشرة ه
، ويتطور في هذا السن ) Piaget( عليه بدء مرحلة عملية المفاهيم حسب تحديد بياجيه 
 ١٩٩٥بدير ، (الخ . …مفهوم القلب والعكس كمفهوم الحيوية ، الخمول ، الصحة ، المرض 
 :٢٠. (  
  
عنى آخر في هذا السن يبدأ الطفل في استيعاب المفهوم ، والنقد ، والتحليل ، أي بمو* 
  . يمكن أن نطلق عليها مرحلة بداية النضج العقلي 
  
 Formal Operations :  الشكلية مرحلة اكتمال العمليات ) ٤
وخالل هذه المرحلة ينتقل الطفل من مرحلة الذكاء المحسوس إلى )  الرشد- ١١( وتمتد من 
 ألشياء غير موجودة الذكاء المجرد ، وهنا يمكن أن يكون الطفل قادرا على التطور والتخيل
  :في الواقع ، ويمر نمو المفاهيم والتفكير في هذه المرحلة بثالث خطوات 
  .تنسيق المعارف .١
 .التصنيف االفتراضي القائم على االستدالل والمنطق  .٢
 .االستنباط القائم على إدراك العالقات االرتباطية باستخدام الرموز  .٣
ساسه إعادة لتنظيم التكوين العقلي المعرفي بطريقة ويعتبر االنتقال عبر المراحل السابقة في أ
كيفية ، فالنمو العقلي المفاهيمي من وجهة نظر بياجيه ليس تراكم خبرات ، ولكنه تنظيم 
انه على الرغم من أن بياجيه يربط بين النمو النفسي : للبناء الفكري ويقول رشدي لبيب 
ن خالل المالحظة ، وإدراك العالقات ونمو المفاهيم ، إال أن المفاهيم يمكن أن تنمو م
وإدراك اوجه الشبه ، أو االختالف بين المواقف واألشياء ، ثم الوصول إلى نوع من التعميم 
  .)٢١ : ١٩٩٥بدير (من خالل تجريد الصفات والخصائص المشتركة 
ب أن األفراد يتفاعلون مع البيئة بطريقة انتقائية ، ويقومون بترتي) Bruner( يرى برونر 
وتنظيم المعلومات التي يستقبلونها ، ثم يخزنوها لديهم ، وتنظيم المعرفة الجديدة التي يكتسبها 
الفرد على هيئة تصنيفات ، وبالتالي تكون على عالقة منطقية بالمعلومات السابقة ، وهذه 
  ).٥٩ : ١٩٩١الفنيش ، (المعرفة تتجمع على هيئة بناء كبير يمثل نموذج الفرد للحقيقة 
أن األفراد في تطورهم المعرفي يمرون بمراحل متتالية ) Bruner(فترض برونر وي
  : ومتسلسلة حددها بثالث مراحل
  
   Enactive Stageالمرحلة العملية الحركية -١
وتسمى مرحلة العمليات المادية ويكون فيها الفعل العملي هو الطريق لفهم البيئة، وتناسب 
من سن الميالد حتى سن الثالثة،وفي هذه المرحلة يفهم هذه المرحلة طفل ما قبل المدرسة 
الطفل من خالل التفاعل المباشر مع المواقف واألشياء في البيئة، والمفاهيم تتشكل من خالل 
ل الوجه واأليدي بإعطائه الماء والصابون، وهنا فعال واألعمال ، فمثال يتعلم غسربطها باأل
  ).٧٤ :١٩٩٦خليل، و  سركز( لمفهوم ب العملي في تشكيل اتبرز أهمية التدري
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  Iconic Satge     مرحلة التمثيل التصوري-٢
تمتد هذه المرحلة بين السنة الثالثة حتى السابعة، أو الثامنة، وفي هذه المرحلة ينقل الطفل 
المعلومات من خالل الصور الخيالية ، وتشكل المفاهيم لألشياء والمواقف بالتخيل، وتكوين 
ها، وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل تصور األشياء دون وجودها، فمثال صورة ذهنية ل
  ).٧١ :١٩٩٨دحالن، ( يستطيع الطفل تصور البكتيريا دون رؤيتها أمامه
  
  Symbolic Stage المرحلة الرمزية-٣
 الطفل التجريد عوهذه المرحلة تأتي مباشرة بعد مرحلة التمثيل التصوري، وفيها يستطي
بالرموز، ويبدأ الطفل بتمثيل العالم من حوله رمزياً في صورة لغة، أو واستبدال الصور 
 استيعاب المفاهيم المجرد، فمثال يمكنه استبدال المصطلحات العلمية عمنطق، كما يستطي
  .الخ...والمواد السامةالمطعم برموز، مثل الصيدلة 
  ).٧٥ :١٩٩٦خليل،سركز و (
العملية إلى مرحلة ئية من المرحلة لعملية النما أن هذا التتابع في اBrunerويعتقد برونر
ي إلى المرحلة الرمزية، يظل مع الفرد وفي نظامه طوال حياته، كما أن التمثيل التصور
  ).٣٥ :١٩٨٥فرحان وآخرون ، (هناك تفاعل بين هذه المراحل بصورة دائمة 
  
احل الثالث،  في هذا المقام أنه ليس بالضرورة أن يمر الفرد بهذه المرويرى الباحث •
مفهومنا للمالئكة والجن والعالم اآلخر، وبالتدريج في استيعاب المفهوم، فلو طرحنا قضية 
اإليماني لتلك المخلوقات، وتستدل عليها العقلي و هو مفهوم مجرد ينتج عن التصور 
  .باآليات الكونية والدالالت العقائدية الثابتة
 التتابع في العملية النمائية يظل مع الفرد وفي وهذا ال يتمشى مع رأي برونر في اعتقاده أن
  .نظامه طوال حياته
  
  :تعلم المفهوم
المفهوم يتضمن أي نشاط يؤدي إلى حوادث،أو تصنيف حوادث،أو مثيرات ان تعلم 
متباينة جزئيا، في صنف واحد وأن قدرة المتعلم على تصنيف هذه المثيرات،أوالحوادث 
ض اإلبعاد والصفات المشتركة بينها، دليل على نمو بطريقة منسقة وثابتة، في ضوء بع
  . المفهوم وتعلمه
  
ويرى فطيم والجمال ، أن تعلم المفهوم هو االستجابة إلى أوجه الشبه بين األشياء ـ 
بمعنى تعلم كيفية تجميع األفكار أواالشياء في فئات، على أساس خصائصها المشتركة، رغم 
  ).٢٢٠ :١٩٩٨فطيم والجمال ،( ت غير أساسية أنها قد تختلف فيما بينها اختالفا
وقصد الشربيني بتعلم المفهوم هو أي نشاط يتطلب من الفرد أن يجمع بين شيئين أو 
أكثر، وهذا النشاط الذي يقوم به الفرد من أجل التصنيف يؤدي إلى نمو المفاهيم، لدرجة أنه 
   تعلم للمفاهيم  أي حدوث.يستطيع تصنيف أشياء جديدة ومختلفة تصنيفا صحيحاً
  ).٦٨ :١٩٨٨الشربيني، ( 
ويرى سالمة أن تعلم المفهوم يتضمن تصنيف األشياء إلى فئات وفقاً لخصائصها 
المشتركة، واالستجابة للخاصية المشتركة العامة بين هذه الخصائص، ويضيف أن تعلم 
عيات مماثلة المفهوم عملية معقدة تتطلب الموازنة بين الخصائص الفيزيائية المحسوسة لنو
  للمفهوم، وبين التجريدات المطلوبة لتعلم ذلك المفهوم المجرد
  ).٣٤ :١٩٩٥سالمة،( 
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كما يرى زيتون أن تعلم المفاهيم عملية مستمرة ال تتم بمجرد تعريف المفهوم، أو 
داللته اللفظية، بل يتطلب إتاحة الفرصة للتعرف إلى األشياء والمواقف والمقارنة بينها، ومن 
  ) .٨٧ :١٩٩٦زيتون،(  المفهومننيفها للوصول إلى تكويثم تص
وترى عزة عبد الفتاح أن تعلم مفهوم معين يعني التعرف على شيء ما، أو حدث ما، 
  ).١١ :١٩٩٧عبد الفتاح ،( باعتباره ينتمي إلى فئة معينة
  
 أن تعلم المفهوم عملية عقلية، يكون فيها الفرد استجابة لمجموعة من يرى الباحث
ثيرات التي تشترك معاً بخصائص متشابهة، وهذا يتطلب إتاحة الفرصة للفرد للتعرف إلى الم
  .األشياء ،والمواقف ، والمقارنة بينها للوصول إلى تكوين المفهوم
  :بين مرحلتين في تعلم المفهوم) Ausubel(   كما ميز أوزوبل
سية وهي عملية اكتشاف الخصائص والصفات األسا: مرحلة تشكيل المفهوم  - أ
للمفهوم، والتي تندمج في تشكيل الصورة الذهنية للمفهوم، وهذه الصورة تعتبر المفهوم 
  ).٤٦٥ :١٩٩١جابر،(نفسه، إال أن الطفل في هذه المرحلة ال يستطيع تسمية المفهوم 
وهي نوع من التعلم التمثيلي ، بحيث يتعلم الطفل أن : مرحلة تعلم اسم المفهوم - ب
وب يمثل المفهوم الذي سبق تشكيله، وتكتسب الكلمة المعنى الرمز المنطوق أو  المكت
 ).٢٧١ :١٩٩١أبو ناهية،( الداللي بإثارتها صورة تحدد الخصائص األساسية للمفهوم 
  :أما األغا وعبد المنعم فيشيران إلى نمطين من أنماط تعلم المفاهيم هما
  Concept Attainmentالتوصل إلى المفاهيم   - أ
 Concept Formationبناء المفاهيم   - ب
ففي التوصل للمفاهيم يكون المفهوم موجودا فعال، وإنمايتم تنظيم عملية التعلم بحيث 
يسيطر المتعلم على المفهوم عن طريق التفريق بين عناصر يتوافر فيها معيار معين 
وعناصر أخرى ال يتوفر فيها، وأما في بناء المفاهيم فإن فئات جديدة يتم تحديدها أو 
  ).٢٣٣ :١٩٩٤االغا عبد المنعم،( لم تكن مدركة من قبل اكتشافها 
ويرى جانيه أن تعلم المفهوم ينتظم في سلم هرمي ، يشتمل على أنماط مختلفة من التعلم 
وأن مقدرة المتعلم على تعلم المفهوم تتطلب اتقان التعلم السابق له في السلم الهرمي، 
د استخلص جانيه ثالث أفكار كما ويعتبره نشاطا عقليا يتضمن سلوك تصنيفي وق
  :رئيسية حول المفهوم وطبيعة تعلمه وهي كالتالي
  .المفهوم عملية عقلية استداللية -١
يتطلب تعلم المفهوم عمليات التمييز بين امثلة المفهوم واالمثلة المغايرة على  -٢
 .المفهوم 
مثلة  األعاألداء الذي يدل على تمكن المتعلم من تعلم المفهوم، هو قدرته على وض -٣
 ).٧١ :١٩٨٨سعادة واليوسف ،.( في الصنف
أن هناك ) ٢٦ :١٩٩٥أعضاء هيئة التدريس، (مع ) ٩١ :١٩٨٤تيم وآخرون ،( ويتفق 
  :شروط لتعلم المفهوم 
  .أن تتوفر لدى الفرد سلسلة من الخبرات المتشابهة التي يتألف منها المفهوم  -١
 .لبيةأن يسبق سلسلسة الخبرات التي تحتوي المفهوم أمثلة س -٢
 .أن يتوافر تتابع مناسب من األمثلة اإليجابية لضمان تعلم المفهوم بشكل سليم -٣
  : تؤثر في تعلم المفهوم هيل عوامةثالثويحدد قطامي 
  .خصائص المتعلم -١
 .خصائص الموقف التعليمي -٢
  ).١٥٨ :١٩٩٨:قطامي( .خصائص المفهوم المراد تعلمه -٣
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مها عملية عقلية، ولكنها ليست آلية أن اكتساب المفاهيم وتعلومما سبق يرى الباحث 
، أنها تحدث يومياً وفي كل لحظة ولكل فرد وفي جميع األعمار، وتتضمن هذه ةوسهل
العملية إدراك أوجه الشبه ، واالختالف بين األشياء الموجودة، في هذا العالم من حولنا، 
  .فاهيم منهاوتشكيل فئات أو أصناف باالستناد إلى ما بينها من تشابه ثم تجريد الم
  
  :نظريات تعلم المفاهيم
اتجاهات مختلفة في تفسير تعلم المفهوم، وذلك طبقاً لنظريات أو نماذج التعلم، إن للعلماء 
التي يميلون إليها، فالسلوكيون يفسرون السلوك المفهومي في ضوء االشتراط الكالسيكي 
يقوم بها المتعلم أثناء تعلم واإلجرائي، ويؤكد المعرفيون على دور العمليات العقلية التي 
المفهوم، أما أصحاب نماذج معالجة المعلومات فيؤكدون على التشابه بين المتعلم وآلية 
  .عمل الحاسب اإللكتروني ، ومعالجتها وفقاً الستراتيجيات معينة للخروج بالحل المطلوب
  : هذا االختالف في النقاط التالية وقد وضح نشواتي 
رى أصحاب هذا االتجاه أن المفهوم يتكون من سلسلة من الشواهد ي: االتجاه السلوكي -١
، وأن تعلمه يعتمد على التمييز بين سلسلة الشواهد ذات العالقة بالمفهوم ، وسلسلة الشواهد 
غير المتعلقة به، وتعلم المفهوم يتم الحصول عليه بمجرد حصول المتعلم على التعزيز 
  .يالتمايزي أو التفاضل
يرى أصحاب هذا االتجاه أن تعلم كيفية األداء في موقف معين هي : رفياالتجاه المع -٢
ن السلوك مسألة ترجع إلى اختبار االحتماالت المختلفة، ويرى أصحاب هذا االتجاه أ
ملية منفصلة تمثل االنتقال من رض من نوع معين، وأن التعلم عالمفهومي موجه دائماً بف
بالتالي يوجد فرقان بين االتجاه السلوكي رض الغير صحيح إلى الغرض الصحيح، والف
 .واالتجاه المعرفي 
أن االتجاه السلوكي لتعلم المفهوم به ارتباط مركب من مثير واستجابة بينما : الفرق األول
  .االتجاه المعرفي تترابط السمات التي توفرها األمثلة باالستجابة
ي ومتزايد، بينما في االتجاه المعرفي في االتجاه السلوكي تعلم المفهوم تدريج: الفرق الثاني 
  .فإن تعلم المفهوم منفصل فهو من نوع الكل أو ال شيء 
 يفترض أصحاب هذا االتجاه وجود تشابه بين العمليات :اتجاه معالجة المعلومات -٣
المعرفية، التي يمارسها اإلنسان في تعلم المفهوم والعمليات التي يقوم بها الحاسب اإللكتروني 
ة المعلومات ، فكل من اإلنسان والحاسب اإللكتروني يستقبل المعلومات أو المثيرات في معالج
الخارجية، يعالجها باستراتيجيات معينة، وينتج سلوكاً أو استجابات نهائية أي أن تعلم المفهوم 
شبيه بسلسلة متعاقبة، وسريعة من اتخاذ القرارات تقوم على توليد الفرضيات 
  ).٤٤٨ :١٩٩٨نشواني ،. ( لمتعلم عند مواجهة مهام تعلم المفهومواختيارها،ويمارسها ا
  
  
  :استراتيجيات اكتساب المفهوم
تختلف طبيعة المفاهيم من حيث درجة صعوبتها أو تراكيبها ، لذلك ظهرت محاوالت 
 االستكشافي ونموذج Brunerلوضع طرق خاصة بتدريس المفاهيم مثل نموذج برونر
 االستقرائي للمفاهيم المادية Ganyueستقرائي، ونموذج جانيه  االHilda Taba هيلداتابا
 االستنتاجي، ونموذج  Klausmeierواالستنتاجي للمفاهيم المجردة ، ونموذج كلوزماير 
يمكن التعرف على بعض هذه  و، االستنتاجي  Merrill and Tennysonميرل وتنسون 
  .النماذج بشئ من التفصيل 
  
  :Ganue Instructional Modelنموذج جانيه 
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يفرق جانيه في الموقف التعلمي بين ما يسميه إدارة التعلم وشروط التعلم، وتشمل إدارة التعلم 
مسائل الدافعية وتوجيه االهتمام ، واالنتباه وتقييم ناتج التعلم، وهذه المسائل مستقلة نسبياً عن 
تعلم تتضمن إجراءات وثيقة محتوى التعلم ، أو الشروط الالزمة لحدوث التعلم ، أما شروط ال
الصلة بمحتوى التعلم، ويرى جانيه أن المعرفة تنتظم في شكل هرمي، وال يمكن فهم 
  ).٢١٦ :١٩٨٨فطيم والجمال ،.( المستويات األعلى دون التمكن من المستويات األدنى
ويرى جانيه أن االستعداد للتعلم ال يعتمد على عوامل بيولوجية داخلية ، بل على مدى 
لمخزون الالزم من المهارات والعادات التي تعتبر متطلبات مسبقة للتعلم ، وفي حال عدم ا
ل ماهي التنظيمات ءالتمكن من تعلم مهمة ما ، فإن على المعلم أن يعود إلى الوراء، ويتسا
  ).١١٣ :٩٩٠توق وعدس ، ( . المسبقة والمهارات المسبقة التي يجب تعلمها
  : باألفكار التاليةGangueوقد تميز نموذج جانيه 
  .وجود أنماط مختلفة من التعلم مرتبه ترتيبا هرميا حسب مستوى الصعوبة -١
 .وجود بنية هرمية متدرجة في المستويات لكل مادة تعليمية -٢
 : ١٩٨٦يوسف،  (.وجود طرق تعليمية معينة ال بد من ربطها بأنماط التعلم المختلفة -٣
٢١. ( 
م تندرج بشكل هرمي يمكن توضيحها  أساسية للتعل ثمانية أنماطGangueوقد حدد جانيه 
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   :الكتساب المفاهيم) Gangue(استراتيجية جانيه 
تشير إلى مجموعة من االستراتيجيات المستخدمة في  Gangue جانيه عملية التدريس عند 
 ، التي يخضع لها الموقف التعليمي كالمادة التعليمية، ضبط جميع الحوادث والشروط
والكتاب المدرسي، والنشاطات المختلفة ، التي يقوم بها كل من المعلم والمتعلم، ويضع 
  .جانيه شرطان لزيادة فاعلية التعلم
 وهي الخاصة بالمتعلم نفسه كالقدرات والمهارات المتوفرة لديه، :شروط داخلية -١
  . التعلمومستوى الدافعية في
 وهي الشروط الخاصة بالبيئة التعليمية الخارجية التي تتعلق :شروط خارجية -٢
باالستراتيجيات التعليمية، كعرض المادة التعليمية واختيار المثيرات المناسبة  والتغذية 
 ).٥٨٣ :١٩٩٨نشواني ،( الراجعة الصحيحة 
  : المفاهيم وطرق تدريسها إلى نمطين Gangueوقد قسم جانيه 
مثل الطعام، الماء، الدواء وهي المفاهيم  Concerete concept  لمفاهيم الماديةا -١
  .التي تدرك بالحواس ، ويتم تعلمها بالخبرة المباشرة، والغير مباشرة
مثل األنيميا، الروماتيزم، النقاهة، الجوع،  Defind Concepts المفاهيم المجردة -٢
م المادية، ويتم تعلمها عن طريق العطش ، وهي اكثر تجريداً وصعوبة من المفاهي
الخبرات الغير مباشرة ، والتي تتطلب تقديم التعريف في تدريسها بما يتمشى مع 
 ).١٥٠ :١٩٨٨سعادة اليوسف ( الطرق االستنتاجية 
  ).الغذاء" ( مادي "مثال لتدريس مفهوم 
ى السبورة عل" غذاء " ، وذلك بكتابة كلمة" غذاء"اكتساب المتعلم السم المفهوم بقوله  -١
وفي هذه " غذاء"أوعلى بطاقة وعرضها على التالميذ ويتم االستجابة لها لفظيا بالقول 
الخطوة يتم اكتساب اسم المفهوم، وهذا النوع من التعلم هو من نوع تعلم المثير 
  .واالستجابة، وهذا النمط التعلمي الثاني في السلم الهرمي
أي عرض األمثلة الموجبة على المفهوم " أغذية"عرض مثيرات ألشياء مادية تتضمن  -٢
و هذه الخطوة تهتم بتعلم الترابطات اللفظية، التي تعتبر متطلبا سابقاً لتعلم التميز 
 . المتعدد
تقديم أمثلة كافية من األمثلة اإليجابية والسلبية على المفهوم ويتم عرض األمثلة  -٣
األخرى، وأن تكون األمثلة اإليجابية والسلبية بشكل متزامن، أو متعاقب، واحدة تلو 
 .متنوعة ومتغايرة ، وفي هذه الخطوة يتم تعلم التمييز المتعدد
"  المتنوعة يطلب من المتعلم تحديد المفهوم ثلةوالالأمبعد تقديم األمثلة  -٤
بشكل صحيح،وتزويده بالتعزيز " الغذاء" ،واستجابة المتعلم في كل مرة للمفهوم"الغذاء
 .فعالً" الغذاء"  تعلم مفهوم المناسب يعني أن المتعلم
  
  ):األنيميا: ( مثال لتدريس مفهوم مجرد 
يفترض جانبه أن المتعلم الذي يكتسب مفهوماً مجرداً، لديه القدرة على استخدام التعبيرات 
اللفظية الالزمة لتوضيح هذا المفهوم المجرد، وأن باستطاعته توضيح األشياء والعالقات 
  .ا المفهومواألفكار التي ترتبط بهذ
  :بالطريقة االستنتاجية تتبع اإلجراءات التالية" األنيميا" ولتدريس مفهوم مجرد 
 وهو جملة خبرية أو أكثر تشتمل على الكلمات المرجعية، أو المفاهيم :يقدم التعريف -١
أنه "  األنيميا"توضيحه، فإذا اعتبرنا تعريف  الدالة ، التي تحدد المفهوم ويعين على
، فإن اكتساب هذا المفهوم "بة الهيموجلوبين داخل كرات الدم الحمراءهو نقص في نس
فاهيم الدالة التي يتضمنها ميتطلب من المتعلم توضيح معاني الكلمات المرجعية، أو ال
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التعريف وهي نقص ، نسبة، الهيموجلوبين، كرات الدم الحمراء، حيث  يطلب من 
  ح معناها، والتأكد من فهم المتعلم لها، المتعلم توضيح معانيها، ثم يقوم المعلم بتوضي
مراجعة المفهوم، وليس على األداء المتمثل في حفظ التعريف ، واستدعائه، وترديد  -٢
الكلمات دون أن يكون لها دالالت ومعاني بالنسبة للمتعلم، كما في تعلم الترابطات 
 .اللفظية في النمط الرابع من التركيب الهرمي
على المفهوم، والطلب من التالميذ تصنيفها إلى أمثلة منتمية تقديم أمثلة وال أمثلة  -٣
وأمثلة غير منتمية للمفهوم، وتزويد التعلم بالتعزيز المناسب مباشراً، وقد تم تصنيف 
المفهوم عن طريق تصنيف الشواهد المقدمة عليه، وفي ذلك يتم تعيين المفهوم، 
 يمكن القول أن المتعلم كون فهماً باإلشارة إلى األمثلة ، واستثناء الألمثلة، عن ذلك
  ).١٤٥ :١٩٩٨سعادة واليوسف (  .حقيقياً للمفهوم
  
البرنامج المقترح  نشطة إعداد أ من استراتيجيات جانيه لتدريس المفاهيم فيوقد استفاد الباحث
المتعلق بالمفاهيم الصحية، وتنميتها للصف السادس، ويتضح ذلك في األنشطة التي تعتمد على 
  .متعدد، وأنشطة المزاوجة، أو ما يطلق عليها بالتوصل من ار االختي
  
  :الكتساب المفاهيم ) Bruner(   استراتيجية برونر
  :ثالث مراحل للتطور المعرفي هي) Bruner(حدد  برونر 
  .ويتم التعلم فيها بالعمل والخبرة المباشرة: مرحلة الفعل المادي  - أ
تعلم فيها من خـالل الـصور والتـصور ويتم ال : أو شبه المجردة  المرحلة الصورية   - ب
 .لالشياء 
ويتم التعلم فيها بالتمثيل الرمزي لألشياء التي أدركها الفـرد : مرحلة التمثيل الرمزي   - ت
 ).١٠١: ١٩٩٦منسي ،( وأكد برونر أن هذه المراحل متداخلة وليست منفصلة 
ر، كمـا أن البيئـة كما يرى برونر أن تعلم المفاهيم عملية تحدث لدى األفراد في كل األعمـا 
متغيرة،وأن الناس قادرون على تميز األدوات واألشياء واستعماالتها ، التـي أعـدت لزيـادة 
المقدرة على تحديد الفروق بين األشياء، وهي تكون لدينا القدرة على االستجابة تجاه ما نواجه 
ـ  ي تعنـي تحديـد بطريقة فريدة، ولتحقيق التكيف مع البيئة، فإننا نقوم بعمليات تصنيف ، وه
األشياء المختلفة واالستجابة لها، بتحديد درجة ارتباطها وليس عدم تميزها بمعنى أننا نختـرع 
 األشياء معاً في مجموعة بينها فروق ، إن هذه التصنيفات تجعلنا نضع تصنيفات ونشكل مفاهيم 
وعمليـة حقيقية ، ولكن يمكن تصنيفها مع بعضها البعض، على أساس أنها تضم سمات عامة، 
التصنيف تجعلنا قادرين على الحد من التعقيد في البيئة ، مما يجعل عمليـة إدراك عناصـر 
البيئة سهلة وأخيرا فإن معرفة المفهوم مسبقا تـساعدنا علـى التوقـع والتخطـيط لألنـشطة 
  )٢٧٠ :١٩٩٠قطامي ، ( المستقبلية
  
  : تشكيل المفهوم واكتسابه عند برونر
  :لية تصنيف المفاهيم مرحلتين أو خطوتينرأي برونر أنه يوجد لعم
الخطوة األولى تشكيل المفهوم، والثانية اكتساب المفهوم، ويعتقد أن التمييز بين تشكيل المفهوم 
  :واكتسابه عملية بالغة الدقة، إال أنها مهمة وضرورية لعدة أسباب 
 .اختالف هدف عملية تشكيل المفهوم عن هدف اكتساب المفهوم   - أ
 .ات  التفكير في عملية تشكيل المفهوم عنها في عملية اكتسابهاختالف خطو  - ب
سعادة (حاجة كل من عملية اكتساب المفهوم، وعملية تشكيله إلى طرق تدريس مختلفة   - ت
 ).٣٤٣: ١٩٨٨واليوسف 
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يتم مساعدة المتعلم على تكوين مفهوم جديد  كما يضيف برونر أن عملية تشكيل المفهوم فيها 
 أما عملية اكتساب المفهوم يتم بمساعدة المتعلم على جمع األمثلة الدالـة لم يكن موجوداً عنده، 
 :١٩٨٤بلقيس ومرعـي، ( على المفهوم، أو تصنيفه بطريقة تمكنه من التوصل إلى المفهوم 
٢٦٣.(  
  
  ) Bruner (نظرية المفاهيم عند برونر
  :أن لكل مفهوم خمسة مكونات هي برونر يرى 
  . إلى الصنف الذي ينتمي إليه المفهوم ويشير): Name( اسم المفهوم  -١
 .المنتمية وغير المنتمية للمفهوم ) : Examples(األمثلة  -٢
 .المميزة وغير المميزة): Attributes( الصفات  -٣
المميزة وتشتمل علىكل ماهو مألوف في ): Attribute value( القيمة -٤
 .المفهوم أماغير المألوف فهو خارج القيمة
وهي العبارة التي تحدد المفهوم مثل البروتينات ): Rule( نون قاعدة المفهوم اوالقا -٥
هي المواد الغذائية التي تحتوي على عنصر النيتروجين في مكوناتها ، وتساعد 
 ).٢٧١ :١٩٩٠قطامي ،( على نمو الجسم ، وتجديد األنسجة التالفة منه
  
  :النشاطات التي يتم عن طريقها اكتساب المفهوم حسب رأي برونر
 وتتضمن وصف للمفهوم في ضوء الخصائص الضرورية والمميزة : المفهومتحليل  - أ
  .له
وتتضمن فهم العالقة بين األمثلة التي تتضمنها : تحليل استراتيجيات التفكير     - ب
المعلومات ، والخواص والمفاهيم، وأنماط التفكير المستخدمة ، الكتساب المفهوم وقد ميز 
 ).١٢٧٣ : ١٩٩٠ي ، قطام(ن استراتيجيات التعلم تين  مبرونر وزمالؤه بين استراتيجي
  Selection thinking Strategiesاستراتيجية التفكير االختياري  .١
  : والتي حددها برونر في أربع أنماط 
  Simultaneous Scanningاستراتيجية التدقيق المتزامن   . أ
 Successive Scanning استراتيجية التدقيق المتتابع أو المتوالي  . ب
 Conserative Focusing    تيجية التركيز الدائماسترا.ج
 Focus Gamblingالمغامرة المركزة .د
 Reception Thinking Strategiesاستراتيجية التفكير االستقبالي  .٢
، السـتقبالي الجزئيـة للتفكيرا ستراتيجية جية الكلية للتفكير االستقبالي، االوينبثق منها االستراتي  
ذ المثال اإليجابي األول للمفهوم، ومقارنة الخواص في المثـال األول واالستراتيجية الكلية تأخ 
لألمثلة الالمعة، وفي المثال األول يصبح المفهوم فرضية، والقرارات األخرى التاليـة تعتمـد 
على خاصية التشابه، وفي االستراتيجية الجزئية يتم اختيار الفرضية بناء على جزء من المثال 
فرضية المبدئية مؤكدة، فإن االستراتيجية الجزئية تشير إلى كل األمثلـة االول ، وإن لم تكن ال 
وتغير الفرضية ، ووجد برونر  أن معظم الناس يميلون إلى االستراتيجية الكلية في ظـروف 
  .االستقبال عند بداية دخولهم المشكلة
راتيجيات ثالثة نماذج لتعليم اكتساب المفاهيم حسب أنماط اسـت ) Brouner( وقد حدد برونر 
  :التفكير
 Reception Model النموذج االستقبالي  - أ
  :ويمكن تحديد مراحل النموذج االستقبالي بالخطوات التالية
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 وفيها يعرض المعلم أمثلة موجبه وسـالبة، ثـم :مرحلة عرض البيانات أمام المتعلم  -١
م ويقومـون الموجبة، وبعدها يعطي الطلبة فرضية اسم المفهـو بيقارن الطالب االمثلة السالبة 
  .بتجربتها ، ثم يصوغ  الطالب  تعريفاً للمفهوم حسب السمات الرئيسية له 
وفيها يعطي للطالب مزيداً من األمثلـة اإلضـافية : مرحلة اختبار اكتساب المفهوم  -٢
غيرالمصنفة ، ويؤكد المعلم الفرضية التي يعطيها الطالب ، ويعيد صياغة التعريف في ضوء 
 .طي الطلبة أمثلة جديدة منتمية وغير منتميةالسمات الرئيسية ثم يع
التي تم بواسطتها اكتساب المفهوم المراد تعليمـه، : مرحلة تحليل استراتيجية التفكير  -٣
وتتحقق من خالل طرح الطالب أفكاراً معينة،يناقش الطلبة دور الفرضيات والسمات، ينـاقش 
 ).٢٧٥ :١٩٩٠قطامي،( الطلبة أنواع الفرضيات وعددها 
 Selection Modelذج االختياري النمو  - ب
  :ويمكن تحقيق تعلم المفهوم عن طريق النموذج االختياري بالمراحل التالية
 ويتم من خالل تقديم المعلم أمثلة إيجابية وسـلبية :مرحلة تقديم البيانات والمعلومات  -١
  .ويبحث الطلبة عن األمثلة اإليجابية، ثم يخمن الطلبة المفهوم ويختبرون صحته 
وفيها يعمل الطلبة على تحديد المزيد مـن األمثلـة :  ة عملية اكتساب المفهوم مرحل -٢
الغير مصنفة، ثم يقوم الطلبة بطرح المزيد من األمثلة ، ثم يقوم المعلم بدعم الفرضيات وذكر 
 .أسماء المفهوم، وإعادة صياغة التعريف الخاص بالمفهوم حسب صفاته األساسية 
 ويمكن تحقيق ذلك من خـالل وصـف الطلبـة : فكيرمرحلة تحليل استراتيجية الت  -٣
لألفكار وشرح دور الفرضية والصفات التي تم عرضها، ثم مناقشة الطلبة نـوع الفرضـيات 
 ).٣٦٣ :١٩٨٨سعادة واليوسف ،( المطروحة وعرضها 
  Unorganized Material Modelنموذج المواد غير المنتظمة  -ج 
فهومين يرتبطان ، ويتحقق اكتساب المفهوم باستخدام هذا  ويتم في هذا النموذج مقارنات بين م 
  :النموذج من خالل المراحل التالية
ويحدث من خالل تميز المفهوم عن غيره وتحديد األوصاف  : مرحلة تحديد المفهوم   -١
 .االمستخدمة وإبرازه
تها، ثـم خالل مناقشه مدى دقة الصفات ومالءم ويتحقق من : مرحلة تقويم المفهوم   -٢
 :١٩٩٠قطامي ، .( ة األمثلة بأمثلة من النصوص التي استخدم فيها نفس المفهوم مقارن
٢٧٩.( 
  :التأثيرات التدريسية والتربوية الستراتيجية برونر في اكتساب المفاهيم
يمكن الستراتيجية اكتساب المفهوم أن تؤدي إلى تحقيق عدد من األهداف التدريسية، اعتمـادا 
 اإلسـتراتجية م التركيز فيه على درس محدد، ويمكن توضيح هذه على نوعية االهتمام الذي يت 
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   )٢( شكل رقم 
  نموذج برونر الكتساب المفاهيم 
  
 في اكتساب المفاهيم)Klausmeir( استراتيجية كلوزماير
  :فاهيم يتقدم عبر أربع مستوياتأن اكتساب الم) Klausmeir( يرى كلوزماير
 يتعرف على المفهـوم مـن خـالل Concert Levelالمستوى المحسوس أو المادي  -١
  .المحسوسات
 .ويتعرف فيها على أشياء متطابقةDentity Level المستوى التطابقي -٢
 ويـتم اكتـساب المفهـوم عنـد هـذا  Classificetion Level المستوى التصنيفي  -٣
 .الفرد ما ال يقل عن مثالين عن المفهوم في المستوى التطابقي المستوى عندما يتعلم 
 ويحدث عندما يـستطيع الفـرد إعطـاء Formal Levelمستوى التشكيل أو التكوين  -٤
 :١٩٨٨سعادةواليوسـف ( أمثلة على المفهوم بشكل صحيح ويعطي تعريفاً مقبوالً للمفهـوم 
٣٨٦:٣٩٠( 
اء اكتساب المفهوم حسب المستويات األربع فـي ويمكن توضيح العمليات العقلية التي تتم أثن 
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  العمليات العقلية في المستوى التطابقي
توفر اإلدراك الحسي لظواهر 
 الشيء
  تميز الشيء الذي تم تميزه
تذكر الشيء الذي تم 
 تميزه
 اكتساب اسم المفهوم
 تذكر اسم المفهوم
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  العمليات العقلية في المستوى التصنيفي) ٥(شكل رقم 
  
  
  ادراك أقل الخصائص وضوحا للمفهوم
 تميز االمثلة من الألمثلة
 تذكر المثال الذي تم تمييزه
التعميم بأن النموذجين أو أكثر للمثال 
 متشابهان
 تذكر اسم المفهوم
 اكتساب المفهوم
التعميم بأن المثالين أو أكثر 































العمليات العقلية الكتساب المفاهيم في المستوى التشكيلي) ٦(  شكل رقم 
ليات الذهنية السابقة لمستوى العم
 التصنيف
 تميز الخصائص المتعلقة بالصنف
تشكيل الفرضيات المتعلقة 
 بالخصائص
 تذكر الفرضيات
تقويم الفرضيات باستخدام أمثلة 
 سالبة وموجبة
 استنتاج المفهوم
 اكتساب أسماء الخصائص وتذكرها
 إدراك الخصائص العامة لألمثلة اإليجابية
ماء المفهوم والعمل على اكتساب أس
 تذكره
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 يرالخطوات المتبعة الكتساب المفهوم في المستويات التدريسية عند كلوزما
)Klausmeit(  
 توفير األشياء وتتحقق هذه المرحلة من خالل  ):المستوى الحسي والتطبيقي ( المرحلة األولى 
الحقيقية أو صورة عنها، ثم تزويد الطلبة بشكل فوري ، بمواقف تتيح لهـم التعـرف علـى 
 علـى  قادرين ةالحقا، ونستوضح إذا كان الطلب ) المفهوم(، ثم توفير الشيء ) المفهوم( الشيء
  .التعرف عليه ، ونكرر الخطوات السابقة عند الضرورة
 مختلفـين، ومثـالين ن توفر مثالين إيجـابيي ):بداية المستوى التصنيفي ( المرحلة الثانية  -
سالبين للمفهوم، ثم تساعد المتعلم على الربط بين اسم المفهوم واألمثلة الدالة عليه، ثم مساعدة 
للمفهوم ثم مساعدة المتعلم على تعريف المفهـوم، وتـوفير المتعلم كي يحدد الصفات المميزة 
نشاطا للمتعلمين كي يتعرفوا على مفهومين من أمثلة دالة جديدة، مع تزويـد الطلبـة بتغذيـة 
 .راجعة
ويمكن تحقيق هذه المرحلة ): مستوى التصنيف الناضج والمستوى التشكيلي ( المرحلة الثالثة 
عن العالقات مابين المفاهيم المستهدفة والمفاهيم األخرى، من خالل تزويد الطلبة بالمعلومات 
  واألمثلة غيـر ةوأمثلة غير دالة، ثم التمييز بين األمثلة الدال المفهوم  دالة على ةثم توفير أمثل 
الدالة، ثم يطلب من الطلبة ذكر اسم المفهوم وصفاته البارزة، ثم تزويد الطلبـة يفهـم كامـل 
 .خدام المفهوم شفوياً وكتابياً، ثم عمل تغذية راجعـة مـع الطلبـة للمفهوم وتهيئة فرصة الست 
  )٩٥-٩٤: ١٩٩٦مارزانو وآخرون،(
 من الخطوات التي وضعها كلوزماير الكتساب المفهـوم عنـد بنـاء وقد استفاد الباحث  •
البرنامج، وتزويد األنشطة بالرسومات ، والصور الدالة على المفاهيم الصحية المراد تنميتهـا 
الب، ووضع أنشطة بصيغة تنتمي أوال تنتمـي إلبـراز بعـض المفـاهيم الخاصـة عند الط 
 .بالبرنامج المقترح، وكذلك تصمم أنشطة تقويمية بصيغة ذكر بعض المفاهيم وتعريفاتها
 ).التفكير االستقرائي(  Hilda Tabaاستراتيجية هيلدا تابا  •
  .ي ثالث مهمات للتفكير االستقرائHilda Tabaحددت هيلدا تابا 
وتشتمل هذه المهمة على النشاطات : Concept Formation مهمة تكوين المفهوم -١
  :التالية
  ).المفهوم( تحديد البيانات المنتمية للمشكلة  - أ
 .تصنيف البيانات والمعلومات إلى فئات  - ب
 ).٢٥٩ :١٩٨٤بلقيس ومرعي،( إعطاء أسماء التصنيفات التي جمعت فيها البيانات - ت
وتشمل هذه المهمة على : Data Interpretation علوماتمهمة تفسير البيانات والم -٢
التمييز، االستدالل، التعميم، وتتحقق من خالل األنشطة الظاهرة : العمليات العقلية التالية 
 ).٣٤: ١٩٩٠شطناوي،(والخفية واألسئلة المناسبة
 فتشتمل هذه المهمة على توظي: Application Of Principlesمهمة تطبيق المبادئ  -٣
  )٤٢١ :١٩٨٨:سعادة واليوسف( م اكتسابه لشرح وتفسير ظواهر جديدةمات
  
   :شروط تطبيق استراتيجية هيلدا تابا
تدرج إعطاء المعلومات والخبرات المطلوبة من الخاص إلى العام ، ومن البسيط إلى  -١
  .المركب 
 . العالقات والمبادئ والتعميماتتوفير بيانات كافية الستقراء -٢




   : علىاَ وفي هذه الدراسة يعتبر الطالب قد اكتسب المفهوم إذا أصبح قادر
  . اسم المفهوم إذا تم إعطاء تعريف للمفهوم علىالتعرف  -١
 .اختيار معني للمفهوم إذا أعطي اسم المفهوم  -٢
 .اختيار مثال للمفهوم إذا أعطي اسم المفهوم  -٣
 .م المفهوم إذا أعطي مثال له اختيار اس -٤
المفهوم أو للمفهوم نفسه إذا أعطي مثال لخاصية من خصائص اصية اختيار اسما لخ -٥
 .المفهوم 
إيجاد الخاصية المختلفة من مجموعة خصائص أو صفات أو أمثلة فرعية متشابه  -٦
 .تصف المفهوم 
 مواقف  مفاهيم أو صفات أو أسماء أوإلىتصنيف مجموعة عناصر من المفاهيم  -٧
 . المفهوم علىصحية تحمل صفات مشتركه تدل 
تحتوي فقراته ذكر المفهوم الذي تدل عليه الصور المعروضة وذلك من خالل اختبار  -٨
 درجة         على هذه المواصفات ، ويعتبر الطالب قد اكتسب المفهوم إذا حصل على
ر بعض فأعلي في هذا االختبار وهي نسبة مقبولة تربويا من وجه نظ % ٦٠
 .التربويين ودراسات سابقة في هذا الموضوع 
 
  ):Concept Maps( مخططات المفاهيم •
 والتي يرى فيها Ausubelمن النظريات التي تقوم عليها مخططات المفاهيم نظرية أوزبيل 
األوسع يتضمن مفاهيم اكثر تحديداً ، والمفهوم أن المفاهيم االقل اتساعا تتفاوت في شمولها، 
لمفهوم االكثر م المفاهيم في عالقة هرمية، وعند تدريس المفاهيم علينا البدء باوهكذا تنظ
استخدام مخططات المفاهيم كأسلوب لربط المفاهيم في ) Novak( ح نوفاكاتساعا ، وقد اقتر
  ).٦٠ :١٩٩٩الوهر ومحافظة، . ( محال ما بطريقة متشابهة الرتباطها في الذهن
" رسوم تخطيطية ثنائية"ططات المفاهيم فيعرفها الشيخ بأنهاوهناك العديد من التعريفات لمخ
االبعاد، توضح العالقات المتسلسلة بين مفاهيم فرع من فروع المعرفة المستمدة من البناء 
  ).٩٦ :١٩٩٥الشيخ " ( المفاهيمي لهذا الفرع من المعرفة
 عالقات أفقية، مجموعة من المفاهيم المنظمة بصورة هرمية وذلك في ضوء" ويعرفها عفانة 
تربط المفاهيم الفرعية التي على نفس المستوى من العمومية وعالقات رأسية تبدأ من المفهوم 
الرئيسي إلى المفاهيم االقل عمومية، حيث يتم ربط المفاهيم الفرعية في االتجاه األفقي، أو في 
معنى بين المفاهيم االتجاه الرأسي بأسهم يكتب عليها كلمات ربطية معنية تعطي تغييرات ذات 
  ). ٤٢: ١٩٩٩عفانة،( ثنائية التكوين
ويرى نوفاك رجورلي أن مخططات المفاهيم عبارة عن تمثيالت ثنائية األبعاد للعالقات بين 
المفاهيم، ويتم التعبير عنها كتنظيمات هرمية متسلسلة ألسماء المفاهيم والكلمات التي ترتبط 
  ).٣٤ :١٩٩٤،ميسيالخ( بها
  ). ٩٧: ١٩٩٥الشيخ،(  التالي نموذجاً مبسطاً لمخطط المفاهيم ويوضح الشكل













  المفاهيم األكثر عمومية وشموالً
  
  




   المفاهيم األكثر خصوصة
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  . إلى الخطوات التالية عند بناء المفاهيم يتشير الخميس: مفاهيمخطوات بناء مخططات ال
  .اختيار الموضوع المراد عمل مخطط مفاهيم له: الخطوة األولى
  تحليل مضمون الموضوع الدراسي، يهدف التعرف على المفاهيم الكبرى : الخطوة الثانية
  : ترتيب المفاهيم وتتم من خالل:الخطوة الثالثة
من األكثر عمومية في قمة المخطط، ثم األقل عمومية، ثم المفاهيم ترتيب المفاهيم   - أ
  .المحسوسة
توضح المفاهيم التي على نفس الدرجة من العمومية أو الخصوصية على نفس الخط  - ب
 .األفقي
 .سفل المخطط في نهاية كل فرع من المخططح األمثلة أيتوض - ت
ه الخطوط بطريقة توضيح األفكار،  إقامة الروابط بين المفاهيم، وتسمية هذ:الخطوة الرابعة
 يةفاعلة للمفاهيم، وتوصيل هذا المفهوم بفالمخطط الكامل يوضح  العالقات بين األجزاء المهم
  ).٣٧ :١٩٩٤  ،يالخميس( لآلخرين
  : ويضيف السعدني بعض النقاط لتسهيل عملية تطوير مخططات المفاهيم
  .ذات فعالية من الناحية البصريةمن الضروري النظر إلى مخططات المفاهيم باعتبارها  -١
إن بعض المفاهيم اليتم صياغتها على المخطط بنفس الصيغة التي وردت بها في نص  -٢
 .الموضوع
 المفاهيم من التالميذ التفكير في اتجاهات متعددة والتحرك لألمام تتتطلب مخططا -٣
 .وللخلف بين المستويات المختلفة
 .عتمد علىنظرة صانع المخطط مخططات المفاهيم مخططات فرديةأوشخصية ت -٤
 ).٤٥ :١٩٨٨السعدني ،( 
ويشير عفانة أن مخططات المفاهيم لها دورا بارزا في تنظيم المعرفة علىشكل هرمي، 
وتساعد المتعلمين على التفاعل اإليجابي مع المفاهيم المختلفة للمواد الدراسية، وهي من 
 حالة تفكير مستمر في إيجاد العالقات بين األساليب الفعالة في التدريس التي تجعل المتعلم في
المفاهيم المختلفة وتصنيفها، كما تساعد مخططات المفاهيم المتعلمين على تحسين اتجاهاتهم 
وتقلل من قلق الفشل الناجم عن حفظ المادة، كما تستخدم مخططات المفاهيم كأداة تشخيصية 
  هيم في تصميم المناهج وتطويرهالتقييم تعلم التالميذ ، كذلك يستفاد من مخططات المفا
  ).٣٣: ١٩٩٩عفانة، ( 
ن أسلوب مخططات المفاهيم عند ي للبرنامج المقترح تضموقد حرص الباحث عند تصميمه •
تنفيذ وشرح بعض الدروس لما لهذه الطريقة من دور في تذكر المعلومات ، وثباتها في 
لومات ، كما أن لها دور في تنمية الذاكرة، واختصار للجهد، والوقت المبذول في استذكار المع
  .التفكير العلمي ، وإيجاد عالقات بين المفاهيم المختلفة ضمن الفكرة الواحدة
  :صعوبات تعلم المفاهيم •
تشير الدراسات إلى وجود بعض الصعوبات في تعلم المفاهيم، نظراً لالختالف في المفاهيم 
  :من حيث 
  .لم للمفاهيم المجردة أو المعقدة ويتمثل في مدى فهم المتع: طبيعة المفهوم .١
العشى " لمفاهيم مثل مفهومالخلط في معنى المفهوم أو في الداللة اللفظية لبعض ا .٢
  .الليلي ، واهرام ملبيجي ، وجزر النجرهاندز 
 . النقص في خلفية الطالب العلمية والثقافية .٣




  :نشواني إلى بعض الصعوبات في تعلم المفاهيم منهاير ويش
أمثلة المفهوم وال أمثلته ، فالقدرة على التمييز بين األمثلة اإليجابية واألمثلة السلبية  -١
  .  صعوبة تعلم المفهوم دليل على
 .عوبة الصفات الالعالقية ، فكلما زادت هذه الصفات كلما كان تعلم المفهوم أكثر ص -٢
 .طبيعة المفهوم بمعنى تعلم المفاهيم المادية أسهل من المجردة -٣
التشابه بين الصفات العالقية ، فكلما زاد الشبه بين هذه الصفات كلما كان تعلم  -٤
 .المفهوم أكثر صعوبة
القواعد المفهومية الشرطية فالتعلم وفق القواعد الشرطية أكثر صعوبة من التعلم وفق  -٥
 فمهمة المتعلم وفق القواعد الشرطية تمييز العالقات الشرطية القواعد األخرى ،
 ).٤٤٥ -٤٤٢ :١٩٩٨نشواني ،( المتبادلة بين الصفات العالقية 
  :مصادر الصعوبات في تعلم المفاهيم
  : صنف موريس مصادر الصعوبات في تعلم المفاهيم إلى
ل اللغوية ، ضعف  مثل المناهج الدراسية ، العوام:صعوبات ناجمة عن عوامل خارجية   - أ
  .طرق التدريس المتبعة في تعلم المفاهيم
 منها مدى استيعاب الطالب ودافعيته للتعلم، مدى :صعوبات ناجمة عن عوامل داخلية  - ب
اهتمام المتعلم وميوله للمواد العلمية ، البيئة الثقافية التي يعيش فيها المتعلم والتي قد تشجع 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة
  
برامج في التربية الـصحية مـن حيـث  لدراسات السابقة الخاصة ببناء يتناول هذا الفصل ا س
 بتقـويم التشابه واالختالف بينها ومقارنتها بالدراسة الحالية كما سيتناول الدراسـات الخاصـة 
من حيث التشابه واالختالف بينها ومقارنتها بالدراسة ومدى تأثيرها ج في التربية الصحية مناه
  .الحالية 
  
يلي بعض هذه الدراسات مصنفة إلى محورين ومرتبة في هذه المحاور بحسب تسلـسلها  وفيما
  .القديم إلى الحديثالتاريخي من 
  
  :دراسات تتعلق ببناء برامج تربية صحية : أوالً
  
 62 
  ):Eulerو١٩٨٩(اسة أيولور در-١
سعت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج في التربية البيئية على تحصيل تالميـذ الـصف 
  .السادس للمعلومات البيئية واكتسابهم لالتجاهات البيئية
 تلميذا من تالميذ الصف السادس االبتدائي في بريطانيـا ٢٦٧وكانت عينة الدراسة مكونة من 
" تعلـيم نظـامي " جموعات األولى تدرس الموضوعات البيئية في المدرسة قسموا إلى ثالث م 
أم الثالثـة فهـي " تعلم غير نظامي "والثانية تدرس نفس الموضوعات في مركز خاص بالبيئة 
  .مجموعة ضابطة ال تدرس الموضوعات البيئية السابقة
لي ومقياسـين وكانت أدوات الدراسة إعداد برنامج في الموضوعات البيئية واختبـار تحـصي 
  .لالتجاهات البيئية
 واستخدام الباحث المنهج التجريبي ذو الثالث مجموعات والمنهج البنائي في إعـداد البرنـامج 
  .والمنهج الوصفي في تحديد وتحليل الظاهرة 
  
  :إلى النتائج التالية أهمهاوتوصلت الدراسة 
" التعليم غير النظـامي " عة الثانية على تالميذ المجمو " التعليم النظامي " تفوق المجموعة األولى 
  .في تحصيل المعلومات البيئية " الضابطة" والثالثة
" التعليم النظـامي " على تالميذ المجموعة األولى " التعليم غير النظامي " تفوق المجموعة الثانية 
  .في اكتسابهم لالتجاهات البيئية" الضابطة" والثالثة 
  
  ):١٩٩١( دراسة صباريني والصانع-٢
نها في كتب العلوم والتربيـة يهدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بمفاهيم بيئية صحية مقترح تضم 
  .الصحية بالمرحلة اإلعدادية باليمن
  .وكانت حدود الدراسة متمثلة في كتب العلوم والتربية الصحية بالمرحلة اإلعدادية في اليمن
هيم والمنهج الوصفي التحليلي في تحديـد واستخدم الباحثان المنهج البنائي في إعداد قائمة المفا 
  .ظاهرة المشكلة
وكانت األدوات عبارة عن قائمة المفاهيم واستبانة لذوي االختصاص والشأن لتحديـد قائمـة 
  .ة والصحيةئيالمفاهيم البي
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 محتـوي كتـب  مفهوماً بيئياً وصحياً جاهزة لغرض تضمينها في ٧٥إعداد قائمة من  -
  .العلوم والصحة للمرحلة اإلعدادية
  ):١٩٩٢( دراسة النمر-٣
 هدفت الدراسة إلى اقتراح إطار مبدئي لمحتوى علمي في صحة اإلنسان يحقـق قـدرا مـن 
لواعي لألدويـة والعقـاقير الوعي لتالميذ المرحلة الثانوية  لحماية أنفسهم من االستخدام غير ا 
  .الطبية
 طلبة الصف الحادي عشر من المرحلـة الثانويـة بجمهوريـة مـصر وكان مجتمع الدراسة 
  .العربية
ـ   لبيـان أثـر يواستخدم الباحث المنهج البنائي في إعداد المحتوى والمنهج الوصـفي التحليل
  .الظاهرة وقيمتها
وكانت أدوات الدراسة إطار مبدئي لمحتوى علمي لتحقيق الـوعي واسـتبانه تحتـوي علـى 
  .لطلبة الصف الحادي عشرمجاالت الوعي الصحي 
  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها
 .بناء إطار لمحتوى علمي في صحة اإلنسان -
  
  ):١٩٩٤(دراسة سرور-٤
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سعت الدراسة إلى بناء برنامج في التثقيف الصحي للمرأة المصرية الريفية والتعـرف علـى 
  .لدى عينة الدراسةفاعليته في إكساب بعض المفاهيم واالتجاهات المرتبطة بالوعي الصحي 
 سـيدة ٥٢وتمثلت عينة الدراسة ببعض النساء الريفيات في محافظة الدقهلية حيث بلغ عددهن 
  .من اللواتي يعرفن القراءة والكتابة
واستخدمت الباحثة المنهج البنائي في إعداد البرنامج المقترح والمنهج التجريبي ذو المجموعة 
  . سؤال مفتوح لذوي االختصاص والشأن لكالواحدة باإلضافة إلى استبانه على ش
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 متوسـطي درجـات بـين  ٥. ٥١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى واحـد  -
  .السيدات في اختبار الثقافة الصحية القبلي والبعدي لصالح البعدي 
 درجات السيدات فـي  بين متوسطي ٥. ٥١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
  .مقياس االتجاهات الخاص بالوعي الصحي في المقياس القبلي والبعدي لصالح البعدي
 
 :)١٩٩٤( دراسة ديمتري-٥
سعت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج صحي وقائي مقترح في تحسين معلومات طالب 
  .كلية التربية وتغير اتجاهاتهم نحو المخدرات واإلدمان عليها
ن مجتمع الدراسة طالب كلية التربية جامعة عين شمس، واستخدمت الباحثة المنهج البنائي وكا
  .في إعداد البرنامج المقترح والمنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة
وكانت من أدوات الدراسة اختبار في المعلومات الصحية ومقياس لالتجـاه نحـو المخـدرات 
  .باإلضافة إلى البرنامج المقترح 
  :النتائج التالية توصلت الدراسة إلى و
تحسن في المعلومات الصحية لدى طالب كلية التربية وتغيـر إيجـابي فـي اتجـاههم نحـو 
المخدرات وذلك من خالل نتائج اختيار المعلومات ومقياس االتجاهات القبلي والبعدي لـصالح 
  .األخير
  
 ) : WolfGang، ١٩٩٦ ( دراسة وولف جانج-٦
لى إعداد مدارس تعمل على تحقيق الرقي الصحي في المجتمع المحلي لها من هدفت الدراسة إ 
  .خالل تنفيذ مشروع أعد خصيصا لهذا الهدف
وكان مجتمع الدراسة متمثالً في مجموعة من المدارس الناطقة باأللمانية وكانوا موزعين فـي 
  .بعض البلدان كالنمسا وسويسرا ولكمسبورغ وبلجيكا باإلضافة إلى ألمانيا
واستخدم في الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي فـي تنفيـذ المـشروع ومـن أدوات 
الدراسة تطبيق برنامج متكامل عن الرقي الصحي على جميع الطالب والمعلمين بمايحويه من 
  :استبانات ومقياس لالتجاهات وخلصت الدراسة إلى نتائج منها
اط تربوي في المدارس وهو لـيس الرقي الصحي في المدارس عامل أساسي لكل نش  -
  .موضوعا هامشيا
أن فكرة مدرسة الرقي الصحي تزود بطريقة واعية للمدرسة وليست ببرامج تربويـة  -
 .صحية سطحية
 
  ):١٩٩٦( دراسة سعودي-٧
التدخين لدى طـالب بأضرار وهدفت الدراسة إلى إعداد وحدة دراسية مقترحة لتنمية الوعي 
  .المرحلة الثانوية
ود الدراسة متمثلة في طالب إحدى المدارس الثانويـة بمحافظـة القـاهرة للعـام وكانت حد 
  .١٩٩٦-١٩٩٥الدراسي 
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واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في دراسة المشكلة والمنهج البنائي فـي إعـداد الوحـدة 
  .الدراسية المقترحة
 أضرار التدخين وكانت أدوات الدراسة سؤال مفتوح لذوي الشأن باإلضافة إلى استبانة تتضمن 
  .واختبار تحصيلي باإلضافة إلى الوحدة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
زيادة ملموسة في الوعي بالتدخين وأضراره على الطلبة وذلك مـن خـالل تطبيـق  -
  .االختبار وتحليل النتائج
  .فروق إيجابية لدى الطالب من خالل اتجاهاتهم نحو عدم التدخين  -    
  
  ):١٩٩٧(التطوير التربوي لوكالة الغوث بغزة دراسة -٨
قصدت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح لمكافحة التدخين لـدى طـالب 
  .الصفين الثامن والتاسع األساسي بمحافظات غزة
وكانت عينة الدراسة متمثلة في جميع طالب الصفين الثامن والتاسع بمحافظات غـزة للعـام 
  ).١٩٩٧-١٩٩٦(الدراسي 
واستخدم مركز التطوير المنهج البنائي في إعـداد البرنـامج والمـنهج الوصـفي التحليلـي 
  .للمعلومات والمالحظات وكشوف الطالب والمنهج التجريبي
وكان من ضمن أدوات الدراسة مالحظات المعلمين وسؤال مفتوح لذوي االختصاص وأوليـاء 
ـ ع البرنامج على جمي األمور كما استخدم نموذج تقويم لقياس فاعلية  ذين درسـوا  المعلمـين ال
  :البرنامج وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية
  .فاعلية البرنامج المقترح في مكافحة التدخين لدى طالب الصفين الثامن والتاسع  -
 .تخصيص وقت كاف ووسائل مناسبة لتدريس البرنامج -
  . إعداد البرنامج المقترحمنع التدخين داخل أسوار المدرسة وإشراك علماء الدين في -
 
  ):١٩٩٧( دراسة شهاب-٩
 تالميذ المرحلة اإلعدادية أبعاد الثقافة الصحية التي تساعدهم علـى بهدفت الدراسة إلى إكسا 
العناية بأجسامهم وتنمية االتجاهات العلمية نحو القضايا والمشكالت الصحية من خالل إعـداد 
  .وحدة دراسية بعنوان العناية بالجسم
نت عينة الدراسة متمثلة في مدرستين وشعبتين  من الـصف الثـاني اإلعـدادي بإحـدى وكا
  .المحافظات المصرية األولى تمثل المجموعة الضابطة والثانية التجريبية
واستخدمت الباحثة المنهج البناتي في إعداد وتصميم الوحدة الدراسية كما اسـتخدمت المـنهج 
  .والضابطةالتجريبي ذو المجموعتين التجريبية 
وكانت أدوات الدراسة استبانة للطالب تمثل أبعاد الثقافة الصحية ومقياس لالتجاهات باإلضافة 
  :للوحدة المعدة للدراسة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 سوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات التالميـذ علـى مقيـا  -
ية والمجموعة الضابطة لـصالح التجريبيـة االتجاهات الصحية بين المجموعة التجريب 
وهذا ما يؤكد فاعلية الوحدة الدراسية المقترحة في إكساب التالميـذ أهـداف الثقافـة 
 .الصحية
 
  ):١٩٩٧( دراسة سعودي وحبيب -١٠
 والتعـرف علـى ة وتدريسها باستخدام خرائط المفاهيم هدفت الدراسة إلى إعداد وحدة دراسي 
ة المرحلة الثانوية على التصرف في المواقـف الحياتيـة المرتبطـة  طلب ةأثرها في تنمية قدر 
بالثقافة الصحية وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية نحو الموضوعات الصحية المرتبطة بالوحدة المعدة 
وكانت  عينة الدراسة أربعة شعب من الصف الحادي عشر بإحـدى المحافظـات المـصرية 
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ن المجموعة التجريبية والضابطة من شـعبة بنـين شعبتان بنين وشعبتان بنات وتكونت كل م 
  .وشعبة بنات 
 في إعداد الوحدة والمنهج التجريبي ذو المجموعتين الضابطة يواستخدم الباحثان المنهج البنائ 
  .والتجريبية
وكانت أدوات الدراسة عبارة عن إعداد وحدة دراسية واختبار تحصيلي ومقيـاس لالتجاهـات 
  .الصحية
  :إلىوخلصت الدراسة 
 بين متوسطي درجات الطـالب ٥. ٥١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
  .في االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات الصحية القبلي والبعدي لصالح البعدي
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس في كل من االختبار التحـصيلي  -
 .ومقياس االتجاهات القبلي والبعدي 
  
  )١٩٩٧( دراسة محمد-١١
سعت تلك الدراسة إلى إعداد وحدة دراسية مقترحة تستهدف العناية بالجسم لتحقيـق أهـداف 
الثقافة الصحية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وكانت عينة الدراسة أربعـة شـعب مـن 
جموعـة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي اثنين تمثالن المجموعة الضابطة واثنتين تمـثالن الم 
 التجريبية بالمدارس المصرية واستخدمت الباحثة لتلك الدراسة المنهج البنائي في إعداد الوحدة 
  .والمنهج التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية
وكانت أدوات الدراسة بطاقة مالحظة واختبار للثقافة الصحية ومقياس االتجاهـات المرتبطـة 
  .بالثقافة الصحية
  :ج إلى ودللت النتائ
 بين متوسطي درجات التالميـذ ٥. ٥١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
  .في اختيار الثقافة الصحية القبلي والبعدي لصالح البعدي 
 بين متوسطي درجات التالميذ في ٥٠٥١روق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود ف  -
 .التطبيق البعديلح ا االتجاهات لصسكل من التطبيق القبلي والبعدي على مقيا
 
  )AlTeheawy) (١٩٩٨( دراسة التحيوي -١٢
هدفت الدراسة إلى وضع نموذج للتثقيف الصحي حول مرض البلهارسيا والتعرف على مـدى 
تالميذ المدارس االبتدائيـة المـصرية ومعـدل إصـابتهم ومواقف فاعليته في تغيير معارف 
  .بالبلهارسيا
دائية في المناطق الريفية بمحافظة القليوبيـة بجمهوريـة وكان مجتمع الدراسة ستة مدارس ابت 
مصر العربية ثالث بنات وثالث بنون واستخدمت الباحثـة المـنهج البنـائي والتجريبـي ذو 
  .المجموعتين التجريبية والضابطة
وكانت أدوات الدراسة عبارة عن نموذج للتثقيف الصحي واختبار تحصلي ومقياس لالتجاهات 
  .والمواقف
  .ت الدراسة إلى النتائج التاليةوتوصل
 لصالح المجموعة التجريبية والتي اسـتخدمت ٥. ٥١وجود فروق دالة إحصائيا عن مستوى 
  . تالميذ المدارس االبتدائية ومعدل إصابتهم بالبلهارسياومواقف النموذج لتغير معارف 
  
  ):١٩٩٨(دراسة كامل-١٣
ة الصحية ومعرفة أثره وفاعليته في تنميـة هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح في التربي 
  .المفاهيم العلمية واالتجاهات الصحية لدى طلبة كلية التربية جامعة المنيا
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وكانت عينة الدراسة جميع طالب وطالبات الفرقة الثانية شعبة التعليم االبتـدائي التخصـصي 
سمين علـى المجمـوعتين  طالبا وطالبة مق ٩٦العلمي بكلية التربية جامعة المنيا وكان عددهم 
  .التجريبية والضابطة
  .واستخدم الباحث المنهج البنائي العداد البرنامج والتجريبي
ار المفاهيم الـصحية ومقيـاس  في بناء البرنامج و إعداده واختب وكانت أدوات الدراسة متمثلة 
  .االتجاهات لدى مجموعة الدراسة نحو القضايا الصحية 
  : التاليةوخلصت الدراسة إلى النتائج
 بين متوسـطي درجـات أفـراد ٥. ٥١ وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  -
المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام مدخل المفاهيم في التطبيق القبلي والبعـدي 
  .في كل من اختبار المفاهيم العلمية واالتجاهات الصحية نحو التربية الصحية 
توسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في كل من يوجد فروق دالة إحصائيا بين م  -
 . واالتجاهات الصحية نحو التربية الصحية ةاختيار المفاهيم العلمي
 
   ):١٩٩٩(دراسة الصافوري وآخرين-١٤
 برنامج لتنمية الوعي الصحي وتـوفير عوامـل األمـان لطفـل ءهدفت هذه الدراسة إلى بنا 
وقياس فاعليتـه "فني ،حركي ،موسيقى،أسرى " تكاملة الروضة قائم على األنشطة التربوية الم 
  .في تنمية الوعي الصحي وتوفير عوامل األمان لطفل الروضة 
 طفال من المستوى الثاني ببعض مدارس رياض األطفال بمحافظتي ٣٦٠ الدراسة وكانت عينة 
عـة  يمثلـون المجمو ١٨٠  طفالً يمثلون المجموعة التجريبيـة و ١٨٠القاهرة والجيزة منهم 
  .الضابطة
واستخدم الباحثون المنهج البنائي في إعداد البرنامج المقترح والوصفي في تحلـيلهم للظـاهرة 
  .ةوالمشكل
ومن أدوات الدراسة التي استخدمت مقياس للوعي الصحي ومقياس عوامـل األمـان لطفـل 
  .الروضة باإلضافة إلى إعداد البرنامج
 بـين أطفـال ٥. ٥١إحصائية عنـد مـستوى وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل وبعـد تنفيـذ البرنـامج لـصالح المجموعـة 
  .التجريبية
 
  ):١٩٩٩(دراسة فراج -١٥
الـصحي قصدت الدراسة تقديم تصور لمنهاج مقترح في مبحث العلـوم لتنميـة الـوعي 
  .الوقائي لتالميذ المرحلة االبتدائية
التالميذ في إحدى المدارس االبتدائية من  عينة الدراسة قصدية تكونت من مجموعة وكانت
  .بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية
 ومـدى تناولهـا  العلـوم  التحليلي للتعرف على محتوى كتـب واستخدم المنهج الوصفي 
  .رحلمجاالت التربية الوقائية والمنهج البنائي في إعداد المنهج المقت
وشملت أدوات الدراسة على اختبار لقياس الوعي الوقائي لتالميذ المرحلة وتحليل محتوى  
الت التربية الوقائيـة وعرضـها اكتب العلوم للمرحلة االبتدائية واستبانه تحتوي على مج 
  .على المحكمين 
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
وم أية إشارة أو توضيح عـن مـصادر عدم تناول الكتب بالصفوف الستة لمبحث العل  -
  .الخطر في الشارع والمنزل والمدرسة
 .عدم تناول محتوى الكتب بالصفوف الستة للكثير من البنود الواردة بأداة التحليل  -
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مجال الوقاية من األمراض اكثر المجاالت تناوال في محتوى كتب العلوم وإن اقتـصر  -
 .وقاية من المرض التناول على عرض مفاهيم الصحة والمرض وال
 
  ):١٩٩٩(دراسة عرفات  -١٦
الوقائية ومعرفة أثره علـى تنميـة الصحية هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح في التربية 
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية فـي جمهوريـة مـصر الصحية المفاهيم واالتجاهات الوقائية 
  .ةالعربي
لصف الثاني اإلعدادي بالمدارس الحكوميـة تلميذا وتلميذة ل ) ٢٠٨(وتكونت عينة الدراسة من 
تلميذا يمثلون ) ١٠٦(تلميذا وتلميذة يمثلون المجموعة الضابطة ، ) ١٠٢(بمحافظة الدقهلية منهم 
  .المجموعة التجريبية
واستخدمت الباحثة لهذه الدراسة المنهج التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية للتعرف 
  .البنائي في إعداد البرنامجعلى مدى الفاعلية والمنهج 
وكانت أدوات دراسة البحث عبارة عن اختبار تحصيلي للمفاهيم الوقائية ومقياس لالتجاهـات 
  .الوقائية من إعداد الباحثة بعد التأكد من صدق االختبار باستخدام صدق المحكمين
  
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 درجات أفراد المجموعة تطاسو بين مت ٥. ٥١وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  -
 .التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الوقائية 
 
 ):٢٠٠٠( دراسة حسام الدين  -١٧
 فاعلية وحدة دراسية مقترحة عن األمـراض المـستوطنة فـي ةهدفت الدراسة إلى معرف 
دات الريفيـات واتجاهـاتهن الريف المصري وأثرها في تنمية الوعي الصحي لدى الـسي 
  .الصحية
وكانت عينة الدراسة بعض السيدات الريفيات اللواتي يجدن القراءة والكتابة فـي الريـف 
  .المصري
واستخدمت الباحثة للدراسة المنهج البنائي والتجريبـي ذو المجموعـة الواحـدة القبلـى 
  .والبعدي
تحديد األمراض المنتـشرة فـي واستخدمت الباحثة أدوات للدراسة سؤال مفتوح لألطباء ل 
الريف المصري واختبار تحصيلي في الوعي الصحي ومقيـاس لالتجاهـات المرتبطـة 
  .بالوعي الصحي للمرأة الريفية
  
  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية   
 بين متوسطي درجـات عينـة ٥ .٥١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
  .لي والبعدي لالختيار التحصيلي لصالح البعدي البحث في كل من التطبيق القب
 بين متوسط درجات الـسيدات ٥,٥١وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى  -
 .في اختيار الوعي الصحي ومتوسط درجاتهن في مقياس االتجاهات 
 بين متوسـطي درجـات ٥. ٥١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
كل من التطبيق القبلي والبعدي علـى مقيـاس االتجاهـات لـصالح عينية البحث في 
 .التطبيق البعدي
 
 ): ٢٠٠٠(دراسة إسماعيل -١٨
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سعت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية وحدة دراسية مقترحة في التربيـة الـصحية 
 بجمهوريـة للوقاية من اإليدز واألمراض المنقولة جنسياً لتالميذ الصف الثالث اإلعـدادي 
ومعرفة أثر الجنس في تحقيق بعض أهداف التربية الصحية للوقايـة مـن عربية مصر ال 
  .األمراض المنقولة جنسياً
وكانت عينة الدراسة مجموعة عشوائية من مدرستين إحداهما للبنين واألخرى للبنات فـي 
  .محافظة الجيزة للمرحلة اإلعدادية
 فـي إعـداد الوحـدة الدراسـية واستخدم الباحث لهذه الدراسة المنهج التجريبي والبنائي 
  .المقترحة
ار تحصيلي لمفاهيم األمراض المنقولة جنسيا والوقايـة منهـا وكانت أدوات الدراسة اختب 
  .ومقياس لالتجاهات من إعداد الباحث
  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية
ـ  ٥. ٥١ وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى - ذ  بين متوسطي درجات التالمي
  .في اختبار التحصيل القبل والبعد للوحدة المقترحة لصالح التطبيق البعدي 
 في متوسط درجات التالميـذ ٥. ٥١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند متسوى  -
  .بمقياس االتجاهات في التطبيق البعدي والقبلي للمقياس لصالح التطبيق البعدي
 بين متوسطي درجات كـل ٥. ٥١ى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -
من البنين والبنات في كل من التطبيق القبلي والبعدي في االختبار التحـصيلي وفـي 
  .مقياس االتجاهات
  
  ):٢٠٠٢(دراسة أبو قمر -١٩
هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح في التربية الصحية لطلبة المرحلة األساسية العليـا 
  .في محافظات غزة
طالبات الصف التاسع للمرحلة األساسية العليا في إحدى مـدارس : اسة دروكانت عينة ال 
  . وزارة التربية والتعليم العالي بمحافظة خانيونس
المنهج الوصـفي فـي كتابـه عـن األدب التربـوي ، : واستخدم الباحث لهذه الدراسة 
 البنـائي والدراسات السابقة والمنهج التجريبي للتعرف على مدى فاعلية البرنامج والمنهج 
  . في تكوين البرنامج المقترح
  
سؤال مفتوح الستطالع آراء مجموعة من األطباء والعاملين فـي :  وكانت أدوات الدراسة 
  .مجال التثقيف الصحي
  .إعداد قائمة بالحاجات الصحية الالزمة لطلبة الصف التاسع  -
 .تحليل أهداف مناهج العلوم المقررة في المرحلة األساسية العليا -
 .ء مقياس الثقافة الصحية في ضوء الحاجات الصحية  لطلبة المرحلة العليابنا -
إعداد اإلطار الهيكلي للتربية الصحية في ضوء الحاجات الـصحية الالزمـة للطلبـة  -
 :وخلصت الدراسة إلى
قصور األهداف الحالية لمناهج العلوم بدرجة ملحوظة عن مسايرة األهداف المرتبطـة  -
  .باألهداف الصحية
 محتويات مناهج العلوم في المرحلة األساسية العليا فـي مراعاتهـا للحاجـات تصور -
 .الصحية الالزمة للطلبة
 .تدني مستويات الثقافة الصحية في بعدي المعلومات الصحية واالتجاهات الصحية  -
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وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الطلبة أفراد عينة البحث في تحصيل المعلومات  -
 وحدة من اإلطار المقترح وبعد دراستهم لهـا لـصالح التطبيـق الصحية قبل دراسة 
 .البعدي 
  
التعليق العام على المحور األول الخاص بدراسات تناولت بناء برامج ووحدات دراسـية 
  :في التربية الصحية 
  
اتفقت معظم الدراسات السابقة على أهمية برامج ووحدات دراسية في التربية الصحية  -١
  . و الجامعة أو المدينة أو القريةسواء في المدرسة أ
اتفقت جميع الدراسات على دور التربية الصحية في الوقايـة مـن األمـراض التـي  -٢
 . في إكساب الفرد عادات صحية سليمةايتعرض لها المجتمع وعلى دوره
برامج في التربيـة الـصحية كدراسـة أبـو وبناء اتفقت بعض الدراسات في إعداد  -٣
) ١٩٩٨(وكامـل )١٩٩٩( والـصافوري وآخـرين )١٩٩٩(وعرفـات ) ٢٠٠٢(قمر
) ١٩٩٤(وسـرور ) ١٩٩٤(وديمتـري ) ١٩٩٧(والتطوير التربوي لوكالة الغوث بغزة 
 ).Euler،١٩٨٩(وايو لور
والبعض اآلخر اتفق في اعداد وحدات دراسـية فـي التربيـة الـصحية كدراسـات  -
) ١٩٩٧(وسـعودي وحبيـب ) ١٩٩٧(ومحمد) ٢٠٠٠(وحسام الدين ) ٢٠٠٠(اسماعيل
  ).١٩٩٣(وسليمان) ١٩٩٧(هاب وش
اتفقت غالبية الدراسات في أدوات الدراسة باستخدام برنامج أو وحدة مقترحة في تنمية -٤
فـي اعـداد ) ١٩٩١( بينما اختلفت دراسة صباريني والصانع ة الصحي اتالوعي واالتجاه 
 .قائمة بمفاهيم بيئية صحية
ني العداد البرنامج أو الوحدة الدراسية  اتفقت غالبية الدراسات في استخدام المنهج البنا -٥
المقترحة في تنمية الوعي واالتجاه الصحي وتفاوتت في استخدامها للمنهج التجريبي مـع 
) ١٩٩٨) (Atteheay(والتحيوي) ١٩٩٨(وكامل) ٢٠٠٢(دراسة أبو قمر كالمنهج البنائي 
ـب ـري) ١٩٩٧(وشـهاب) ١٩٩٧(وسـعودي وحبي ) ١٩٩٤(وسـرور) ١٩٩٤(وديمت
  ) .١٩٨٩) (Euler(وايولر) ١٩٩٣(وسليمان
 اختلفت الدراسات السابقة في عينة الدراسة فبعضها تناول المرحلة األساسية كدراسـة -٦
) ١٩٩٨(والتحيوي) ١٩٩٩(وفراج) ١٩٩٩(وعرفات) ٢٠٠٠(واسماعيل) ٢٠٠٢(ابو قمر 
  ).١٩٩٨) (Euler(وايولر) ١٩٩٧(والتطوير التربوي ) ١٩٩٧(ابوشه) ١٩٩٧(ومحمد
 فكانـت عينـة )١٩٩٧ (حبيبوسعودي ) ١٩٩٦( وسعودي )١٩٩٢ (اسة النمر  أما در -
  .الدراسة متمثلة في المرحلة الثانوية
 تمثلت العينة في المجتمع الريفي  أما )١٩٩٤ ( وسرور )٢٠٠٠( أما دراسة حسام الدين -
  .فتمثلت في المدارس الناطقة باأللمانية ) WOLF Gang,1996( دراسة وولف جانج 
عن باقي الدراسات في تناولهـا وضـع ) ١٩٩٨)(Altheay(فت دراسة التحيوي  اختل -٧
فـي ) ١٩٩١(نموذج للتثقيف الصحي حول مرض البلهارسيا ودراسة صباريني والـصانع 
في اعداد مدارس تعمـل ) wolf gang(اعداد قائمة بمفاهيم صحية ودراسة وولف جانج 
  .على تحقيق الرقي الصحي
 السابقة في وجود فروق ذات دالله إحصائية لدى أفراد عينـة  اتفقت غالبية الدراسات -٨
البحث في تحصيل المعلومات والمفاهيم الصحية قبل دراسة الوحدة المقترحة أو البرنـامج 
  .المقترح وبعد دراسته لها لصالح التطبيق البعدي
عن باقي الدراسات فـي الوصـول إلـى ) ١٩٩١( اختلفت دراسة صباريني والصانع -٩
 مفهوماً صحياً بغرض تضمينها في كتب العلوم والـصحة للمرحلـة ٧٥ قائمة من إعداد
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في التوصل إلى بناء إطار لمحتوي عملي ) ١٩٩٢(اإلعدادية، كذالك اختلفت دراسة النمر 
إلى ضـرورة وجـود واعيـة ) ١٩٩٦(في صحة األسنان واختلفت دراسة وولف جانج 
  .لتدريس الصحة
تنميتها لدى  قائمة بالمفاهيم الصحية الالزم إعداددراسات عند وقد استفاد الباحث من هذه ال 


















  :في التربية الصحية ومدى تأثيرها عليها دراسات تتعلق بتقويم مناهج ومفاهيم :   ثانيا 
  
  ):١٩٨٠(تابع لألمم المتحدة  دراسة لصندوق الطفولة ال-١
 التعرف على األساليب البديلة لتلبية االحتياجات الـصحية األساسـية فـي ىالدراسة إل  سعت 
  .البلدان النامية وإبراز اكثر األساليب أهمية ومناقشتها بصورة صريحة
كانـت وكان مجتمع الدراسة متمثال في البلدان النامية أو ما يطلق عليها دول العالم الثالـث و 
أدوات الدراسة متمثلة في جمع المعلومات من مصادر متعددة وتقارير االجتماعات ودراسـات 
  .اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية
  .واستخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة
  :وخلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات منها
 لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف أن يشجعا ويدعما تعديل تخطـيط القـوى العاملـة يينبغ
  .والمناهج التعليمية لتوائم األوضاع الموجودة في البلدان النامية 
إدخال تغيرات في المناهج الدراسية والتدريب للقوى العاملة في ميدان الصحة ضروري لتلبية 
 .االحتياجات الصحية
ساليب الناجحة في التثقيف الـصحي ونـشر المعلومـات عنهـا والتكفـل ضرورة دراسة األ 
 .بتطبيقها
  
  )Lawrence &et,1980( دراسة لورنس وآخرين-٢
 مشروع منهاج للصحة المدرسـية مـن حيـث  الدراسة إلى التعرف على مدى مالئمة هدفت
  .النظرية والتطبيق والقياس
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رسية للصفوف من السابع إلـى العاشـر وكانت حدود الدراسة متمثلة في منهاج الصحة المد 
  .١٩٧٩األساسي في والية نيويورك 
واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي والتقويمي في دراسة الظاهرة وكـان مـن أدوات 
الكفايـة  الدراسة تحليل محتوى منهاج الصحة المدرسية ومعيار للمنهاج الجيد يعتمـد علـى 
  :لقياس وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منهاالنظرية وكفاية التنفيذ وكفاية ا
وجود عالقة إيجابية بين المنهاج الجيد وكل من الكفاية النظرية والكفايـة التنفيذيـة وكفايـة 
 .القياس للمنهاج
 
  ):Marshall,Kreuter,1981( دراسة مارشل وكروتير-٣
ألساسية في تعـديل  التربية الصحية في المدارس ا تأثيرمدى سعت الدراسة إلى التعرف على 
  .سلوك األطفال الصحي
  .وكانت عينة الدراسة متمثلة في طلبة المدارس األساسية بوالية نيويورك 
  . لدراسة الظاهرةيان المنهج الوصفي التحليلواستخدم الباحث
  .وكان من أدوات الدراسة مقياس لالتجاهات خاص بمستوى الطالب
  :وخلصت الدراسة إلى نتائج منها
  %.٣٠إلى % ٣٤بنسبة من ) عام١٤ - عام١( سبة الموت عند األطفال من سن انخفاض ن
  %.٢٠انخفاض نسبة الموت عند المراهقين حيث بلغت حوالي 
 
  ):Carolin,Ross 1981( دراسة كارولين ، روز-٤
 هدفت الدراسة إلى التعرف علىالعوامل المؤثرة في نجاح منهاج التربية الـصحية الوقـائي 
  .جتمع وبخاصة الفقراء منهملدى أفراد الم
وكانت عينة الدراسة متمثلة في الطبقة الفقيرة في الواليات المتحدة واستخدم الباحـث المـنهج 
  .الوصفي التحليلي لمشكلة الدراسة وتشخيص الحالة 
وكانت ادوات الدراسة عبارة عن استبيان وزع على عينة الدراسة باإلضافة إلى سؤال مفتوح 
  .لذوي االختصاص 
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
  .عدم تحقق الصحة الوقائية لدى أفراد المجتمع ذو الطبقة الفقيرة منهم
 .عدم تحقق خدمات الصحة الوقائية نتيجة صراع الحضارات 
عدم استقطاب منهاج التربية الصحية الوقائية للطبقة الفقيرة من المجتمع إال من خالل التوعية 
 .تخدم الجانب العمليالثقافية التي 
 
  ):١٩٨٨( دراسة لمنظمة الصحة العالمية-٥
م الصحي في مدارس بلدان إقلـيم شـرق البحـر يهدفت الدراسة إلى التعرف على حالة التعل 
  .المتوسط
  .وكان مجتمع الدراسة بلدان شرق البحر المتوسط وتمثل غالبتيها الدول العربية والدول النامية
  .ي التحليلي لتحديد الظاهرةنهج الوصفواستخدم في الدراسة الم
وكانت ادوات الدراسةجمع المعلومات من مـصادر متعـددة وتقريـر االجتماعـات العامـة 
ودراسات اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية كما تم اختيار بـرامج ودراسـتها علـى أرض 
  .الواقع
  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات منها
  .لى أهمية التربية الصحية المدرسية جميع البلدان متفقة ع
جميع البلدان متفقة على وجود قصور في المضمون التعليمي وطرائق التعليم الصحي الحاليـة 
 .مما يستدعي إعادة النظر في األساليب المستخدمة وتأهيل المعلمين لذلك
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  ):Taylor,1992( دراسة تايلور-٦
ربية الصحية لمواجهة مـرض االيـدز لـدى هدفت الدراسة إلى معرفة اثر تدريس مقرر الت 
طالب المرحلة الجامعية واتجاهاتهم المرتبطة بمرض االيدز وكانت عينة الدراسة متمثلة فـي 
 والـذين درسـوا مقـرر التربيـة ٩٢-٩٠طالب إحدى الجامعات البريطانية للعام الدراسي 
  .الصحية
  :واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
  .لدراسة اختبار تحصيلي ومقياس لالتجاهات مرتبط بمرض االيدزوكان من أدوات ا
  :وأسفرت الدراسة عن نتائج مهمة منها
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة والطالبات في االتجاهـات المرتبطـة بمـرض 
  .االيدز
  .في تغير اتجاهات الطالب نحو مرض اإليدزالتربية الصحية مقرر وجود فاعلية 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
  ):١٩٩٢(اسة شهدة  در-٧
سعت الدراسة إلى التعرف على مستوى الوعي الغذائي لدى تالميذ مرحلة التعلـيم األساسـي 
  .بجمهورية مصر العربية
وكانت عينة الدراسة متمثلة في تالميذ الصفين الخامس والثامن من مرحلة التعليم األساسي في 
 الريفية واستخدم الباحث المـنهج محافظة الشرقية في مدارس مدينة الزقازيق وبعض المناطق 
الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة وكان من أدوات الدراسة اختبار للتعرف علـى مـستوى 
  .الوعي الغذائي لتالميذ عينة البحث
  :وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة منها
مطلوبة انخفاض مستوى الوعي الغذائي عند جميع أفراد العينة حيث لم تصل إلى حد الكفاية ال 
  %.٩٠والمحدد له 
 .تفوق تالميذ المدينة بصفة عامة على تالميذ الريف في مستوى الوعي الغذائي 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات درجـات تالميـذ الـصف الثـامن 
 .ومتوسطات درجات تالميذ الصف الخامس بصفة عامة
لصف الثـامن بنـين ومتوسـطات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ا 
 .درجات البنات سواء في المدينة أو الريف
 بين متوسط درجات البنين في الـصف ٥ .٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 .الثامن ومتوسط درجات البنين في الصف الخامس
  
  
  ):١٩٩٣( دراسة قنديل والحصين-٨
البات المرحلة الجامعية في كليات البنات فـي هدفت الدراسة إلى معرفة الوعي الغذائي لدى ط 
المملكة العربية السعودية وأثر  الدراسة في المرحلة الجامعية على نمو الوعي الغـذائي لـدى 
  .الطالبات
وكانت عينة الدراسة متمثلة في طالبات الجامعات في التخـصص العلمـي واألدبـي للعـام 
  . في جامعة الرياض بالسعودية٩٢-٩١الدراسي 
ان منهج الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة الظاهرة ومن أدوات الدراسـة مقيـاس وك
  .متعلق بدرجة التحصيل لعينة الدراسة ) اختبار( تحصيلي 
  :وخلصت الدراسة إلى نتائج منها
كان مـستوى الـوعي الغـذائي  مستوى الوعي الغذائي لطالبات تخصص العلوم مقبول بينما 
  .وى ضعيفلطالبات اآلداب مست
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تؤدي المقررات المختلفة التي تقدم في المرحلة الجامعية إلى تطـور الـوعي الغـذائي لـدى 
 .الطالبات
  
  )١٩٩٤(  دراسة صبري-٩
 القضايا الصحية المعاصرة في مناهج العلوم لمراحل التعليم العام فـي سعت الدراسة إلى تقويم 
  .مصر 
 واتبع الباحـث ٩٣-٩٢عليم العام بمصر سنة وكانت عينة الدراسة مقررات العلوم لمراحل الت 
المنهج الوصفي في تحليل المحتوى لمقررات العلوم فـي التعلـيم العـام وتحديـد الظـاهرة 
  .المدروسة
وكانت أدوات الدراسة بطاقة رصد بالقضايا الصحية وتحليل محتوى لمقررات كتـب التعلـيم 
  .٩٣-٩٢العام سنة 
  :نتائج منها إلىوخلصت الدراسة 
حل التعليم العام في مصر لم تـصل اوى القضايا الصحية المعاصرة في مناهج العلوم لمر مست
 .إلى المستوى المطلوب وبفروق ذات داللة إحصائية
  
  ):Robert&Stephien 1994(  دراسة روبرت وستيفن-١٠
ـ  ار هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المنهج في تنمية الوعي لدى تالميذ المدرسة االبتدائيـة باآلث
  .السيئة لتعاطي الكحول
 بمدينة ٩٤-٩٣وكانت عينة الدراسة متمثلة في تالميذ الصف الخامس األساسي للعام الدراسي 
  .لندن
  .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة
وكانت من أدوات الدراسة مقياس تحصيلي خاص بتنمية الوعي باآلثار السيئة لتعاطي الكحول 
  .ط بالمستوى التحصيلي للطالبمرتب
  :وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها
مستوى تنمية الوعي لدى أفراد العينة أدنى من حد الكفاية بفروق ذات داللة إحصائية وبالتالي 
ر تعاطي الكحوليات والمفاهيم المتصلة بـه يأوصت الدراسة على ضرورة أن يكون وعي بتأث 
 . في جميع الصفوف الدراسيةضمن منهج العلوم والتربية الصحية
  
  ):١٩٩٤( دراسة شعير-١١
مستوى التنوير الصحي عنـد طلبـة شـعبة العلـوم مدى مالئمة هدفت الدراسة إلى معرفة 
  .االبتدائية الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنصورة في جميع أبعاده
ليم االبتدائي بكلية التربيـة وكانت عينة الدراسة مجموعة من طلبة الفرقة الرابعة من شعبة التع 
  . طالبا وطالبة١٤٧جامعة المنصورة وبلغ عدد الطلبة 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحديد الظاهرة وكان مـن أدوات الدراسـة بنـاء 
  .مقياس للتنوير الصحي ضمن مجاالت محددة
  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منها
ب عينة الدراسة كمجموعة واحدة وكتخصصات مختلفة أدنى مستوى التنور الصحي لدى طال 
 .من حد الكفاية بفروق ذات داللة إحصائية
التخصص ال يؤثر على مستوى التنور الصحي برغم وجود المواد األكاديمية التي يمكـن أن 
 .تف ببعض متطلبات الثقافة الصحية




  ):١٩٩٥(  دراسة عطوة-١٢
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور العلمي الغذائي لدى طلبة كليات التربية الشعبة 
الزراعية وكليات االقتصاد المنزلي الشعبة التربوية ومعرفة أثر مجال التخصص في المستوى 
  .العام للتنور العلمي لديهم 
ت عينة الدراسة في بعض طالب وطالبات كليات التربيـة واالقتـصاد المنزلـي للعـام وتمثل
  . في الجامعات المصرية٩٤-٩٣الدراسي 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  لدراسة الظاهرة وكانت أدوات الدراسة متمثلة فـي 
  .مقياس للتنور الغذائي في ضوء أربعة أبعاد
  : منهاوخلصت الدراسة إلى نتائج
 .للتنوير الغذائي انخفاض مستوى أفراد عينة الدراسة في نتائج المقياس  -
  
  ):١٩٩٦Martesyo( دراسة داود ومارتسيو -١٣
 مدى المعرفة والمواقف والتصرفات الصحية عند طالب المدارس يقص هدفت الدراسة إلى ت 
 مدرسـة ٤٩تمثلة في سنة في الضفة الغربية بفلسطين وكانت عينة الدراسة م ) ١٢-٧(بجيل 
 تلميذا من الـصفوف الثـاني إلـى ١٨٠٠أساسية في خمس محافظات وكان مجموع التالميذ 
  .السادس األساسي واستخدم المنهج الوصفي التحليلي للظاهرة المدروسة 
وكان من ضمن أدوات الدراسة إعداد ثالث استمارات وفقـا لمـستوى الطـالب التعليمـي 
اختبار هذه االستمارات على عينة غير عشوائية من الطـالب وتحصيالتهم في كل صف وتم 
ة وهـي المعرفـة والمواقـف ناء ثالث ساللم للمتغيرات الرئيس ذات نفس المعطيات كما تم ب 
  .والتصرفات الصحية
  :وقد أشارت نتائج البحث إلى نتائج مهمة منها
  .صحة أظهر التالميذ خالل المرحلة األولى من البحث مواقف إيجابية نحو ال
 .أظهر البحث أهمية التعاون بإدارة مجال التثقيف الصحي واستمراريته 
أهمية التعاون بين وزارتي التعليم والصحة في فلسطين للتخطيط المشترك لبرنـامج الـصحة 
 .المدرسية
 
  ) Weinstein &et.al 1996(   دراسة وينستين وآخرين-١٤
لمراهقين عن اإليدز وتأثير ذلك علىتغيـر هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى معرفة الطالب ا 
  .سلوكياتهم
 طالبا وطالبة في المرحلتين الثانويـة والجامعيـة فـي ٤٦٥وكانت عينة الدراسة متمثلة في 
  .الواليات المتحدة بنيويورك
واعتمد الباحثون في الدراسة على استبيان معلومات عن االيدز واسـتخدم البـاحثون المـنهج 
  : الدراسة وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منهاالوصفي التحليلي في
 .معلومات الطالب عن االيدز جيدة مع وجود مفاهيم كثيرة خاطئة لديهم عن المرض
 
  ):١٩٩٧( دراسة صبري-١٥
سعت الدراسة إلى تحديد تصورات تالميذ الصف األول االعدادي عن مرض اإليدز وحـصر 
لسلوكيات المتوقعة لهم تجاه المصابين بالمرض أكثر التصورات الخاطئة شيوعا لديهم وتحديد ا 
  .وحصر أكثر السلوكيات الخاطئة شيوعاً
وكانت عينة الدراسة متمثلة في تالميذ الصف األول االعدادي بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 
  . تلميذا وتلميذة ٢٠٠٠ وعددهم ١٩٩٦-١٩٩٥
  .  التحللي في تحديد الظاهرةواعتمد الباحث المنهج الوضفي
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وكان من أدوات الدراسة استبانة تتضمن بعض المفاهيم حول مـرض االيـدز واألشـخاص 
  .المصابين واعداد اختبار لتحديد السلوكيات الخاطئة تجاه المصابين بالمرض
  .وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها
 .تدني مستوى صحة تصورات التالميذ عن مرض االيدز ووجود تصورات خاطئة 
 . صحة السلوكيات المتوقعة تجاه المصابين بالمرضتدني مستوى
  
  )Attia & et,1997( دراسة عطية وآخرين  -١٦
 سعت الدراسة إلى التعرف على تأثير فيلم تعليمي في نمط المعتقـدات الـصحية وممارسـة 
  .الفحص الذاتي للثدي
 سكندرية سـنة  في طالبات السنة الثانية بكلية التمريض بجامعة اإل ةوكانت عينة الدراسة متمثل 
١٩٩٦.  
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة والمـنهج الوصـفي فـي تحديـد 
  .الظاهرة قيد الدراسة
ومن أدوات الدراسة إعداد فيلم تعليمي وعرضه علـى العينـة ومقيـاس لالتجاهـات نحـو 
  .المعتقدات الصحية
  :وخلصت الدراسة إلى نقاط مهمة منها
  .ابي بين ممارسة الفحص الذاتي للثدي وبين مشاهدة الفيلم تأثير إيجد وجو
تـأثرت بـالفيلم بـدرجات مثلة بإدراك التعرض لسرطان الثدي معالم المعتقدات الصحية المت 
  .مختلفة 
  
  
  ):١٩٩٨(دراسة عبد اهللا العثمان  -١٧
ساسية سعت الدراسة إلى معرفة مدى تناول كتب العلوم للصفوف الثالثة العليا من المرحلة األ 
  .الدنيا لبعض جوانب التربية الصحية
واقتصرت عينة الدراسة على كتب العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس األساسي للعـام 
  .٩٧-٩٦الدراسي 
  .لتحليلي في إبراز الظاهرة وتحديدهاواتبع الباحث المنهج الوصفي ا
العلوم لبعض جوانب التربية وكان من أدوات الدراسة استخدام معيارا لتحديد مدى تناول كتب 
  .الصحية
  :وتوصل الباحث إلى نتائج مهمة منها
 والسادس لجانبي صـحة المـستهلك وصـحة همال محتوى كتابي الصفين الخامس إ -
  .المجتمع 
اقل كتب العلوم من الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلـة الـدنيا تنـاوالً للجوانـب  -
 .الصحية كتاب الصف السادس
 .تابي الصفين الرابع والسادس لجانب استعمال وسوء استعمال المواد إهمال محتوى ك -
إن نسب توزيع جوانب التربية الصحية في محتوى كتب العلـوم للـصفوف الثالثـة  -
األخيرة من المرحلة الدنيا تفتقر إلى التـوازن داخـل الـصف الواحـد ولـم يعـتن 
 .باالستمرارية والتتابع عند تقديم جوانب التربية الصحية 
 
  
  ):١٩٩٩(دراسة اسماعيل -١٨
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هدفت الدراسة إلى تحديد األفكار الخاطئة حول اإلدمان والمخدرات لـدى طـالب وطالبـات 
المرحلة الثانوية بجمهورية مصر العربية وتحديد أكثرها شيوعا وتجريـب أسـلوب الحـوار 
  .الدرامي لتحديد مدى فاعليته في تعديل األفكار الخاطئة حول اإلدمان
  . بمحافظة القاهرة٩٨-٩٧تمع الدراسة طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي وكان مج
واستخدم المباحث المنهج الوصفي لتحديد الظاهرة والمنهج التجريبي فـي اسـتخدام أسـلوب 
  . الحوار وتحديد فاعليته
ـ   ةوكانت من أدوات البحث استبانه تتضمن األفكار حول اإلدمان والمخدرات وزعت على طلب
  :حلة الثانوية ومقياس لالتجاه نحو المخدرات وتوصلت الدراسة إلى نتائج منهاالمر
  .في تعديل األفكار الخاطئة حول اإلدمان والمخدرات فاعلية الحوار الدرامي  -
تدني مستوى صحة أفكار طلبة الثانوية العامة حول اإلدمان والمخدرات ووجود العديد  -
 .من األفكار الخاطئة حول اإلدمان
 
 
  )Hugh Barr&et,1999(  دراسة هيوج بارر وآخرين-١٩
 التعليم المهني بالصحة والمجتمع وكان مجتمع الدراسة ةهدفت الدراسة إلى التعرف على عالق 
  .متمثال في مدارس التعليم المهني في بريطانيا
 للمعلومـات والبيانـات والمـنهج االرتبـاطي أو يواستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليل 
  .يعالئقال
  .وكان من أدوات الدراسة استبانه تتضمن أهم مجاالت عالقة التعليم المهني بالصحة والمجتمع
  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها
 ت العراقيل التي يسببها العنف مـن التربـويين غيـر المهنيـين كلمـا زاد كلما ذللت  -
  .وتطورت عالقة التعليم المهني بالصحة والمجتمع
ربويون والمهنيون زاد استغالل مساحات إضافية لبناء قواعـد وأسـس كلما تعاون الت  -
 .المجتمع الصحي
  
  ):١٩٩٩Pat pridmor( دراسة بات بردمور -٢٠
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مشاركة االطفال في تنمية الـصحة المدرسـية وكـان 
  .١٩٩٩ة لندن سنة مجتمع الدراسة أطفال المدارس من الصف الرابع إلى الصف العاشر بمدين
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحديد مشكلة الدراسة وكان من أدوات الدراسـة 
سؤال مفتوح للمعلمين وأولياء األمور واستبانة تتضمن مجاالت المشاركة لألطفال في الصحة 
  .وي االختصاص من أطباء ومعلمين المدرسية وزعت على ذ
  :ج التالية منهاوتوصل الباحث إلى النتائ
وجود عالقة إيجابية في مشاركة األطفال بالصحة المدرسية عندما يتعاون األطفال معاً  -
.  
 إيجابي في تحقيق المشاركة بفاعلية في الصحة المدرسية حينمـا رلألطفال الصغار دو  -
 .يتعاون اآلباء وكذلك العائلة والمجتمع في حثهم وتبصيرهم بالمشاركة 
دقاء وبعض الشخصيات ذات العالقة بـالمجتمع دورا مهمـا فـي إن للمعلمين واألص  -
 .تطوير مشاركة األطفال في الصحية المدرسية
  
  
   )٢٠٠٣(  دراسة حلس -٢١
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م  هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى منهاجي العلوم والصحة للصفين السادس والـسابع للعـا 
م التربية الصحية فيها  مفاهي  مدى مالئمة والتعرف على  بمحافظة غزة ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسي 
  .وإضافة مفاهيم تربية صحية جديدة للصفين السادس والسابع األساسي
وكانت عينة الدراسة تتمثل في منهاجي الصف السادس والسابع األساسي في العلوم والـصحة 
-٢٠٠١ ومعلمي العلوم والصحة للصفين الـسادس والـسابع ٢٠٠٢-٢٠٠١للعام الدراسي 
  . معلما ومعلمة١٣٢بمحافظة غزة وبلغ عددهم  بمدارس الحكومة ٢٠٠٢
  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بيان مشكلة الدراسة 
وكانت أدوات الدراسة تتمثل في عقد ورشة عمل ألصحاب الرأي لتحديد أهم مفاهيم التربيـة 
لـصحية الصحية الضرورية للصفين السادس والسابع ثم استبانة تتـضمنه مفـاهيم التربيـة ا 
  .الضرورية للصفين السادس والسابع تعبأ من  وجهة نظر المعلمين والمشرفين
باإلضافة إلى تحليل محتوى منهاجي الصف السادس والسابع في العلوم والـصحة وأسـفرت 
  :الدراسة عن نتائج مهمة منها
  مفاهيم التربية الصحية للصفين السادس والسابع تحتاج إلى إثراء  -
 لصحية الموجودة في المنهاجين غير مترابطة وينقصها التسلسل مفاهيم التربية ا -
 .المفاهيم الموجودة في المنهاجين تركز على جانب محدد دون الجوانب األخرى -
ومن ضمن التوصيات ضرورة اعداد معلمين لتدريس التربيـة الـصحية واسـتقاللية  -





اص بدراسات تناولت تقويم مناهج ومفـاهيم فـي التعليق العام على المحور الثاني الخ 
  :التربية الصحية
اتفقت معظم الدراسات على أهمية التربية الصحية سواء في المدرسـة أو الجامعـة أو   -
  .المدينة أوالقرية
اتفقت جميع الدراسات على دور التربية الصحية في الوقابـة مـن األمـراض التـي   -
 .ةليمعلى دورها في إكساب الفرد عادات صحية ستتعرض لها كافة شرائح المجتمع و
اتفقت بعض الدراسات بدورها في تقويم مناهج وكتـب العلـوم والـصحة كدراسـة   -
) Lawernce,١٩٨٠(ولـورنس وآخـرين ) ١٩٩٨(وعبـد اهللا العثمـان ) ٢٠٠٣(حلس
  ).١٩٨٨(ومنظمة الصحة العالمية
الصحية على المجتمع أو المدرسة وبعضها اتفق في معرفة أثر مناهج ومفاهيم التربية   -
  ) .Attia&et،١٩٩٧(كدراسة عطية وآخرين
ــتيفن  ــرت وس ــايلور) Robert&Stephanie,1994(وروب ، )Taylorو١٩٩٢(وت
  ).Marshall&Kreuterو١٩٨١(ومارشل وكروتير
بعض الدراسات اتفقت في معرفة مدى الوعي والتنوير الصحي لفئـات معنيـة مـن   -
وداوود ) ١٩٩٩(واسـماعيل ) Pat pridmar،٢٠٠٠(ردمـور المجتمع كدراسة بـات ب 
وقنـديل والحـصين ) ١٩٩٤(وشعير) ١٩٩٥(وعطوة ) ١٩٩٦)(mertesyo(ومارتسيو
  ).١٩٩٢(وشهدة) ١٩٩٣(
اتفقت بعض الدراسات في أدوات الدراسة باستخدامها الختبار ومقياس االتجاه الصحي   -
 وداوود ومارتـسيو )١٩٩٧(وصـبري ) Attia& et,١٩٩٧(كدراسة عطيـة وآخـرين 
)Martsyo) (وروبــرت وســتيفن ) ١٩٩٤(وشــعير ) ١٩٩٥(وعطــوة) ١٩٩٦
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ــصين ) Robert&Stephanieو١٩٩٤( ــديل والح ــهدة) ١٩٩٣(وقن ) ١٩٩٢(وش
 ) .Marshall , Kreuter,1981(ومارشل وكرويتر) Taylor,1992(وتايلور
 Pat(ردموروبات ب)  ٢٠٠٣(وبعضها استخدم استبيان وسؤال مفتوح كدراسة حلس   -
pridmore,2000 ( ــرين ــارر وآخ ــوج ب ) Hughbarr&et,1999و١٩٩٩(وهي
) Weinstein &et,1996(وينـستن وآخـرين ) ١٩٩٧(وصبري ) ١٩٩٩(واسماعيل
 ) .Carloin,ross,1981( وكارولين ، روز
 وبعضها أضاف المنهج ي التحليل دراسات في استخدامها المنهج الوصفي اتفقت معظم ال   -
 ) .Lawerence&etو١٩٨٠(راسة لورنس وآخرين التقويمي كد
 رمـو دوبـات بر ) ٢٠٠٣( الدراسات السابقة في عينة الدراسة فدراسة حلس تتمايز  -
)Pat pridmoar,2000 ( ـد اهللا العثمـان وداوود ) ١٩٩٧(وصـبري ) ١٩٩٨(وعب
) Robert &stephin ,1994(وروبرت وسـتيفن ) ١٩٩٦) ( Martesyo(ومارتسيو 
تناولت طلبة المرحلة ) Marshall,Kreuter,1981(ومارشل وكرويتر ) ١٩٩٢(وشهدة 
 .االساسية
) ١٩٩٥(وعطـوة ) Attia &et,1997(بينما تناولـت دراسـة عطيـة  وآخـرين   -
طـالب المرحلـة ) ,١٩٩٢Taylor(وتايلور ) ١٩٩٣(وقنديل والحصين ) ١٩٩٤(وشعير
 .الجامعية
وعبد اهللا ) ١٩٩٤(صبري و) Lawerence&et,1980(أما دراسة لورنس وآخرين   -
 .تمثلت في مناهج التربية الصحية) ١٩٩٨(العثمان 
وهيـوج ) ١٩٩٩(واسماعيل) weinstin &et,1996(بينما دراسة وينستن وآخرين   -
تمثلت في طلبة الثانوية بينما دراسةكارولين ، ) Hugh Barr&et,1999(بارر وآخرين 
يرة من المجتمع أما دراسة منظمـة تمثلت في الطبة الفق ) Carolin,Ross,1981(روز
 .تمثلت في الدول النامية ودول شرق البحر المتوسط) ١٩٨٨(الصحة العالمية
وصندوق الطفولة التابع ) Lawerence&et,1980(اختلفت دراسة لورنس وآخرين   -
عن باقي الدراسات فتناولت األولـى مـشروع منهـاج للـصحة ) ١٩٨٠(لألمم المتحدة 
انية فتطرقت إلى االساليب البديلة لتلبية االحتياجات الصحية فـي البلـدان المدرسية أما الث 
  .النامية
 الناجحة في التربية الصحية األساليب اتفقت بعض الدراسات السابقة في ضرورة دراسة -
) ١٩٨٠(والتكفل بتطبيقها من خالل التوعية الثقافية الصحية كدراسة صـندوق الطفولـة 
ودراسة منظمـة الـصحة العالميـة ) ١٩٨١(راسة كارولين ود) ١٩٨٠(ودراسة لورنس 
) ١٩٩٥(ودراسـة عطـوه ) ١٩٩٤(ودراسة شعير ) ١٩٩٤(ودراسة صبري ) ١٩٨٨(
) ١٩٩٨(ودراسة عبـد اهللا عثمـان ) ١٩٩٧(ودراسة صبري ) ١٩٩٦(ودراسة مارتسيو 
  ).٢٠٠٣(ودراسة حلس 
لتربية الصحية علـى أفـراد  كما اتفقت بعض الدراسات السابقة في أهمية تأثير مناهج ا -
 ودراسـة قنـديل والحـصين ) ١٩٩٢(لور ودراسة تـاي ) ١٩٨١(العينة كدراسة مارشل 
ودراسة عطيـة واخـرين ) ١٩٩٦(ودراسة وينستين ) ١٩٩٤(ودراسة روبرت ) ١٩٩٣(
ودراسـة ) ١٩٩٩(ودراسة هيوج بـارر واخـرين ) ١٩٩٩(ودراسة اسماعيل ) ١٩٩٧(
  ).١٩٩٩(بردمور 
 
  :ة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة مدى استفاد *
تحديد المجاالت والمفاهيم االساسية والفرعية في التربية الصحية عنـد بنـاء قائمـة  -١
  ).٢٠٠٣(خاصة بتلك المفاهيم مثل دراسة حلس 
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ــارولين ، روز  ــبري) Carloine,Ross,1981(وك ــرين ) ١٩٩٧(وص ــستين وآخ وين
)Weinstein ,1981 ( وهيوج بارر وآخرين)Hugh,Barr&et,1999 ( وبات بردمـور )
Pat pridmar,2000(  
المنهج المتبع في الدراسة حيث استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصـفي والمـنهج  -٢
البنائي فغالبية الدراسات كانت تعتمـد المـنهج الوصـفي التحليلـي كدراسـة أبـو 
ــر ــرين) ٢٠٠٣(قم ــصافوري وآخ ــوي ) ١٩٩٩(وال ــوير الترب ) ١٩٩٧(والتط
  ) .١٩٩١(وصباربني والصانع) ١٩٩٢(والنمر) ١٩٩٦(يوسعود
) ٢٠٠٢(بناء أدوات الدراسة عند بناء االستبانة والبرنامج المقترح كدراسة أبو قمـر  -٣
 ).١٩٩٦(وسعودي ) ١٩٩٧(وشهاب 
  ).١٩٩٢(والنمر ) ١٩٩٤(وسرور 












  :يزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةاما تم
ماسبق من استعراض لمؤشرات الدراسات السابقة يـرى الباحـث أن الدراسـة  علىبناء 
  :الحالية تميزت عن غيرها بمايلي
 الصف السادس بمدارس محافظات غـزة التابعـة ةعلى طلب ركزت الدراسة الحالية  -١
 حيث أن طلبه الـصف الـسادس لـديهم ه الدراسات السابقة مالم تقم ب  للحكومة وهو 
االستعداد والدافعية لتعلم المفاهيم والمهارات الالزمة لشئون الحياة وتكوين االتجاهات 
  .وتحمل المسئولية وضبط االنفعاالت
تناولت الدراسة الحالية برنامج مقترح في التربية الصحية لتنمية المفاهيم الصحية في  -٢
امج ووحدات في التربية الصحية علـى نبرأثر الدراسات السابقة فاعلية حين تناولت 
التنوير وتنمية الوعي الصحي واكتساب االتجاهات الصحية وأثـر منـاهج التربيـة 







  الفصل الرابع
  
  

















  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات
  
 طلبة الصف السادس لدى إعداد برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية إلىتهدف هذه الدراسة 
 غزة وما يتضمنه البرنامج من أهداف ومحتوي وأساليب وأنشطة وأدوات اتاألساسي بمحافظ 
  .ناسبةتقويم م
  . في الدراسة وأدوات الدراسةاول هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبعلذا يتن
  منهج الدراسة: أوالً
  : كالً من استخدم الباحث في دراسته
  .المنهج الوصفي التحليلي في تحديد المفاهيم الصحية لطلبة الصف السادس  -١
المتبعة في إيجاد هيكـل وهو الطريقة إيجاد وبناء البرنامج المقترح في المنهج البنائي  -٢
  .رفي موجود سابقاًتبدال أو تحديث أو استكمال هيكل معرفي جديد أو اسعم
  
  أسس بناء المنهج أو البرنامج في ضوء المنهج البنائي
 أهداف ومحتوي وأنشطة وأدوات تقويم وهـذه إلىأن بناء المنهج أو البرنامج يحتاج  -١
البعض ويبني كل عنصر منهـا فـي  بعضها علىالعناصر األساسية األربعة تعتمد 
  .ضوء العنصر الذي يسبقه وعلي أمور أخرى
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 مدخالت وعمليات وله مخرجات تتفاعـل معـاً وتتـأثر إلىأن بناء برنامج يحتاج  -٢
 .بعضها ببعض
 عوامـل علـى عملية بناء المنهج ال بد أن تأخذ صفة الشمول والتفاعل وال تقتصر  -٣
 .مستقلة محددة العدد
 إيجاد فروق بين مجموعتين أو أكثـر ولكنـه إلى المنهج ال يهدف بناء البرنامج أو  -٤
 . إيجاد الفروق وإبراز دورهاإلىيهدف ويسعى 
 عناصر محدودة إلىاً لية معقدة المراحل وال تتطرق غالب بناء المنهج أو البرنامج عم  -٥
 .محددة
يـشترك  تحديد البناء الحديث إذ علىعادةً ما يكون االتفاق وليس القياس هو الغالب  -٦
 .فيه كثير من األحيان عدد من الخبراء
لة يالفروض التي يقوم عليها بناء المنهج أو البرنامج كثيرة تلخص خبره ومعرفة أص  -٧
 .تشكل بصيرة لمن يقوم بعملية البناء
 تثبت دائماً وبالدليل القاطع صدق تصوراته  أن إلىأن من يقوم ببناء المنهج ال يحتاج  -٨
 )٩٩: ١٩٩٧األغا، (نب البرنامج الذي يقوم ببنائه ودوافع اختياره لبعض جوا
 
  اً أدوات الدراسةثاني
  
  : قائمة ببعض المفاهيم الصحية -١
   : إلى وقد هدفت القائمة 
  . تحديد اهم المفاهيم الصحية الرئيسة المناسبة للصف السادس االساسي   - أ
 .  تحديد المفاهيم الفرعية المشتقة من المفاهيم الرئيسة  - ب
  . د درجة االهمية للمفاهيم الصحية الفرعية  تحدي–ج 
  . تحديد الوزن النسبي لدرجة االهمية لكل محور من المحاور الرئيسة للمفاهيم –د 
  .حسب الوزن النسبي لدرجة االهمية ) المحاور (  ترتيب المفاهيم الرئيسة -هـ 
  : وتكونت القائمة من 
راسية فـي البرنـامج المقتـرح  تمثل عشرة وحدات د )محاور( عشرة مفاهيم رئيسة  -
  . للصف السادس االساسي 
 ٧(  المحاور العشرة الرئيسة كالتـالي علىستة وسبعون من المفاهيم الفرعية موزعة  -
 ،١٠ ، ٧ ، ٥ ، ٧ ، ٧ ، ٩ ، ٨ ، ١١ ، ٥ . (  
  : وتم اعداد القائمة من خالل الخطوات التالية 
مثل كتب التربية الصحية، جامعـة  مجال المفاهيم  في  األدب التربوي علىاإلطالع  -١
، رزيـق )١٩٩٦(، الكريري وآخـرون )١٩٩٦(، بقلة وآخرون )١٩٩٥(بيت لحم 
  ).١٩٧٨(وجالل 
محمـد ) ١٩٩٦(زيتـون ) ١٩٧٤(ب وفتحي لدى، ا )١٩٩٧(، سالمة )١٩٩١(حياصات 
، بـستان )١٩٧٦(، منصور وسـرور )١٩٩٧(، عبد الفتاح )١٩٨٨(، الشربيني )١٩٩٢(
  ).١٩٨٥(، بدر )١٩٩٦(، الوكيل )١٩٨٧(، حتاته )١٩٨١(ومحمود 
 الكتب المقررة في العلوم والصحة للمرحلة األساسية مثل كتاب العلوم علىاإلطالع  -٢
  .للصف السادس وكتاب الصحة والبيئة للصفين السابع والثامن االساسي
تسجيل بعض المفاهيم الصحية التي كانت ترد في وسائل اإلعالم وبعض النـدوات  -٣
 .محاضرات الصحية والتي كانت تكرر وتستخدم بإستمرار وال
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وحلـس ) ١٩٨١( مثل عالم وعبد المقصود مفاهيم الصحية ،  قوائم ال علىاالطالع  -٤
، )١٩٩٢(، النمر )١٩٩٦(سعودي ) ١٩٩٧(وشهاب ) ٢٠٠٢(، وأبو قمر )٢٠٠٣(
وينـستين ) ١٩٩٧(وصـبري ) ١٩٩٩(، واسـماعيل )١٩٩١(صباريني والصانع 
تسجيل بعض المفاهيم الصحية المهمة التي مع ) ,١٩٩٦weinstein set(وآخرين 
 .لها صفة العالمية أو االقليمية
 مفاهيم أساسية أولية ومفـاهيم إلى ببعض المفاهيم الصحية مقسمه أولية قائمة إعداد -٥
 وذلك من خالل طرح سؤال استطالعي علي ذوي الخبرة والشأن مشتقة منها فرعية 
 . الرئيسية التي تحتويها القائمةوتحديد أهم المفاهيم
 :صدق القائمة  -٦
 بعض مشرفي ومعلمـي العلـوم للـصف علىعرضت القائمة األولية للمفاهيم  -
السادس األساسي من أجل التحقق لمدي إنتماء المفهوم الفرعي للمفهـوم الرئيـسي 
 .مه آرائعلىئمة تعديالت طفيفة بناء  الطلبة ثم عدلت القامستوىومدي مالئمتها ل
 علـى  عدد من المحكمين ليقوموا بإيـداء آرائهـم علىعرضت القائمة بعد ذلك  -
 أهمية المفهوم ومناسبته، لطلبة الصف السادس وقد كان عـدد مدىالقائمة من حيث 
 القائمة خمسة وعشرون محكماً من أساتذة المناهج وطرق التـدريس علىالمحكمين 
ة اإلسالمية وجامعة األقصى وجامعة والمختصين بأساليب تدريس العلوم في الجامع 
القدس المفتوحة وبعض المشرفين التربويين والمعلمين ومشرفي الصحة فـي وزارة 
قائمـة (التربية والتعليم العالي الفلسطينية ووكالة الغـوث للآلجئـين الفلـسطينين 
 ).١،٤(المحكمين ملحق 
 علىرعية والتي حصلت صحية الف المفاهيم الثم تفريغ التحكيم في جداول وتم األخذ ب  -٧
صوات من حيث أهمية المفهوم لطلبـة الـصف الـسادس األفأعلي من % ٨٠نسبة 
وتـم كون هذه النسبة تمثل درجة عالية بالتقدير عند كثير من المحكمـين األساسي 
ـ  ي حـصلت استثناء المفاهيم األخرى وقد كانت قائمة المفاهيم الصحية المحكمة والت
ويتضح من القائمـة ) ٥(مين كما هو مبين في ملحق رقم  أعلي أتفاق بين المحك على
أن المفاهيم الصحية المتعلقة بالنظافـة الشخـصية، بـاألمراض ) ٥(في ملحق رقم 
 أعلي النسب كما قد أوصي بعض المحكمين علىالمعدية، التربية الغذائية قد حصلت 
حفـظ وتخـزين الغذائيـة و  مفاهيم التربية الغذائية والعادات علىبضرورة التركيز 
لقـوي  إقتصاد الدولة وتدعيم علىجابية  حدوث نتائج إي ن آثر في لما لها م األطعمة 
 .المجتمع الفلسطيني
 درجة أهميتها بهدف ترتيبهـا علىزان النسبية للمفاهيم الصحية بناء تم حساب األو  -٨
فـي  اليةوتم اتباع الخطوات الت ) ٦(ق رقم  إختيار عدداً منها ملح علىترتيباً ليساعد 
 :حساب األوزان النسبية للمفاهيم الصحية
  -: النحو التاليعلىتم اعطاء قيمة عددية لكل درجة اهمية وذلك   - أ
  .ثالث درجات للمفهوم المهم جداً •
 .درجتان للمفهوم متوسط االهمية  •
 .درجة واحد للمفهوم قليل األهمية •
٤٨-٤٧ : ١٩٩٣الفرا،( دراسة على  وتم اعتماد ذلك بناء.(  
راج الوزن النسبي لمفاهيم كل محور من المفاهيم الصحية بالطريقة اآلتية و تم استخ  - ب
   ) ١٩٩٣الفرا (ذلك بناء على دراسة 
لدرجـة القيمـة العدديـة  × تجموع التكرارا مجموع الدرجات لكل مفهوم يساوي م  •
 أصوات مهـم، ٩ صوتاً مهم جداً ، ١٢ علىياقة قد حصل لاألهمية فإذا كان مفهوم ال 
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درجات أهمية المفهوم بالطريقـة الحـسابية ت قليل األهمية تحسب مجموع أصوا ٤و
 .التالية
 .٥٨= ١×٤+٢×٩+٣×١٢=  مجموع درجات األهمية لمفهوم اللياقة  •
وذلك بقسمة مجموع درجـات  ثم نحسب المتوسط الحسابي لدرجة األهمية لكل مفهوم  •
 .تعدد التكراراالمفهوم على 
  ٢,٣= ٢٥÷٥٨ ويساوي  •
، وقـد كـان  ٢اهيم التي متوسطها الحسابي في درجة األهمية أألكثر مـن ت المف ذأخ -
 : النحو التاليعلى مفهوما موزعة ٧٦عددها 
 )١١( ،يـة مفاهيم خاصـة بـاألمراض المعد ) ٥(ية ، مفاهيم خاصة بالنظافة الشخص )٧(
 مفـاهيم ٩+ مفاهيم خاصة بصحة الفم واألسـنان )٨(، مفهوماً خاصة بالتربية الغذائية 
 مفـاهيم خاصـة )٧(،ضرار التـدخين وبأمفاهيم خاصة ) ٧(،اصة بالوقاية الحوادث خ
 مفـاهيم خاصـة )٧(اصة بالمفاهيم باللياقة البدنية ،  مفاهيم خ )٥(،باألمراض المستوطنة 
  .خاصة باإلسعافات األوليةمفاهيم ) ١٠(،بالعقاقير والمخدرات
الـصدمة، حيـث أن متوسـطها ، الغيبوبة،  م استبعاد مفاهيم الفحص الطبي الدوري ت -
 على وبالتالي يكون عدد المفاهيم الفرعية الموزعة ٢درجة األهمية أقل من الحسابي في 
 . مفهوماً ٧٦المحاور العشرة يساوي 
 =الوزن النسبي لكل محور أو لكل وحدة من وحدات البرنامج المقترح  -
 ١٠٠×   )المحور(عدد المفاهيم المهمة للوحدة 
              العدد الكلي   
من وحدات البرنامج موزعة كالتـالي النظافـة ) محور(فكانت األوزان النسبية لكل وحدة 
، صـحة الفـم %١٠٠، التربيـة الغذائيـة %١٠٠مراض المعدية ، األ %١٠٠الشخصية 
، األمـراض المـستوطنة %٩٣,٧أضرار التدخين % ٩٥، وقاية الحوادث %٩٩واالسنان 
  %.٨٣,٢االسعافات األولية % ٨٤العقاقير والمخدرات % ٨٧,٢ البدنية، اللياقة% ٨٨,٥٧
  
 طلبة الـصف الـسادس األساسـي لدى البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية  -٢
  .بمحافظات غزة
  ويتضمن البرنامج المحاور التالية
  .د البرنامجاعدرتكزات إم -
 .أهداف البرنامج -
 .طار العام لمحتوي البرنامجاإل -
 . المقترح لتدريس البرنامججدول الزمنيال -
 .تدريس  البرنامجأساليب  -
 .االنشطة والوسائل التعليمية -
 .تقويم البرنامج -
 .التأكد من صالحية البرنامج -
  .وسيتناول الباحث عرضاً تفصيلياً لهذه الجوانب
  
  :مرتكزات إعداد البرنامج: أوالً 
  :مرتكزات التاليةانطلق الباحث عند إعداده للبرنامج المقترح من ال
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 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أعطت:  فلسفة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية -أ
مـن خـالل ة االهتمام المناسب في خططها وبرامجها وذلـك يمجال الصحة والتربية الصح 
يـا فـي لمرحلة األساسية العل  طلبة ا علىمقررات علوم الصحة والبيئة كمبحث دراسي مقرر 
فلسطين بواقع حصتين أسبوعياً ودمج مفاهيم الصحة والتربية الصحية في كتب العلوم واللغـة 
ية التغلب على مـا خلفتـه سـنوات االحـتالل  صفوف المرحلة األساسية الدنيا بغالعربية في 
علـوم  ( .التربوية والصحية العالمية الت صحية وبما يتناسب مع التوجهات البغيض من مشك 
  )٣ : ٢٠٠٣البيئة للصف التاسع، الصحة و
  
  :المفاهيم الصحية -ب 
اشتملت المفاهيم الصحية الالزمة للطلبة التي يمكن إعداد برنامج مقترح في ضوئها على ثالثة 
  .أبعاد
  
  :البعد المعرفي -
 يتضمن كل منها مجموعة مـن المفـاهيم شتمل على عشرة موضوعات صحية رئيسة وي
  :تلك الموضوعات الرئيسية وهيالفرعية التي تمثل تفصيالت ل
  النظافة الشخصية .١
  صحة الفم واألسنان .٢
  األمراض المعدية .٣
  األمراض المستوطنة في المجتمع الفلسطيني .٤
 التربية الغذائية، .٥
  الوقاية من الحوادث .٦
  التدخين وأضراره .٧
  العقاقير والمخدرات وأضرارها .٨
 اللياقة البدنية والتدريب الرياضي .٩
  .اإلسعافات األولية .١٠
  
  : المهاريالبعد -
 االغتسال وتنظيف المالبس والشعر واألسنان، إعداد الوجبات الغذائيـة، ويتضمن مهارات 
  .حفظ األطعمة، التمارين الرياضية، عمل اإلسعافات األولية
  :البعد الوجداني -
االتجاهات والميول وأوجه التقدير والعادات الصحية االيجابية التـي الطلبة كساب ويهدف إ 
  .مستوى الصحي للفرد والمجتمعالمل  على الوقاية من األمراض وتحسين من شأنها أن تع
  
ائية  تعتبر مراعاة الخصائص  النم : خصائص نمو الطلبة في المرحلة األساسية الدنيا -ج
حيث يتم مـن خاللهـا تحديـد ، امة عند التخطيط للبرامج التعليمية هللطلبة من األمور ال 
 بما يتناسب مـع النمـو الفـسيولوجي ،العمرية للطلبة مستوى الخبرات التعليمية للمرحلة 
والعقلي لهم وذلك حتى تحقق البرامج التعليمية النمو الـشامل فـي المجـاالت المعرفيـة 
  .والمهارية والوجدانية بما يمكنهم من التفاعل مع المجتمع
طة، دنيـة النـشي بالميل إلى الحركات الب ) الطفولة المتأخرة ( ويتميز طلبة الصف السادس 
هقة وتنقصه أصالة الرأي في السيطرة على أعماله ويظهـر فعاليـة ويحب األعمال المر 
يكون قلقا أكثر من مرحلة الطفولة المبكرة على صـحته ،  وأمتزايدة في المهارات البدنية 
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ويكون قد بلغ مستوى الكبار في التنسيق بين عملي اليد والعين كما إن وظائف العين قـد 
  ويستمر في إظهار نمو غير متساو في أجزاء جسمه المختلفة ثبتت ورسخت فيه 
 الطالـب لذلك يجب  أن يهتم البرنامج بتزويد )   ٤٥:١٩٧٨، ) Tornerتورنر.أ.ك. د( 
ة التي تساعده على اكتساب العـادات والـسلوكيات الـصحية بالمعلومات الصحية السليم 
  .صحة مجتمعهوتعديل االتجاهات والميول التي من شأنها تحسين صحته و
  
دراسة كل من أظهرته نتائج  حاجة مناهج العلوم إلى إثراء في المفاهيم الصحية كما -د
احتياج مناهج العلوم والصحة للـصفين الـسادس  في) ٢٠٠٢( وأبو قمر )٢٠٠٣(حلس 
والسابع بغزة إلى إثراء في المفاهيم الصحية وإحداث ترابط وتسلسل بين منهاج الـسادس 
لتركيز مع جوانب محددة وضرورة وجود منهج مستقل للصف السادس في والسابع وعدم ا 
تـدني فـي مـستوى الثقافـة ) ٢٠٠٢(أبو قمر دراسة  التربية الصحية كما أثبتت نتائج 
الصحية لدى الطلبة في المرحلة األساسية العليا وقصور مناهج العلوم الحالية فـي تلبيـة 
  . المحتوى الحاجات الصحية للطلبة على مستوى األهداف و
  
  :أهداف البرنامج: ثانيا
  : األهداف العامة للبرنامج •
 األدب التربوي في إعداد البرامج التربوية تم االسـتفادة مـن الدراسـات الـسابقة علىبناءاً 
 أراء المحكمين تم على، وبناءاً  ) ٢٠٠٣حلس ، ( ، ودراسة  ) ٢٠٠٢أبو قمر ، ( كدراسة  
إلى مساعدة طلبة الصف السادس ف برنامج الدراسة الحالي تحديد أهداف البرنامج ، حيث هد 
  -:في محافظات غزة على 
يحقق النمو الهادف  وره وظيفية بما صالمفاهيم الصحية ب المعرفة العلمية الخاصة ب  اكتساب -١
والشامل للفرد في جميع المجاالت البدنية ، االجتماعية، والصحية ، والنفسية، ممـا يجعلهـم 
ديل أنماط سلوكهم الصحي عن اقتناع يضمن االستمرارية في نبـذ الخرافـات قادرين على تع 
وربط األسباب بالمسببات في مواجهة القـضايا والمـشكالت الـصحية وإتبـاع التوجيهـات 
  .ةميدوري وإتباع العادات الصحية السلواإلرشادات الصحية واالنتظام في الكشف الطبي ال
مثل الميـل نحـو القـراءات : ة الصحية بصورة وظيفية  االهتمامات والميول العلمي تنمية -٢
العلمية الصحية، متابعة البرامج والندوات اإلعالمية الصحية، المشاركة في البـرامج العلميـة 
  .الصحية ، التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الصحية
 يالعلموذلك من خالل ممارسة مهارات التفكير :  اكتساب مهارات عقلية بصورة وظيفية -٣
لقرارات وفي حل ومواجهة المشكالت والقضايا الصحية اواستخدام العمليات العلمية في اتخاذ 
  .اليومية
مثل التعامل مـع مهـارات اإلسـعافات :  ممارسة مهارات علمية عملية بصورة وظيفية -٤
وادث األولية ، والتدريب الرياضي ، ومهارة حفظ األطعمة وتخزينها ، ومهارة الوقاية من الح 
  .ثوأخطار التلو
  .وجل في دقة الخلق واإلبداععز  تقدير عظمة اهللا -٥
تم تحقيقه من تقدم فـي مجـاالت  تقدير جهود العلماء في مواجهة المشكالت الصحية وما -٦
  .الطب وخدمة البشرية 
  
  : للبرنامجلسلوكيةاألهداف ا •
 :وهياألهداف اإلجرائية للبرنامج المجاالت الثالثة لألهداف تضمنت  •
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 ويشمل المعارف والمفاهيم العلمية الصحية التي ينبغي أن يكتـسبها :المجال المعرفي  -
 .الطلبة 
 يمكـن ويتعلق بالميول واالهتمامات واالتجاهات وأوجه التقدير التي : المجال الوجداني  -
 . يكتسبها الطلبة لتعديل سلوكهم الصحيأن 
 . التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة لعملية الصحيةاويشتمل المهارات  :المجال المهاري -
 
  : ويوضح الجدول التالي أهم األهداف السلوكية للبرنامج المقترح 
 
  
   المھاریةاألھداف   الوجدانیةاألھداف  المعرفیة األھداف  الموضوع  مسلسل
  معرفة النظافة  -  النظافة الشخصیة   -١
 یعدد مكونات النظافة الشخصیة  -
  نظافة الوجھ أھمیةیفسر  -
یذكر عالقة نظافة الجلد بالمظھر  -
  العام 
یكتسب اتجاھات ایجابیة نحو  -
  . النظافة الشخصیة 
 في تزوید الجسم یقدر عظمة الخالق -
   .األمراضبوسائل دفاعیة ضد 
  : یكتسب مھارة 
  . تنظیف الشعر والوجھ -
   . واألظافر واألیدي غسل المالبس -
  .  ترتیب المظھر العام -
  
  یعرف المرض  -   المعدیة األمراض   -٢
 یذكر مفھوم الصحة  -
 یقیم بعض الحاالت المرضیة  -
 یعدد بعض ناقالت المرض  -
 حجر الصحي یفسر القصور بال -
مرضة والغیر م الالعدوىیمیز بین  -
  مرضة م
یقدر دور الحكومة في مكافحة  -
   األمراض
یقدر جھود العلماء في اكتشاف  -
  احات اللق
  : یكتسب مھارة 
   األمراض مكافحة ناقالت -
 لألدوات الصحي االستعمال -
  الشخصیة 
   الحجر الصحي -
  الذاتي ممارسة الفحص الطبي -
  یعدد مكونات الغذاء  -  ائیة التربة الغذ  -٣
 یذكر مفھوم الغذاء الصحي  -
 المقصود بالوجبة الغذائیة یفسر  -
 یحدد مفھوم سوء التغذیة  -
 یقیم بعض العادات الغذائیة  -
 یحدد معني تلوث الغذاء -
 یفسر المقصود وبمقصف المدرسة  -
 یحدد مفھوم الباعة المتجولون  -
  األغذیةیعدد بعض الطرق لحفظ  -
 المحفوظة مةاألطعیمیز بین  -
  الطازجة واألطعمة
 یفسر المقصود بتواریخ الصالحیة  -
   الغذائياألمنیعطي تعریفا لمفھوم  -
  یقدر فیھ الغذاء الصحي  -
اھات ایجابیة نحو یكتسب اتج -
  التغذیة السلیمة
  والتعالیم الدینیة األخالقیاتیتمثل  -
  ةالغذائیذات الصلة بالعادات 
یكتسب میول نحو المحافظة علي  -
  ذاء الغ
  : یكتسب مھارة 
   وتخزینھا األغذیة حفظ -
   الفاسدة األطعمة فاكتشا -
   قراءة تواریخ الصالحیة الفاسدة -
   الوجبة الغذائیة إعداد -
   ممارسة العادات الغذائیة السلیمة -
   مقصف المدرسة إدارة -
المشروعات الصحیة رسم لبعض  -
  البسیطة 
 مع مسئولي الصحة لقاءا ت عمل -
  .  الصحي في المجتمع شرافواإل
  
  للبرنامج المقترحالسلوكیةاألھداف  ) ٢( جدول رقم 
 
٨٨ 
  یحدد مفھوم نظافة الفم  -  واألسنانصحة الفم   -٤
 یعدد وظائف الفم  -
  الفم أمراضیذكر بعض  -
  األسنانیعدد وظائف  -
  األسنان أنواعیذكر  -
  األسنانیشرح تركیب  -
  األسنان أمراضیعدد بعض  -
 الفم بأمراضیحدد عالقة الغذاء  -
   واألسنان
  
 نحو یكتسب اتجاھات ایجابیة -
   . واألسنانالمحافظة علي الفم 
یقدر عظموه الخالق في تركیب  -
 االسنان 
یكتسب میوال ایجابیة نحو الفحص  -
   والفم لألسنانالطبي 
  : یكتسب مھارة 
جمع العینات والصور من  -
  البیئة 
  واألسناننظافة الفم  -
 عمل نشرات والفتات صحیة  -
  
  ف یعدد بعض حوادث غرفة الص -  وقایة الحوادث    -٥
 یذكر حوادث الساحات  -
 یحدد حوادث المالعب  -
 یذكراھم حوادث المختبر   -
  حوادث وحدات التدریب أھمیعدد  -
 یذكر حوادث وحدات البیت  -
 یعدد حوادث الشارع  -
 یعدد اھم حوادث التسمم -
  یذكر بعض حوادث الغرق  -
یكتسب اتجاھات ایجابیة نحو  -
  السلوك السلیم داخل غرفة الصف 
ابیة نحو یكون اتجاھات ایج -
 المحافظة علي الساحات والمالعب 
یقدر دور المؤسسات الوطنیة في  -
 المحافظة علي الشوارع 
یكتسب اتجاھات ایجابیة في  -
  المحافظة علي موارد البیئة 
  : یكتسب مھارة  
 المختبر أدواتاستعمال  -
  ووحدات التدریب 
  صحیة وأبحاثیعد صور  -
  المواد السامة  حفظ -
  
   المدخن اإلنسانیعرف  -  ن  التدخیأضرار   -٦
 المدخن والغیر اإلنسانیقارن بین  -
 المدخن 
  التدخین علي الجسم أضراریعدد  -
 یذكر مساوئ التدخین علي المجتمع  -
 یشرح اھمیة االقالع عن التدخین  -
 یفسر المقصود بالتلوث بالتدخین  -
   المدخن اإلنسانیحدد دور الدین في  -
یكون اتجاھات ایجابیة نحو االبتعاد  -
  عن التدخین 
 وتعالیمھ في اإلسالمیقدر دور  -
  االبتعاد عن الخبائث 
  : یكتسب مھارة 
عمل نشرات صحیة حول  -
  التدخین 
جمع ملصقات وصور لمكافحة  -
 التدخین 
 أضراررسم صور معبرة عن  -
  التدخین علي المجتمع
  
٨٩ 
  عیون  الأمراضیعدد بعض  -   المستوطنة األمراض  -٧
 رد البأمراضیذكر بعض  -
  الجلد أمراضیحدد بعض  -
  األمعاء أمراضیعدد بعض  -
یفسر دور االكتشاف المبكر  -
 للمرض 
  والللقاحات األمصالیعرف  -
   واللقاحات األمصالیقارن بین  -
یقدر دور الدولة في القضاء علي  -
  المستوطنة األمراض
 مكافحة یكتسب میوال ایجابیة نحو -
   المستوطنةاألمراض
یكون میوال ایجابیة نحو الفحص  -
  الطبي الدوري 
  : یكتسب مھارة 
 األمراضتشخیص بعض  -
  المستوطنة 
 الشخصیة األدواتاستعمال  -
 بصورة صحیة 
ممارسة الفحص الطبي  -
  الدوري 
 یذكر مفھوم السمنة  -  اللیاقة البدنیة    -٨
 یعرف النحافة  -
  اللیاقةیفسر معني  -
 یشرح قواعد اللعب الصحي  -
  لمقصود بالتدریب الصحي یحدد ا -
یكتسب اتجاھات ایجابیة نحو اللیاقة  -
 البدنیة 
 یقدر قیمة اللیاقة البدنیة  -
 ایجابیة نحو ممارسة میوًالیكتسب  -
  التدریب الصحي 
  : یكتسب مھارة 
  التدریب واللیاقة البدنیة  -
 اللعب الصحي  -
 جمع صور عن اللیاقة والنحافة  -
  قیاس الوزن والطول  -
  یحدد مفھوم العقاقیر  -  والمخدرات العقاقیر    -٩
  العقاقیر أنواعیعدد  -
 الناتجة عن استخدام األضراریعدد  -
 العقاقیر 
 یحدد مفھوم المخدرات  -
 یعدد انواع المخدرات  -
 یفسر المقصود بتعاطي المخدرات  -
 المخدرات علي أضراریقیم  -
  اإلنسان
 المخدرات علي أضراریقیم  -
  المجتمع 
قضاء علي یقدر جھود الدولة في ال -
 عاطي المخدرات تظاھرة 
یكتسب میوال ایجابیة نحو االبتعاد  -
 عن المخدرات 
یكتسب میوال نحو المشاركة في  -
 برامج للحد من ظاھرة المخدرات 
یكون اتجاھات ایجابیة نحو عالج  -
  الشخص المتعاطي للمخدرات 
  : یكتسب مھارة -
 اعداد نشرات حول استعمال -
  العقاقیر 
   والمخدرات  العقاقیر حفظ-
 عن العقاقیر عمل رسومات
  والمخدرات 
ن بعض العقاقیر جمع عینات م -




 اإلسعافیعطي تعریفا لمعني  -   األولیة اإلسعافات   - ١٠
  األولي
  األولیة اإلسعافات أھمیةیعدد  -
  الجروح إسعافیشرح  -
  الكسور إسعافیحدد خطوات  -
  الحروق إسعافیذكر خطوات  -
  االختناق افإسعیفسر خطوات  -
  القلب إنعاشیحدد معني  -
 یشرح خطوات التنفس الصناعي  -
 یعدد سمات الشخص المسعف  -
 یقیم مھارة الشخص المسعف  -
 اإلسعافیعدد مكونات صندوق  -
   األولي
  األولیة اإلسعافات أھمیةیقدر  -
 إسعافیكتسب میوال ایجابیة نحو  -
  اآلخرین
یكتسب میوال ایجابیة نحو المشاركة  -
  األولیة لإلسعافات في برامج
یكتسب میوال نحو المؤسسات التي  -
  األولیة اإلسعافاتتساعد علي تقدیم 
یكون میوال ایجابیة نحو اقتناء  -
   األولي اإلسعافصندوق 
 : یكتسب مھارة 
  بعض الجروح إسعاف -
  بعض الكسور إسعاف -
 اإلسعافاتیجمع صور عن  -
  في حوادث مختلفة األولیة
 اإلسعافاستخدام صندوق  -





  :اإلطار العام لمحتوى البرنامج:  ثالثا 
نوعية المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات التي يقع عليها " نعني بمحتوى البرنامج 
 وقد تختار تلك المعارف في ضـوء هـدف ننها على نحو معي يوالتي يتم تضم ، االختيار 
البرنامج أنهـا  يرى معدويتم هذا االختيار في ضوء معايير ، معين أو لتحقيق هدف معين 
  ).١٣٠ : ١٩٨٦ عميرة ،" (  وتؤخذ بعين االعتبار ، صادقة وجديرة بأن تراعي
وضـمن األهـداف العامـة ،  العام لمحتوى البرنـامج في ضوء ذلك أعد الباحث اإلطار 
واألهداف اإلجرائية للبرنامج وفي ضوء قائمة المفاهيم الرئيسية والفرعية التي تم إعدادها 
مع االسترشاد بالموضوعات التي وردت في بعـض الدراسـات الـسابقة وبعـض مسبقا 
وقد روعي في إعـداد اإلطـار العـام ، المراجع ذات العالقة بالصحة والتربية الصحية 
ة سل منطقي وإدراكي للمفـاهيم الرئيـس لمحتوى البرنامج أن توزع موضوعاته ضمن تسل 
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مـع التي يتضمنها البرنامج وبما يتوافق مع فلسفة 
  .مراعاة المرتكزات األساسية المذكورة في بداية الفصل
 عرضا تفصيليا لمحتوى البرنامج موزعاً وفق المفاهيم الرئيسة والفرعية والذي يفيما يل و
  :رئيسية يتفرع منها مفاهيم فرعية وفق التفصيل التاليموضوعات يتضمن عشرة 
 ة الشخصية النظاف-١
 نظافة الشعر
 نظافة الوجه
  والحنجرة واإلذننظافة األنف 
  نظافة األيدي واألظافر
  نظافة الجلد
  نظافة المالبس
  نظافة المظهر العام
  
   األمراض المعدية-٢
  المرض
  الصحة
  العدوى الممرضة
  ناقالت األمراض
  الحجر الصحي
  
   التربية الغذائية-٣
  مكونات الغذاء
  الغذاء الصحي
  بة الغذائيةالوج
  سوء التغذية
  العادات الغذائية
  تلوث الغذاء
  مقصف المدرسة
  الباعة المتجولون
  حفظ األغذية
  تواريخ الصالحية 
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  األمن الغذائي
  
   صحة الفم واألسنان-٤
  وظائف الفم
  نظافة الفم
  أمراض الفم
  وظائف األسنان
  أنواع األسنان
  تركيب األسنان
  أمراض األسنان
  واألسنانالغذاء وأمراض الفم 
  
   وقاية  الحوادث-٥
  حوادث غرفة الصف
  حوادث الساحات
  حوادث المالعب
  حوادث المختبر
  حوادث وحدات التدريب
  حوادث البيت
  حوادث الشارع
  حوادث الغرق
  حوادث التسمم
  
   أضرار التدخين-٦
  االنسان المدخن
  اإلنسان الغير مدخن
   الجسمةأضرار التدخين على أجهز
  المجتمعأضرار التدخين على 
  اإلقالع عن التدخين
  التلوث بالتدخين
   و التدخين الدين
  
   األمراض المستوطنة-٧
  أمراض العيون
  أمراض البرد
  أمراض الجلد
  أمراض األمعاء











  اللعب الصحي
  التدريب الصحي
  
  والمخدرات العقاقير -٩
  العقاقير
  االستخدام العشوائي للعقاقير
  المخدرات
  أنواع المخدرات
  تعاطي المخدرات
  أضرار المخدرات على اإلنسان
  أضرار المخدرات على المجتمع
  
   اإلسعافات األولية-١٠
  اإلسعاف األولي
  أهمية اإلسعافات األولية 
  إسعاف الجروح
  إسعاف الكسور
  إسعاف الحروق
  إسعاف االختناق
  إنعاش القلب
  التنفس الصناعي
  الشخص المسعف
  صندوق اإلسعاف األولي
  
  : الزمني المقترح لتدريس محتوى البرنامجالجدول: رابعا 
روعي عند اقتراح التوزيع الزمني لمحتوى البرنـامج أهميـة الموضـوعات والمفـاهيم 
هـذه الصحية وتسلسلها ومدى ارتباطها بخبرات المـتعلم المباشـرة ومـستوى تجريـد 
 لتحقيق أهداف هذه المستخدمة والالزمة الموضوعات، وكذلك األنشطة والوسائل التعليمية 
الموضوعات، هذا إلى جانب مراعاة الباحث للجانب العملي لهذه الموضوعات باعتبارهـا 
جزء ال يتجزأ من هذا التوزيع الزمني مع مراعاة تدريس البرنامج بواقـع حـصتين فـي 
مع فلسفة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وقد جاء التوزيـع األسبوع وبما يتناسب 
  .الزمني 
أي مـا يعـادل خمـس العام الدراسي وعلى مدار )  ٣ ( كما هو موضح في الجدول رقم 







  . البرنامج محتوى الزمني المقترح لتدريس المخطط)    ... ٣(جدول رقم 
  الفص* 
  ل الدراسي األول
   
  النظافة الشخصية-١
 نظافة الشعر
 نظافة الوجه
 نظافة األنف واالذن والحنجرة 
  نظافة األيدي واألظافر
  نظافة الجلد
  نظافة المالبس
  نظافة المظهر العام
  
   األمراض المعدية-٢
  المرض
  الصحة
  العدوى الممرضة
  ناقالت األمراض
  الحجر الصحي
  
  ية التربية الغذائ-٣
  مكونات الغذاء
  الغذاء الصحي
  الوجبة الغذائية
  سوء التغذية
  العادات الغذائية
  تلوث الغذاء
  مقصف المدرسة
  الباعة المتجولون
  حفظ األغذية
  تواريخ الصالحية 
  األمن الغذائي
  
   صحة الفم واألسنان-٤
  نظافة الفم
  وظائف الفم
  أمراض الفم
  وظائف األسنان
  أنواع األسنان
  تركيب األسنان
  أمراض األسنان
  الغذاء وأمراض الفم واألسنان
  
   وقاية  الحوادث-٥
  حوادث غرفة الصف
  حوادث الساحات
  حوادث المالعب
  حوادث المختبر
  حوادث وحدات التدريب
  حوادث البيت
  حوادث الشارع
  حوادث الغرق
  حوادث التسمم
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  المجتمع
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  إسعاف الجروح
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  إسعاف الحروق
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  :أساليب تدريس البرنامج: خامسا
لبرنامج مقترح في تنمية المفاهيم الـصحية علـى اسـتخدام أسـاليب ل ميعتمد اإلطار العا 
ممارسـة عمليـات  أمام الطلبة للمشاركة الفاعلة و التدريس التي من شأنها إتاحة الفرصة 
صحية، إلى جانـب  المشكالت والقضايا ال لواكتسابهم مهارات التفكير لح ، العلم ومهاراته 
  .وتوظيفها في حياتهم اليومية، ممارسة العادات والمهارات الصحية خالل نشاطهم اليومي 
ونظرا لطبيعة الموضوعات المطروحة في مناهج التربية الصحية فإن طـرق وأسـاليب 
وتعـرف األسـاليب الغيـر ، التدريس غير التقليدية تعد مناسبة لتدريس المفاهيم الصحية 
 التي تخلق  جواً  مريحا لكل من المعلم والمتعلم وتساعد في جعل عمليـة يأنها ه تقليدية ب 
  ) . ٤ : ١٩٩٦بقلة، وآخرون، ( التعليم والتعلم ذات معنى
 فـي لكما ركز البرنامج على الدور النشط للطالب في التعلم، وذلك بجعله العنصر الفعـا 
معرفة والمطالعة الذاتية في حـين النشاطات والتجارب والزيارات الميدانية والبحث عن ال 
  .يكون دور المعلم تهيئة البيئة المناسبة للتعلم وتقديم اإلرشادات والتوجيهات الالزمة
  .وفي ضوء ذلك يقترح الباحث االستعانة باألساليب التالية في تدريس البرنامج المقترح
  
  )Brain – stroming(  الذهني  أسلوب العصف-١
ي التدريس إلى الحصول على عدد كبير ومتنـوع مـن األفكـار  ويهدف هذا األسلوب ف 
  :ويمكن استخدام هذه الطريقة لتحقيق األهداف التالية
اختيار األنشطة والتمـارين التـي يـود الفـرد و إيجاد البدائل في عملية اتخاذ القرار -
  .ممارستها
مكـن أن تكـون يو من األفكار واآلراء التي مجموعة ةمعالج إيجاد حلول للمشكالت أو -
 .مناسبة إلجراء البحوث وكتابة التقارير
  .مناقشةاً لل وتدوين األفكار العامة حول الدرس لتكون محوراستخالص -
 
 : وعند استخدام هذا االسلوب نتبع الخطوات التالية 
 .ة يكتب المعلم عنوان الدرس على السبور-أ
 .لوقت المحدد لذلك  عمله في الدرس وام يعطي المعلم تعليمات حول ما سيت-ب
 .على السبورة  يدون المعلم األفكار التي يطرحها الطلبة -ج
 .   يمكن للمعلم أن يطرح مجموعة من األفكار عندما يسود الصمت غرفة الصف -د
 . على المعلم أن يزود الطلبة بالمفردات ويشجعهم على اإلتيان بالمزيد من األفكار -هـ
 .ستهزاء بأفكار زمالئهم عدم االيطلب المعلم من الطلبة - و
 بعد انتهاء الوقت المحدد يقوم المعلم بمراجعة األفكار المدونة على السبورة وقراءتهـا -ز
لكي يتسنى لمن يريد االستيضاح حول بعض األفكار الغامـضة المطروحـة مـن قبـل 
  .زمالئهم أو مناقشة وتحليل بعض األفكار
يـد تـصنيفها بعـد  اآلراء ويقيمهـا ويع وفي هذه المرحلة يستطيع المعلم أن يوضح هذه 
ثم ترتب بحسب األهمية وبالتالي يمكن للمعلم بعد ذلـك أن التخلص من الغير مناسب منها 
 تكون محور نشاط عملي أنالحصة أو  تكون محور النقاش في يستخدم األفكار المهمة كي 
  ).٤٣ : ١٩٩٦ ، نبقلة وآخرو( الخ...  ملصقات إعدادككتابة تقرير أو زيارة ميدانية أو 
 
  )Discussion(  أسلوب المناقشة -٢
وهي من األساليب التي تستخدم لحث المتعلمين على المشاركة الفاعلـة وزيـادة دافعيـتهم 
للتعلم حيث تفترض ايجابية المتعلم ومشاركته في عملية التعليم والتعلم وبالتالي قدرته علـى 
ر واألسئلة وهي من أهم األساليب التي تساعد المشاركة االيجابية في المناقشة وطرح األفكا 
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على تنمية التفكير الناقد لدى المتعلمين وتقدير اتجاهاتهم وأنواع السلوك الذي اكتسبوه بعـد 
  ). ٢٢٨  :١٩٩٩درويش وحرب ، ( مرورهم بخبرة معينة 
  
  )Demonstration( أسلوب العروض العملية  -٣
فترة طويلة ل وتحقق تعلما أفضل ، أكثر إقناعا العمليةوالعروض  المشاهدات الواقعية تعتبر
 أوسوء الفهم فـي المـادة ،فاعلية في إزالة الغموض ثر بعد العرض الشفوي وهو أيضا أك 
  .التعليمية
 حـول اثـر بومن الموضوعات التي يمكن أن تستخدم لإليضاح العملي بعض التجـار 
 والحـروق والجـروح التدخين على الصحة وإجراء االسعافات األولية لحاالت الكـسور 
  .الخ.. ولدغة العقرب ولسعة األفعى واالختناق والغرق 
إخالء المصابين في بعض الحوادث وإجراء بعض التمرينـات الرياضـية كما يستخدم في 
 والحذر عند ممارسة بعـض االلعـاب واألنـشطة ة البدنية عند الطلبة وقياس مدى اللياق 
  ). ٥٧:  ١٩٩٦رون ، بقلة وآخ( الرياضية وموضوعات أخرى كثيرة
  
  Problem Solving Strategy: أسلوب حل المشكالت -٤
ويعتبر من األساليب المفضلة لتحقيق أهداف المنهج بطريقة وظيفية فنجـاح الطلبـة فـي 
معالجة المشكالت والمواقف وحلها يعدهم للنجاح في معالجة القـضايا والمـشكالت التـي 
  ). ١٤٩-١٤٨ : ١٩٩٦، زيتون( ليومية، تصادفهم في حياتهم ا
  
 Inquiry:  االستقصاء-٥
تحصيل المحتوى األكاديمي للمادة الدراسـية : من أساليب التدريس الذي يجمع بين هدفين 
 وبناء الفكر وتطوير ،المحاضرة واإللقاء : كما هو الحال في معظم األساليب المباشرة مثل 
 خالل التعلم والتحصيل لـيس لطلبةلي يستلزم دورا فاعال من ا  وبالتا ،قواه المنطقية العاقلة 
لحفظ المادة األكاديمية بل لفهمها وصناعة القرارات المتعلقة بواسطتها ، بينما يقوم المعلـم 
   )٢٣٠ : ١٩٩٠درويش وحرب ، ( .بدور المستشار للتالميذ خالل تعلمهم 
  
 Role playing رادو أسلوب لعب األ-٦
للطلبة كي يعدوا أنفسهم لمواقف حياتية واقعيـة يهدف أسلوب أداء الدور إلى إتاحة الفرصة 
فإن هذه الطريقة في التدريس تتيح المجال أمام التالميذ الكتشاف مواقف شـبيهة بالحيـاة ، 
 وتنمـي ، سلوكا اجتماعيا جديـدا م كما تكسبه ،عليها، ضمن ظروف آمنة ومسيطر الواقعية
ة مستندة إلـى مواقـف حياتيـة ص أدوار معين بتقم لطلبة إذ يقوم بعض ا ،القيملديهم بعض 
  ).٤٥: ١٩٩٦بقلة وآخرين، ( برون من خاللها مهاراتهم الشخصية، واقعية يخت
  
   Individual Learning :م الفرديعلأسلوب الت -٧
 المتعلم للمهارة التي تم تعلمها له وذلك من إتقانيهدف هذا األسلوب إلى الحكم على مدى 
وقـد تلجـأ ،  هذه الورقة في الدروس التطبيقية مدما تستخ  وعادة ، خالل تقديم ورقة عمل 
إليها في الواجبات البيتية والبحوث وبالتالي تساعد على استغالل الوقت والجهـد المبـذول 
  ).٩٨ : ٢٠٠١عبد الجواد ، ( في التعلم واستمرارية التواصل
  
   Ganue Instructional Modelنموذج جانيه  -٨
 يسمي بإدارة التعلم وشروط التعلم حيـث أن إدارة فرق جانية في الموقف التعليمي بين ما 
التعلم تمثل مسائل الدافعية وتوجيه االهتمام ، واالنتباه وتقيم ناتج الـتعلم وهـذه المـسائل 
 التعلم ، أو الشروط الالزمة لحدوث التعلم ، أم شـروط الـتعلم محتوىمستقلة نسبيا عن 
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 المعرفة تنتظم فـي شـكل أنجانية فتضمن إجراءات وثيقة الصلة بمحتوي التعلم ويري 
هرمي وال يمكن فهم المستويات االعلي دون التمكن من المستويات االدني وبالتـالي فـان 
 مدي المحزون الالزم من على عوامل بيولوجية داخلية ، بل علىاالستعداد للتعلم ال يعتمد 
تمكن من تعلم مهمة وفي حال عدم ال المهارات والعادات التي تعتبر متطلبات مسبقة للتعلم 
الخبرات الـسابقة (  المعلم أن يعود للوراء ويتساءل ما هي التنظيمات المسبقة علىما فان 
 وجـود علىيعتمد وبالتالي فان نموذج جانيه التي يجب ان يتعلمها والمهارات المستقبلية ) 
نـد وع الصعوبة لهـا مستوىبنية هرمية متدرجة في المستويات لكل ماده تعليمية حسب 
  :تدريس المفاهيم الصحية يمكن إتباع اإلجراءات التالية تبعا الستراتيجية جانيه 
 : يقدم التعريف للمفهوم  -١
 علـى التي تحدد المفهوم وتعين  الكلمات المرجعية علىوهو جملة خبرية أو أكثر تشتمل 
توضيحة وبالتالي يتطلب من المتعلم توضيح معاني الكلمات المرجعيـة التـي يتـضمنها 
  .التعريف 
  : مراجعه المفهوم  -٢
 األداء المتمثل في حفظ التعريف واستدعائه بل البد يكون لهـا علىمراجعة المفهوم وليس 
  .دالالت ومعاني بالنسبة للمتعلم 
  : المفهوم علىيم أمثلة وال أمثلة تقد -٣
 أمثلة منتمية وأخري خير منتميـة للمفهـوم ، إلىوهذا يتطلب من الطلبة تصنيف األمثلة 
   ) .١٤٥ : ١٩٩٨سعادة واليوسف ، ( وتزويد المتعلم بالتعزيز المناسب مباشرة 
  
 Concept Mapsمخططات المفاهيم  -٩
  وتـساعد } V { شـكل حـرف علىيشير عفانه أن مخططات المفاهيم لها دورا بارزا 
 التفاعل االيجابي مع المفاهيم المختلفة للمواد الدراسية وهـي مـن علىالمتعلمين 
إليجـاد  الفاعلة في التدريس التي تجعل المتعلم في حاله تفكيـر مـستمر األساليب
 وتصنيفها كما تساعد مخططات المفاهيم المتعلمـين ةالعالقات بين المفاهيم المختلف 
 تحسين اتجاهاتهم وتقلل من قلق الفشل الناجم عن حفظ المادة كـذلك تـستخدم على
طلبة كما انها تساعد فـي تـصميم مخططات المفاهيم كأداة تشخيصية لتقيم تعلم ال 
  . ) ٣٣ : ١٩٩٩عفانه ، ( المناهج وتطويرها 
  
  :األنشطة والوسائل التعليمية: سادسا
تشكل األنشطة والوسائل التعليمية خبرة أساسية للطالب ذات مضمون معرفي واضح كمـا 
  .الخ...توفر فرص ممارسة عمليات العلم كالمالحظة والتصنيف والقياس واالستقراء
 ترتبط بـشكل  يرى أنها جملة من األنشطة والوسائل التعليمية الباحثيعرض ولتحقيق ذلك 
  :يفيما يلوظيفي بالموضوعات والمهارات الصحية المتضمنة في البرنامج تتمثل 
العيادات الصحية أو المستشفيات أو مراكز تنظـيم بزيارة الزيارات الميدانية وتختص  -١
 فـي األمـراض ة بهدف مالحظة مدى انتشار بعض األسرة ورعاية األمومة والطفول 
الصحة ، وتعلم بعض المهارات الصحية واكتساب االتجاهـات  المجتمع وأثرها على 
 دور هذه المؤسـسات الـصحية فـي دعـم علىاسبة والتعرف والميول الصحية المن 
  .الرعاية الصحية للمواطنين 
 .ات الصحيةع العينات من البيئة وتوظيفها في تعليم وتعلم الخبرجم -٢
 .هتمين في مجاالت الصحة المختلفةتوجيه الدعوة للخبراء والم -٣
 . الجداول والرسومات البيانيةإعداد -٤
 .المشاركة في الجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون الصحة -٥
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 .الملصقات والكتيبات والنشرات الطبيةإعداد  -٦
 . ةمشاهدة األفالم والشرائح التعليمي -٧
 .مجسمات ونماذج تعليميةعمل  -٨
 . التوضيحيةاتالصور والرسوماإلفادة من  -٩
  
  تقويم البرنامج:  سابعا
ة قدار ما يتحقق من األهداف المنـشود  عملية التعلم هدفه تحديد م  التقويم جزء أساسي في 
للبرنامج المقترح ، وهناك عدة أدوات وأساليب مختلفة يمكن للمعلم أن يـستخدمها لقيـاس 
المالحظـة، : ع جوانب النمو لدى المـتعلم ومـن هـذه األسـاليب واألدوات وتقويم جمي 
  . بأنواعهااألسئلةاالختبارات ، المقابالت الشخصية ، 
 في إطار ثالثة معايير أساسية  في ضوء أهداف البرنامج فإنه يمكن استخدام هذه األدوات 
  .التقويم القبلي، والتقويم التكويني، والتقويم الختامي: هي 
  : يشتمل التقويم على التقويم،  ول شم
 المعرفية للموضوعات الصحية التي تتـضمنها المجـاالت الـصحية تقويم األهداف  -١
  .المختلفة 
 المهارية لقياس مهارات حل المشكالت الصحية وتقييم مدى مـشاركة تقويم االهدف  -٢
 .الطلبة في المشروعات الصحية المختلفة
قاييس االتجاهات والميول نحو القضايا الـصحية  من خالل م ةالوجدانيتقويم األهداف  -٣
 .المختلفة
 
  :د من صالحيتهضبط البرنامج والتأك: ثامنا
ملحـق (عرض على لجنة من السادة المحكمين ي البرنامج في صورته األولية إعداد بعد أن يتم 
 المتخصصين في الصحة العامة والمناهج وطرق التدريس للتأكد من صالحية البرنامج ) ٥رقم 
 كل منهم بملـف يتـضمن قائمـة دزويوسالمته ومدى مناسبته لفئات الطلبة المستهدفة حيث 
المفاهيم الصحية واألهداف العامة واإلجرائية للتربية الصحية والبرنامج الذي تم اعـداده فـي 
طلب منهم بيان أرائهم في مدى مناسبة البرنامج المقترح لطلبـة الـصف الـسادس لاضوئها و 
حافظة غزة ومالئمته مع البيئة الفلسطينية وكذلك مدى مناسبة أهدافه ومحتـواه األساسي في م 
وخططه التدريسية وأنشطته ووسائله وأدوات تقويمه لألسس والمعـايير العلميـة والتربويـة 
  .وتعديل أو إضافة أو حذف مايرونه مناسبا
نامج في صـورته  فقد قام الباحث بإجراء التعديالت الضرورية وتم وضع البر وفي ضوء ذلك 












 وحدة مرجعية مـن إعداد من الدراسة الخطوات واإلجراءات التي اتبعت في يتناول هذا الجزء 
  :  السادس األساسي في محافظات غزة فوحدات برنامج المفاهيم الصحية المقترح لطلبة الص
  
  
  : صورتها النهائية ويتضمن التالي الوحدة فيإعداد 
  .مبررات اختيار موضوع الوحدة -١
 :راءات بناء الوحدة ويتضمن التالي إج -٢
  .تحديد أهداف الوحدة  - أ
 ).كتاب الطالب( البناء الهيكلي للوحدة الذي يمثل  - ب
  . طرق تدريس الوحدة-ج
  . األنشطة والوسائل التعليمية للوحدة-د
  . تقويم الوحدة-ه
  . مراجع الوحدة-و



























  : إعداد الوحدة الدراسية في صورتها النهائية
  .مبررات اختيار موضوع الوحدة -١
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، لتدريـسها لطلبـة الـصف " الغذاء في حياتنـا " التربية الغذائية بعنوان تم اختيار وحدة 
دريسها لطلبـة الـصف الـسادس السادس األساسي ويرجع اختيار الباحث لهذه الوحدة وت 
  :للمبررات التالية
علىأن طلبة الـصف الـسادس " الغذاء في حياتنا " تعتمد فكرة تدريس وحدة   - أ
األساسي ليس لديهم المعلومات الكافية بهذا الموضوع ويتضح ذلك من خـالل 
تحليل كتاب العلوم والمناهج األخرى للصف السادس فلم تتطـرق لمحتـوى 
  .ومفاهيم هذه الوحدة
نشر الوعي الصحي بمجال التربية الغذائية يكون له تـأثيرا قويـا فـي هـذه  - ب
 .المرحلة وعلى تعديل سلوك الطلبة في تعاملهم مع الغذاء
ارتفاع نسبة اإلصابة بفقر الدم ، والذي يعود سببه إلى عادات تنـاول الغـذاء  - ج
 .وطبيعة األطعمة ومكوناتها
 ادات الغذائية المتبعة في االسرة يرتبط موضوع هذه الوحدة بصحة الفرد والع  - ح
 .والمجتمع
رة في هذه المرحلة الدراسـية  لم تبرز األهداف الحالية لمناهج العلوم المقر -هـ
  . اتجاهات ايجابية نحو قضايا التربية الغذائيةتكوين
 يرتبط موضوع تدريس هذه الوحدة بموافقة وإقرار جميع محكمـي االسـتبانة -و
مية هذه المفاهيم وضـرورة تـضمينها فـي البرنـامج والسؤال المفتوح على أه 
  .المقترح
  : إجراءات بناء الوحدة-٢
  :أعدت هذه الوحدة في ضوء مايلي
  .معايير بناء البرنامج المقترح  - أ
 .قائمة المفاهيم الصحية التي تم اعدادها  - ب
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل كتاب العلوم المقرر على طلبـة الـصف   - ت
 .دس األساسي بمحافظات غزةالسا
 .برنامج تنمية المفاهيم الصحية التي تم اقراه خالل هذه الدراسة   - ث
واسـتنادا . الوحدات التعليمية المماثلة والتي تم اعدادها في بعض الدراسات الـسابقة   - ج
 : البرنامج مضمنة الجوانب التاليةبق تم اعداد الوحدة المرجعية لهذاإلى ماس
 :تحديد أهداف الوحدة  - أ
وبناء   )٢٠٠٣حلس ، ( ودراسة  ) ٢٠٠٢ابو قمر، (تم االستعانة بالدراسات السابقة كدراسة 
 تحديد أهداف تدريس دروعي عن   آراء المحكمين حددت االهداف العامة للوحدة الدراسية على
الوحدة أن تكون واضحة وممكنة لتحقيق تحت ظروف المدرسة العاديـة، ولقـد تـم تقـسيم 
( حركية هداف المعرفيـة والوجدانيـة والنفـس األ: ث مجاالت رئيسة وهي األهداف وفق ثال 
وفي مستوى طلبة الصف السادس األساسي ويمكن للمعلم قياس نتائج تطبيقها فعنـد ) المهارية
  :تدريس الوحدة يتوقع تحقيق األهداف التالية
  
  :األهداف المعرفية
 :قادرا على أن  الطالب أو الطالبة يتوقع بعد تدريس الوحدة أن يكون
- عرف مفهوم الغذاءي.  
 . يعدد مواصفات الغذاء الصحي -
 .يعدد مكونات الغذاء  -
 صحي الغير الغذاء الصحي والغذاء  يقيم -
 .يذكر مواصفات الوجبة الغذائية -
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 .معنى سوء التغذية يفسر -
 .يفسر مفهوم العادات الغذائية -
 .يعدد بعض األمراض الناتجة عن سوء التغذية -
 .راض سوء التغذيةيصف أعراض أم -
 .يحدد أكثر الفئات التي ينتشر فيها سوء التغذية -
 .وأخرى سيئة لعادات الغذائية السليمة ايقارن بين -
 .ة في أسرتهيميصف أحد العادات الغذائية السل -
 . تلوث الغذاءيعرف -
 .يعدد أشكال تلوث الغذاء -
 .يحدد مصادر تلوث الغذاء -
 .روبات وتنشيطها في األطعمةيذكر العوامل التي تساعد على نمو الميك -
 .يشرح إجراءات وقائية لتجنب تناول أطعمة ملوثة -
 . بعض الطرق الصحيحة في الحد من تلوث األطعمةيستنبط -
 . مقصف المدرسةيعرف -
 .يشرح مواصفات مقصف المدرسة -
 . آلية العمل داخل مقصف المدرسةيفسر -
 . الجهة المسؤولة والمتابعة لعمل فريق مقصف المدرسةيحدد -
 . مفهوم الباعة المتجولينيفسر -
 .يميز بين البائع المتجول الصحي والبائع غير صحي -
 .يحدد عالقة الباعة المتجولون بالسلطة والمجتمع -
 .يعرف مفهوم حفظ األغذية -
 .يعدد أسباب حفظ األغذية -
 .أفضل الطرق لحفظ األغذيةيقيم  -
 .يحدد عالقة حفظ األغذية باالقتصاد الوطني  -
 .اء المحفوظ والغذاء الطبيعي  الغذيميز بين -
 .تواريخ الصالحيةمعني  يفسر -
 .يحدد تواريخ الصالحية لبعض األغذية -
 . عالقة تواريخ الصالحية بنوع الغذاءيذكر -
 . أهمية وجود الخضار والفواكه بجانب الوجبة الغذائية التي تحتوي على معلباتيقيم -
 . األمن الغذائييعرف -
 .ذاءيحدد دور الدولة في توفير الغ -
 . دور الفرد في توفير الغذاءيقيم -
 . في توفير الغذاء وتحقيق األمن الغذائياإلسالم دور يقيم -
  
  :األهداف الوجدانية
  . الغذاء الجيدمةييثمن ق -
 .اتجاهات إيجابية نحو الغذاء الجيد اكتساب إلىيميل  -
 .يقدر جهود األطباء واألخصائيين في تفادي سوء التغذية  -
 .في حماية األغذية من التلوثيقدر دور الحكومة  -
 . العادات الغذائية الجيدةإتباعيميل إلى  -
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 .اتجاهات إيجابية نحو المحافظة على الغذاء من التلوث يعبر عن  -
 .يقدر أهمية المتابعة الطبية لمحالت األغذية -
 .يقدر أهمية مقصف المدرسة -
 .يعبر عن رفضه أو رضاه عن الباعة المتجولون -
 .في حفظ األغذيةيقدر جهود العلماء  -
 . تواريخ الصالحية لألغذيةيقدر قيمة -
 .يهتم بما هو جديد في مجال التغذية  -
  
  :األهداف المهارية
  .حفظ األطعمة في أماكن مناسبة علىيعمل  -
 .يعد وجبة غذائية كاملة العناصر -
 .يجمع صورا ألشخاص مصابين بسوء التغذية -
 .ير ملوثة بعض األطعمة الملوثة واألخرى غ تصنيفعلىيعمل  -
 .يعد نشرات وقائية تحد من تلوث األطعمة -
 .يجري حوارا مع بعض مسؤولي الصحة ودائرة التثقيف الصحي -
 .يساعد في إدارة مقصف المدرسة -
 .يساعد في تجهيز األطعمة داخل مقصف المدرسة -
 .تواريخ الصالحية لبعض األغذيةيتابع دقة  -
 .ف األغذية حسب تواريخ الصالحيةيصن تعلىيعمل  -
 .تساعد على األمن الغذائيصحية  نشرات يعد -
 .جمع صور ومشاهد من البيئة تساهم في األمن الغذائيي -
 .يجري حوار مع مسؤولي األمن الغذائي -
 
  ):كتاب الطالب( البناء الهيكلي للوحدة  -ب 
  :التالية) المفاهيم ( تشتمل البنية المعرفية على المفردات : مفردات الوحدة -١
الجسم الصحي ، البروتينات، السكريات، النشويات، الـدهنيات، المـاء، الغذاء، الشراب، 
األمالح المعدنية ، الفيتامينات، الغذاء الصحي ، العناصـر الغذائيـة، الوجبـة الغذائيـة، 
العادات الغذائية ،الغذاء الملوث ، المكونـات الطبيعيـة ، مـصادر التلـوث ، التلـوث 
ث الفيزيائي ، البكتيريا، الفطريات، الجراثيم ، الديـدان البيولوجي، التلوث الكيميائي ، التلو 
الصغيرة، الحشرات، بيوض الحشرات، اليرقات، اآلفات، المبيـدات الحـشرية، الـسماد 
البلدي، السماد الكيماوي، المعادن النشطة، الحديد، األلمنيوم، النحاس، النيكـل، الـسبائك، 
 ، األشعة الضارة، مواد سـامة، التحلـل مكسبات الطعم ، مكسبات اللون، المواد الحافظة 
الذاتي، األطعمة الفاسدة،مظاهر فساد األطعمة، تغير الطعم، تغير اللون، فقـدان القـوام، 
تصاعد الغازات، التسمم الغذائي، القئ، االسهال، المغص، الهبوط العام، نمو الميكروبـات 
دة التخـزين، الـسموم ، الحرارة، درجة الحموضة، نسبة الرطوبة، وجود األكسجين ، م 
الطبيعية، التسمم البكتيري، التسمم الفطري، عوامل فساد األطعمـة، الوسـط المتعـادل، 
المجففة، األحياء الدقيقة، الظـروف الهوائيـة   الوسط القلوي، الوسط الحمضي، األطعمة 
والالهوائية، عامل مؤكسد، مواد عضوية ، عامل مختزل، حـرارة التخـزين، عبـوات 
طـرق الـري، ميـاه الـصرف الـصحي ، حد من تلوث األطعمة ،التسويق، مفرغة، ال 
الهرمونات، منظمات النمو ، المنتج الغذائي، الغذاء الطازج، اإلشراف الصحي ، األيـدي 
 السعال، ظروف الحفـظ، المعـدات الملوثـة، اإلصـابة بالميكروبـات ، ذاذالملوثة، ر 
حالت الجزارة، عـوادم المركبـات،  الطعام ، المسالخ، م ياالسكارس، المضاعفات ، طه 
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مقاومة الحرارة، التلوث المتبادل ، اللحوم المجمدة، نسيج اللحوم، تمزق األنـسجة، حفـظ 
الطعام، التبريد، التجمد، الخمائر، التجفيف، المادة الغذائية، التعليب، التعقيم، الغسل، القيمة 
لتشجيع، أطوار الحشرات، تـواريخ الحرارية، القيمة الحيوية البسترة، التسكير، التمليح، ا 
تاريخ اإلنتاج، تاريخ االنتهاء، األمن الغذائي، عوامل األمن الغذائي، أهميـة ، الصالحية 
  .األمن الغذائي
حـدة موزعـا علـى المحتـوى التعليمـي للو )  ٤(  يوضح الجدول رقم : المحتوى -٢
 . الزمني المخصص لكل موضوعالموضوعات والجدول
  
   الزمني الخاص بكل موضوععات الوحدة والجدولموضو   )٤( الجدول 
  
 الزمن المخصص التربية الغذائية / الموضوع 
 حصتان مكونات الغذاء
 نصف حصة الغذاء الصحي
 نصف حصة الوجبة الغذائية
 نصف حصة سوء التغذية
 نصف حصة العادات الغذائية
 حصتان تلوث الغذاء
 حصة واحدة مقصف المدرسة
 حصة واحدة لونالباعة المتجو
 حصتان حفظ األغذية
 حصة واحدة تواريخ الصالحية 
 حصة واحدة  األمن الغذائي
  حصة١٢  المجموع
  
  :أساليب التدريس  - ج
أكدت العديد من األبحاث والدراسات على أهمية المناقـشة واالستقـصاء وحـل المـشكالت 
ذا المنطلـق  ومن ه ،والعروض العملية ولعب األدوار في تدريس موضوعات التربية الصحية 
 المناقـشة، :استخدام بعض هذه األساليب في تدريس موضوعات الوحدة مثـل يقترح الباحث 
االستقصاء، حل المشكالت، العروض العملية ، العمل الفني ، المشاريع، التمارين لمـا لهـذه 
ختلفـة  في زيادة تحصيل الطلبة وتعديل سلوكهم، واكتسابهم للمهـارات الم فعاليةاألساليب من 
هم بالمشكالت اتواالتجاهات المرغوبة وإتاحة مشاركة الطلبة بنشاط وفاعلية نتيجة إثارة اهتمام 
  . حلول لهاإليجادالتي تدعو إلى التفكير 
  
  :األنشطة والوسائل التعليمية-د
الوحدة لبلوغ  مع موضوعات  وتفاعلهم ةلتحقيق األهداف المحددة للوحدة وإلثارة تفكير الطلب 
  :  مجموعة متنوعة من األنشطة والوسائل التعليمية وهي يرى الباحث استخداماألهداف 
 األسرى والبيئـي بهـدف توضـيح مع المعلومات والبيانات من المحيط تكليف الطلبة بج  -١
  .بعض القضايا الصحية
 الطبيـة تتكليف الطلبة بجمع المعلومات والبيانات من الكتب والمجالت العلمية والنشرا  -٢
 .ت المتعلقة بالصحة الموضوعالحو
صانع حفظ وتصنيع األغذية للتعـرف الزيارات الميدانية لمراكز الطفولة والمستشفيات وم  -٣
 .على أهمية هذه المراكز والمنشآت في خدمة المواطن والحفاظ على صحته
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عرض لوحات ورسومات توضيحية تبين أعراض ومخاطر بعض األمراض على صحة  -٤
 .اإلنسان
 .ملية التي توضح بعض المهارات المتعلقة بالوحدة  بعض العروض العإجراء -٥
األفالم التي يوضحها الجدول التالي والتي تم الحصول عليهـا مـن من االستعانة بقائمة  -٦
 أرض اإلنسان دائرة التثقيف الصحي التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية وكذلك من جمعية 
. 
  
   تدريس الوحدةالم التعليمية المستخدمة فيأسماء األق )٥(الجدول 
  
 لغة الفيلم الزمن عنوان الفيلم م
 العربية  دقيقة٤٥ دوعوز الي ١
 العربية  دقيقة٤٥ سوء التغذية ٢
 العربية  دقيقة٤٥ التغذية وفقر الدم ٣
 العربية  دقيقة٤٥ )د(،) أ(فيتامين  ٤
 العربية  دقيقة٤٥ قياس الوزن والطول ٥
 العربية  دقيقة٤٥ التلوث البيئي ٦
  
  
  :أساليب التقويم -هـ 
الوقوف على مدى تحقيق أهداف الوحدة وتعتمد وسـائل وأسـاليب  تهدف عملية التقويم إلى 
  :يم هما للتقوثالثة أنماط ام استخدطبيعة األهداف المراد تقويمها يقترح الباحثالتقويم على 
  ) :االستطالعي (  التقويم القبلي -١
مثيرة للدافعية وبعض الرسومات والعروض العمليـة وذلـك وذلك باستخدام األسئلة السابرة ال 
 واكتـسابه ة الخبرات السابقة للطلبة حول المفهوم الصحي المراد تعليم علىمن اجل التعرف 
  .خالل الموقف التعليمي 
  ):البنائي (  تقويم المرحلي -٢
سـئلة عند تدريس الوحدة تتم عملية تقوم مستمرة طول فترة التدريس وذلك عـن طريـق األ 
الشفهية واألعمال الكتابية التي يكلف بها الطلبة وكذلك مالحظة مدي مشاركة الطلبة في أداء 
األنشطة التعليمية والمهمات الموكلة لهم وذلك لمعرفة مدي تمكـنهم مـن اإللمـام بعناصـر 
  . كل موضوع من موضوعات الوحدة قبل البدء في الموضوع الذي يليه محتوىومفاهيم 
  ) :التجمعي (  النهائي  التقويم-٣
 المختلفة بعد تدريس الوحدة وذلك بهدف سويتم ذلك باستخدام االختبارات التحصيلية والمقايي 
  .التأكد من أن الوحدة قد حققت األهداف المرجوة منها 
  
  : مراجع الوحدة-و
يمكن يتضمن هذا الجزء من البرنامج عددا مناسبا من الكتب والمراجع والنشرات الطبية التي 
  .انظر قائمة المراجع. للمعلم والطالب االستعانة بها في فهم واستيعاب موضوعات الوحدة  
  
  :ضبط الوحدة والتأكد من صالحيتها  - ح
 علـى افي صورته األوليـة ثـم عرضـه ) كتاب الطالب (   الوحدة بعد االنتهاء من محتوى 
لـوم والـصحة ق تـدريس الع مجموعة من المحكمين في مجال الصحة العامة ومناهج وطر 
  -: في الوحدة من حيث ائهمرالستطالع أ
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  .مدى دقة محتوى الوحدة من الناحية العلمية -١
 .مدى تطابق المحتوى التعليمي للوحدة مع األهداف المحددة لها -٢
المقترحـة لمـستوى مة الوحدة وطرق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية مدى مالء  -٣
 . غزة األساسي في محافظاتطلبة الصف السادس
 .مدى مناسبة الزمن المقترح لتدريس الوحدة -٤













  ملخص البحث* 
  ملخص نتائج البحث* 
  توصیات البحث* 




















  الفصل الخامس
 ملخص البحث والتوصيات والمقترحات
  
ختتم الفصل سيتناول هذا الفصل ملخصا لمشكلة البحث وإجراءاته والنتائج التي انتهى إليها وي
  .بتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها
  
  :ملخص البحث
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مع التقدم العلمي الذي شهده العالم في القرن الماضي تعمل الدول على إعداد أبنائها حتى 
  .مية لهيتمكنوا من مواجهة تحديات العصر والتكيف مع التغيرات الحياتية المستقبل
ما يواجه البشرية في عصرنا الحالي انتشار المشاكل واألمراض الصحية التي ومن أصعب 
انتشرت بين الشعوب حيث التكنولوجيا وسرعة االتصال سهلة في انتشار األمراض ولقد 
عرف اإلنسان بعض األمراض التي لم تكن معروفة من قبل ويعمل جاهدا للحد من انتشارها 
( هاب الكبد الفيروسي ومرض االلتهاب الرئوي اللالنمطي وتأثيرها الفتاك كمرض اإليدز والت
  .وبعض األمراض النفسية كاالكتئاب والقلق والخوف) السارس
وبالتالي حرصت الدول على االهتمام بإعداد أفرادها أعدادا صحيا وتزويدهم بالجوانب 
ما يمكنهم من المعرفية الصحية لتالفي اإلصابة بالمشاكل واألمراض الصحية التي قد تصيبهم ب
  .التكيف مع التقدم المنتظر
وتجسد هذا االهتمام الدولي باإلعداد الصحي لألفراد وبمساهمة منظمة الصحة العالمية من 
 في تطوير وتفعيل ٢٠٠٠خالل برنامجها حول الرعاية األولية والصحة للجميع بحلول عام 
 النامية وصوال إلى أعلى وسائل يمكن أن تستخدم بنجاعة في كل من الدول المتقدمة وتلك
مستوى ممكن  من الصحة البدنية والعقلية وتضمن إعالن ألما أتا الذي تبناه المؤتمر الدولي 
 مدخل الرعاية الصحية األولية والذي كان من ضمن ١٩٧٨لمنظمة الصحة العالمية في عام 
حية السائدة وطرق  والمعرفة والتثقيف فيما يخص المشاكل الصمبنود اإلعالن أهمية نشر التعل
الوقاية منها والسيطرة عليها وتوفير الغذاء وتعزيز التغذية الصحية واإلمداد الكافي بالمياه 
النقية من الميكروبات المتوطنة ومكافحتها والعالج المالئم لألمراض واإلصابات الشائعة 
  .ةوتوفير العقاقير األساسي
فراد من خالل االهتمام ببرامج التربية الصحية وتجسد هذا االهتمام الدولي لإلعداد الصحي لأل
التي من شأنها تزويد الطلبة بجوانب التربية الصحية وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية نحو القضايا 
الصحية المختلفة تلك البرامج التي اهتمت بالتنشئة الصحية لألفراد في سن مبكر والمتمثلة في 
ن الشعوب وقد أصبحت التربية الصحية تشكل من سكا% ٣٠طلبة المدارس اللذين يمثلون 
محورا رئيسيا ومهما في العملية التربوية وإن إعداد مناهج وبرامج للتربية الصحية وتنفيذها 
في المدارس أضحى من الضروريات الملحة ألنه سيعمل على توفير ظروف صحية أفضل 
عادات الصحية التي داخل المدرسة وخارجها إذ من خاللها يكتسب الطلبة مجموعة من ال
الخ …  في بناء شخصية سوية في جوانبها االجتماعية واالنفعالية والعقلية والمعرفية تساهم
  .ينتقل أثرها فيما بعد إلى أفراد المجتمع
ونظرا لخصوصية الشعب الفلسطيني المتمثلة في تضحياته واستبساله من أجل نزع حقوقه 
ه فقد اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية الصحة كحق وإقامة دولته الفلسطينية على جميع تراب
للجميع ونفذته من خالل شبكة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية لتقديم الخدمات األساسية 
الصحية للشعب الفلسطيني وخصت بالرعاية الشرائح ذات االحتياج الخاص مثل األطفال ، 
 والصحة المدرسية وتمشيا مع هذه األمراض المزمنة، خدمات صحة البيئة ، التثقيف الصحي
السياسة جاء هذا البحث ليساهم في عملية التثقيف الصحي بين أفراد فئة كبيرة من المجتمع 
  .الفلسطيني المتمثلة في طلبة المدارس
  :الهدف من البحث
يهدف البحث الحالي إلى بناء برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس 
  .ي في محافظات غزةاألساس
  
 مشكلة البحث في بناء برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى تتحدد: تحديد مشكلة البحث
طلبة الصف السادس األساسي في محافظات غزة ولكي يتم ذلك كان على الباحث اإلجابة عن 
  السؤال التالي
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ف السادس بمحافظات غزة ما البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الص: س
  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
ما المفاهيم الصحية الواجب توافرها لتنميتها لدى طلبة الصف السادس األساسي  -١
  بمحافظات غزة من خالل البرنامج المقترح؟
ما األهداف التي يتضمنها برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف  -٢
 ادس بمحافظات غزة؟الس
 ما محتوى البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس؟  -٣
ما األنشطة المرافقة للبرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف  -٤
 .السادس األساسي
 ما أساليب تقويم البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس -٥
 .األساسي بمحافظات غزة
  
  : خطوات البحث
تحديد المفاهيم الصحية الرئيسية والفرعية لتنميتها ضمن البرنامج المقترح لدى طلبة  -١
  :الصف السادس وذلك من خالل التالي
مراجعة وفحص تحليل نتائج البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بالمفاهيم   - أ
  .والتربية الصحية
 المصادر العلمية المتنوعة من كتب ومجالت ونشرات مراجعة وفحص عينة من  - ب
 .صحية متعددة
 استطالع آراء مجموعة من األخصائيين والعاملين في مجاالت الصحة المدرسية -ج
  .والتثقيف الصحي
 استطالع آراء مجموعة من المعلمين والمشرفين والمدراء في مجاالت تدريس علوم -د
  .الصحة والبيئة
إعداد قائمة بالمفاهيم الصحية األساسية والفرعية لتنميتها لدى طلبة الصف السادس  -٢
  :األساسي من خالل البرنامج المقترح وذلك عن طريق التالي
مراجعة األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة وفحص المصادر العلمية الصحية   - أ
قة بالصحة والتربية المتنوعة من كتب ومجالت ونشرات وموسوعات علمية ذات العال
  .الصحية 
اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بالتثقيف الصحي والمشكالت   - ب
 .الصحية وكذلك التي اهتمت بتقويم مناهج العلوم من حيث تضمينها للمفاهيم الصحية
ة  التعاون مع فرق التثقيف الصحي والصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة الفلسطيني-ج
  .واالستفادة منها في تحديد أهم المفاهيم الصحية التي يحتاجها طلبة الصف السادس 
 والصحة العاملين في مجاالت التثقيف الصحي استطالع آراء مجموعة من األطباء و-د
المدرسية والصحة العامة في تحديد مدى أهمية المفاهيم الصحية الالزمة لطلبة الصف 
  .ئمة المفاهيم الصحية التي تم إعدادهاالسادس األساسي من خالل قا
إعداد اإلطار الهيكلي للبرنامج المقترح في ضوء المفاهيم الصحية الواجب توافرها في  -٣
  :البرنامج المقترح لطلبة الصف السادس من خالل
االسترشاد وبأدبيات البحث واالستعانة بقائمة المفاهيم الصحية وقائمتي األهداف العامة   - أ
  .ائية التي تم إعدادها في الفصل الرابع من الدراسة الحاليةواألهداف اإلجر
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عرض اإلطار الهيكلي على مجموعة من المحكمية وتعديله في ضوء آرائهم ومن ثم   - ب
 .صياغته بالصورة النهائية
  :إعداد وحدة مرجعية من اإلطار المقترح وذلك عن طريق -٤
يل بحيث تستوفي جميع تحديد وحدة من اإلطار المقترح للبرنامج وإعدادها بالتفص  - أ
  .العناصر
 .التأكد من صالحية الوحدة وإعدادها في صورتها النهائية  - ب
 
  :  نتائج البحث 
إعداد إطار هيكلي للمفاهيم الصحية لطلبة الصف السادس األساسي في مستوياته   - أ
المعرفية والمهارية والوجدانية يكون منطلقا لبناء مناهج في المفاهيم الصحية للصف 
  .ألساسي ومراعيا الحاجات الصحية الالزمة للطلبةالسادس ا
إعداد قائمة بالمفاهيم الصحية تفيد في عمليات التخطيط والبناء في المناهج الصحية   - ب
 .للصف السادس األساسي
  
  :توصيات البحث
في ضوء نتائج تحكيم أدوات البحث والمتمثلة في قائمة المفاهيم الصحية والبرنامج المقترح 
  :هيم الصحية للصف السادس نستخلص التوصيات التاليةلتنمية المفا
في الخطط من قبل مخططي ومصممي المناهج التعليمية الفلسطينية إعادة النظر  -١
الدراسية لطلبة الصف السادس األساسي بحيث تتضمن برنامجا في التربية الصحية يدرسه 
  :الطلبة مع مراعاة مايلي
المفاهيم الصحية وتنظيم المحتوى بطريقة تساعد القضايا و  تأكيد محتوى البرنامج على-
 .على تحقيق أهداف التربية الصحية وتلبية حاجات الطلبة الصحية 
توفير المواقف التعليمية المناسبة لمساعدة الطلبة على اكتساب المفاهيم والمهارات  -
الالزمة الالزمة الستقصاء المشاكل والسلوكيات الصحية والممارسة العقلية لبعض األنشطة 
 . للحفاظ على الصحة
شامل في مجال التربية الصحية لكافة مراحل التعليم العام بدءا بمرحلة التخطيط لبرنامج  -٢
التعليم األساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية والذي من شأنه تلبية الحاجات الصحية للطلبة 
  . المختلفةمهم واتجاهاتهم نحو القضايا الصحيةيوتعديل سلوكياتهم وتنمية مفاه
 وإرشادهمعقد دورات تدريبية للمعلمين بهدف تعميق فهمهم للمفاهيم الصحية وقضاياها  -٣
 .إلى كيفية تحقيق أهداف التربية الصحية المختلفة
التنسيق بين جهود رجال التربية والتعليم ووسائل اإلعالم لوضع خطة منتظمة لتحقيق  -٤
الصحي بين  في إطار واحد لنشر الوعي أهداف التربية الصحية بحيث يعمل الجانبان معا
مفاهيمهم واتجاهاتهم الصحية والمهارات الالزمة للحفاظ على أفراد المجتمع وتنمية 
 .صحتهم
إمداد المكتبات المدرسية بمصادر المعرفة الصحية والعمل على تنظيم الندوات العلمية  -٥
لمحلي والعالمي وتشجيع لمناقشة القضايا والمشكالت الصحية التي تثار على المستويين ا
 واإلطالع وتنمية قدراتهم على إبداء الرأي بموضوعية واتخاذ القرارات ةالقراءالطلبة على 
 . وصحة أسرهم ومجتمعهمتهمبصحالسليمة فيما يتعلق 
زيادة حجم الموضوعات المتعلقة بالمفاهيم الصحية سواء في محتويات كتب العلوم أو  -٦
 .جتماعيةاللغة العربية أو المواد اال
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  : مقترحات البحث
  : في ضوء إجراءات البحث الحالي يقترح الباحث
تدريس طلبة الصف السادس األساسي مقررات في التربية الصحية تحتوي على بعض  -
  .المفاهيم الصحية التي تتالئم مع مستواهم والتي تساهم في تعزيز التثقيف الصحي لديهم
 المدارس األساسية عن األحداث والقضايا المتعلقة تنظيم المسابقات الدورية والثقافية في -
 .بالتربية الصحية وبالمفاهيم الصحية
 :إجراء دراسات وبحوث في مجال التربية الصحية مثل -
بناء برنامج مقترح لتنمية الثقافية الصحية لدى طلبة الصف الخامس وطلبة المرحلة  -١
  .الثانوية
دى الطلبة المعلمين بكليات التربية لجميع بناء برنامج مقترح لتنمية الثقافة الصحية ل -٢
 .الشعب
إجراء دراسة للتعرف على مدى فاعلية األنشطة المدرسية في تنمية إبعاد الثقافة  -٣
 .الصحية لدى الطلبة
إجراء دراسة للتعرف على مدى فاعلية تدريس وحدة أخرى من وحدات البرنامج  -٤













































  قائمة المراجع العربية : أوال
  القران الكريم  •
، مكتبـة أساليب التـدريس المعاصـرة  .) ٢٠٠١(أبو جاللة،صبحي وعليمات، محمد  •
  .الفالح دولة الكويت
 .يعلم للنشر والتوزق، دار ال ٢ط،  علم النفس التربوي .) ١٩٩٣(رجاأبو عالم،  •
،ط،  القـاهرة ، دار أسس التعلم ونظرياتـه  .)١٩٩١(أبو ناهية، صالح الدين محمد  •
 .النهضة
 ، مشروع دليل المعلـم فـي التربيـة الـصحية  .) ١٩٩١(أحمد حياصات، وآخرون  •
 .المملكة األردنية وزارة التربية والتعليم
بقسم علم  سأعضاء هيئة التدري ،  سيكولوجية التعلم  . )١٩٩٥(أعضاء هيئة التدريس  •
  .النفس التربوي جامعة عين شمس
 المواد االجتماعية في مناهج التعليم بين  النظرية والتطبيق  ).١٩٩٦(إبراهيم خيري  •
 .، اإلسكندرية،دار المعرفة الجامعية 
، المجلـة تطوير مناهج التاريخ في ضوء مدخل المفهومات  ).١٩٩٧(إبراهيم خيري  •
العدد األول، تونس ، المنظمة العربية للتربية والعلـوم العربية للتربية، المجلد السابع، 
 .والثقافة
،ط ، غزة، جامعة األزهـر، أسس التعليم وأسـاليبه  ).١٩٩٧(إبراهيم مجدي ، عزيز  •
 .فلسطين 
 مطبعـة ٢ ، ط البحث التربوي ، عناصره ، مناهجه ، أدواته  .١٩٩٧األغا إحسان  •
 .المقداد ، غزة 
، ٣ ، ط التربية العملية وطرق التدريس  .) ١٩٩٩( د اهللا  المنعم، عب بدعاألغا إحسان و  •
 .غزة، مكتبة اليازجي
المنهج المدرسي الصحي لمشرفي اللجان الصحية  .) ١٩٩٨(التثقيف وتعزيز الصحة  •
، المرحلة االبتدائية ، وزارة الصحة الفلسطينية ، دائـرة التثقيـف وتعزيـز العالميـة 
 .٣الصحة ص 
 ، عمـان ، دار الفكـر   تطوير التفكير عند الطفـل .) ١٩٩٥(الحسن، هشام وآخرون  •
 .للنشر والتوزيع 
اتجاهات حديثة فـي تـدريس المـواد  .)١٩٨٣(الجبر، سليمان وعلي ، سر الخاتم،  •
 .، الرياض ، المملكة العربية السعودية، دار المريخ للنشراالجتماعية
، مكتبـة لمجتمـع الدواء وصحة ا  .) ١٩٩٤(الدنشاري، عز الدين والبكيري، عبد اهللا  •
 .التربية العربي لدول الخليج
 ، مكتبـة االنجلـو االتجاه المعاصر في تـدريس العلـوم  .) ١٩٧٤(الديب، فتحي،  •
 .المصرية 
 .، ط، عمان، دار الشروقأساليب تدريس االجتماعيات .)١٩٨٩(السكران، محمد •
ع مـن ، جامعة الـساب " المدخل لتدريس الرياضيات)" ١٩٩٧( الشارف، أحمد العريف  •
 .ابريل 
 ، برنامج مقترح لطفـل ماقبـل المفاهيم العلمية لألطفال  .)١٩٨٨(الشربيني، زكريا  •
 .المدرسة ، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية
، مكتبة ١، ط التعليم االبتدائي الواقع المأمول  .)١٩٩١(الصاوي، محمد والرشيد،حمد  •
 .، الكويت الفالح للنشر والتوزيع
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، االسـكندرية، منـشأ الطفل في مرحلة ماقبل المدرسـة   .)١٩٩٢(،، احمد الطيب  •
 .المعارف
 .، الجماهيرية العربية الليبيةاستراتيجيات التدريس .) ١٩٩١(الفنيش، أحمد •
 .، القاهرة عالم الكتب ٢، طالمفاهيم بين النظرية والتطبيق .)١٩٨٣( أحمد ،اللقاني •
 ، األهليـة للنـشر وتطويره هجتخطيط المن  .) ١٩٨٩(اللقاني، أحمد وأبو ستة، عودة  •
 .والتوزيع القاهرة
 تدريس المـواد االجتماعيـة . )١٩٩٥(اللقاني، أحمد ومحمد،فارعة ورضوان،برنس  •
 .،القاهرة، عالم الكتب١،ج٣ط
واقع التربية الـصحية مـن . ) ١٩٨٢(المركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج  •
 .،الكويت، دول الخليج العربي مناهج المرحلة المتوسطة
ـ أصول التربية اإلسالمية  .) ١٩٧٩(، عبد الرحمن  النحالوي • ت ، وأساليبها فـي البي
 . ، دار الفكر ، دمشق ١والمجتمع، ط
، الثابتـة ، األردن ، ٢، طالمختصر في علم النفس التربوي  ).١٩٨٦(النمر، عصام،  •
 .جمعية عمال المطابع التعاونية
 ،مكتبـة هوم، العناصر، األسس ، التنظيمـات  المف،المناهج .)١٩٩٦(الوكيل والمغنى  •
 .االنجلو المصرية
، معجم علم الـنفس المعاصـر ). ١٩٩٦( ج . بيتروفسكي، أ ف ، بارو شفسكي ، م  •
 .، القاهرة، دار العالم الجديد١ترجمة حمدي عبد الجواد وآخرون، ط
حة  اصول التربية الـصحية والـص .)١٩٨٥(بدر، ليلى وحميدة ، سامية والبنا، عائدة  •
 .، مطبعة العاصمة، القاهرةالعامة
،القاهرة، عـالم ١، ط األنشطة العلمية لطفل ماقبل المدرسة  .) ١٩٩٥(بدير ، كريمان  •
 .الكتب 
 .، الكويت، دار القلممناهج التربية الصحية ).١٩٨١(بستان،محمود  •
، حـورس للطباعـة المفاهيم العلمية والبيئية، القـاهرة ). ١٩٩٩(بطرس بطرس،  •
 .والنشر
دليل المعلم فـي تـدريس  .) ١٩٩٦(، ديانا ة، موريس وفاشه، فيوليت وأبو شرار قلب •
 .جامعة بيت لحم ، ١ط ، التربية الصحية
، األردن دار الميسر في علم النفس التربوي .  )١٩٨٤(بلقيس ، أحمد مرعي ، توفيق  •
 .الفرقان
 أساسيات علـم الـنفس التربـوي  .)١٩٩٥(توق، محي الدين وعدس، عبد الرحمن  •
 .األردن، مركز الكتب األردني
 .، جامعة قطر ، دار النهضة مالتعلم وتكنولوجيا التعلي .) ١٩٩٤(جابر، جابر •
 .، القاهرة، دار النهضةمسيكولوجية التعل .) ١٩٩١ (جابر، جابر عبد الحميد •
  .ب الطالب الصف التاسع األساسياالتربية الصحية كت .) ١٩٩٥( جامعة بيت لحم •
، كليـه، ريـاض الرعاية االجتماعية للطفـل األصـم  .)١٩٩٩(يدحالوة، محمد الس  •
 .االطفال، جامعة االسكندرية ، المكتب العلمي للنشر والتوزيع
 .، دارالمعارف ، كورنيش النيل ، مصر الصحة والتنمية .)١٩٧٨( حتاتة، شريف •
مم ، وكالة هيئة اال دليل المعلم لالرشاد الصحي  .) ١٩٩٧(دائرة الصحة ودائرة التربية  •
  .اسة العامة، عمان، مطبعة المعارفالمتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ، الرئ
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، غزة، جامعـة االزهـر، ١، طأسس التعليم وأساليبه .)١٩٩٦( درويش، عطا حسن  •
 .فلسطين
التخطيط للتربية الـصحية فـي  .)١٩٧٨(، ترجمة رزيق، جالل )Torner(تورنر. د •
 .عالميةالمدارس منظمة اليونسكو وهيئة الصحة ال
، كلية التربية جامعـة علم النفس النمو الطفولة والمراهقة  .) ١٩٧٥(زهران، حامد  •
 . ، دار الكتب ، القاهرة عين شمس
 .، األردن، دار الشروق٢، ط أساليب تدريس العلوم .)١٩٩٦(زيتون، عايش  •
، منـشورات ، جامعـة ٢ ط  ، نظريات التعلم  .)١٩٩٦(سركز، العجيلي وخليل، ناجي  •
 .س، بنغازيقاريون
 .، بيروت، دار العلم للماليينمناهج المواد االجتماعية .)١٩٨٤(سعادة، جودت •
تدريس مفاهيم اللغة العربيـة والرياضـيات  .)١٩٨٨(سعادة، جودت واليوسف،جمال  •
 . ، بيروت، لبنان، دارالحيلوالدراسات االجتماعية
ـ  الصحة والتربية الصحية. )١٩٩٧(سالمة، بهاء الدين  • ر، دارالنهـضة ، جامعـة قط
 .العربية 
 ، بـين النظريـة والتطبيـق، طرق تدريس الرياضيات  .)١٩٩٥(سالمة، حسن علي  •
 .القاهرة، دار الفجر للنشر
، وزارة طرق تدريس العلـوم  .)١٩٩٥(سليم ،محمد محمود ، حسين وعفيفي، يسري  •
 .ع.م.التربية والتعليم، برنامج التأهيل التربوي لمعلمي المرحلة االبتدائية، ج
،األردن، دار ١ ،ططرق تعليم التفكير لألطفـال  .)١٩٩٥(ناوي، عبد الكريم، محمد شط •
 .صفا للنشر
، تنمية المفاهيم العلمية والرياضية لألطفال القاهرة  .)١٩٩٧( عبد الفتاح، عزة خليل  •
 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع
 .فرقان، األردن، دارال٩، ط علم النفس التربوي.)١٩٨٥( عاقل، فاخر •
، عمان دار الفكـر ٥ ط رياض األطفال  .)١٩٩٥(عدس، عبد الرحيم ومصلح وعدنان  •
 .للنشر والتوزيع
 ، المقـداد  ، الجامعة اإلسالمية، غزة تخطيط المناهج وتقويمها  .)١٩٩٦(عفانة، عزو  •
 . ٢، ط
السلوك الصحي في تدريس الـصحة  .)١٩٨١(عالم، محمد وعبد المقصود ، عصمت  •
 .القاهرة  ، ف، دار المعار
 ، األردن، ٢ طحص في علم الـنفس التربـوي مالم .)١٩٨٧(عليان ، هشام وآخرون  •
 .جمعية عمال المطابع التعاونية
أساليب تدريس العلوم في المرحلة االبتدائية  .)١٩٨٥(فرحان، اسحق أحمد وآخرون  •
 .ط ، وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب في سلطنة عمان ، مسقالعليا واالعدادية
، القاهرة، مكتبـة التفكير واللغة، ترجمة طلعت منصور ). ١٩٧٦(س . فجوتسكي، ل  •
 .االنجلو المصرية
نظريـات الـتعلم  .)١٩٨٨( فطيم، لطفي محمد والجمال، أبو العـزايم عبـد المـنعم  •
 .، القاهرة، مكتبة النهضة١ طالمعاصرة وتطبيقاتها التربوية
، اإلصدار الثاني لألردن تعليم الصفي سيكولوجية التعلم وال  ).١٩٩٨(قطامي، يوسف  •
 .، دار الشروق للنصر
 . ، القاهرة،دار المعارفاألهداف التربوية والتقويم .)١٩٨٢(قالدة فؤاد  •
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، األردن، دار ١ ، ط سيكولوجية التعلم صـياغة جديـدة  .)١٩٩٧(كراجة، عبد القادر  •
 .اليازوري للنشر
 ، التطبيقات فـي رق التدريساتجاهات حديثة في المناهج وط  .)١٩٩٧(كوجك، كوثر  •
 .مجال التربية األسرية، القاهرة، عالم الكتب
، مكتبـة نمو المفاهيم العلمية، بحوث، في تـدريس العلـوم  .)١٩٧٤(لبيب ، رشدي  •
 .األنجلو المصرية
، ترجمة يعقوب حسين نشوان ومحمد صالح أبعاد التفكير  .)١٩٩٦(مارزانو، روبرت  •
 .الخطيب
 .، القاهرة، الدار الشرقية٢ ، طلنمو العقلي للطفلا .)١٩٩٢(محمد ،عادل  •
، نظـرة تحليليـة ،االسـكندرية، دار تطوير البرامج التعليمية  .)١٩٩٠(محمد، فتحية  •
 .المطبوعات الجديدة
، ١أساليب تدريس العلوم االجتماعيـة ط  .)١٩٩٦(مرعي، توفيق، وأبو شيخة، عيسى  •
 .عمان، منشورات جامعة القدس المفتوحة
 .، دار النهضةسيكولوجية التعلم، القاهرة .)١٩٩٦(ن عمرمنسى، حس •
 .الصحة والمجتمع، موسوعة صحية .)١٩٧٦(منصور، سرور •
نمـوذج المـنهج ا ).١٩٨٨(ظمة األمم المتحدة للطفولـة منظمة الصحة العالمية، ومن  •
 . ، مرشد المعلمي المردود العملي للمدارس االبتدائيةالمدرسي، الصحي ذ
، األردن ٢ ، ط  تعلم العلوم والرياضيات لألطفال .)١٩٩٦(وننصر،رضا محمد وآخر  •
 .، دار الفكر للنشر والتوزيع
  
  :قائمة الدوريات والرسائل والندوات : ثانيا
دراسيا  االستدالي لدى الطلبة المتفوقين قدرات التفكير ) " ١٩٩٩(أبو الجديان، منير  •
  . ، كلية التربيةةرسالة ماجستير غير منشور" والعاديين بالمرحلة الثانوية
مجلـة " المفاهيم والتعميمات في بناء المنـاهج العربيـة ) " ١٩٨٩(أبو حلو، يعقوب  •
 .، كلية التربية، جامعة عين شمس٥، عدد دراسات في المناهج وطرق التدريس
برنامج مقترح لعالج األخطـاء الـشائعة فـي " ) ٢٠٠٠(أبو عطايا، أشرف يوسف  •
رسـالة ماجـستير غيـر " ف السابع األساسي بغزة المفاهيم الجبرية لدى طلبة الص 
 ، جامعة عين شمس ، كلية التربية، برنامج الدراسات العليا المشترك مع كلية منشورة
 .التربية جامعة األقصى ، غزة
برنامج مقترح في حل المشكالت لتالميذ الحلقة الثانية ) " ١٩٨٧(أبو عميرة، محبات  •
رسالة دكتوراة غير  "تفكير علماء الرياضيات من التعليم األساسي في ضوء مسارات 
 .، جامعة عين شمسمنشورة
مناهج الدراسات االجتماعية واعداد المواطنـة للقـرن " ) ١٩٩٢(ابراهيم ، عبد اهللا  •
، المؤتمر الثالث، حول مـستقبلية مجلة الجمعية المصرية للمناهج " الحادي والعشرين 
 .السكندرية ، الجمعية المصرية للمناهجالمناهج في الوطن العربي المجلد الثالث، ا
وقائع المؤتمر الفلسطيني األول نحـو صـحة ) " ١٩٩٦(اتحاد لجان العمل الصحي  •
 .، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ، السلطة الوطنية"مدرسية شاملة
اختتام أعمال المؤتمر  الفلسطيني األول حول الصحة " ) ١٩٩٧(إدارة العالقات العامة  •
 . العدد الثالث الصحة في فلسطين وزارة الصحة،"مدرسيةال
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فاعلية الحوار الدرامي في تعديل األفكار الخاطئة عـن " ) ١٩٩٩(اسماعيل ، صبري  •
الجمعية المـصرية دراسة تجريبية، " االدمان والمخدرات لدى طالب المرحلة الثانوية 
رن الحادي والعشرين رؤيـة ، المؤتمر العلمي الثالث، مناهج العلوم للق للتربية العلمية 
 .مستقبلية ، باطا، أبو سلطان
برنامج مقترح في التربية الصحية لطلبة الـصف التاسـع ). "٢٠٠٢(أبو قمر، باسل  •
 .، جامعة األقصىرسالة دكتوراه غير منشورة "األساسي في محافظات غزة
وقايـة  فاعلية وحدة دراسية مقترحة في التربية الصحية لل ) "٢٠٠٠(اسماعيل، ماهر  •
، الجمعيـة "من االيدز واألمراض المنقولة جنسيا لتالميذ الصف الثالـث االعـدادي 
 .، المجلد الثاني ، جامعة عين شمسالمصرية للمناهج ، التربية العلمية 
مدى تحصيل طلبة المرحلـة االعداديـة لمفـاهيم مـادة ) " ١٩٩٦( عدنانة لي،البنع •
لموقع الجغرافـي لمدارسـهم وخبـرة الدراسات االجتماعية، عالمة ذلك بجنسهم وا 
 ع راسات في المناهج وطرق التدريس  د مجلة" والمستوى التعليمي للوالدين مدرسيهم 
 .، عين شمس ، جامعة عين شمس٣٩،
فعالية برنامج مقترح لتـدريس القـضايا " ) ١٩٩٨(الجزار، عثمان والحمل ، علي  •
عض مهارات التفكيـر الناقـد الجدلية بمقرر التاريخ لطالب كلية التربية في تنمية ب 
الجمعية المصرية للمناهج وطرق ، " واالتجاه نحو استخدام الجدل في تدريس التاريخ 
 دراسات في المناهج وطرق التدريس العدد الثاني والخمسون ، كلية التربية، التدريس،
  .جامعة عين شمس
لمفاهيم علـى اثر تدريس مادة العلوم بخريطة ا ) " ١٩٩٤(الخميسي، مها عبد السالم  •
رسالة ماجـستير  "كل من التحصيل والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول إعدادي 
  .، كلية البنات، جامعة عين شمسغير منشورة 
 المعلمـين  امـتالك دراسة مقارنة بـين ) " ١٩٨٨(الخوالدة، محمد والطيطي ، محمد  •
مجلـة رسـالة ، "هالمفاهيم التربية اإلسالمية للصف السادس بين اكتساب طلبتهم ل 
  .، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج٢٦الخليج العدد 
 وزارة الزراعـة، وزارة التعلـيم العـالي، "التثقيف الغذائي ") ١٩٩٩(الزعالن نجاح  •
  .جامعة األقصى ، السلطة الوطنية الفلسطينية
 اثر كل مـن التـدريس بخـرائط المفـاهيم " ) ١٩٨٨(السعدني عبد الرحمن محمد  •
 طالب الصف الثاني ثانوي للمفـاهيم البيولوجيـة لواألسلوب المعرفي على تحصي 
، كليـة  رسالة دكتوراة غير منشورة "المتضمنة في وحدة التغذية من الكائنات الحية 
 .التربية، جامعة طنطا
 رسالة، "األبعاد التربوية لبرامج األطفال المعدة محليا )" ١٩٩٢(  الشاعر عبد الرحمن  •
  . السنة الثانية عشر٤٢، العدد لعربيالخليج ا
فاعلية استخدام خريطة المفاهيم كمنظم متقدم ومتأخر ) " ١٩٩٥(الشيخ، محمد محمد  •
دكتوراة " في عالج الفهم الخاطئ للمفاهيم العلمية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي 
  . ، كلية التربية ، جامعة طنطاغير منشورة
لية برنامج لتنمية الوعي الصحي وتـوفير عوامـل فاع)" ١٩٩٩(الصافوري، ايمان  •
 – حركـي -فنـي  (  المتكاملـة يـة و الروضة  قائم على األنشطة الترب األمان لطفل 
 . المجلد الثالث كلية التربية جامعة حلوانالمؤتمر العلمي السابع)  أسري–موسيقى 
ير بعض اثر استراتيجيات التعبير المفهومي في تطو " ) ١٩٩٧( الكرش، محمد، أحمد  •
، دراسات في المناهج وطـرق "المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف األول اإلعدادي 
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ليـة التربيـة جامعـة عـين  ،ك هج وطرق التدريس ، الجمعية المصرية للمنا التدريس
 ).٣٥(شمس،العدد
اثر استخدام الطريقة االستقصائية في تدريس مادة الجغرافيا " ) ١٩٨٩(الكلزة،رجب •
أفاق وصيغ " كير العلمي لطالب الصف األول من المرحلة الثانوية على التحصيل والتف 
 ، الجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق التـدريس غائية في اعداد المناهج وتطويرها، 
 ).١٩٨٩(المؤتمر العلمي األول ، المجلد األول
صعوبات تعلم المفاهيم والعالقات الكيمائيـة لـدى " ) ١٩٩٨( المدهون، عبد الرحيم  •
، جامعة االفصي ، رسالة ماجستير غير منشور ." ف التاسع األساسي بغزة طالب الص 
 غزة 
تنمية الوعي الوقـائي لـدى تالميـذ  المرحلـة " ) ١٩٩٩(المرسي عرفات، نجاح  •
، المـؤتمر الجمعية المصرية للتربيـة العلميـة  "االبتدائية بالمملكة العربية السعودية 
 . شمس اني ، جامعة عينالعلمي الثالث، المجلد الث
دور االسالم وتعاليمه في التخطيط للتربيـة الـصحية " ) ١٩٨٤(النقيب، عبد الرحمن  •
 .، الجزء األول حملة كلية التربية بالمنصورة "في مدارس العالم االسالمي
دور جديد للتربية البيولوجية في حماية النشئ مـن أخطـار " ) ١٩٩٢(النمر، مدحت  •
 .دراسات في المناهج وطرق التدريس، مجلة  " المواد والعقاقير النفسية
فاعلية أربعة طرق تدريسية فـي أبحـاث " ) ١٩٩٩(الوهر، محمود ومحافظة، سامح  •
 .٢، العدد١٥،  جامعة اليرموك، المجلد " اليرموك
اختبار فاعلية أربع استراتيجيات لتعلم المفاهيم في اكتساب " ) ١٩٨٦(بطانية، جمال  •
، " مستويات تحصيلية مختلفة لمفاهيم تاريخيـة طلبة الصف الثاني ثانوي األدبي من 
  . االردن- ، جامعة اليرموك، اربدرسالة ماجستير غير منشورة
تطور مستوى المفاهيم العلمية بين الصفين الثالث االعـدادي " ) ١٩٨٤(تيم، عدنان  •
 دراسـات، مجلـة ، "والثالث الثانوي في بعض مدارس الحكومة في العاصمة عمان 
  .٦العدد) ١(، المجلدةالجامعة االردني
الرسـالة، المعهـد  "تنمية المفاهيم الرياضية لدى األطفـال ) " ٢٠٠٠(جبارة، عوني  •
 .، كلية بيت بيرك، العدد التاسعاألكاديمي العداد المعلمين العرب
دراسة لتحديد المفاهيم العلمية للعلـوم ، " ) ١٩٨٦(جراغ، عبد الحميد جاسم، صالح  •
  .١١، العدد)٣(، المجلدالمجلة التربوية ".لم العام بالكويتومدى مناسبتها لمراحل التع
وحدة مقترحة عن األمراض المـستوطنة فـي الريـف ) " ٢٠٠٠(حسام الدين ، ليلى  •
الجمعيـة  ،"المصري، وأثرها في تنمية الوعي الصحي لـدى الـسيدات الريفيـات 
  .، المجلد الثالث، جامعة عين شمسالمصرية للتربية العلمية
االتجاهات والحاجات المسلمة للشباب والدور التربـوي " ) ١٩٨٨(المنعمحسن ، عبد  •
، مكتبة النهضة دراسات وبحوث في المناهج، "هج الدراسي في تنميتها وتحقيقهـا للمن
  .المصرية
دراسة عبر قطاعية لنمو مفهـوم المـادة فـي " ) ١٩٩٨(حسين ، منى وسعيد، أمين  •
، ، الجمعية المصريةمجلة التربية العلمية، "يم االساسـي ى تالميذ مرحلة التعلالعلوم لد 
  .، جامعة عين شمس) ١٩٩٨(المجلد األول ، العدد األول 
تقويم محتوي منهاجي العلوم والصحة للـصفين الـسادس ") ٢٠٠٣(حلس ، موسي  •
 ، كليـة رسالة ماجستير غير منـشورة "  والسابع في ضوء مفاهيم التربية الـصحية 
 .االزهر بغزة التربية ، جامعه 
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لدى تالميذ استخدام الخرائط الزمنية في تنمية مفهوم الزمن " ) ١٩٩٠(حميده، إمام  •
 الثـامن، ، العـدد ت في المناهج وطرق التدريس مجلة دراسا ، "الصف األول االعدادي 
  .عين شمس، جامعة عين شمس
ن داتابا، نمـوذج ميـرل تيتـسو لاثر كل من استراتيجية هي" ) ١٩٨٥(خريشة، على  •
ئي لمفـاهيم والطريقة التقليدية في مدى اكتساب تالميذ الـصف الـسادس االبتـدا 
 -، اربـد   جامعـة اليرمـوك  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، "الدراسات االجتماعية 
  .االردن
تأثير مقرر التاريخ بالمدرسة الثانويـة العامـة والمدرسـة ) " ١٩٩١(خلف، يحيى  •
 ،"  التاريخية في المملكة العربيـة الـسعودية المطورة على تحصيل الطالب للمفاهيم 
المؤتمر العلمي الثالث ، المجلد الثالـث ، ،  المصرية للمناهج وطرق التدريس الجمعية 
  االسكندرية، 
دور مناهج العلوم في تنمية بعـض المهـارات  ") ١٩٩٩(خليل، محمد والباز، خالد  •
 لمصرية للمناهج وطرق التدريس، الجمعية ا ،  "لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الحياتية 
  .المؤتمر العلمي الثالث، المجلد األول
المعرفـة ) " ١٩٩٦) (Martesyo(داوود وفالح وكوجو وأبـو الهيجـا ومارتـسيو  •
دائرة " في الضفة الغربية ) ١٢-٧(والمواقف والتصرفات عند طالب المدارس بجيل 
  .االحصاء المركزية الفلسطينية، التعاون اإليطالي
مستوى المفاهيم العلمية األساسية لدى طلبة الـصف " ) ١٩٩٨(، حاتم محمد دحالن •
 ، كلية  التربيـة ، جامعـة رسالة ماجستير غير منشورة  ، "الثامن في محافظات غزة 
  .األزهر، غزة
فاعلية استخدام برنامج صحي وقائي مقترح فـي تحـسين ) " ١٩٩٤(ةيدديمتري، فا  •
الجمعيـة المـصرية ، "تجاهاتهم نحو المخدرات معلومات طالب كلية التربية وتغيير ا 
  . ، المؤتمر العلمي السادس، المجلد السادسللمناهج وطرق التدريس
اثر استخدام برنامج مقترح من خالل تـدريس الفيزيـاء ) " ١٩٩٥(رياض ، حسن  •
الجمعية المصرية للمنـاهج  ،"على تنمية القدرة االبتكارية لدى طالب الثانوية العامة 
  .، المؤتمر العلمي السادس، المجلد الثاني، بل برنت للطباعةدريسوطرق الت
الممارسات التدريسية وعالقاتها بالمفـاهيم الحديثـة فـي )" ١٩٨٤(زيتون، عايش  •
دراسات العلوم االجتماعيـة  ،"مي األحياء في المرحلة الثانوية تدريس العلوم عند معل 
  .٢لعمود ا١١ ، عمان، الجامعة األردنية، المجلد ةوالتربي
برنامج مقترح للتثقيف الصحي للمـرأة الريفيـة وفاعليـة " ) ١٩٩٤(سرور، عايدة  •
، مجلة كلية التربيـة ، "التجاهات المرتبطة بالوعي الصحي اكسابها بعض المفاهيم وا 
  .جامعة المنصورة ، العدد الثالثون، الجزء األول
ـ وحدة دراسية مقترحة تستهدف تنمية الوعي بالتد " ) ١٩٩٦(سعودي • راره خين واض
  .، جامعة عين شمسكلية البنات، "لدى طالب المرحلة الثانوية
استخدام خرائط السلوك العداد وحدة دراسـية " ) ١٩٩٧(سعودي ، منى وحبيب أيمن  •
الجمعيـة المـصرية ،  "مقترحة لتنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ المرحلة الثانوية 
  .المجلد الثاني ، ابو قير ، االسكندرية، المؤتمر العلمي األول ، للتربية العلمية 
رسـالة " برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم العلمية لالطفال " ) ١٩٨٨(سالمة، وفاء  •
 .، قسم دراسات الطفولة ، كلية البنات، جامعة عين شمسماجستير غير منشورة
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 –اثر المستوى التحصيلي واستخدام نموذج جانيه ميريـل " ) ١٩٨٦(سليمان، جمال  •
نسيون، وطريقة القراءة والتسميع في اكتـشاف طلبـة الـصف األول االعـدادي ت
  . االردن- جامعة اليرموك ، اربدرسالة ماجستيرغير منشورة ،، "للمفاهيم الجغرافية
التنور الصحي لدى الطلبة المعلمين بشعبة التعلم االبتدائي " ) ١٩٩٤(شعير، ابراهيم  •
، كليـة معية المصرية للمناهج وطرق التـدريس الج " بكلية التربية جامعة المنصورة 
  . ، العدد التاسع والعشرونالتربية ، جامعة عين شمس
وحدة دراسية مقترحة تستهدف العناية بالجسم لتحقيق أهداف " ) ١٩٩٧(شهاب، منى  •
الجمعية المصرية  ، "الثقافة الصحية لدى تالميذ الصف الثاني من المرحلة االعدادية 
  . االسكندرية"أبو قير" المؤتمر العلمي األول، المجلد الثاني  ،للتربية العلمية
الجمعيـة " الوعي الغذائي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي ) " ١٩٩٢(شهدة، السيد  •
د الثالث، نحو تعلـيم ، المؤتمر العلمي الرابع، المجل المصرية للمناهج وطرق التدريس 
  .أساسي أفضل 
هيم المتضمنة في القصص المقدمـة لريـاض المفا" ) ١٩٩٩( صالح، نجوى فوزي  •
 . ، كلية التربية ، الجامعة االسالمية رسالة ماجستير غير منشورة"األطفال
قائمة بمفاهيم بيئـة صـحية مقتـرح " ) ١٩٩١(صباربني، محمد والصانع، محمد  •
 ، المجلـد دراسات تربويـة ، "وم بالمرحلة االعدادية في اليمن تضمنيها في كتب العل 
  . الكتب، القاهرة، ميدان التحرير ، عالم٣٢الجزءالسادس، 
أثر برنامج مقترح للغاية للتربية العلمية في رياض االطفـال ) " ١٩٩٩(صبح، فاطمة  •
، كليـة التربيـة رسالة ماجستير غير منشورة  "على اكتساب بعض المفاهيم العلمية 
  .الحكومية، غزة، فلسطين
األساليب البديلة لتلبية االحتياجـات ) " ١٩٨٠(صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة  •
مساخ، ترجمة المكتب .ب. اعداد جوكانوفتش ،أ "الصحية األساسية في البلدان النامية 
 .االقليمي لشرق البحر المتوسط، االسكندرية، مصر
القضايا والمشكالت الصحية المعاصرة في منـاهج العلـوم )" ١٩٩٤(صبري، ماهر  •
، المـؤتمر الجمعية المصرية للمناهج وطـرق التـدريس  "لمراحل التعليم العام بمصر 
 .العلمي السادس
تصورات االطفال عن مرض االيدز وسلوكياتهم المتوقعـة " ) ١٩٩٧(صبري ، ماهر  •
، المـؤتمر الجمعية المصرية للتربية العلميـة ، "اه المصابين به التشخيص والعالج تج
  .ةاالسكندري" العلمي االول ، المجلد الثاني ، أبو قير
التربية الصحية فـي كتـب ) " ١٩٩٨(عبد اهللا العثمان ، عبد العزيز بن عبد الرحمن  •
، العدد  رسالة الخليج العربي "العلوم بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية 
٦٨.  
التنور العلمي الغـذائي لـدى معلمـي العلـوم الزراعيـة " ) ١٩٩٥(عطوة، فوزي  •
 ،  دراسات فـي المنـاهج وطـرق التـدريس مجلة "خدمةالقتصاد المنزلي قبل ال وا
 .٣٠العدد
أخطاء شائعة في تصاميم البحـوث التربويـة لـدى طلبـة " ) ١٩٩٩(عفانة، عزو  •
مجلة دراسـات فـي المنـاهج وطـرق  ، "الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية 
 .٥٧ جامعة عين شمس، ابريل، العدد التدريس ،
 برنامج مقترح قائم على المنحى التكاملي لتنمية حـل فاعلية" ) ٢٠٠٠(عفانة، عزو  •
الجمعيـة  التربية العلميـة للجميـع، " الصف السابع بغزة  طلبة المسائل العلمية لدى 
 . المؤتمر العلمي الرابعالمصرية للتربية العلمية،
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،  "المفهومات األساسية في الفيزيـاء وللمرحلـة الثانويـة " ) ١٩٨٣(عفيفي، يسري  •
 . ، جامعة عين شمس ، كلية التربيةةرسالة دكتورا
برنامج مقترح في مادة علـم االجتمـاع لتنميـة االنتمـاء ) " ١٩٩٨(علي، ابراهيم  •
 الجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق التـدريس، "  االجتماعي لدى طالب كلية التربية 
دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد السابع واالربعـون ، كليـة التربيـة ، 
 .عين شمسجامعة 
تنمية الوعي الوقائي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة " ) ١٩٩٩(فراح، محسن  •
 المؤتمر العلمي الثالث، المجلد الجمعية المصرية للتربية العلمية، ،  " العربية السعودية 
 .٨٣الثاني، جامعة عين شمس، ص 
 ، صحيفة التربيـة " ، التربية الصحية في عصر التكنولوجيا ) " ١٩٩٧(قنديل، ابراهيم  •
 . الثالثة والعشرون، العدد الثاني، مطبعة العالم العربيةالسن
الوعي الغذائي لدى طالبات كليـة البنـات " ) ١٩٩٣(قنديل، يس والحصين، عبد اهللا  •
، دراسات فـي المنـاهج الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس " بمدينة الرياض 
 .١٩٩٣ ، مارس ١٩وطرق التدريس، العدد
فعالية مدخلين للتدريس على تحصيل طالب كليـة التربيـة ) " ١٩٩٨(كامل، رشدي  •
الجمعية المصرية ،"للمفاهيم المتضمنة في برنامج للتربية الصحية واتجاهاتهم نحوها 
 .، جامعة عين شمسالمجلد األول ، العدد الثاني ، للتربية العلمية
ترجمة يعقوب حـسين نـشوان   أبعاد التفكير، ).١٩٩٦(مارزانوا، روبرت وآخرون  •
  .ومحمد صالح الخطيب
مدى تلبية مناهج العلوم لمتطلبـات حاجـات االنـاث فـي " ) ١٩٩٤(محمد، زبيدة  •
المرحلة المتوسطة واتجاهاتهم نحو دراسة الموضوعات المرتبطة بهـذه الحاجـات 
، المـؤتمر العلمـي الثالـث، رؤى الجمعية المصرية للتربيـة العلميـة ، " بالسعودية
  .ستقبلية، المجلد الثانيم
 أهداف حة تستهدف العناية بالجسم لتحقيق وحدة دراسية مقتر " ) ١٩٩٧(محمد، منى  •
التربية العلمية للقرن  "صف الثاني من المرحلة االعدادية الثقافة الصحية لدى تالميذ ال 
 ، التربية العلمية للقرن الحادي والعـشرين ، المؤتمر العلمي االول ، الحادي والعشرين 
  .المجلد االول ، ابو قير، االسكندرية
قصص المقدمـة لطفـل تقويم المفاهيم المتضمنة في ال " ) ١٩٩٧(مرسي، مثال -٧٠ •
  . ، كلية التربية ، جامعة القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة، " رياض االطفال
تطوير مناهج العلوم، في مرحلة التعليم العـام فـي ضـوء ) " ٢٠٠٢(مطاوع، ألفت  •
 كلية التربية، جامعـة عـين رسالة دكتوراة غير منشورة، " الصحية لطالبها الحاجات 
  .شمس
حالة التعليم الصحي في مدارس بلدان اقليم شـرق " ) ١٩٨٨(منظمة الصحة العالمية  •
 ،  " العملي للمدارس االبتدائية دودالبحر المتوسط، المنهج المدرسي الصحي ذي المر 
يمي للشرق االوسط لمتحدة للطفولة، المكتب االقل منظمة الصحة العاليمة، منظمة االمم ا 
 .، االسكندرية، 
 ترجمـة عبـد الفتـاح "الرياضـيات دراسات في تعليم ) " ١٩٩٧(موريس، روبرت  •
 .الشرقاوي، مكتب التربية العربي لدول الخليج
 وآمـال  ترجمة فـؤاد أبـو حطـب " التعلم ةسيكولوجي ".)١٩٨٣(هوليس سيتوارت  •
  . للنشر، دار ماكجر وهيلصادق
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مدى فاعليـة برنـامج مقتـرح لمكافحـة " ) ١٩٩٧(وكالة الغوث لتشغيل الالجئين  •
وكالة هيئة االمم المتحدة  ، "التدخين لدى طلبة الصفين الثامن والتاسع االساسي بغزة 
  .لإلغاثة والتشغيل ، مركز التطوير التربوي ، غزة
دام نمـوذج حانيـه تخاثر المستوى التحصيلي واس ) " ١٩٨٦(يوسف جمال يعقوب  •
سون وطريقة التسميع في اكتساب طلبـة الـصف األول االعـدادي ونموذج ميرل تت 
  .، جامعة اليرموكلة ماجستير غير منشورةاسر "للمفاهيم الجغرافية
 ، "المدن الصحية تفـي حيـاة أفـضل ) " ١٩٩٦(يوم الصحة العالمي، المدن الصحية  •
  .ي لشرق المتوسط المكتب االقليم) ١٩٩٦(منظمة الصحة العالمية
  
  مراجع الوحدة والبرنامج 
 ، كلية الزراعة ، جامعة الغذاء والتغذية العالجية .) ١٩٩٦(أبو غالي ، عفاف  •
  .األزهر ، إنقاذ الطفل غزة فلسطين 
 ، قاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية .) ١٩٨٤( ،  arlanl benderارنلد بندر  •
  .سعود الرياض ترجمة فؤاد عبد العال ، جامعه الملك 
 ، الجزء األول ، الماء والتغذية وتزايد السكان .) ١٩٨٢(أكاديمية المملكة المغربية  •
  .الرباط 
 ، ترجمة  غدالإلنسانأي تغذية أفضل  .) ١٩٩٠ ( albersasunالبيرساسون  •
االندلسي مصطفي والنادي مصطفي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 
  .المغرب 
 في وأساسيات العامةعلم التغذية  .) ١٩٨٩( ، حامد والمصري ، خضر التكروري •
  . ، القاهرة ١ ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، ط التغذية المقارنة
 ، كلية ٥ ، ط الصناعات الغذائية ، حفظ وتصنيع األطعمة .) ١٩٨٧(الجندي ، محمد  •
  .الزراعة ، جامعه القاهرة 
 ، بيروت ، ٢٦، دار العلم للماليين ، ط ذاء ال الدواء الغ .) ١٩٩٨(القباني ، صبري  •
  .لبنان 
 ، دار ١ ، طدليل تغذية المرضي في المستشفيات .)١٩٩٧(المخلالتي ، خليل  •
  .الشروق ، رام اهللا ، فلسطين 
 ، ترجمة التغذية الدليل الكامل .) ٢٠٠٠ ( Banarek holfordبانريك هولفورد  •
  . ، بيروت ، لينان ١ر العربية للعلوم ، ط مركز التعريب والترجمة ، الدا
تطوراته ، وأصوله، وعناصره ، (التدريس المعاصر  .) ١٩٨٨(حمدان ، محمد زياد  •
  . دار التربية الحديثة ، عمان ، األردن ،) وطرقة 
 ، مركز دراسات السياسات الزراعية في البلدان العربية .) ٢٠٠٠(رحمة ، مني  •
  .روت لبنان  ، بي١ العربية ، طالوحدة
 ، مطبعة ٢ ، طوأساليبهأسس التعليم  .) ١٩٩٩(درويش ، عطا وحرب ، سلمان  •
  .الرنتيسي ، غزة 
 ٢ ، طالغذاء بين المرض وتلوث البيئة .) ١٩٩٨(عسكر ، أحمد وحتحوت ، محمد  •
  .، الدار العربية ، للنشر والتوزيع 
  . المعارف ، القاهرة  ، دارالمنهج وعناصره .) ١٩٨٦( بسيوني ، إبراهيمعميرة ،  •
  . ، جامعه قطر ، قطر نشرة عن الغذاء .) ١٩٨١(مباشر ، عبد العال  •
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 دالئل تدريب عمال صحة المجتمع في مجال .) ١٩٨٨(منظمة الصحة العالمية  •
  . ، اإلسكندرية١ ، طالتغذية
المنهج المدرسي  .) ١٩٨٨(منظمة الصحة العالمية ، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  •
  . ، اإلسكندرية حي ذي المردود العملي للمدارس االبتدائيةالص
 ، مركز دراسات تنمية الزراعة العربية الواقع والممكن .) ١٩٩٨(وزان ، صالح  •
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  )١(الملحق 
  
  
  أسماء السادة المحكمين ألدوات البحث في المجال العلمي
  
  
 استاذ فسيولوجي األعضاء، الجامعة االسالمية، غزة عمر فروانة. د ١
 أخصائي صحة عامة، ماجستير إدارة صحية، وزارة الصحة الفلسطينية  سكيكعدلي. د 
 صحة المدرسية، وزارة الصحة الفلسطينيةأخصائي صحة عامة، ال رجائي شاليل. د ٣
 أخصائي أنف أذن حنجرة، دار الحكمة،غزة مهدي عكيلة. د ٤
 طب عام، مستشفى الشفاء، وزارة الصحة الفلسطينية حسام جودة.د ٥
  الكنائس، غزةطب األطفال،اتحاد أحمد مطر. د ٦
 الصحة الفلسطينيةأخصائي عالج طبيعي، مستشفى الشفاء ، وزارة  طليعالء الش. د ٧
، مستشفى الشفاء، وزارة الصحة  وحنجرة أخصائي أنف وأذن عالء أبو سالم. د ٨
 الفلسطينية
  ، غزةأخصائي طب العظام، مستشفى الوفا فضل نعيم. د ٩
 أخصائي الغدد الصماء والسكري، دار الحكمة، غزة يونس أبو النور.د ١٠
 تشفى العيون، وزارة الصحة الفلسطينيةأخصائي طب العيون، مس اياد الهليس.د ١١
 أخصائي العظام والكسور، مستشفى الشفاء، وزارةالصحة الفلسطينية طلعت أبو شمالة. د ١٢
 أخصائي األسنان، دار الحكمة، غزة محمد أبو النور.د ١٣
 أخصائي صحة عامة، الصحة المدرسية، وزارة الصحة الفلسطينية تيسير الشرفا. د ١٤
 بكالوريس تمريض ، الصحة المدرسية، وزارة الصحة الفلسطينية ابو مسامحمنال  ١٥
 ماجستير ادارة تمريض، الصحة المدرسية، وزارة الصحة الفلسطينية محمود أبو سمعان ١٦
  طبية، العيادات العسكرية، األمن الوطنيبكالوريس تحاليل عدلي ضاهر ١٧
 حي، وزارة الصحة الفلسطينيةبكالوريس صيدلة، التثقيف الص زايد حرارة ١٨
 بكالوريس عالج طبيعي، التثقيف الصحي ، وزارة الصحة الفلسطينية أزهار السمك ١٩
 أخصائي صحة عامة ، الصحة المدرسية، وزارة الصحة الفلسطينية  زهير جودة-حكيم ٢٠
 اخصائية صحة عامة، التثقيف الصحي، وزارة الصحة الفلسطينية  سماء رزق-حكيمة ٢١
 جمال عبد -حكيم ٢٢
 اللطيف
 أخصائي صحة عامة، الصحة المدرسية، وزارة الصحة الفلسطينية















  )٢(الملحق 
  
ل برنامج سؤال استطالعي ألصحاب الخبرة والشأن حول أهم المفاهيم الصحية الواجب تنميتها من خال
  .مقترح لطلبة الصف السادس األساسي
  
  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  غزة/ الجامعة اإلسالمية
  الدراسات العليا
   وطرق التدريسقسم المناهج/ كلية التربية 
  
  .……… ............................ة/  السيد 
  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
  
برنامج مقترح لتنمية ( على درجة الماجستير في التربية بعنوان  إعداد بحث للحصول دصدالباحث ب
وحيث أن حضرتكم تتمتعون بخبرة حقيقية ذات ) المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس األساسي
 من سيادتكم التكرم مشكورين باإلجابة على السؤال  المفاهيم الصحية لذلك أرجولعالقة بالتربية ومجا
  :التالي
م الصحية الواجب توافرها في برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف ما المفاهي -
  السادس األساسي؟
ما المفاهيم الصحية التي يجب أن يسعى البرنامج المقترح لتنميتها لدى طلبة الصف : أو بعبارة أخرى
  السادس األساسي؟
  
  
  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  
  
  مان عبدهياسين سل/ الباحث
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  )٣(ملحق ال
  
  استطالع رأي أهل العلم وخبراء التربية في مجال المفاهيم الصحية والبرامج التربوية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  غزة/ الجامعة اإلسالمية
  الدراسات العليا
  كلية التربية
  قسم المناهج وطرق التدريس
  
  أختي الفاضلة/ أخي الفاضل
 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
لباحث بدراسة إلعداد برنامج لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس بمحافظات غـزة يقوم ا 
وباإلطالع على كتب المناهج وطرق التدريس وبعض الدراسات والبحوث في هذا المجال تـم حـصر 
حـث المفاهيم الصحية األساسية ونظرا إليمان البا  هذه المفاهيم، إال أن الباحث سيركز في دراسته على 
بدوركم في هذا المجال فإنني أتمنى أن تساهموا معنا في تحديد المفاهيم الصحية األساسية المهمة لـدى 
في المربع الذي يمثل رأيكم من حيـث أهميـة ) ×(طلبة الصف السادس األساسي وذلك بوضع إشارة 
  . الصف السادس األساسيالمفهوم لطلبة
  
  
  شاكرين لكم حسن تعاونكم 
  
  مان عبدهسلياسين / الباحث
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  قائمة بالمفاهيم الصحية ) ٤(ملحق رقم 
   أهمية المفهوم لطلبة الصف السادس األساسي
 مسلسل
  
 قليل االهمية  متوسط االهمية  مهم جدا المفهوم
    النظافة الشخصية ١
    نظافة الشعر 
    نظافة الوجه 
    نظافة األنف واالذن والحنجرة  
     رنظافة األيدي واألظاف 
     نظافة المالبس 
     نظافة الجلد 
     نظافة المظهر العام 
     صحة الفم واألسنان ٢
     نظافة الفم 
     وظائف الفم 
     أمراض الفم 
     وظائف األسنان 
     أمراض األسنان 
     أنواع األسنان 
     تركيب األسنان 
     الغذاء وأمراض الفم واألسنان 
      المعديةاألمراض ٣
     المرض 
     الصحة 
     العدوى الممرضة 
     ناقالت االمراض 
     الحجر الصحي 
     األمراض المستوطنة ٤
     أمراض العيون 
     أمراض البرد 
     أمراض الجلد 
     أمراض األمعاء 
     االكتشاف المبكر للمرض 
     الفحص الطبي الدوري 
     األمصال 
     احاتاللق 
    التربية الغذائية ٥
     مكونات الغذاء  
     الغذاء الصحي  
     الوجبة الغذائية  
     سوء التغذية  
     العادات الغذائية  
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     تلوث الغذاء  
     مقصف المدرسة  
     الباعة المتجولون  
     حفظ األغذية  
     تواريخ الصالحية  
     األمن الغذائي  
     ادثوقاية  الحو  ٦
     حوادث غرفة الصف  
     حوادث الساحات  
     حوادث المالعب  
     حوادث المختبر  
     حوادث وحدات التدريب  
     حوادث البيت  
     حوادث الشارع  
     حوادث الغرق  
     حوادث التسمم  
     أضرار التدخين  ٧
     االنسان المدخن  
     اإلنسان الغير مدخن  
      الجسمةخين على أجهزأضرار التد  
     أضرار التدخين على المجتمع  
     اإلقالع عن التدخين  
     التلوث بالتدخين  
     التدخين في الدين  
     العقاقير والمخدرات  ٨
     العقاقير  
     المخدرات  
     االستخدام العشوائي للعقاقير  
     أنواع المخدرات  
     تعاطي المخدرات  
     لمخدرات على اإلنسانأضرار ا  
     أضرار المخدرات على المجتمع  
     اللياقة البدنية  ٩
     السمنة  
     النحافة  
     اللياقة  
     اللعب الصحي  
     التدريب الصحي  
     اإلسعافات األولية  ١٠
     اإلسعاف األولي  
     أهمية اإلسعافات األولية   
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     إسعاف الجروح  
     ورإسعاف الكس  
     إسعاف الحروق  
     إسعاف االختناق  
     إنعاش القلب  
     التنفس الصناعي  
     الغيبوبة  
     الصدمة  
     الشخص المسعف  
     صندوق اإلسعاف األولي  
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  أسماء السادة المحكمين ألدوات البحث في المجال التربوي
 
 طرق التدريس، الجامعة اإلسالمية، غزةأستاذ المناهج و إحسان األغا. د. أ  ١
 طرق التدريس، الجامعة اإلسالمية، غزةأستاذ المناهج و عز عفانة. د. أ ٢
 مية، غزةأستاذ المناهج وطرق التدريس، الجامعة اإلسال محمد أبو شقير.د ٣
 أستاذ المناهج وطرق التدريس، الجامعة اإلسالمية، غزة فتحية اللولو. د ٤
 جامعة األقصى ، غزةأستاذ المناهج وطرق التدريس، محمود االستاذ. د ٥
 أستاذ المناهج وطرق التدريس ، جامعة القدس المفتوحة جابر األشقر. د ٦
 أستاذ المناهج وطرق التدريس ، جامعة القدس المفتوحة اسامة الصليبي. د  ٧
 مشرف تربوي ، مديرية التربية والتعليم ، غزة  خليل حماد. د ٨
 مشرف التربية الصحية، وكالة الغوث ، غزة عبد الرازق الحداد. أ ٩
١
٠ 
 رئيس قسم الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي ، غزة مأمون الحايك.أ
١
١ 
 مشرف تربوي ، وكالة الغوث ، غزة صالح فروانة.أ
١
٢ 
 مشرف العلوم، مديرية التربية والتعليم ، غزة محمد البنا. أ
١
٣ 
 مشرف العلوم، مديرية التربية والتعليم ، غزة فتحي رضوان. أ
١
٤ 
 مشرف العلوم، مديرية التربية والتعليم ، غزة فايق قاسم.أ
١
٥ 
 علوم، مديرية التربية والتعليم ، غزة مرحلةف مشر محمد نوفل أبو حميد. أ
١
٦ 
 مشرف مرحلة علوم، مديرية التربية والتعليم ، غزة سعيد المالحي. أ
١
٧ 
 مشرفة التربية المدنية، مديرية التربية والتعليم، غزة باسمة البرقوني. أ
١
٨ 
 مديرة مدرسة الفهد األحمد الصباح العليا للبنات جميلة خيال. أ
١
٩ 
 مديرة مدرسة الناصرة الدنيا للبنات ديعة فيصلب.أ
٢
٠ 
 مدير مدرسة الحسن بن الهيثم الدنيا للبنين  سمير الحرازين. أ
٢
١ 
 مدير مدرسة القسطل الدنيا للبنين كمال المصري. أ
٢
٢ 
 معلم، العلوم ، مدرسة أسعد الصفطاوي الدنيا للبنين ممدوح مرتجى.أ
٢
٣ 




 ، مدرسة الكرامة الدنيا للبنات  العلومهمعلم منهل فروانة.أ
٢
٥ 
 معلمة العلوم، مدرسة بدر الدنيا للبنات صفية جبر. أ
٢
٦ 
 معلمة العلوم، مدرسة الشجاعية الدنيا للبنات سماهر الحسنات
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 أهمية المفهوم لطلبة الصف السادس األساسي المفهوم







 %١٠٠     النظافة الشخصية ١
  %١٠٠    نظافة الشعر 
  %٩٦,٦    نظافة الوجه 
  %٩٠    نظافة األنف واالذن والحنجرة  
  %٩٦,٦     نظافة األيدي واألظافر 
  %٩٣     نظافة المالبس 
  %٩٣     نظافة الجلد 
  %٩٣     نظافة المظهر العام 
 %٩٩      صحة الفم واألسنان ٢
  %٨٣     نظافة الفم 
  %٨٣     وظائف الفم 
  %٨٦,٦     أمراض الفم 
  %٨٣     وظائف األسنان 
  %٨٠     أمراض األسنان 
  %٨٠     أنواع األسنان 
  %٨٠     تركيب األسنان 
  %٨٦,٦     الغذاء وأمراض الفم واألسنان 
 %١٠٠      األمراض المعدية ٣
  %٨٦,٦     المرض 
  %٨٦,٦     الصحة 
  %٨٦,٦     العدوى الممرضة 
  %٨٣     ناقالت االمراض 
  %٨٠     الحجر الصحي 
 %٨٩      األمراض المستوطنة ٤
  %٨٦,٦     أمراض العيون 
  %٦٦,٦     أمراض البرد 
  %٨٣     أمراض الجلد 
  %٧٣,٣     أمراض األمعاء 
  %٧٣,٣     االكتشاف المبكر للمرض 
  %٦٠     الفحص الطبي الدوري 
  %٨٠     األمصال 
  %٨٠     اللقاحات 
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 %١٠٠     التربية الغذائية ٥
  %٨٦,٦     مكونات الغذاء  
  %٨٦,٦     الغذاء الصحي  
  %٨٠     الوجبة الغذائية  
  %٨٠     سوء التغذية  
  %٩٣     العادات الغذائية  
  %٩٣     تلوث الغذاء  
  %٩٣     مقصف المدرسة  
  %٩٣     الباعة المتجولون  
  %٨٦,٦     حفظ األغذية  
   %٨٣     تواريخ الصالحية  
  %٨٦,٦     األمن الغذائي  
 %٩٥ %٨٦,٦      الحوادثوقاية   ٦
  %٨٠     حوادث غرفة الصف  
  %٨٦,٦     حوادث الساحات  
  %٩٠     حوادث المالعب  
  %٨٦,٦     حوادث المختبر  
  %٨٦,٦     حوادث وحدات التدريب  
  %٨٠     حوادث البيت  
  %٨٠     حوادث الشارع  
  %٧٦,٦     حوادث الغرق  
  %٨٠     حوادث التسمم  
 %٩٣,٧       التدخينأضرار  ٧
  %٨٣     االنسان المدخن  
  %٨٣     اإلنسان الغير مدخن  
 ةأضرار التدخين على أجهز  
  الجسم
   ٧٨,٦%  
  %٨٠     أضرار التدخين على المجتمع  
  %٨٠     اإلقالع عن التدخين  
  %٨٠     التلوث بالتدخين  
  %٨٠     التدخين في الدين  
 %٨٤      العقاقير والمخدرات  ٨
  %٧٠     العقاقير  
  %٧٣     المخدرات  
  %٧٦,٦     االستخدام العشوائي للعقاقير  
  %٧٣,٣     أنواع المخدرات  
  %٧٣,٣     تعاطي المخدرات  
أضرار المخدرات على   
  اإلنسان
   ٧٦,٦%  
أضرار المخدرات على   
  المجتمع
   ٧٣,٣%  
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 %٨٧,٢      اللياقة البدنية  ٩
  %٨٠     السمنة  
  %٨٠     النحافة  
  %٧٦,٦     اللياقة  
  %٧٦,٦     اللعب الصحي  
  %٨٦,٦     التدريب الصحي  
 %٨٠      اإلسعافات األولية  ١٠
   %٨٠     أهمية اإلسعافات األولية  
  %٧٣,٣     اإلسعاف األولي  
   %96.6      الجروحإسعاف  
  %٧٣,٣      الكسورإسعاف  
  %٧٤,٦      الحروقإسعاف  
  %٧٣,٣      االختناقإسعاف  
  %٨٠      القلبإنعاش  
  %٨٠     التنفس الصناعي  
  %٦٣,٣     الغيبوبة  
  %٦٣,٣     الصدمة  
  %٧٣,٣     الشخص المسعف  
  %٨٥,٣     صندوق اإلسعاف األولي  
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  ترتيب المحاور الرئيسة للمفاهيم حسب الوزن النسبي ألهميتها
استبعاد غير المهم منها بعد   
 
  الوزن النسبي  المفهوم
 %١٠٠ النظافة الشخصية
  نظافة الشعر
  نظافة الوجه
  نظافة األنف واالذن والحنجرة 
   نظافة األيدي واألظافر
   نظافة المالبس
   نظافة الجلد
   نظافة المظهر العام
 %١٠٠  األمراض المعدية
   المرض
   الصحة
   العدوى الممرضة
   ناقالت االمراض
   الحجر الصحي
 %١٠٠ التربية الغذائية
   مكونات الغذاء
   الغذاء الصحي
   الوجبة الغذائية
   سوء التغذية
   العادات الغذائية
   تلوث الغذاء
   مقصف المدرسة
   الباعة المتجولون
   حفظ األغذية
   تواريخ الصالحية
   األمن الغذائي
 %٩٩  صحة الفم واألسنان
    نظافة الفم
   وظائف الفم
   أمراض الفم
   وظائف األسنان
   أمراض األسنان
   أنواع األسنان
   تركيب األسنان
   الغذاء وأمراض الفم واألسنان
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 %٩٥  وقاية  الحوادث
   حوادث غرفة الصف
   حوادث الساحات
   حوادث المالعب
   حوادث المختبر
   حوادث وحدات التدريب
   حوادث البيت
   حوادث الشارع
   حوادث الغرق
   حوادث التسمم
 %٩٣,٧  أضرار التدخين
   االنسان المدخن
   اإلنسان الغير مدخن
    الجسمةأضرار التدخين على أجهز
   أضرار التدخين على المجتمع
   اإلقالع عن التدخين
   التلوث بالتدخين
   الدين والتدخين
 %٨٨,٥٧  األمراض المستوطنة
   يونأمراض الع
   أمراض البرد
   أمراض الجلد
   أمراض األمعاء
   االكتشاف المبكر للمرض
   األمصال
   اللقاحات
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 %٨٧,٢  اللياقة البدنية
   السمنة
   النحافة
   اللياقة
   اللعب الصحي
   التدريب الصحي
 %٨٤  العقاقير والمخدرات
   العقاقير
   المخدرات
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لخ من النعم ا.. اهللا تبارك وتعالى اإلنسان وقدر له رزقه من طعام وشراب وكساء لقد خلق 
  .التي أنعمها اهللا وأحلها لإلنسان
ت بها جسمه دون إسراف أو يوترك له التمييز والتصنيف من تلك األطعمة واألغذية التي يق
" فقال . إقتار ولقد جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما يخص األمن والغذاء لإلنسان
 والغذاء من أكبر النعم فاألمن"  له الدنياتفكأنما حيز في سربه مالكا قوت يومه اًمن بات آمن
إلنسان وبالتالي أصبح من أهم حقوق المواطن على الدولة توفير األمن علي االتي أنعمها اهللا 
والغذاء ألفراد المجتمع، وعملية التغذية التي يمارسها أفراد وفئات المجتمع تحتاج إلى أسس 
ضية أن هناك عالقة قوية جداً بين التغذية وضوابط تقوم عليها حيث ثبت خالل السنوات الما
واألمراض المزمنة األخرى كأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان والسكري والسمنة 
 بأن بدايتها تكون في الصغر حيث تبدأ تلك األمراض بالظهور في جيل متقدم علماً . الزائدة
  لوكيات تغذوية سيئة منذ الصغر وستتغيير تصرفانتيجة أغذية معينة فهناك حاجة ماسة إلى 
ليمة تساعد ب مفاهيم وتصرفات وسلوكيات صحية سمما يساعد في اكتسا) جيل المدرسة(
على تعزيز الصحة وبالتالي قصدنا من خالل هذه الوحدة الدراسية ضمن البرنامج المقترح 
لتي تم اقتراحها لتنمية المفاهيم الصحية إلى تحقيق األهداف المعرفية والوجدانية والمهارية ا
  :المهام التالية الوحدة باإلضافة إلى إعدادفي 
مساعدة طلبة الصف السادس إلى التمييز بين المعلومات الصحية وغير الصحيحة حيث أن  -
كل طفل في المدرسة يمثل عائلة معينة يمكن الوصول إليها من خالله وبالتالي يتوجب 
  .ي تعلمها الطالب في المدرسة االتصال باألهل لتعزيز األمور الصحية الت
مساعدة الطلبة على االستخدام األفضل للمصادر الغذائية المتوفرة لديهم كما عرفتها الصحة  -
 .  خطة وطريق لمنع سوء التغذية أفضلالعالمية بأن التوعية الغذائية هي 
للطاقة تثقيف الطلبة عن كيفية اختيار غذاء كاف ومتوازن يحتوي على العناصر الالزمة -
 .والنمو
 الطرق الصحية في تخزينه وإتباعتوعية الطلبة بأهمية الغذاء والمحافظة على قيمته  -
 .وتحضيره وطهيه وكيفية تقديمه
 . بمصادر تلوث األغذية والتعرف على عالمة الجودة وتواريخ الصالحيةتوعية الطلبة -




















 تمهيد الوحدة •
  
  ...عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة
من خالل دراستك لهذه الوحدة والقيام باألنشطة والتجارب المختلفة  يمكنك أن تتعرف  
  :إلى
  .همفهوم الغذاء وأهم عناصر -
 .الغذاء الصحي ومميزاته -
 .إعداد وجبة غذائية صحية -
 .هاوأسبابها وأمراضها وكيفية تالفي مفهوم سوء التغذية -
 .تلوث الغذاء ومصادره -
 .مقصف المدرسة واإلشراف الصحي عليه -
 . السيئةرالباعة المتجولون والتغلب على المظاه -
 .األغذية وطرق حفظها -
 .اتواريخ الصالحية وقراءته -
  .وسائل تحقيق األمن الغذائي -
 ١٤٤
  الدرس األول
  الغذاء ومكوناته
  
السادس يحب  طالب في الصف ماجد
االستماع والمشاهدة إلى البرامج الثقافية 
الصحية وفي إحدى البرامج استمع إلى 
أهمية الغذاء لإلنسان ورأي أن هذه األهمية 
 ومن وقت ىإلى أخرتختلف من مرحلة 
إلى آخر ورأي أن الغذاء ضروري لحياة 
 بصفة خاصة والكائنات الحية اإلنسان
مو بصفة عامة لكي يساعدهم على الن
  .بصورة منتظمة وسليمة
؟ رإلى آخلماذا تختلف أهمية الغذاء من مرحلة إلى أخرى ومن وقت : ر ي أخاه الكبسأل ماجد
تي  العناصر الموما أه اآلخر غير صحي؟ ضصحية والبعولماذا يطلق على بعض األطعمة 
 يستزيدا نعلى أ األخوان في أهمية الغذاء وأهم مكوناته واتفقا تدخل في تكوين الغذاء ؟ تناقش
  . بالتحدث مع معلم العلوم والصحة في المدرسة عن موضوع الغذاءعلماً
  
  ما الغذاء ؟ وما التغذية السليمة؟
  .اإلنسان كل ما يتناوله الجسم من طعام أو شراب يفيد ويستفيد منه جسم :الغذاء 
ية التي يتزود بها  هي مجموعة عناصر الغذاء التي يتناولها اإلنسان واآلل:التغذية السليمة
الجسم بالطاقة والمواد الالزمة لبناء الجسم 
  .وتنظيم فعاليات حياته المختلفة
ة وظائف مهمة لجسم إذن للتغذية السليم
  :اإلنسان وهي
يساعد الغذاء على نمو الجسم  -١
  .وبناء األنسجة التالفة
يعمل الغذاء على الوقاية من  -٢
 .األمراض
 ءألدايمد الجسم بالطاقة الالزمة  -٣
 .العمليات الحيوية 
 .يمد الجسم بالمرونة والليونة الالزمة له -٤
  
  :)١(نشاط 
  .أعط أمثلة توضح كيف يمد الغذاء الجسم بالطاقة  - أ
 .ابحث عن مفهوم آخر للغذاء وناقشه مع زمالئك - ب
 لو فكرنا في الطعام الذي نتناوله والمركبات التي تدخل في تكوينه نجد أنه :مكونات الغذاء
  .ة مركبات أساسيةيتكون من ست
  
  :البروتينات -١
من جسم اإلنسان % ١٧ وتمثل األمراضكبات تلزم لبناء أنسجة الجسم وحمايته من مر
  .وتوجد في اللحوم والبيض والحليب والبقوليات واألسماك 
  
 ١٤٥
  :السكريات والنشويات -٢
 من جسم اإلنسان% ٨مركبات تمد الجسم بالطاقة الالزمة ألداء الوظائف الحيوية وتمثل 
وتوجد السكريات في قصب السكر وعسل النحل والفواكه، أما النشويات فيتوجد في 
  .الحبوب كالقمح والشعير والذرة والمعكرونة والبطاطس والقلقاس
  
  :الدهون -٣
من جسم % ١٧مركبات تزود الجسم بالطاقة وتساعد على حفظ حرارة الجسم وتمثل 
 وزيت السمسم والذرة والدهون اإلنسان وتوجد في الزيوت النباتية كزيت الزيتون
  . والبيضالضأنالحيوانية كالزبدة ولحم 
  
من جسم اإلنسان ولها % ٥,٤ومن أهمها الكالسيوم ، الحديد، اليود، وتمثل : المعادن -٤
  .وظائف متعددة لكما يتضح من الجدول التالي
  
  مصدره  أهميته  المعدن
يدخل في تكوين العظام   الكالسيوم
  .واألسنان
  م على التجلطيساعد الد
يوجد في الحليب ومشتقاته ، 
  السمك ، السمسم
يساعد في نقل االكسجين   الحديد
  إلىخاليا الجسم
يوجد في اللحوم، الكبد، 
الطحال، أوراق الخضار، 
  .البقوليات
يساعد في تنظيم إفرازات   اليود
  الغدة الدرقية
يوجد في السمك، الملح 
  المضاف إليه اليود
  
 توجد بكمية قليلة في جسم اإلنسان ويحتاج إليها الجسم بنسب ضئيلة :الفيتامينات-٥
 جدول يولكنها ضرورية لحمايته من األمراض والمحافظة على حيوية الجسم وفيما يل
  .يبين أهم الفيتامينات الضرورية للجسم ومصادرها في الغذاء
  
  مصدره  أهميته  الفيتامين
  يمنع مرض العشى الليلي  فيتامين أ
الجلد في مقاومة يساعد 
  المرض
الكبد، الجزر، القرع، 
  المشمش، الحليب ومشتقاته
تقي الجسم من مرض   مجموعة فيتامينات ب
  البالجرا
تساعد في أكسدة الغذاء النتاج 
  الطاقة
البقوليات، الحبوب، اللحوم، 
  البيض ، الكبد،الجوز، الفستق
 ١٤٦
يقي الجسم من الكساح عند   فيتامين د
  األطفال 
ى نمو العظام يساعد عل
  واألسنان
زيت السمك، البيض، 
ه عند باستطاعة الجلد تكوين
  تعرضه ألشعة الشمس
 
 يدخل في تركيب خاليا الجسم ويساعده :الماء -٦
في إجراء العمليات الحيوية داخل الجسم ويمثل 
  .من الجسم% ٦٠
 ويحصل عليه الجسم من تناوله للسوائل 
حتوي والمشروبات المختلفة واألطعمة التي ت
  .علىالماء
  
  ):٢( نشاط
هل فكرت بالذهاب إلى مكتبة المدرسة  -
  والتعرف على أنواع أخرى من الفيتامينات؟
اشترك مع زمالئك في إعداد مخطط لألطعمة التي تم تناولها في الصباح  -
  .والتعرف على مكوناتها
  : ياختبر معلومات
  .أعرف التغذية السليمة -١
 :أكمل العبارات التالية -٢
في تكوين ... ..... فيتامين بناء أنسجة الجسم،  بينما يساعدفي ...... .....تدخل   - أ
  .العظام واألسنان
في نقل األكسجين إلى خاليا الجسم، بينما يمنع فيتامين  ....  ......يساعد - ب
 .على وقاية الجسم من الكساح... ..........
.. ..........فيتامين  كثرفي الكبد، والجزر، بينما ي.... ......... يكثر وجود فيتامين -ج
  ..............و. .........في 
  :  أمأل الفراغ في المخطط اآلتي -٣ 
 من یتكون      
 الغذاء 
 أغذية البناء  
 و  و 
 الوقاية من األمراض 
















  كيف نختار طعاما صحيا؟) ١(ورقة عمل 
  
  
  :  هدف النشاط
  .تي من المفضل تناولها بكميات أكبر أنواع األطعمة ال أن يعرف الطلبة-
  . أن يعرف الطلبة أن هناك من األطعمة يجب اإلقالل منها-
  
  :الخطوات واإلجراءات
  .العمل داخل مجموعات خماسية غير متجانسة -
تقسم الصفحة إلى نصفين ونرسم طعاما صحيا نعتقد أن علينا تناوله بكميات  -
من آلخر طعاما يجب اإلقالل كبيرة في النصف األول وأن نرسم في النصف ا
 .تناوله
 
































  الدرس الثاني
  يـذاء الصحـالغ
  
  
جمع مجموعة من طلبة الصف السادس بعض الصور عن أنواع مختلفة من األطعمة التي 
 مصفوفة مرتبة وقدموها إلى معرض لع في السوق المحلية وأخرجوها على شكتشتهر وتبا
المدرسة وطلبوا من مدرس العلوم 
والصحة االستزادة والتعليق على 
  .هذا النشاط
هذه أثنى المعلم على الطلبة قائالً 
مصفوفة تساعدنا في التعرف على 
  .صفات الغذاء الصحي ومميزاته
  : مصفوفة الغذاء
دد من مجموعات األطعمة المختلفة ترتب في شكل هندسي معين بحيث كل عبارة عن ع
  .مجموعة لها خواص محددة بها
  : الغذاء الصحي
غذاء تم تجهيزه وإعداده بطريقة سليمة خالي من الميكروبات الضارة بجسم اإلنسان ويفيد في 
  .بناء وتكوين الجسم
  :إذن للغذاء الصحي صفات ومميزات وأهمها
جراثيم والميكروبات يخلو من ال -
  .الضارة بالجسم
 .تم إعداده بطريقة صحية سليمة -
يحفظ في أوعية وأماكن بعيدة عن  -
 .الحشرات
 .يحتوي على عدة عناصر غذائية -
  
  ):٣(نشاط 
 داتفق مع أفراد مجموعتك للذهاب إلى أح -
محالت بيع األغذية وكتابة تقرير عن مواصفات 
  .الغذاء فيها 
 . الصحيءر للغذاحاول أن تعط تعريفا آخ -
  
  :اختبر معلوماتي
  .اذكر مواصفات الغذاء الصحي-١
اذكر سبب حفظ األطعمة في أوعية وأماكن بعيدة عن -٢
  .الحشرات
 ١٤٩
  الدرس الثالث
  ذائيةـة الغــالوجب
  
 أقام طلبة الصف السادس بالتعاون مع إدارة 
المدرسة وباإلشتراك مع مدرسي التربية 
خيما كشفيا لفترة الرياضية والعلوم والصحة م
ثالثة أيام وتخلل فقرات المخيم االنشطة 
لغاز الرياضية والبدنية وفقرات لألحاجي واأل
اء طلب معلم والمسرحيات الهادفة وفي الغد
العلوم والصحة  من كل فرقة إعداد وجبة غذائية 
من مجموعة األطعمة التي تم الحصول عليها في المخيم والتعرف على أنواع األطعمة 
  .كمياتها التي استخدمت في إعداد الوجبة وعدد أفراد المجموعةو
  
  :  الوجبة الغذائية
   تكمية من الطعام المتوازن تحتوي على مجموعات الغذاء الس
بات ومناسبة لمتطل) البروتينات، الدهنيات، النشويات، السكريات، الفيتامينات، األمالح(
  .المرحلة العمرية وظروف حياة اإلنسان 
  : وجود مبادئ وأسس للوجبة الغذائية السليمة ومنها ظهنا نالحومن 
  .مالئمة الغذاء لمتطلبات الجسم -١
ومقاييسه كالطول والجيل والجنس وبالتالي تختلف الوجبة لشخص يمارس عمال 
  .ويبذل جهدا عن آخر ال يبذل جهداً
 احتياج  لتشمل كافة المجموعات الغذائية وبنسب متفاوتة وحسبءتنويع مصادر الغذا -٢
 .الجسم لها
لذلك ال ينصح بتكرار تناول المجموعة الغذائية ذاتها على مدار وجبات اليوم الواحد 
  .وإذا حدث ذلك لدى اإلنسان يكون لديه ما يعرف بحاله تسمى بالجوع الخفي
اإلقالل من احتواء المجموعة الغذائية على  -٣
كونها غنية ) الدهن الحيواني( الدهون المشبعة 
ة وتسبب تليف في جدر األوعية بالطاق
  .الدموية
اإلقالل من إدخال الملح واألغذية الغنية  -٤
بالصوديوم كونها تودي إلى ارتفاع ضغط الدم 
 .ومن األمثلة شوربة الدجاج الصناعية 
اإلقالل من تناول الحلويات والمشروبات  -٥
 .المحاله
اإلقالل من تناول المواد الغذائية الغنية  -٦
 .ة لألشخاص كبارالسن بالكولسترول وخاص
ضرورة احتواء الوجبة الغذائية علىالمواد  -٧
الغذائية الغنية باأللياف كالخضروات والفواكه 
والقطاني ، كونها تساعد في عملية الهضم 





  )٤( نشاط
موضحا  ساعة ٢٤ خالل فترة أعد قائمة باألطعمة التي تناولتها في البيت -
 .ها الغذائيةعليها أهم مكونات
 .أعط تعريفا للجوع الخفي -
  :اختبر معلوماتي
  : اذكر السبب -١
  .ضرورة احتواء الغذاء على مواد غنية باأللياف  - أ
 .اإلقالل من تناول الدهون المشبعة - ب
  .  ينصح بعدم اإلكثار من تناول شوربة الدجاج الصناعية-ج
   ما المقصود بالوجبة الغذائية؟-٢
































  الدرس الرابع
 ١٥١
  سوء التغذية
  
يحتاج اإلنسان إلى الطعام الجيد كي ينمو جسمه ويعمل بجد 
ويحافظ على صحته والكثير من األمراض الشائعة سببها عدم 
ل أكل القدر الكافي من األطعمة التي يحتاجها الجسم حيث أن أك
من سوء التغذية إذن تقي الجسم وجبة غذائية متوازنة كل يوم 
  ماذا نعني بسوء التغذية، وما أنواعها؟
  
  : سوء التغذية
هو عجز الجسم عن الحصول على كفايته من المواد الغذائية 
كلها أو بعضها أو هو عجز الجسم عن تمثيل واإلستفادة من 
ه ولهذه الحالة عند األغذية المتناولة في بنائه وتجدده ونشاط
  :اإلنسان نوعان
  
  ):الكواشيركور(  الرطبسوء التغذية  - أ
وتنتج هذه الحالة عند اإلنسان لعدم اكل قدر كاف من 
  .البروتينات والسعرات الحرارية
  .ومن أعراض هذه الحالة 
  .زوال اللون من الجلد والشعر -
 .عضالت نحيلة وضامرة -
 .وجه متورم -
 .توقف الجسم عن النمو -
 .لد يتقشربقع وج -
 .أطراف متورمة -
 .تعيس وهزيل -
 .التعب ألقل مجهود -
 
  )لالسغ( سوء التغذية الجاف  - ب
  .وينتج عن عدم أكل القدر الكافي من الطعام بصفة عامة
  : ومن أعراضه
  .وجه رجل عجوز -
 .جائع دائم -
 .نحيل جدا -
 .بطن ناتئ -
 .الوزننقص شديد في  -
يفتقر إلى القوة  -
لمكافحة والمقاومة 
 .االمراض




 .يصاب بالتهابات رئوية والحصبة والسل وفقر الدم -
 .ية على الجلد ورم األيدي واألقدام واحتقان الوجه مع بقع بنفسج -
  :الوقاية من سوء التغذية
  .يمكن الوقاية من سوء التغذية بأكل قدر كاف ومتنوع من األطعمة-
  .الث وجبات على األقل يوميا الحرص علىتناول ث-
  . تناول أطعمة خفيفة بين الوجبات-
 أثناء تناول الوجبة يراعي األكل الكافي دونما إفراط ألن اإلفراط في األكل يمكن أن يصبح -
  .عادة ويؤدي إلى اعتالل الصحة
  
  :عالقة سوء التغذية بالوضع االقتصادي
تغذية  غير أن هناك الكثير من  يعتبر الفقر وعدم االستقرار أحد أسباب سوء ال
األشياء التي يستطيع أن يقوم بها الفقراء ليأكلوا بشكل أفضل وبتكلفة أقل وعندما 
يأكلون جيدا يكتسبون القوة للدفاع عن حقوقهم فمثال بدال من أن تلجأ األمهات في 
بعض األحيان إلى شراء حلوى ومشروبات غازية ألطفالهن يستطعن انفاق نفس 
  .لشراء بيض أو لبن أو أطعمة مغذية أخرى النقود 
  
 بعض المقترحات للتغلب علىسوء التغذية في ظل الوضع 
  :االقتصادي السيء
يعتبر البيض من أرخص : البيض والدجاج  -١
وأفضل أشكال البروتين الحيواني الجيدة 
والرخيصة وخاصة إذا قامت األسرة بتربية 
  .ماتحتاجه من الدجاج
أطعمة غنية بالبروتين : ىالكبد والقلب والكل -٢
والفيتامينات والحديد وكثيرا ما نجدها 
 . األخرىبعض أنواع اللحومأرخص من 
الفول والبقول األخرى مصدر جيد رخيص  -٣
 .للبروتين 
الخضروات ذات األوراق الخضراء بها كمية  كبيرة من البروتين  -٤
 .والفيتامينات
 .غنية بالكالسيومالذرة  -٥
من الحبوب تكون األرز والقمح وغيرهما  -٦
مغذية بشكل أفضل إذا لم ينزع عنها قشرها 
 .اثناء الطحن 
عدم اإلفراط في الطبخ للخضروات واألرز  -٧
وغيرها من األطعمة وغليها بالماء حتى ال 
يفقد كثيرا من الفيتامينات والبروتينات مع 
 .استعمال الماء المتبع كحساء
 
  ):٥ (نشاط
ية بعنوان هيا نقي أنفسنا من سوء  مع مجموعتك أعد نشرة صحباالشتراك -
  .التغذية
 ١٥٣
احرض على سماع ومشاهدة برنامج صحي خاص بالتغذية وكتابة تقرير عنه  -
 .ومناقشة معلم العلوم والصحة في مدرستك عن مشاهداتك
  
  
  : اختبر معلوماتي
  :أكمل ما يأتي -١
يعرف و........  ومن أعراضه الوجه ........بـيسمى سوء التغذية الجاف،   - أ
  ............. .ه ومن أعراضه الوج .......... بـء التغذية الرطبسو
 وفقر .........بـتكرار اإلصابة بالزكام ونزالت البرد تؤدي إلى اإلصابة  - ب
 .الدم
  .بأكل قدر كاف ومتنوع من األطعمة  .......... يمكن الوقاية من -ج
  ،صورة رخيصةالحيواني ويتوفر ب.......  يحتوي البيض والدجاج علىأفضل -د
  :  علل لمايأتي-٢
  . ال ينصح باإلفراط في طبخ وغلى الخضروات واألرز وغيرهما من األطعمة-أ
  . يراعي األكل الكافي دون إفراط عند تناول الطعام-ب
  . يؤدي سوء التغذية إلى وقف النمو واإلصابة باألنيميا-ج
  . اذكر طرق الوقاية من سوء التغذية-٣            
  . تكلم عن عالقة سوء التغذية بالوضع االقتصادي-٤            
 ١٥٤
  متىتأكل ؟ ماذا تأكل؟) ٢(ورقة عمل 
  
  : هدف النشاط
  ) حيوانية أو نباتية( يتعرف الطلبة علىمصادر الطعام 
  .يدرك الطلبة أهمية تنويع األطعمة في كل وجبة
  .يدرك الطلبة أهمية تناول الطعام في الوقت الوحدد
  :جراءاتالخطوات واإل
  .العمل بشكل فردي -
ارسم الطعام الذي تناولته أمس بكل وجبة ثم صنفه حسب مصدره حيواني أو  -
 .نباتي
 




















    





    
  
  :االستنتاجات
١-   
٢-   






  الدرس الخامس
  العادات الغذائية
  
يكون فقد غذائية أحد أنواع السلوك الصحي تعتبر العادات ال
هذا السلوك إيجابي ويحبذ تنميته وزرعه عند األفراد منذ 
الصغر وإما يكون سلبي وبالتالي يستحسن عالجه ومقاومته 
في بدايته حتى يسهل االبتعاد عنه ومن العادات التي يمارسها 
لغذائي إال اذا شعر اإلنسان في غذائه عدم االهتمام بالنظام ا
بتوعك أو تهديد بمرض وفي اعتقاده إنه يمكن السيطرة على 
حالته بالتزام الحمية واالبتعاد عن عادات التغذية السلبية إال 
أن هذا األمر ال يكون بهذه السهولة وهذا السلوك ال يتوافق 
ماتقدم مع القول المأثور الوقاية خير من العالج ومن خالل 
  وما تأثيرها علىصحة الفرد؟ ؟ عادات الغذائية ماذا نعني بال
  
ممارسة تتعلق بالتغذية يكتسبها الفرد من : العادة الغذائية
خالل مروره بخبرة في اختيار األطعمة وتفضيل بعضها 
على بعض وفي اختيار أوقات الوجبات وحجمها وطريقة 
  .تناولها وطهيها وغير ذلك من الممارسات الغذائية
  : ت الغذائية إلى قسمينوتقسم العادا
وهي العادات التي تتضمن سلوكا  :عادات غذائية إيجابية -أ 
  .غذائيا سليما وتترك أثر جيد على الصحة 
  : أمثلة على العادات الغذائية اإليجابية
 تنوع -تناول وجبات الطعام في أوقاتها -
  . االهتمام بوجبة اإلفطار –األطعمة 
 – الغذاء إضافة طبق من الخضار إلى وجبة -
 – تناول الطعام بتمهل -مضغ الطعام جيداً 
 .االعتدال في تناول الطعام 
 – في الوجبة الغذائية ح القمزخباستخدام  -




 وهي العادات التي تترك سلوكا غذائيا غير سليم وتترك آثار :عادات غذائية سلبية -ب 
  . االنسانضارة على صحة 
 
  :أمثلة على العادات الغذائية السلبية
  .تناول المشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة واستخدامها بكثرة -
 من استعمال الملح في الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن والتعرض اإلكثار -
 .ألمراض القلب 
 .اختصار وجبات الطعام مما يؤدي إلى حدوث حالة سوء التغذية  -
 ومكسبات الطعم في الغذاء مما يعرض الجسم ن استخدام التوابلاإلكثار م -
 .لإلصابة بأمراض الكلي والمثانة
 ١٥٦
  
  :عالقة العادات الغذائية بنمطية الحياة
يؤثر نمط الحياة على العادات الغذائية والسلوك الغذائي الممارس لدى الفرد فقديما 
كان آباؤنا يعتمدون على الزراعة في كسب 
التالي كانوا غالبا ما يقتاتون قوت يومهم وب
من نتاج األرض فكان يطلق عليهم 
بالطبيعيين ومن ثم كانوا أقل عرضة 
لألمراض التي ظهرت حديثا ولها عالقة 
  .بتوعية الغذاء كالسكري وأمراض المعدة
 يطلق عليهم في حين جيل اليوم اللذين
بالحضريين اللذين أصبح اعتمادهم األكبر 
واق والمواد المصنعة في الغذاء على االس
مما جلب لهم آثار . الخ.. والوجبة السريعة 
ضارة على صحتهم وأحداث التلوث الغذائي 
  .بفعل المواد المصنعة والمستخدمة في إعداد الطعام
  
  :عالقة عادات التغذية بالمرحلة العمرية
تختلف عادات التغذية لدى الفرد نفسه من 
صغر مرحلة عمرية إلىأخرى فمثال منذ ال
يعتاد األطفال على شرب الحليب ولكنهم 
حينما يبلغون يعتادون على شرب الشاي 
والقهوة والمشروبات الغازية وهذا بالفعل ال 
  .يجلب الفائدة لصحة الفرد كالحليب
ومن العادات المتعلقة بهذا الجانب اعتماد 
و القهوة حتى طلبة الثانوية العامة اثناء المذاكرة على وجود ابريق الشاي بجانبهم أ
يتمكنوا من السهر والمذاكرة وهذا يؤدي إلى فقد الشهية للطعام وعسر في عملية 
















  ):٦( نشاط
 ١٥٧
اذهب إلى مكتبة البلدية أو أقرب مكتبة لمكان سكناك وأعد تقريرا حول  -
 ني والمجتمع الريفي وصنفها إلى عاداتند المجتمع المدالعادات الغذائية ع
  .ايجابية وأخرى سلبية
 في الحي ضمنها هذا الدرس واشترك مع أصدقائك التي تباإلرشاداتاستعن  -





  :اكتب المصطلح العلمي للعبارات التالية -١
  .)              (  رد من خالل مروره بخبرة في اختياراالطعمة ممارسة يكتسبها الف  - أ
   ).            (     االبتعاد عن تناول  صنف معين من الغذاء بسبب حالة مرضية  - ب
       ).     (                                   ادخال مواد كيميائية في تصنيع الغذاء-ج
      ).          (      ر ضارة على صحة اإلنسان سلوك غذائي غير سليم ويترك آثا- د
  
  :  اذكر السبب-٢
  . وخاصة لألطفال صح باإلكثار من شرب القهوة والشاي ال ين-أ
  . ينصح بإضافة طبق من سلطة الخضار إلى وجبة الغذاء-ب
  . األفراد الطبيعيين أحيانا يتمتعون بصحة أكثر من الحضريين-ج
  .عمال الملح في الطعام ال ينصح باإلكثار من است-د
 ١٥٨
  .السلوك الغذائي اإليجابي والسلوك الغير إيجابي ) ٣(ورقة عمل 
  :هدف النشاط
  .يميز الطلبة بين العادات الغذائية اإليجابية والغيرإيجابية -
 .يوضح الطلبة عالقة السلوك الغذائي السلم بصحة اإلنسان  -
  :الخطوات واإلجراءات
  .العمل بشكل فردي -
 إلى عادات غذائية ااالطعمة التي تناولها في كل وجبة ثم يصنفهيكتب الطالب  -
 .إيجابية وأخرى غير إيجابية
 





















      






      
  









  الدرس السادس
  تلوث الغذاء
  
 منذ وجوده على سطح األرض بالمحافظة على طعامه وشرابه ومنع فسادها اإلنسانحرص 
جزء  من   وذلك من خالل خبرته وإمكانياته البسيطة لكي يوفرةبفعل عوامل التلوث الطبيعي
سة له الجهد المبذول في الحصول على طعامه اليومي واإلقالل من خطر الحيوانات المفتر
واإلنسان في سعيه هذا لمنع فساد األغذية يعمل في اتجاه مضاد لقوى الطبيعة وقد بذل جهودا 
 مضينة حتى يومنا هذا لمنع ل جهوداًذكبيرة في هذا المجال خالل العصور السالفة وما زال يب
  .تلوث الغذاء
  
  إذن فماذا نعني بتلوث الغذاء؟ وما مصدره؟ وكيف يمكن تجنيه؟ 
 عبارة عن دخول أو مالمسة مواد غريبة على المواد األصلية فتخرجها عن :ذاءتلوث الغ
طبيعتها الصحية لتصبح ضارة باإلنسان ويمكن لهذا الضرر أن يظهر بشكل سريع أو بشكل 
بطئ بعد عدة سنين كتلف الكليتين واختالل وظائف الجهاز الهضمي والدوري والعصبي 
  . واألورام الخبيثة
تعريف تلوث الغذاء على أنه تغير في مكونات الغذاء بسبب وحود مواد وباختصار يمكن 
  .ضارة به من مصادر مختلفة
  
 يمكن تقسم مصادر تلوث :مصادر تلوث الغذاء
  .الغذاء إلى ثالثة أقسام رئيسية
 ناتج عن تعرض الغذاء إلى :مصدر فيزيائي -١
األتربة والغبار والترسيبات الرملية واألشعة 
  .شعة الذريةالضارة كاأل
 ينتج عن تفاعل الغذاء مع :مصدر كيميائي -٢
  .مواد كيميائية ومن أمثلته
األواني المطبوخ أو المحفوظ مع تفاعل الغذاء  -
  .بها
إضافة مواد ملونة ومواد حافظة ومكسبة للطعم والرائحة والقوام مما يسبب اإلصابة  -
 .بالسرطان وأمراض القلب والكبد واضطرابات عصبية
 ينتج عن وجود كائنات حية في األغذية كالبكتيريا والفطريات وبيوض :مصدر حيوي -٣
الديدان مما يؤدي إلى إفراز مواد سامة تسبب 
 –اإلصابة بالتسمم الغذائي مثل السالمونيال 
.  وسموم الفطريات - التسمم البوتوليني-الشيجال
  .بعد أن تعرفنا على مصادر تلوث الغذاء
ث عن كيفية حدوث تلوث يجدر بنا أن نتحد
  .للغذاء
يحدث تلوث الغذاء بطرق مختلفة واألغذية 
تفسد بطبيعتها مع مرور الوقت بسبب التحلل 
الحية فيها ولكن هناك  الكائنات الذاتي وتكاثر
 وتعجل الغذاءعوامل خارجية تسبب تلوث 
ذكر هذه  هذه العوامل من خالل الشكل التالي هل بإمكانك في فساده ويمكن تحديد بعض
  .العوامل من خالل الشكل الذي أمامك؟
  
 ١٦٠
  ) ٧( نشاط
  .أعطي أمثلة ألطعمة ملوثة من مختلف المصادر -
 . مختصرة بمشاركة زمالئك للحد من تلوث الغذاءأعد نشرة تعليمية -
بعد أن تعرفنا على مصادر تلوث الغذاء وكيفية حدوث التلوث يجدر بنا أن 
يمكن ) الميكروبي( نتعرف علىالعوامل التي تساعد في حدوث التلوث الحيوي
تلخيص أهم العوامل التي تساعد علىنمو الميكروبات وإفسادها للغذاء في النقاط 
  : التالية
نمو الميكروبات من ميكروب  يتفاوت تأثير درجة الحرارة على :الحرارة -١
إلىآخر وبصفة عامة خفض الحرارة يقلل من إفساد الغذاء ويحد من نمو 
  . الميكروبات لذلك اعتمدت عملية التجميد في حفظ األطعمة
  .وتعد الفطريات أكثر الميكروبات مقاومة للحرارة المنخفضة
  ):P.H(درجة الحوضة -٢
ضي وقلوي ومتعادل فغالبية الميكروبات تنمو في من المعلوم أن األوساط الكيميائية ثالثة حم
الوسط المتعادل أو القلوي الضعيف غير أن بعض الفطريات تنمو في الوسط الحمضي لذلك 
  .يصعب حفظ األغذية من الفطريات باستخدام األحماض
  :الرطوبة -٣
بصفة عامة تحتاج الميكروبات إلى وجود الرطوبة حتى تستمد غذائها بصورة 
 من الرطوبة وبالتالي ال الفطريات تستطيع أن تنمو في نسبة منخفضة ذاتية ولكن 
  .في حفظ األطعمة من الفطريات يستخدم التجفيف 
  :التهوية -٤
تتفاوت الميكروبات في حاجيتها إلى الهواء فبعضها هوائي وبعضها ال هوائي أي ينمو في 
  .غياب الهواء وبعضها ينمو في الوسطين 
  : مدة التخزين -٥
انية فساد األطعمة كلما طالت مدة تخزينها إال أن الظروف الجيدة للتخزين تحد من تزداد إمك
  .فسادها فمثال كلما اقتربت درجة حرارة التخزين من الصفر زادت فترة التخزين
  
  ): ٨(نشاط 
 عن بعض األطعمة الشائعة في المجتمع المحلي ويتم حفظها أعد بحثاً -
  .بالتجفيف 
ون في إعداد عبوات من الزيتون المكبوس حاول استغالل موسم الزيت -
 .واستغالله في مقصف المدرسة
بعد أن تعرفنا على مفهوم التلوث الغذائي وأهم مصادره والعوامل التي تؤثر في 
تلوث الغذاء حري بنا أن نتعرف على طرق الحد من تلوث األغذية من خالل 
األغذية عن طريق الطرق التي يحدث فيها تلوث الغذاء فغالبا ما يكون تلوث 
الهواء والماء والحشرات والقوارض وبالتالي ال بد من تظافر جهود جميع شرائح 
المجتمع على مستوى األفراد والجماعات والمؤسسات في الحد من تلوث الغذاء 
والبحث عن جميع سبل الوقاية في المراحل المختلفة التي يمربها الغذاء التي تتمثل 
  : في 
 التحضير والتسويق لذلك هيا بنا نتعرف - الصناعة-ازجا البيع ط-الزراعة




 للحد من تلوث الغذاء في :الزراعة -١
  :مرحلة الزراعة نتخذ اإلجراءات التالية
عدم استخدام مياه الصرف الصحي في  -
الميكروبات تصل التسميد والري حتى ال 
  .ى الغذاءإلالضارة 
استخدام طرق الري السليمة عند زراعة  -
 .المحاصيل المختلفة 
اتباع نظام الدورات الزراعية عند  -
 .زراعة المحاصيل 
  : بيع األطعمة الطازجة -٢
اتباع أساليب النظافة والحرص من  -
  .الملوثات عند بيع الغذاء
حفظ األطعمة أثناء عرضها للبيع في  -
 . ظروف مناسبة لمنع فسادها 
يم عملية البيع بحيث تباع أصناف تنظ -
معينة في محالت محددة ختى ال تنتقل 
 .الميكروبات بين األصناف 
  :الصناعة -٣
اإلقالل من استخدام المواد الكيماوية  -
كالمواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون والنكهة والقوام حتىتقلل من اإلصابة 
  .بمرض القلب والسرطان 
 .ت حافظة ال تحدث تفاعل مع األطعمة ااستخدام أدوات وأواني ومغلف -
 .تفعيل دور الرقابة واإلشراف الصحي على الصناعات الغذائية -
  :التحضير والتسويق -٤
  .االهتمام بقواعد النظافة من جانب العاملين -
 .تفعيل دور الرقابة واإلشراف الصحي على المنتجات الغذائية  -















  ):٩( نشاط
 ١٦٢
مع زمالئك لزيارة مركز التعزيز الصحي في مدينتك واستفسروا من  توجه -
  .الطاقم عن دور ناقالت المرض في احداث تلوث الغذاء
 نصا مسرحيا كتبالعربية ا  باإلشتراك مع زمالئك في الفصل ومدرس اللغة-
 دور المشرف الصحي التابع بحيث يكون لكطعمة بعنوان الحد من تلوث األ
  . من خالل النصلوزارة الصحة في مدينتك
  
  :اختبر معلوماتي
  .أحدد الجهات المسؤولة عن سالمة األطعمة في بلدي -١
 .اعرف تلوث األطعمة -٢
 .اذكر مصادر التلوث المختلفة للطعام -٣
 .اقترح بعضا من اإلجراءات للحد من تلوث األطعمة -٤
 .امل المؤثرة في نمو نشاط الميكروباتالخص أهم العو -٥
 
 :اذكر السبب في الحاالت التالية -٦
  .ينصح باإلقالل من استخدام مكسبات اللون والطعم في صناعة األغذية  - أ
 .اتباع نظام الدورات الزراعية عند زراعة المحاصيل - ب
 .عدم اتسخدام مياه الصرف الصحي في التسميد والري - ت
 .ا زادت مدة تخزينهاتزداد إمكانية فساد األطعمة كلم - ث
 .خفض الحرارة يقلل من فساد الغذاء - ج






















  الدرس السابع
 ١٦٣
  مقصف المدرسة
  
زمالءه في ذ في جماعة الصحة المدرسية يشارك  تلميصالح
المحافظة على نظافة غرفة الفصل ويتفقد أثاث الغرفة يأتي إلى 
 مبكرا كل صباح وعند سماعه  قرع الجرس ينتظم في المدرسة
الطابور ويؤدي مع زمالئه تحية العلم ويمارس التمارين الرياضية 
  .يستمع إلى شرح المعلم ويناقش معلمه بأدب واحترام
 أثناء االستراحة من الفصل بهدوء وانتظام يذهب إلى يخرج صالح
  .وى وقطعه من الحلشمقصف المدرسة لشراء الساندويت
 في مكان هادئ ونظيف داخل مظلة االستراحة وقام جلس صالح
  وأثناء تناوله للطعام تحاورشبغسل يديه جيدا قبل تناول الساندويت
مفهوم المقصف والمبادئ التي يقوم عليها عمل عن مع زميله أمجد 
 وكان خالصة  طلبة المدرسة اتجاه التعامل مع مقصف المدرسة؟رمقصف المدرسة وما دو
  لحوار التوصل إلى المفاهيم التالية عن مقصف المدرسة ا
  : مقصف المدرسة
المكان المخصص لتناول الطعام والشراب وبيع حاجيات الطلبة 
والمعلمين من قرطاسية وأدوات مدرسية في أوقات االستراحات 
  .المدرسية
  
  :المبادئ التي يقوم عليها عمل المقصف المدرسي
مواد غذائية وأدوات توفير حاجيات الطلبة من  -١
  .مدرسية
 والطلبة في نالتعاون مع إدارة المدرسة والمعلمي -٢
توفير الحاجات المناسبة والمالئمة للمرحلة العمرية 
 .من الطلبة 
 .العمل تحت إشراف الصحة  المدرسية والتعاون مع جماعة الصحة المدرسية -٣
 .االلتزام بقوانين المدرسة اإلدارية والفنية -٤
 
  :اتجاه المقصف المدرسيدور الطلبة 
  .احترام العاملين داخل المقصف  -١
 .المحافظة على أثاث وادوات المقصف -٢
 .االلتزام بالهدوء والنظام داخل المقصف -٣
الصدق واألمانة في التعامل والشراء مع العاملين في  -٤
 .المقصف
 .التشجيع والمساندة في شراء الحاجيات من مقصف المدرسة -٥
  
  :اعة الصحة اتجاه المقصف المدرسيدور الصحة المدرسية وجم
  .الكشف الدوري والمستمر على مدى صالحية األطعمة -١
 العاملين في صحةالكشف الدوري والمستمر على مدى  -٢
 .المقصف 
الكشف عن قائمة األسعار ومقارنتها باألسعار العامة في البلد  -٣
. 
 ١٦٤
 .فحص مدى صالحية االدوات واالثاث داخل المقصف -٤




  )١٠( نشاط
اشترك مع جماعة الصحة المدرسية في عمل لقاء مع مشرفي الصحة  -
  .المدرسية حول خدمات المقصف المدرسي وأعد نشره حول الموضوع
 . آخر لمفهوم المقصف المدرسياعط تعريفاً -
  
  :اختبر معلوماتي
  .مقصف المدرسيوضح دور الطلبة اتجاه ال -١
 .اذكر المبادئ التي يقوم عليها عمل المقصف المدرسي -٢





  المقصف المدرسي) ٤(ورقة عمل 
  
  : هدف النشاط
  .التعرف على المقصف المدرسي الصحي -
 .التمييز بين السلوك الصحي والسلوك الغير صحي داخل المقصف المدرسي  -
  
  :خطوات واإلجراءاتال
  
  .العمل بشكل مجموعات خماسية غير متجانسة -
 .يكتب الطالب السلوك الصحي جهة اليمين والسلوك الغير صحي جهة اليسار -
-  































  الدرس الثامن
  الباعةالمتجولون
  
تعرفنا سابقا على االرتباط الوثيق بين الغذاء والصحة حيث يعد الغذاء أحد أسس بناء الحياة 
واستمرارها وحتى ال يكون الغذاء سببا في شقاء االنسان ومرضه يجب المحافظة علىسالمته 
 الطعام واستخدام الطرق السليمة في التعامل معه وفي تحضيره وتسويقه بل يجب ان يكون
مطابقا للمواصفات الصحية من ناحية النظافة والطهي الجيد وإال فقد يتسبب في الكثير من 
المشاكل الصحية والتي تنتج عن بعض األطعمة الملوثة سواء بملوثات حية أو ملوثات طبيعية 
وقد يكون فساد األطعمة سببا في إصابة االنسان بأضرار بالغة تصل إلى درجة التسمم الذي 
د يؤدي بموت االنسان المصاب وفي كثير من هذه الحاالت للباعة المتجولون دور كبير في ق
لي تسويق هذه األطعمة سواء عن قصد أو غير قصد ومن خالل ماتقدم ال بد لنا أن تتعرف ع
وعالقة المستهلك ن وطريقة الباعة المتجولون في تسويق المواد الغذائية مفهوم الباعة المتجولي
  .ن ودور البلديات واإلشراف الصحي من الباعة المتجولونالمتجوليبالباعة 
  
  : المتجولون الباعة
أفراد من فئة التجار يلجأون إلى تسويق بضاعتهم بأيسر السبل واقل التكاليف وال يعتمدون 
على مكان ثابت وموحد في بيع بضاعتهم وباستطاعتهم الوصول إلى المناطق البعيدة عن 
  .سويقمركز المدينة للت
  
  :طرق تسويق المواد الغذائية لدى الباعة المتجولون
يعرضوا المواد الغذائية في أيا مكان  -١
  .يرتأونه
عدم االكتراث باألواني واألغلفة  -٢
 .المحافظة علىالمواد الغذائية 
ال تستخدم األدوات واألجهزة الكهربائية  -٣
 .في عرض وتسويق الغذاء
ال يكترثون بمدى الصالحية وتواريخ  -٤
 .نتاجاال
 .ال يلتزمون بأسعار محددة وواضحة للمستهلك -٥
يلجأون إلى البيع والشراء خارج أسس ومبادئ البيع القانونية والشرعية  -٦
 .والصحية
 
  :عالقة المستهلك بالباعة المتجولون
ن يحددها مستوى الوعي الثقافي الصحي للمستهلك يطبيعة عالقة المستهلك بالباعة المتجول
تصادي  فكلما كان االنسان مثقف صحيا نجد أنه يقل ارتباطه بتلك الفئة ومستوى الدخل االق
  .من الباعة المتجولون
ويعود ذلك إلى المفاهيم الصحية واالتجاهات والميول التي يكتسبها من خالل عملية التقثيف 
  .الصحي
حظ أما بالنسبة للدخل االقتصادي فنجد أنه في حالة تدني مستوى دخل الفرد االقتصادي نال
ن كون هؤالء الفئة يوفرون مواد غذائية بأقل االثمان يتزداد عالقة هذا اإلنسان بالباعة المتجول




  :ني الباعة المتجولاتجاهدور البلديات واإلشراف الصحي 
  .توفير أماكن للتسويق والبيع باسعار مشجعة -١
 .الباعة بها إصدار قوانين خاصة بعملية البيع والتسويق تلزم  -٢
 .منح تراخيص وسجالت قانونية للباعة الملتزمين -٣
 .االشراف المباشر والعميق للمبيعات وكتابة التقارير  -٤
 .ن يإصدار مجالت ونشرات توعية للمواطنين تختص بالباعة  المتجول -٥
 .عداد والعمل ضمن مناطق حرة للتسويق استغالل تلك الفئة في اال -٦
  
   )١١ ( نشاط
  
ئك في اعداد لوحة فنية تبين فيها السلوك الصحي الغير مرغوب عن الباعة اشترك مع زمال
  .ن وناقشها مع معلم العلوم والصحةيالمتجول
  
  :اختبر معلوماتي
  .ن في إحداث تلوث غذائييأوضح دورالباعةالمتجول -١
 ن؟يما الدور الذي تقوم به البلديات ومشرفي الصحة على الباعة المتجول -٢
  .نليلمتجو للباعة ااعط تعريفاً -٣
 ١٦٨
  الدرس التاسع
  حفظ األغذية
  
كون الغذاء مهم جدا لحياة االنسان واألفراد ونرى أن ما يسبب فساد األغذية من سموم 
وأمراض لذلك اخذ يبحث االنسان عن وسائل وطرق لحفظ األغذية لتحول دون فساده بالرغم 
فظ هذه األغذية وعند  في بعض األحيان عند حاًمن وجود الظروف الطبيعية التي تعمل عائق
الرجوع بالذاكرة إلى تاريخنا وحضارتنا العربية واالسالمية نجد أن هناك قواعد وأسس لهذا 
العلم والتكنولوجيا القائمة عليه فلو سألنا أجدادنا عن طرق حفظ ثمارالبندورة والبامية وثمار 
الغذائية والوطنية المنتجات  من .الخ....العنب والمشمش والتين ولحوم االسماك والحليب
  .الستطعنا أن نكتب وندون الكتب والمراجع القيمة
على مفهوم حفظ األغذية وماهي طرق حفظ األغذية ؟ وماهي   أن نتعرفلذلك حري بنا
  .عالقة العوامل الطبيعية كل طريقة من طرق الحفظ واستغالل هذه الوسائل في نظام حياتنا
 
  :حفظ األغذية 
عية والكيميائية التي تقع على األغذية الطازجة ووضعها في ظروف مجموعة التغيرات الطبي
  .تعمل على زيادة مدة صالحيتها واإلقالل من الفاقد والتالف منها بأيسر السبل وأجودها 
  
  :طرق حفظ األغذية
هناك عدة طرق تستخدم في حفظ األغذية وكل طريقة تستخدم في حفظ انواع محددة من 
  .أن نتعرف على اهم هذه الطرقاألطعمة لذلك يجدر بنا 
  
  : التبريد والتجميد -١
قد اوضحنا سابقا أن درجة الحرارة أحد العوامل التي تؤثر على نمو الميكروبات وأحداث 
  ) م12ْ-التلوث الحيوي لألطعمة وبالتالي عند خفض درجة حرارة الغذاء إلى 
 مدة حفظ الغذاء كلما  بسب وقف نمو الميكروبات كالفطريات والبكتيريا وبالتالي تزداد
  .انخفضت درجة الحرارة
ومن األطعمة التي يمكن استخدام التبريد والتجميد في حفظها اللحوم بشكل عام وبعض 
  .الخضروات كالبطاطس والجزر والفول والبازيالء
  
  :التجفيف -٢
تعتبر الرطوبة في الغذاء عامل مهم  ومساعد في نمو الميكروبات وبالتالي تصبح عملية 
فيف من الطرق التي يحافظ بها على األغذية وخاصة البكتيريا بينما بعض الفطريات التج
  .ال تتاثر كثيرا بدرجة الرطوبة مثل فطر العفن األسود وصدأ القمح
وتعد طريقة التجفيف من الطرق القديمة الحديثة حيث استخدمت في تجفيف ثمارالفاكهة 
الخضار كثمارالبندورة والبامية كالعنب والتين والتوت والمشمش والجميز وبعض 
الخ من المواد ..وأواراق الملوخية والشاي والمرمرية وبذور الفول والبازالء والخلبة 
  .الغذائية
ومن خواص طريقة التجفيف أنه يبقى على معظم خواص المادة الغذائية المجففة ويؤدي 






  :التعليب -٣
من الطرق المتبعة علىنطاق واسع في عصرنا الحالي 
  :وتأخذ هذه الطريقة عدة خطوات
تعقيم األطعمة المراد تعليبهاعن طريق الغلي   - أ
  .بغرض قتل الميكروبات
 .توضع األطعمة في عبوات معقمة - ب
 تضاف إلى بعض األطعمة مواد حافظة تحفظها -ج
  .من التحلل
  .إغالقا محكما لمنع إعادة التلوث تغلق العبوات -د
ويستخدم التعليب في حفظ اللحوم وكثير من الخضار 
  .والفواكه
ومن خواص طريقة التعليب أنه يزيد من القيمة الحرارية لبعض المنتجات المعلبة بسبب 
التعبئة في محاليل سكرية وال يؤثر على القيمة الحيوية للبروتينات بينما مكونات المعادن 
  .طعمة تفقد جزء منهافي األ
  
  :البسترة -٤
من الطرق التي تستخدم في حفظ الحليب ومشتقاته وعصائر الفاكهة والخل وتتم عملية 
  :البسترة بمرحلتين
  .م وحسب نوع المادة الغذائية100ْتسخين المادة الغذائية إلى درجة حرارة أقل من  -١
 .م35ْالتبريد الفجائي إلى درجة اقل من  -٢
 .ريد مرة أخرى وتعبأ المادة الغذائية في عبوات نظيفة ومعقمةيكرر التسخين والتب -٣
ومن خواص هذه الطريقة أنها تبقي على كثير من صفات المادة الغذائية إال أنها تستخدم 
  .لحفظ المواد لفترة زمنية قصيرة
  
 يستخدم في حفظ اللحوم واالسماك وعصير الفواكه :إضافة المواد الكيميائية الحافظة-٥
ا تستخدم هذه الطريقة في حفظ األغذية لفترة زمنية أطول بإضافة مواد حافظة وعادة م
إليها مثل بنزوات الصوديوم ، حامض الستريك إال أنه يستوجب ضرورة استخدامها بحذر 
نظرا لخطورة بعض المواد الكيميائية على الصحة العامة وتسبب بعضها اإلصابة 
  .بالسرطان
  :التمليح حفظ األغذية بالتسكير او -٦
من المعروف أنه كلما زاد تركيز السكرأو 
الملح للمحلول المحفوط به المادة الغذائية 
كلما قل نمو وتكاثر الميكروبات عليها إال 
أن بعض الفطريات ال تتاثر بدرجة التركيز 
وبالتالي من الصعب حفظ المربي 
والمخلالت من نمو الفطريات عليها 
األسماك وتستخدم هذه الطريقة في حفظ 
والزيتون وبعض ثمار الخضار والفواكه 





  :حفظ األغذية باألشعة الفوق بنفسجية -٧
وذلك بتعريض المواد الغذائية لقدر مناسب من االشعة فوق البنفسجية وبالتالي يقلل من 
  .التلوث السطحي للمواد الغذائية التي تم تعريفها لها
 على خواص األطعمة لفترة من الزمن حتى يتم حافظومن خواص هذه الطريقة أنها ت
تسويقها وتقتضي على الحشرات الملوثة لألطعمة في جميع أطوارها وبيد الطفيليات 




  )١٢ (نشاط
بسترة في مدينتك بصحبة قم بزيارة ألحد مصانع التعليب أو العصائر الم -
كتب ر بها المواد الغذائية لحفظها وأأصدقائك وتعرف على العمليات التي تم
وناقش معلم العلوم والصحة في اإلجراءات . تقريرا في هذا الموضوع 
  .المتبعة في المنصع
 كيف يمكن تعويض نقص بعض الفيتامينات والمعادن في االغذية المعلبة؟ -
محاصيل  الوفيرة االنتاج في بلدنا اشرح كيف يتم محصول الفراولة من ال -
 . ناقش والدتك في ذلك ؟الحفظ السليم لهذه الثمرة في بيتك لفترة زمنية طويلة
 
  :اختبر معلوماتي
  .ذكر أهم مميزات حفظ األغذية باالشعاعأ -١
 .أحدد االضرار الناتجة عن الحفظ بالمواد الكيميائية -٢
 .ة حفظ األطعمة بالتجفيف والتبريد والبسترةذكر الفكرة التي قامت عليها عمليأ -٣
 . لمفهوم حفظ األغذيةأعط تعريفاً -٤
 ١٧١
  حفظ الغذاء) ٥(ورقة عمل 
  
  :هدف النشاط 
  .التعرف على طرق حفظ األغذية -
 .يقارن بين الطرق المستخدمة في حفظ األغذية -
 .يحدد الطريقة المناسبة ألنواع معينة من األغذية -
 
  :الخطوات واإلجراءات
  .ل بشكل فرديالعم-
 يسجل الطلبة في جدول طرق حفظ األغذية وصفات كل طريقة وأهم األغذية التي تحفظ -
  .بواسطتها
  























    
  





  الدرس العاشر
  تواريخ الصالحية
  
لتي تعاني منها السوق المحلية في بالدنا ظاهرة األطعمة الفاسدة والمنتهية من أهم المشاكل ا
الصالحية وهي ظاهرة خطيرة على حياة وصحة المواطن كما أنها تكلف الدولة والسلطات 
المعنية خسائر مادية جسيمة ولذلك تعمل الحكومات في جميع دول العالم على تخصيص دائرة 
ضع القوانين لمراقبة مدى سالمة الغذاء وت
والمواصفات وتتابع تطبيقها على األطعمة للغذاء 
المنتج محليا والمستورد وهذه الدائرة غالبا ما 
تتبع وزارة الصحة أو الزراعة أو التموين 
 أهلية هدفها مساعدةباالضافة إلى وجود جمعيات 
المواطن وتبصيره بصالحية األطعمة وقيمتها 
تعرف على ومن خالل ما تقدم جدير بناء ان ن
المقصود بتواريخ الصالحية وبعض طرق كتابة 
صر بها تبالتي  وقوانين الدولة تواريخ الصالحية 
  .سائل الغش في المواد الغذائيةوالمواطن و
  
رموز وأرقام حسابية أو كتابية توجد في مكان ظاهر على المنتج الغذائي :  تواريخ الصالحية
سويق للمنتج الغذائي وغالبا ماتكون هذه االرقام باللغة توضح تاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء الت
  .االنجليزية
  .٢٠٠٢ سنة ٥شهر      تاريخ اإلنتاجMan .05.02 :         مثال 
                 Exp.05.04     ٢٠٠٤  سنة٥شهر  تاريخ االنتهاء.  
تبارا بعض المنتجات تحمل تاريخ انتاج فقط وتحمل عبارة تدل علىفترة الصالحية اع •
  .من التاريخ المذكور
 . ٢٠٠٢  سنة١٢ /١٤تاريخ االنتاج  Dec.02 14  :        مثال  •
                     For one year            صالحة لمدة سنة.  
وقد  قامت الدولة بوضع قوانين تلزم المنتجين  -
  :بها وتبصر المستهلكين للمواد الغذائية ومنها
ذائية ال تحمل تاريخ يمنع االتجار بأي سلعة غ -
 .صنع أو انتهاء المنتج 
يجب كتابة تاريخ الصالحية على السلع بخط  -
 واضح وفي مكان بارز
 أكثر اانقضى عليهيمنع استيراد البضائع التي  -
 .مدة الصالحية من نصف 
بعض الشركات لها رموز خاصة بتواريخ  -
فلزاما على التاجر توضيح ذلك . الصالحية
 .للمستهلك 
 
  :الغش في المواد الغذائيةوسائل 
من الوسائل المتبعة لبيع مواد غذائية مغشوشة وتحقيق أرباح 
  .غير  مشروعة 
  .ة بدال من الحليب عند صناعة المثلجات والبوظة إضافة مواد ملون -١
 ١٧٣
 ).المرتديال(استخدام دقيق البطاطس في صناعة اللحوم المصنعة -٢
 .ية بعبوات جديدة عليهاتواريخ وهميةتغيير عبوات المواد الغذائية المنتهية الصالح -٣
 .اضافة الملح إلى مسحوق الغسيل -٤
 .اضافة النشا إلىالحليب -٥




  ):١٣( نشاط
  
حدد بعض اإلجراءات للمحافظة على أسواق محلية خالية من األطعمة  -
  .الفاسدة
ع ثم وضح طرق كتابة مدة اجمع عينات لمواد غذائية محفوظة ومختلفة األنوا -
 .الصالحية عليها وناقش زمالئك في الفصل 




  ماذا نعني بتواريخ الصالحية؟ -١
 .وضح وسائل الغش في المواد الغذائية -٢
  .لمستهلكاذكربعض القوانين التي وضعتها الدولة لحماية ا -٣
 ١٧٤
  الدرس الحادي عشر
  األمن الغذائي
  
ي الغذاء كافة بكميات مختلفة في طعامه اليومي والنقص ف عناصر  إلى توفراإلنسانيحتاج 
 قد ينتج عنه خلل في قدرة الجسم على أداء بعض وظائفه أحد هذه العناصر مهما كان ضئيالً
ة ومقاومة المرض وألن العناصر المختلفة تتواجد في أطعم
مختلفة يصبح من الضروري التنويع في األطعمة وتوافرها 
في السوق المحلية ألن التضييق على حاجات االنسان 
  .الغذائية وعدم توفرها هو بمثابة اعتداء على الحياة نفسها
حساسية الفئات الشعبية الواسعة ذات الدخول هنا تظهر 
المحدودة على رفع أو محاوالت رفع أسعار سلع الغذاء 
لحيوية وردود فعلها الغاضبة وتمثل هذا السلوك في ا
-١٧انتفاضة الخبز الشهيرة في القاهرة واالسكندرية في 
رفع االحتجاجات و ١٩٧٧ كانون الثاني  يناير عام ١٨
واالضطرابات في العديد من مدن العالم العربي في تونس 
   . والجزائر العاصمةوالرباط واألردن
 عالم اليوم التبعية الغذائية التي إن العجز الغذائي يعني في
 رأسها تعني بدورها الخضوع لمزاج ومصالح وضغوط الدول الموردة أو المانحة وعلى
 األمر الذي يؤدي إلى تقييد او تهديد أو ارتهان القرار السياسي أي الواليات المتحدة األمريكية
  .يؤدي إلى التبعية السياسية 
والتبعية السياسية هي على درجة من الوضوح بالنسبة لعدد من فالعالقة بين التبعية الغذائية 
  .األقطارالعربية
واستعمال سالح الغذاء بات من سياسة وتقاليد الواليات المتحدة االميركية ويظهر ذلك جليا 
عندما هدد هنري كسنجر وزير الخارجية االمريكي األسبق خالل الحظرالنفطي العربي عام 
  .ستعمال سالح التجويع ضد الدول العربية بقدرة الغرب علىا١٩٧٣
 من خالل ما سبق جدير بنا أن نتعرف على مفهوم األمن الغذائي و أسباب العجز الغذائي 
  .ة لتالفي العجز الغذائي وتحقيق األمن الغذائيينوالوسائل المع
  
  :األمن الغذائي
ر الغذاء بأنواعه هو نظام يتبع من قبل الدولة تعمل من خالله على توفير وتطوير مصاد
  .المختلفة لجميع فئات المجتمع لفترة زمنية طويلة األمد
  
  :أسباب العجز الغذائي
تقلص المساحات المخصصة لزراعة  -١
  .القمح على المستوىالعالمي
استمرار تزايد الحاجة إلى الغذاء حيث  -٢
 سكان العالم يعانون من ١/٥بلغ أن 
 .مشكالت المجاعة
إلى الحد من اتجاه الواليات المتحدة  -٣
 .دعم صادرات القمح والحبوب
 األراضيمساحة مع نقص واضح في تزايد تعداد السكان العالمي بنسبة أكبر بكثير  -٤
 . المزروعة
 ١٧٥
لجوء كثير من الدول في اعتمادها االقتصادي على المجال الصناعي واهمال المجال  -٥
 .الزراعي
 .ي والمنشآت ساحات الخضراء وإقامة المبانمالتصحر واالعتداء على ال -٦
 .سالمي في تطبيق التكافل االجتماعيعدم استغالل النظام اإل -٧
  
  
  :الوسائل  المعينة لتحقيق األمن الغذائي
االراضي استغالل  -١
الزراعية في زراعة 
  .الحبوب والقمح
يكنة م الإدخال -٢
والتكنولوجيا الحديثة في 
 .عمليات الزراعة
 . جيدة من الحبوب والقمح والفواكهاستخدام الهندسة الزراعية في استحداث سالالت -٣
تدريب األيدي العاملة  -٤
على المهارات الجيدة 
المساعدة في تحسين 
 .االنتاج الزراعي
استخدام نظام الدورات  -٥
الزراعية في زراعة 
 .االراضي 
 .استحداث وتطوير طرق التخزين للمواد الغذائية -٦
 .نظام المقايضةالتعاون مع الدول المجاورة وعقد اتفاقيات مشتركة تعمل ب -٧
 
  ) ١٤( نشاط
  كيف عمل االسالم على تحقيق األمن الغذائي؟  -
اذهب إلى دائرة الزراعة في مدينتك برفقة مجموعة من اصدقائك واكتب  -
 .تقريرا عن الخدمات التي تقدمها دائرة الزراعة لتحسين االنتاج الزراعي
سرحيا باالشتراك مع أفراد مجموعتك ومدرس اللغة العربية أعد نصا م -
 .بعنوان األمن الغذائي
 
  :اختبر معلوماتي
  ماذا نعني باألمن الغذائي؟ -١
 عدد الوسائل المعنية لتحقيق األمن الغذائي  -٢
  لماذا يعتبر عدم توفر االمن الغذائي اعتداء علىحياة الفرد؟ -٣
 ١٧٦
  األمن الغذائي) ٦(ورقة عمل 
  :هدف النشاط
  التعرف على معيقات األمن الغذائي
  المعنية لتحقيق االمن الغذائيمعرفة الوسائل 
  
  :الخطوات واإلجراءات
  العمل بشكل مجموعات خماسية -
كتابة معيقات األمن الغذائي جهة اليمين والوسائل المعنية لتحقيق األمن جهة  -
 .اليسار
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1 The purpose of this research: 
This research aims at building up a suggested programme to 
develop health concepts to the 6th class students in the 
governorates of Gaza . To achieve this , the researcher must give 
arespond to the following question:  
1 What is the suggested programme to develop the health 
concepts among the 6th class students in the governorates of 
Gaza ? This question leads to another sub questions: 
2 What are the health concepts that must be available among the 
6th class students in the governorates of Gaza ? 
3 What are the aims that the suggested programme should 
include to develop health concepts among the 6th class 
students in the governorates  of Gaza? 
4 What is the content of the suggested programme to develop 
health concepts among the 6th class students? 
5 What are the activities that accompany the suggested 
progrmme to develop health concepts among the 6th class 
student in the governorate of Gaza? 
6 What are the strategies to modify the suggested programme  to 
develop health thoughts among the 6th class students in the 
governorates of Gaza? 
 
Research procedures: 
1 Defining the main and sub health concepts to develop within 
the suggested program for the sixth grade ss, (students) 
2 Making a list of basic minor health concept to develop them for 
the sixth grade SS. 
3 Preparing the general frame of the suggested program in the 
light of the required health concepts for the sixth grade ss in 
Gaza governorate . 
4 Preparing a reference unit of the proposed frame. 
 
The importance of the Research: 
         The importance of the research lies in the following steps: 
a- Preparing a general frame in health concepts for the sixth 
grade ss in its cognitive psychomotor , and emotional 
levels , which  pave the way for constructing a curriculum 
in health concepts for the sixth grade students, taking into 
consideration the ss required health needs. 
 ١٧٩
b- Preparing a list of health concepts which benefit 
construction and planning  process in health curriculum 
for the sixth grade ss. 
 
The Research Recommendations : 
 
We  conclude from the results obtained from judging the search 
tools , which represented in health concepts lists and the 
suggested programme for developing the health concepts for the 
sixth grade , the following: 
1 Re- evaluate the study plans for the 6th grade students in order 
to include a programme in health education to be taught to the 
students talking into consideration the following 
2 Assuring the programme contents which include health 
concepts, organizing the content in away that helps to achive 
the health educational objectives , and fulfill the health needs of 
students. 
3 Providing suitable educational situations to help students to 
acquire the necessary concepts and skills to delect health 
problems as well as health behavior, and the mental practice 
for some necessary activities to keep health. 
4 planning for a comprehensive progrmme in health education 
progrmme for the whole general education stages starting from 
basic education till the end of the secondary stage which will 
lead to fulfill the health needs of the students , modify their 
behavior , and develop their concepts and attitudes towards the 
different health issues. 
5 Holding training courses for teachers in order to deepen the 
understanding of the health concepts , and guide them to the 
way to achieve the different health education aims (objectives). 
6 Co-ordinating the efforts done by education , and media men to 
put an organized plan to achieve health education aims in the 
way that both can work together to spread the health 
awareness among the individuals , and to develop  health 
concepts and the required skills to keep themselves healthy. 
 
The Research Suggestions 
4 Teaching education health for the 6th grade students  which 
includes some health concepts which suit their levels and help 
in reinforcing the students health awarness. 
 ١٨٠
5 Organizing competition in primary schools about events and 
issues related to health concepts and health education. 
6 Encouraging carrying out researches and studies in the fields of 
health education such as: 
7 1- Constructing a suggested programme for developing health 
awareness and culture for the 5th grade and the secondary 
stage students. 
8 2- Building a suggested programme for developing the health 
awareness and culture for the students of faculties of education 
for all classes. 
